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4 CO~~A.UTE ECONOMIQUE  EUROPEE1rnE 
Exercice  1964 
DEPENSES  ET  RECETTES  DE  LA  COMKUN.A.U'l'E 
DEPENSES  DE  L'EXERCICE  1964 
Parlement Européen 
Conseil  de  Ministres 
Commission  Art.  200  §  1  du  Traité CEE 
Commission  Art.  200  §  2  du  Traité  CEE 
Cour  de  Justice 
1.825.104,26 
1.933.021,82 
28.512.636,02 
403.028,28 
DEPENSES  SUR  CREDITS  REPCRTES  DE  L'EXERCICE  1963 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Ministres 
Commission  Art.  200  §  1  du  Traité  CEE 
Commission  Art.  200  §  2  du  Traité  CEE 
Cour  de Justice 
CREDITS  1964  A  REPORTER  OU  A  A.~roLER 
Parlement Européen 
Conseil  de  Ministres 
Commission  Art.  200  §  1  du  Traité  CEE 
Commission  Art.  200  §  2  du  Traité CEE 
Cour  de  Justice 
CREDITS  REPORTES  DE  19'63  TCMBA.~ EN  .L"no11LATIO:q 
Parlement Européen 
Conseil  de  Ministres 
Commission  Art.  200  §  1  du  Traité CEE 
Commission  Art.  200  ~  2  du  Traité CEE 
Cour  de  Justice 
68.951,34 
60.424,3'+ 
2.253.160,98 
4.639-519,26 
3.886,16 
412.231,86 
431.074,54 
5-543.601,68 
23.197.860,--
:n.432,82 
8.143,80 
10.971,38 
3?8.3?4,?8 
12.945.880,?.ft. 
1.729,50 
7.025.9.ft.2,08 
29.618.200,90 
13.3.ft.5.100,20 
82.663.033,56 
CCYTRIBUTIONS  ~nrES  AU  BUDGET  1964 
Parlement  Européen 
Conseil  de  ~~stres 
Commission  ~t. 200  §  1  du  Traité  CEE 
Commission Art.  200  §  2  du  Traité CEE 
Cour  de  Justice 
REPORTS  DE  L'EXERCICE  1963 
Parlement  Européen 
Conseil  ie !-ti.Distres 
Coc=ission Art.  200  §  1  du Traité  CEE 
Co~ission Art.  200  §  2  du  Traité CEE 
Cour  de  Justice 
RECETTES  PROPRES  PRKVOES  ~U 3TIDGET  196.ft. 
Par1e:ent Européen 
Conseil  de  :~inistres 
Comcission  A.rt.  200  §  1  du  Traité  CEE 
Cour  de  Justice 
FLUS-7ALUE  DE  RE~:'ü:S PRC?RES 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Ydnistres 
Commission  Art.  200  §  1  du  Traité  CEE 
Cour  de  Justice 
en unités de  compte 
59-919.808,--
2.158.297.-
2.210.498,--
31.949.?20,--
23.19?.860,--
403.4:n.--
20.371.042,28 
77.095,14 
?1.395,?2 
2.631-535,?6 
17.585  .Lt-Co, --
5.615,66 
l.  88 5.  98 51 --
73.500,--
115-325,--
1.667.000,--
30.160,--
486.198,28 
5-539,12 
38.2?3,36 
439.51?,70 
2.868,10 EXERCICE  196~ 
BIU.."i  sr.::-=-:"I!('E  AU  31.12.1964 
CŒ-!!1ISSION  ea unités de  compte 
A C T  I  F  P  A S  S  I  F 
Disponi.bili  tés 
Régies  d'aTances 
Etats Membres  débiteurs 
Avances  aux  Institutions Communes 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Ministres 
Cour  de  Justice 
Comptes  Services Communs 
Débiteurs divers 
DépÔts et  eautiouneme~ts 
140.428,80 
131.904,46 
27.707,66 
3()0.040,92 
3~.476,30 
158.791,76 
9.830,08 
32.808.094,80 
=..:==z=========== 
Etats Membres  créditeurs 
Comptes Services Communs  372.333,48 
Caisse  de  PréToyance  371-756,78 
Caisse  de  ~~1adie  11.249,10 
Créditeurs divers  146.0')1,--
Crédits à  reporter ou  à  annuler exercice  1964 
32.808.094,80 
==:=====·====== Nature  des  recettes 
(l) 
SECTION  PARLEMENT  EUROPEEN 
R  E  C E  T  T  E  S 
Prévision de 
recettes  de 
l'exercice  1964 
(2) 
Droits  constatés 
de  l'exercice 
1964 
(3) 
Droits  reportés 
de  l'exercice 
1963 
(4) 
Tableau C  c 
en  UC 
Recouvrements  ISonunes  restant 
effe.ctués  à  recouvrer  à 
( la date  du 
1  31.12.1964 
--·--·--------------·-----------------------+------------------.----+----------------
(5)  ~ (6) 
~.91:.~06.~1  ~-~28.890,2;- Contributions  C.E.C.A. 
Il 
Il 
C.E.E. 
C.E.E.A. 
Produits  de  l'impôt 
Contributions  du  personnel  au 
financement  du  régime  de  pension 
Autres  recettes 
Intérêts bancaires 
Vente  de  publications et d'imprimés 
Recettes  diverses 
Produits  de  la vente  des  biens 
~trimo~~~~ 
Vente  de  mobilier et de  mat~riel 
1.828. 296.-
2.158. 29 7.-
1.828.297.-
102.000.-
102.000.-
6.000.-
7. 000.-
3.500.-
1. 68 7. 016 , 56 
1.815.016,46 
1 • 68 7  • 016 , 5 7 
120.397.93 
88.678.62 
12.310.84 
11.802.44 
1.796.49 
2.131.08 
-
-
-
-
-
1.916.937.21 
1.916.937.21 
120.397.93 
88.678.62 
12.310.84 
11.802.44 
1.796.49 
2.131.08 
- 101.920,75 
229.920,64 
======~==~======~=b=====~===========F===~============ ===============F================= 
6.035.390.- 5.426.166.99  - t  5.986.898.63  - 560.731.64 Tableau  D  D 1 
SECTION  :  PARLEMENT  EUROPEEN 
lêre partie :  Evolution des crédits de l'exercice 1964  en U.C. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------- :  :  :  :  :  Modifications  intervenues  : 
:  :  :  :  Crédits  : -------------------ï-----------------:  Crédits 
: Chap.:Art.:Poste:  Intitulé  initiaux  :par virements de  :par voie de  définitifs de 
:  :  :  :  :crédits au  cours  :crédits  l'exercice 1964  , 
:  :  !  :  :  : de  l'exercice 1964  : supplémentaires  :  : 
•-----~----~-----T--------------------------------------------------------------------------------------~-------------------r-------------------r-----------------T-------------------~ 
:  :  (1)  :  :  (2)  :  .  (3)  :  (4)  :  (5)  :  (6)  : 
-----~----~-----•--------------------------------------------------------------------------------------,-------------------~-------------------r-----------------~-------------------a 
I  REPRESENTANTS  A L'ASSEMBLEE  :  :  : 
II 
10 
20 
20 
bis 
21 
22 
105 
108 
1  201 
1 
: 202 
: 203 
:204 
: 205 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
211 
212 
221 
222 
23  '  1 
1 
1 
:  2~1 
: 232 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Couverture des  risques d'accident et de maladie 
Frais de voyage et de  séjour des  représentants et frais  annexes 
PERSONNEL 
Total de l'article 10 
Total du chapitre  I  : 
!~~~~!~~~~!!!!_!~-~~!~~!-~~~:~!!!~-~~':.:!f~~~-~~-~f!~!_f:~::::. 
au  tableau des  effectifs 
------------------------
Traitements de  base 
Allocations familiales 
Indemnités  de dépaysement 
Contribution au  fonds  de  pension de  la C.E.C.A. 
Application du  coefficient correcteur 
!~~~!~~!-~~~~!~~~!~!! 
Pensions  --------
Allocations de départ 
Peas  ions 
Total  de  l'article 20 
Total de  l'article 21 
~~~!!::~!~-~!!_!!!~!!.~!-~!~~!!_!~-~:~~~!~!~: 
Couverture des  risques de maladie 
Couverture des risques d'accident 
Total de  l'article 22 
Allocations  l  la naissance et en cas de décês 
Frais de voyage  l  l'occasion du congé  annuel 
Total de l'article 23 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
:  1 .ooo.- :  7  .ooo.-
!---~7~60~.ooo~~·----------~------~60~·~oo~o~·----------~~------------------------~------7~oo~·~ooo~~·-------~ 
--~76~7~·~000~~·~-------;------~6~0~·~000~·~----------r-------------------r---~7~0~7~.000~~·~-~------: 
767.000.- 60.000.- 707  .• 000.- '  1 
'  '  =======~~=========-==~==--=========~=================*=================== 
2.080.000.-
146.000.-
317.000.-
70.000.-
49.000.-
2.662.000.-
5.000.-
60.000.-
7.000.-
67.000.-
57.000.-
10.400.-
67.400.-
6.000.-
16.000.-
22.000.-
1  '  1 
:  ~  1 
1  1 
1 
1 
1 
1 
'  1 
1 
1 
125.000.-
2.000.-
19.000.-
+  108.000.-
38.000.-
60.000.-
4.000.-
64.000.-
3.000.-
3.000.-
1.955  •. 000.-
144.000.-
298.000.-
70.000.-
157.000.-
2.624.000.-
5.000.-
3.000.-
3.000.-
54.000.-
10.400.-
64.400.-
6.000.-
16.000.-
22.000.-
1  1  1 
----------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D2 
i  ___ ï ______ i ___ i ________________________________________________________________________________________  i __________________ ï ___________________  i __________________ ~------------------. 
1  1  (1)  1  1  (2)  1  (3)  1  (4)  1  (5)  1  (6)  1 
~---i------~---t----------------------------------------------------------------------------------------L------------------~-------------------~------------------~------------------: 
Ill 
IV 
v 
24  Ill  ~~~~!!_!§!~~!_!~~!!~!~!!!-~~!~~!-!~~~!-~~!!!!!!~!-~!~~~!!~- 243.000.- :  +  100.000.- :  :  343.000.- Ill 
1  1  1 
25 
30 
31 
32 
33 
34 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
50 
52 
53 
1  1  1  1  1 
302 
1 
1 
1 
1 
1 
312: 
•  1 
1 
1 
322: 
•  . 
1 
1 
332: 
1 
1  •  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
He  léme  i  18  .  1  3  000  1  1  1  --~~!!_!~R----~~~-~!!  .ooo.- 1  +  •  .- 1  1  21.000.- : 
Total du  chapitre II :  3.084.400.- 2.000.- :  :  3.082.400.- : 
1  1  1 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A LA  CESSATION 
DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
Personnel 
!~~~~!-~~!~!~~!!~~!~~!-~!-~!!~~~!!~~!~~-!~-~!-~~~~!2~ 
Personnel 
!~~!!-~!-~~~~~~~ 
Personnel 
!~~!~!!_l~~!!~~!!-~~~~!~!! 
Personnel 
!~~!~!!_!~-~!!-~!-~!!_!~-~!!~~!~:z-~!-~!~~!!~-~~~!2!_!~-~!-!!~~~!~~~ 
IMMEUBLES 
!:2%!~! 
Assurances 
----------
Total du  chapitre III : 
Total du  chapitre IV 
MOBTI.IER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES  :"ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
~~!~!-~!-~~!!~-!-~!~!!!~~ 
-=----~~•--aQ~==~-======-==-=--=-=a-=-=-=====•==~~==========~==~===ml 
5.soo.- 3.000.-
23.600.- 7.000.-
11.250.- 2.000.-
33.000.- +  22.000.-
5.000.-
78.350.- +  10.000.-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  2.500.-
16.600.-
9.250.-
55.000.-
5.000.-
88.350.-
-==-------~-=--========--==~===-=========~===~=================~ 
1 
1 
1 
1 
101.000.- 2.400.- :  93-.600.- . 
1 
2.600.- :  2.600.-
1 
44.400.- 44.400.-
70.000.- 70.000.-
6.000.- 6.000.-
11.200.- +  2.400.- 13.600.-
235.200.- 235.200.-
4.800.- 4.800.-
12.200.- 12.200.-
4.000.- 4.000.-
1  1  1 
~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03  ,----i  _____ i _____ i _______________________________________________________________________________________ i _________________ ; ___________________ i _________________ ï ____________________ l 
1  1  (1)  1  1  (2)  1  (3)  1  (4)  1  (5)  1  (6)  1 
·----t-•••-t·----~---------------------------------------------------------------------------------------L-----------------~-------------------~-----------------~-------------------·' 
VI 
1  1  1 
:  54  :  ~~~!~~!  : 
1  1  1 
1  1  1 
:  :  541  Machines de bureau  ~oo.- 300.-
1  200.-
:  !  542  Mobilier  500.- 300.- 200.-
55 
60 
61 
62 
63 
543  Matiriel et installations techniques  5.000.- +  3.200.- 8.200.-· 
544  Matériel de  transport  __  __,l  ....  ""ooo~-·  ---....------600=..;;..:•:..·----.~------___,r-----.....:400~~·..:..·--
551 
552 
553 
554 
601 
602 
603 
611 
612 
621 
622 
623 
t  624  1 
625 
626 
627 
629 
Machines  de  bureau 
Mobilier 
Matériel et installations techniques 
Matériel de  transport 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Papeterie et fournitures 
Abonnements,  journaux,  périodiques 
Frais de  bibliothêque 
Totdl de l'article 54 
Total de l'article 55 
Total du  chapitre V : 
Total de  l'article 60 
~!!!~~~~!~~~~~!-~!!!~~~!~~~!~~~-~~-!!~!~-~~-~:~ 
Affranchissement et frais de port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 
Frais divers de  recrutement  de  personnel 
Frais bancaires 
Frais de  justice 
Total de  l'article 61 
Travaux de  traduction,  de  dactylographie et autres  travaux 
analogues  à  confier à  l'extérieur 
Tenues  de  service 
Frais divers de  réunions  internes 
Déménagement  de services 
Menues  dépenses 
Total de  l'article 62 
!~:~!~!f~~!~~-~~~-!:!!~-~!-~!~:!~!!!~~-~~-~!~!~~~-~~-f!~!!~~~~ 
Total du  chapitre VI 
7.000.-
8.ooo.-
2.ooo.-
20.000.-
14.800.-
44.800.-
+  2.000.-
2.000.-
2.000.-
1 
9.000.-
8.000.-
2.000.-
18.000.-
14.800.-
42.800.-
72.800.- :  72.800.- 1 
~=--=====-=----+----------==~----~====--=========f===================~ 
1 
102.000.-
11.000.-
8.000.-
121.000.-
40.000.-
44.000.-
84.000.-
10.000.-
600.-
4.000.-
25.000.-
6.000.-
4.500.-
25.000.-
2.500.-
77.600.-
4.800.-
287.400.-
+ 
1 
11.400.-
1.400.-
10.000.-
10.000.-
102.000.-
11.000.-
8.000.-
121.000.-
40.000.-
44.000.-
84.000.-
10.000.-
600.-
4.000.-
13.600.-
6.000.-
5.900.-
25.000.-
2.500.-
67.600.-
4.800.-
1 
277.400.- : 
------------===---------=~-==---=:z::::=.~..!:- ~--;·----~==.;a=-=========~  1  1  1 
1  •  1 
1  1  1 
1  •  1 
r  1  1 
1  •  1 04 
[~~~~1~~!2~[~~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~]~~~~~~~!~i~~~~~~~~~~j~~~~~~!;i~~~~~~~~~]~~~~~~~i~~~~~~~~~~J~~~~~~~i~~~~~~~~~~) 
:VII  DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTION 
1 
1 
1 
1 
1 
VIII 
IX 
x 
Xl 
70 
80 
90 
93 
100 
101 
102 
110 
111 
112 
113 
114 
701 
702 
703 
802 
803 
804 
901 
Indemnités forfaitaires de représentation 
Dépenses  de représentation et de  réception 
Fonds  pour dépenses conf.  l  l'art. 50 du  règlement 
Total de l'article 70 
Total du  chapitre VII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
Personnel 
Indemnités forfaitaires de déplacement 
Equipements spéciaux pour mission 
Total de  l'article 80  : 
Total du  chapitre VIII  : 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
!E~!!_~~-!~l~~~-~~-~~-!~j~~E-~~~-!!~~!~~!-~~-~~~~~~~:_!~-ç~~~!~!_:_~~!~~~ 
,  Ré~nions et convocations  en général 
Total de  l'article 90  : 
~~~~:~!!!~-~~!~!~!!-~!~!!_~!-!~~!!~-:~!!!!!-~~~~~~!~-~~-~~~~~!~!! 
Total du  chapitre IX  : 
DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  VULGARISATION 
Publications 
------------
Journal Officiel 
----------------
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
~~~~!!_!~!!~!~!~!!!~ 
!~l!!!.!!.~!:~!~!-~!-e!!!~!! 
~!!!.!!.~!~!!~! 
~!!e!~!!!!!! 
!~!!!!_!~~!!!!~~!~ 
Total du  chapitre X 
Total du chapitre XI 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.400.-
20.000.-
6.000.-
29.400.-
29.400.-
3.400.-
20.000.-
6.000.-
29.400.-
29.400.-
----=~======t==~=====~====--==--=-·====-==r===--====-=-~-=-==~-. 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
300.000.- :+  54.000.- :  354.000.- : 
11.000.- :  :  11.000.- : 
------~1~-~oco~~·------__  _,:r-----------------;:------------------~----~l~.oo~o~·~-------~l 
312.000.- 54.000.-
1 
366.000.-
1 
1 
1 
312.000.- ~  54.000.- :  366.000.- 1 
======-==-==--==-==---====-Jm  1  =z===========d====·=-===========-==================d 
1 
7.000.-
1 .ooo.-
3.000.-
10.000.-
260.000.-
44.000.-
1.000.-
1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:  7.000.-
1 
1 
1 
7.000.-
3.000.-
10.000.-
,_.-===--=~-============-a~====--=•--=======; 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
10.000.- ~  :  270.000.- : 
1  1  1 
:  :  44.000.- : 
1  1  1 
:  :  7.000.- : 
--------------------~~~----------------~----------------~~----------------~: 
311.000.- !+  10.000.- 321.000.- : 
----==-----=====--~---=---=========~========----·=~===========~===~ 
1 
2.000.-
4.000.-
400.-
3.000.-
2.000.-
11.400.-
1 
2.000.-
4.000.-
400.-
3.000.-
2.000.-
11.400.• 
----=----=---=-=----~==-==-~~--=~~atl~..e~-=-=-~-=-=c=::r=~====~ 
1  .  1  1 
1  1  • 
---------------------------------------~-------------------~------------------· os 
r---~----r-----,-----------------------------------------------------------------------------------i~------------ ----,------------------~-------------------r--- --------------
•  1  (1)  :  :  (2)  :  (3)  :  (4)  :  (5)  :  (6)  1 
~---~-----r-----r----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- -------------------;------------------
•  1 
: XII  :  DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  E1  D'EQUIPEMENT 
1 
120  :  ~~~~!~~!-~~-~~~~~~  9.920.- 9.920.-
121  :  Mobilier  7.400.- +  3.000.- 10.400.- !  --------
XIV 
XVI  I 
xxv 
cs 
122 
145 
146 
180 
253 
260 
261 
1  1 
1  1 
2531 
2532 
Total du  chapitre XII 
AIDES,  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
!~~~!~!F~E!~~-~~~-!~~!!_~~-!~~~~~~~!~E-~~~-~:~~F~~-F~!!~!~~~! 
!~:E!~!F~~!~~-~~~-!:~!!.~~-~E~~~!-~:~~~~~! 
Total  du  chapitre XIV 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
Total  du  chapitre XVIII 
AUTRES  DEPENSES  COMMUNES 
Autres 
Service des  publications de  la Haute Autorité de  la CECA 
Service d'interprètation de  la Haute Autorité de  la CECA 
Total de  l'article 253  : 
Total du  chapitre  XXV  : 
DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLEMENTAIRES  CREEES  DANS  LE 
CADRE  DES  TRAITES  D'ASSOCIATION 
~~p~~~=!.P~~:-!=~-!~!~!~~~!~~~-P~:!=~=~E~!:=~-P:~~=~-~~~!_!= 
cadre de  l'accord d'association entre la CEE  et  les Etats  ---------------------------------------------------------
~~f~~!~!.F~~:.!~-~~~!!!!~~-P~:!~~~~~!:~.F~:!E~!:~_e:~~~-~~~!_!~ 
cadre de  l'association avec  la Grèce  ------------------------------------
Total  du  CHAPITRE  SPECIAL 
TOTAL  GENERAL 
20.320.- 3.000.- 17.320.-
37.640.- 37.640.-
,==================~==================9===================F================== 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  t  1 
1  1  1  1 
:  86.800.- :  ~  t 
1  1  1  86.800.-
1  1  1 
:  120.000.- :  :  120.000.-
:------------------~------------------~------------------~--------------------
:  206.800.- 1  1  1  206.800.-
:==================4==================~==================?==================· 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
:  10.000.- :  10.000.- :  :  : 
~------------------1-------------------~------------------~-------------------: 
1  10.000.- 1  10.000.- 1  1  : 
~=================~==================~===================F================== 
1 
72.000.-
180.000.-
252.000.-
252.000.-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:  + 
1 
1 
1 
1 
1  + 
1 
13.000.-
5.000.-
8.000.-
1  +  8.000.-
~  1 
85.000.-
175.000.-
260.000.-
260.000.-
==================~==================~=====================================•  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  300.000.- 300.000.-
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1  30.000.- 30.000.-
1  1 
1  1 
330.000.- 330.000.-
1  1 
1  1 
1  1  1  1 
==================~=====================================~================== 
6.035.390.- 6.035.390.-
~---------L-----1-----------------------------------------------------------------------------------l------------------J------------------Tableau  E  1  E 1-1 
SECTION  :  PARLEMENT  EUROPEEN 
en U.C. 
·-------ï-------------------------------------------- ---------------- --------------- ________________ ï ________________ i _________________________________________________________________ ï 
:  Crédits  Engagements  Paiements  :  Sommes  :  C  r  é  d  i  t  s  1 
:  globaux  contractés  effectués  :  restant  à  :  1  1 
!  au  au  :  payer  à  la  :reportés de  :reportés en  , disponibles  :  disponibles 
•.ap  Art.! Poste  Intitulé  31.12.1964  31.12.1964  '  cl6ture de  ! droit Art.  6  a): appUc.  de  l'art~ reportés en  :  à 
l'exercice  ! du  Règlement  ! 6  b)  Règl.  fin.  '  appl.  de  1 'art.:  annuler 
1964  ! financier  ! (Uarchés  concl.  6  b)  du  Règl.  : 
: 
1 
:  ! après  le  ,  financier  :  , 
1  1  1  1  1  1  30.11.  1964  1  1  1 
---~---~-----~-------------------------------------·----------------·---------------~----------------~----------------~---------------~----------------~----------------~----------------
.:(1):  :  (2)  :  (3)  :  (4)  :  (5)  :  (6)  :  (7)  :  {8)  :  (9)  :  (10)  -- ~---~------~-------------------------------------~----------------~---------------~----------------~----------------L---------------L----------------J----------------L----------------
10 
105 
108 
1 
1 
1 
1 
:20 
1 
1 
201 
202 
203 
204 
205 
20 
bis 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
REPRESENTANTS  A L'ASSEMBLEE 
~:~!~-~~-!~~~~~-~~-~~-~~j~~:-~~~ 
:!e:~~~~~~~~~-!~-~:~!~-~~!~~~ 
Couverture des  risques 
d'accidents et de maladie 
Frais de  voyage  et de  séjour des 
représentants et frais  annexes 
Total de  l'article 10 
Total du  chapitre  I  : 
PERSONNEL 
~~~~~!-!~-~~!~~~-~~e~:!-~~~~e~~~ 
~~-!~e!~~-e:~~-~~-~~~!!~~-~!~ 
effectifs 
Traitements  de  base 
Allocations  familiales 
Indemnités  de  dépaysement 
Contrib.  au  fonds  dè pension 
de  la CECA 
Applic.  du  coefficient correcteur 
Total  de  l'article 20 
Pensions  --------
Allocations  de  départ 
Pensions 
Total de  l'article 21 
maladie  et d'accident  ---------------------
Couvert.  des  risques  de  maladie 
Couvert.  des  risques d'accident 
1  1  1  1  1 
1  1 
7.000.- 6.800.- 3.060.- 3. 740.- 3. 740.- 200.-
700.000.- 639.784190  639.784,90  60.215110 
707 .ooo.- 646.584190  642.844,90  3.740.- 3. 740.- 60.415110 
1 
707.000.- 646.584,90  642.844,90  1  3.740.:.  3.740.- :  :  60.415,10  : 
•================~==============~-==============~===============~===============~=--=============~-==============================~ 
t  1  1  1  1 
1.955.000.-
144.000.-
298.000.-
70.000.-
157.000.-
2.624.000.-
5.000.-
3.000.-
3.000.-
54.000.-
10.400.-
1  '  1  1 
1  1  1 
1.921.984,4  7 
lltl.503,67 
274.135,62 
67.822,69 
155.142133 
2.560.588178 
3.851,38 
46.492,62 
10.358,34 
1.  921.984,4  7 
141.503,67 
274.135,62 
67.822,69 
155.142.33 
2.560.588,78 
3.851,38 
46.492,62 
10.358,34 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1 
1 
33.015,53 
2.496,33 
23.864,38 
2.177,31 
1.857167 
63.411,22 
1.148,62 
3.000.-
3.000.-
7.507,38 
41,66 
1 
Total  de  l'article 22  :  64.400.- 56.850.96  56.850,96  7.549,04  ! 
1  -
- :  :  :  .  :  :  :  :  ------•·---------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-------L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E 1-2 
r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 
:  :  (1) :  :  (2)  :  (3)  :  (4)  :  (5)  :  (6)  :  (7)  :  (8)  :  (9)  :  (10)  : 
·----+----~-----1-------------------------------------------------------------+-------------1---------------+-----------------~-----------~-----------+----------~-----------1------------- l  1  1  1 
1  1  1  1 
1 
1 
1 
III' 
IV 
v 
23  Allocations et indemnités diverses  •  •  • 
---------·----------~------------- 1  1  1 
24 
25 
30 
31 
32 
33 
34 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
50 
52 
231 
232 
302 
312 
322 
332 
Alloc.  à  la naissance et en c's de décès 
Frais de voyage  à  l'occ.  du  congé  annuel 
Total de l'article 23  : 
Total du  chapitre II 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTIONS, 
A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
~E~!~-~!.'!~l~~! 
Personnel 
!~~=~~:-~~!~~~~!!:l.~!.E~!~~~~!!:.!~-~=-~~~~!~~ 
Personnel 
~E~!~-~!-~~~~~~~!~!~~ 
Personnel 
Personnel 
Total du  chapitre III 
IMMEUBLES 
Assurances 
Total du  chapitre  IV  : 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLENENT 
Nachines  de  bureau  :  renouvellement  -----------------------------------
1  1  1 
6.000.- :  2.860.- :  2.860.- : 
16.000.-:  13.184,78  13.184,78  l 
22.000.- i  16.044.78  16.044,78  i 
343.000.- :  333.806,71  333.806,71  : 
1  1 
21.000.- l  20.426,54  20.426,54  : 
1 
3.140.-
2.815,22 
5.955,22 
9.193,29 
573,46 
3.082.400.- 1  2.991.569,15  2.991.569,15  :  1  90.830,85  : 
===========m=•==-===•======aa-===••=•=-===-===~===========d=========•=t==========d==========~====:========
1 
1 
2.500.- 966,28  947,44 
16.600.- 8.814,30  8.587,56 
9.250.- 6.578, 70  4.380,30 
18,84 
226,74 
2.198,40 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18,84:-
1 
1 
1 
1 
226,74: 
1 
1 
1 
1 
2.198,40: 
1  1 
1  1 
1  1  1 
:  55.000.- 55.000.- 51.262,96  3.737,04:  3.737,04: 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
:  5.000.- 648.- 282.- 366.- :  366.- : 
1.533,72 
7. 785 '70 
2.671,30 
4.352.-
:--------------T---------------;-------------------r------------+~----------~~-----------+-----------;--------------
:  88.350.- 1  72.007,28  1  65.460,26  6.547,02:  6.547,02:  10.457.- 1  5.885,72 
•=============*=====~=========~==================-==ba======~===========*======================~=============• 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
98.600.- :  80.626,81  79.626,25  1.000,56:  1.000,56:  17.973,19 
1  1  1 
z.6oo.- :  1.074,55  1.057,95  16,6o'  16,6o: 
1  1  1.525,45 
44.400.- :  22.529,02  16.221,44  6.307,58  6.307,58:  21.8 70,98 
1  1 
70.000.- :  60.055,40  57.103.- 2.952,40  2.952,40:  9.944,60 
6.000.- 5.122,01  4~467,75  654,26  654,26:  877,99 
1 
13.600.- 10.853,23  8.154,39  2.698,84  2.698,84:  2.746,77 
1 
1 
235.200.- 1  180.261,02  1  166.630,78  13.630,24 1  13.630,24:  1  1  54.938,98 
•=============~===============~================~===========~===========~==========q===========~============= 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
4.800.- 4.528,  94  690.-
12.200.- 9.935,87  8.302,15 
1  1 
1  1 
:  3.838,94  3.838,94: 
1.633,72 
1 
1.633,12: 
1 
1 
1 
1  1  1 
271,06 
2.264,13 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· E 1-3 
~---;----i·-----ï·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i 
L---~-~!~J-----.L------------------~~l---------------------------------------J  ____ !~l  ______ J_ __ ~~!  _________ J  _____ ~~l  _______ J  ____ !~~-----J  ___ !~!  _____ j  ___ !~l-----~---!~l  _____ t  ..  !!~l.  ______ : 
53 
54 
ss 
VI 
60 
61 
62 
63 
541 
542 
543 
544 
551 
.552 
553 
554 
601 
602 
603 
611 
612 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
629 
Machines de bureau 
Mobilier· 
Matériel et installations techniques 
Matfri.el de  transport 
Total de l'article 54 
~~~!~~!~~!-~~!!!!!~!~  .. !~.!~!!~!~~ 
Machines  de  bureau 
Mobilier 
Matériel et installations techniques 
Matériel de  transport 
Total de  l'article 55 
Total du  chapitre V : 
DEPENSES  COUBAHTES  DE  FOHCnONNEMENT 
~!r!~!!!~.!~  .. !~~~~!!! 
Papfterie et fournitures 
Abonnements,  journaux,  périodiques 
Frais de blbllotblque 
Total de l'article 60 
!!!!~~!!-~!!!~~!~!~!~:-~~-!!!!!  .. ~~-~!~ 
Affranchissement et frais de  port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 
Total de l'article 61 
~!~~~~!-~!!!!~~!-~~-!~~~~!~~~~~ 
Frais divers de  recrutement de personnel 
Frais bancaires 
Frais de  justice 
Travaux de  traduction,  de dactylogr.  et autres 
travaux analogues  à  confier à  l'extérieur 
Tenues  de  service 
Frais divers de  réunions  internes 
Déménagement  de  services 
Henues  dépenses 
Total de  l'article 62  : 
~~!~!~:-~~-!!~!~-~=-~=~:~~!-~~-~~~:-~~-~!~!!~=~~ 
1  1  1 
4.000.-
1 
2.642,36  2.642,36  :  :  1.357,64 
200.-
200.-
8.200.-
t.oo.-
30.000.-
8.000.-
2.000.-
18.000.-
14.800.-
42.800.-
72.800.-
6.581,54 
23.688,71 
5.583,21 
964,92 
9.807,43 
10.140,02 
26.495.58 
50.184,29 
6.137,80 
17.772,31 
4.808,57 
303,12 
9.432,05 
9.395.72 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
443,74  443 '74 
1 
5.916,40  5.916,40 
774,64  774,64 
661,80  661,80 
375,38  375,38 
744,30  744.30  • 
1 
1  23.939,46  2.556.12  2.556.12  : 
1  • 
:  41.711,77  8.472,52  8,472,52  : 
200.-
200.-
1.618,46 
400.-
6.311,29 
2.416, 79 
1.035,08 
8.192,57 
4.659,98 
16-.304.42 
22.615,71 
----------=-~----~--~~--~··=-------------=1=--•aa-=.-=-.__  __________  ~•~,anaq~aa--=•=~-=-=a=---=~--==-==r.r-=~ 
1oo.ooo.- 86.119,87 
11.000.- 10.761,33 
8.000.- 8.000.-
119.000.- 104.881.20 
40.000.- 36.482,36 
46.000.- 43.998,95 
86.000.- 80.481.31 
10.000.- 6.984,54 
600.- 312,68 
4.000.- 4.000.-
13.600.- 7,033,32 
6.000.- 5.091,62 
5.900.- 5.356,72 
25.000.- 20.138,73 
j a.soo.- 1.149,17 
67.600.- 50.066,78 
4.800.- 4.800.-
78.703,75 
8.795,09 
5.471.66 
. 92.970.50 
33.272,06 
37.258.95 
70.531,01 
6. 758,94 
312,68 
1.740.-
5.825,32 
4.966,62 
4.905,18 
19.355,73 
1.109,43 
44.973.90 
4.800.-
1  1  1  1  1 
1  1  •  ,- • 
1  1  1  1  1 
1  •  •  1  1 
1  •  1  1  1 
1  1  1  •  1 
•  1  1  1  1 
:  7.416,12  7.416,12  :  l  :  13.880,13  l 
1  1.966,24  1.966,24  1  !  :  238,67  : 
:  2.528,34  2.528.34 
1 
:  :  : 
11.910,70 
3.210,30 
6. 740.-
9.950,30 
225,60 
2.260.-
1.208.-
125.-
451,54 
783.-
39,74 
5.092,88 
•  1  • 
11.910.70  i  :  14.118.80  : 
3.210,30 
6.740.-
9.950.30 
225,60 
2.260.-
1.208.-
125.-
451,54 
783.-
39 '74 
5.092.88 
1 
'  .  . 
1  1  1 
1  •  1 
:  :  1.s11  ,64  r 
:  :  2.001.05  : 
1  '  '  .  :  5.518.69  1 
3.015,46 
237,32 
6.566,68 
908,38 
543,28 
4.861,27 
1.350,83 
17.513.22 
Total du  chapitre VI:  277.400.- ,  240.229,29  213.275,41  26.953,88  26.953,88  :  37.170,71  , 
1 ~=--=====-:f=  =-•=-===f==-=lln!C:=====-rr  1  ==--==-========-t==-===--=--==f=z::=-=a-=-====f=============f=============•-: 
'\1;  1  1  '  •  1  1  •  t  • 
VII  DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS  !  :  :  !  :  l  :  l  l 
1  1  1  '  •  1  ,1  1  1 
1  1  1  1  1  •  1  1 
:  1o  !:~!~-~!-!!~!!~=~~~~!~~-~L~!-!!~=~~!~~- :  :  :  :  :  :  : 
l  701  Indemn.  forfait.  de représentation  3.400.- '  2.420.- 2.420.- :  :  :  :  !  980.- : 
1  :  1  •  1  1  •  :  :  :  :  :  : 
~---~----1-----J-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ E 1-4 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
:  :  (1) :  :  (2)  :  (3)  :  (4)  :  (5)  :  (6)  :  (7)  :  (8)  :  (9)  :  (10)  : 
·----~---~-----~------------------------------------------------------------·--------------·---------------~--------------1-------~----1-----------~-----------,-----------·-------------~  :  :  :  :  :  :  :  : 
:  : 702  Dépenses de reprEsentation et de réception  20.000.- 10.129,87  8.132,05  :  1.997,82  :  1.997,82  :  :  :  9.870,13  : 
:  ! 703  Fonds  pour dép.  conf.  à  1 'art. 50 du  règlement  6.000.- 6.000.- 6.000.- 1  1  1  1  1  1 
VII~ 
IX 
x 
Xl 
80 
90 
93 
lOO 
101 
102 
llO 
111 
112 
113 
114 
'  1 
1 
802 
803 
804 
901 
Total de l'article 70 
Total du  chapitre VII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
1  !!~!~-~!-~~~!~-!~-~!-~~~!~~~~: 
Personnel 
lndemn.  forfaitaires de déplacement 
Equipements  spéciaux pour mission 
Total de l'article 80  : 
Total du  chapitre VIII  : 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
!!~~~-~!-!~l~~~-~~-~!-~~i~~!_f~~~-:~~~~~-!~ 
~~~~~~!~~~-!~-~~~~!~!-=-~~~~~ 
Réunions et convocations en général 
Total de l'article 90 
~~~:~!~~~-~:~~~:~~~-!!~!~-~~-~!~~!!~~!~ 
~:~!~~~~-!~-~:!~9~!~~! 
Total du  chapitre IX  : 
DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  VULGARISATION 
Publications  ------------
Journal Officiel  ----------------
Total du  chapitre X 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
~~~~~!-~!~:~!~!~!! 
!~l!:!_!~-~~!~!!! 
Mess  et cantines 
----------------
~!!'f!~!~!!!! 
Autres  interventions 
--------------------
Total du  chapitre XI 
1  1 
29.400.- 18.549,87  16.552,05  :  1.997.82  1.997,82  :  10.850.13 
1  1 
29.400.- 18.549,87  16.552,05  :  1.997,82  1.997,82  '  :  1  10.850,13  1 
----~-=-=.a--~-==---=-=-m===~====-·====~-==+.============================+=======~=====2Za-=-+=~-==m===~ 
354.000.-
11.000.-
1.000.-
366.000.-
366.000.-
341.885,84 
9.160.-
351.045,84 
351.045,84 
' 
338.585,84 
9.160.-
:  347.745,84 
1 
3.300.-
3.300.-
3.300.-
3.300.-
12.114,16 
1.840.-
1.000.-
14.954,16 
l 347.745,84  1  3.300.- 1  3.300.- 14.954,16 
----~~=====:d=an=m•===========----=-==========-============s========--=-===========--==-=======-===========z--
7.000.- 840.18 
7.000.- 840  18 
3.000.- 100.-
10.000.-
1  1  ' 
1  1  '  1  1 
1  1 
1  ' 
:  1 
1 
1 
'  '  840.18 
840  18 
100.-
6.159,82 
6.159  82 
2.900.-
1 
940,18  940,18  9.059,82  :  -----=-=====-..,.·---=-......  ---=-=-==-=====-====-=-===--=~=~~:==-====~========-.----=====-=-===1==-------=---=~ 
270.000.-
44.000.-
7.000.-
321.000.-
265.837,18 
44.000.-
5.996,54 
315.833,72 
1  1  ' 
1  :  .. 
1 
1 
186.132,84  79.704,34  37.352,24  :  42.352,10  4.162,82 
1 
36.181,62  7.818,38  7.818,38  : 
1 
2.147,68  3.848,86  3.848,86 l  1.003,46 
224.462,14  91.371,58  49.019,48  :  42.352,10  5.166,28 
==~==~=a=a==-=========-======z=======-aa====•=*=========-~~~~==-====-=-========--*===========-=========~ 
1 
2.000.- 1.100.-
4.000.- 1.266,74 
400.- 248,14 
3.000.- 869,97 
2.000.- 877,12 
11.400.- 4.361,97 
1.100.-
1.266,  74 
248,14 
787,09 
877,12 
82,88 
1 . 
1 .  .  . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
82,88  : 
1 
'  1 
t 
900.-
2.733,26 
151,86 
2.130,03 
1.122,88 
4.279,09  82,88  82,88  :  7.038,03 
--------~--------~--------~--·-----P------+-- ~-- --~  '  1 
f 
'  f 
f 
1  1 
•  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  f  1 
1  1  1 
1  1  1 
~---------------- ------------------------------------------------------------L--------------L--------------- --------------~------------~-----------~-----------A-----------L--------------E 1-5 
-----T·---T·----T·--------------------------------------------------,-----------•-T••••••••••-••••T•-••••-••••••-•T-•-••••••----,--------------r-------------T---·-------··r••••••••·-----~ 
:(1):  :  (2)  :  (3)  :  (4)  :  (5)  :  (6)  :  (7)  :  (8)  :  (9)  :  (10)  : 
----+----·-----·---------------------------------------------------~-------------T---------------T---------------T-------------,--------------r-------------T-------------r--------------~ 
XII 
120 
121 
122 
XIV 
145 
:146 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
XVIII' 
xxv 
cs 
180 
253 
260 
261 
2531 
2532 
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTAL.  ET  D'EQUIPEMENT 
Machines  de  bureau  ------------------
Mobilier  --------
~~~~:!~!-~~-~~~~~!!~~~~~~-~~~~~!9~~~ 
Total du  chapitre XII 
AIDES,  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
~~:~~:!E:-~~~-~:~~~-~~-~~~:~~~:~~~ 
~~~-~:~~e~~-e~!!~~9~~~ 
~~:~!~!e:_~~~-~:~!~-~~-~~~~~~-~~~~~~~~ 
Total  du  chapitre XIV 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
Total  du  chapitre XVIII 
AUTRES  DEPENSES  COMMUNES 
Autres 
Serv.  des  publications de  la H.A.  de  la CECA 
Serv.  d'interprètation de  la H.A.  de  la CECA 
Total  de  l'article 253  : 
Total  du  chapitre  XXV  : 
DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLEMEN-
TAIRES  CREEES  DANS  LE  CADRE  DES  TRAITES 
D'ASSOCIATION 
~~e:_e~~:_!~~-~~~~~~~~:_e~:!=~=~~:_e:~~~~ 
~~~~-!=-~~~:=-~=-!~~=~~:~-~~~~~~~~~~!-~~~:~-!~ 
~~~-=~-!~~-~~~~~-~~:!~~~~~-=~-~~!~~~~= 
~~e:_e~~:_!~-=~~!~:_e~:!:~~~~:_e~:!~:_e:~~= 
dans  le cadre  de  l'associat.  avec  la Grèce  ------------------------------------------
9.920.- 8.500,52 
10.400.- 10.214,22 
17.320.- 17.212,79 
1 
1 
1 
1 
1 
6.362,62  : 
1 
9.326,78  : 
1 
13.309,3  7  : 
1 
2.137,90  2.137,90 
887,44  887,44 
3.903,42  3.903,42 
37.640.- 35.927,53  28.998,77  :  6.928,76  6.928,76 
f  1  1  1  1  t 
1.419,48 
185.78 
107,21 
1. 712,47 
t=============~===============~===============~=============~==============F=============•=============F==========-====~ 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
86.800.- 85.100.-
120.000.- 109.903,30 
85.100.-
109.903,30 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 700.-
10.096,70 
1  206.800.- 195.003,30  195.003,30  :  11.796,70 
•=============*===============*===============ë=============#==============~=============~=============~==============• 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  •  1  1  1  1 
:  1  1  1  1  1  1  1 
1 
1 
1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
=============~==============~===============~=============~==============F=============~=============F==============~ 
85.000.-
175.000.-
260.000.-
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
84.909,28 
172.867,56  : 
257.776,84  : 
1 
59.649,36 
92.190,10 
151.839,46 
25.259,92 
80.677,46 
105.937,38 
25.259,92 
80.677,46 
105.937,38 
1 
1 
'  90,72 
2.132,44 
2.223,16 
260.000.- 1  257.776,84  :  151.839,46  105.937,38  105.937,38  1  1  2.223,16 
·=============~===============~============================================b===========================b===============  1  1  1 
1  1  1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
300.000.- 123.046,20  107.357,66  15.688,54  15.688,54  176.953,80 
30.000.- 20.642,23  20.642,23  9.357,77 
1 
Total  du  Chapitre Spécial  330.000.- 143.688,43  127.999,89  :  15.688,54  15.688,54  :  186.311,57 
=============~=============~=~===============k=============Z======~=======~=============ë=============c============;== 
•  1  •  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  •  1 
TOTAL  GENERAL  :  6.035.390.- :  5.503.963,61  :  5.219.312,99  :  284.650,62  :  242.298,52  :  42.352,10  :  10.457.- :520.969,39  : 
1  1  •  '  1  1  1  '  1 
:=============~===============~===============}=============t==============F=============}=============F==============9 
1  1  1  1  1  1  1  1  • 
1  1  '  '  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  •  1 
1  1  1  1  1  1  '  1  1 
'  1  1  1  1  f  1  1  1  1  1 
:-----~--------------------------------------------------------------!-------------~---------------~---------------~-------------~--------------~-------------~-------------~--------------~ Tableau  1  2  E 2-1 
SECTiœ  :  PARLEMERT  IUBO!DII 
~  partie :  Utiliaatioa dea crédita reportés de 1
1esercice 1963  en u.c • 
• ----i·----i-----ï---------------------------------------------------------------------------------;-----------------------i-----------------------i-------------------------
:  :  :  : ·  :  Crédits reportêa  :  Paiements  :  Cddita iautilids t  1 
:  Cbap~ Art.: Poste :  la.titu1ê  :  de l'eurcice  :  cc:aptabilisêa  :  aDDUler  par application 1 
:  : 
1 
:  - '  1963 
1  au 31.12.1964 
1  de l'art. 202  du TraiU  ' 
~----~-----·-----~--------------------------------------------------------------------------------t-----------------------i-----------------------·-------------------------: 
:  :  (1)  :  :  (2)  :  (3)  :  (4)  :  (5)  : 
~--··,-····r·-----.---------·-----------------------------------------------------------------------r-----------------------~---·-·--·--·--·------··T·······------------------ '  I  :  RIPRESEim\NTS  A L 1 ASSEMBLEE  . 
1o  :  !~!!!.~!.!~!1!.!~-~!.!!l~!-~!!.~!e:!!!~~~~!.!~-~~!!!.~~! 
1 
1 
1106  Couverture des  risques d'accident et de maladie  3.940.- 3.603.66  336,34 
III 
IV 
v 
1 
31 
32 
33 
40 
42 
43 
44 
45 
52 
:54  •  •  1 
•  1  •  1 
1 
1  •  1 
1  •  1 
,312 
1 
1 
1 
1 
:322  •  1 
1 
1 
1 
1332 
,543 
1 
1 
1 
1 
1  •  1 
•  •  1 
Total de l'article 10 
Total du  chapitre 1 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L 'ZNTRIE  EN  FONCTIONS,  A LA 
CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
~~~!!_~:!~~!!!!~!~!-~!-~!!~~!!!!~!~.!~-~!-~~~!~~ 
Persoaa.el 
!:!!!.~!-~~~~~~~ 
Personnel 
!~~~!!.1~~!!!!~!!.~~:!!!!! 
Personnel 
IHHEUBLES 
~l!!! 
!~z.l!!z.~!!~~!!~!~!z.~~!!l! 
!!~~~l!l!.!~.!~~~!~!!~ 
~!~~~~-~!!.!~~ 
.~~~!!~-~!e!~!!.~~~~!! 
1  •  •  1 
1  • 
Tot.-._J.  rlu  chapitre III 
Total du  chapitre IV  : 
: MOBU.IER.  MATERIEL.  INSTALL.  'l'ECRRIOUES  :  ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
1 
:~~!:!!!.!~.!~~!!!!~!~~!-~!~~~!.!.!~!!!~~~ 
• 
:Location  1-------- •  :Hatêriel et installation. tecbaiques  .  •  •  •  1 
•  •  1  •  • 
Total de  1 1 article 54 
3.940.-
3.940.-
10.000.-
1.  702,52 
9.000.-
20.702,52 
1.680.-
8.993,06 
153,72 
5.631,30 
5.202.04 
21.660,12 
15.107,20 
3.603.66 
6.319,14 
1.392,40 
9.000.-
16.711,54 
1.580,02 
8.218,11 
153,72 
4.872,82 
4.159.97 
18.984,64 
15.107,20 
226  -
226.-
336,34 
336,34 
3.680,86 
310,12 
3.990,98 
758,48 
1.042,07 
2.675,48 E 2-3 
,-----~----,------r-----------------------------------------------------------------------------------T-----------------------r--------------~------··,-----------------------, 
:  :  (1) :  :  (2)  :  (3)  :  (4;  :  (5;  : 
·-----~----~-----~--------------·---------------------------------------------------------------------·----------------------~----------------------~-----------------------~  1  1  f  1  ~  ~  ' 
1  •  1  1 
:  : ss  ·  ~~~~~~!~~!-~~!!!~~~!~~-=~-~~e~~~!~~  ' 
1  1 
:  :  551  Machines de  b\lreau 
:  ;  552  Mobilier 
VI 
VII 
VIII 
:  553  Matériel et installations techniques 
554  Matériel de  transport 
60 
601 
602 
603 
61 
611 
612 
62 
621 
623 
625 
626 
627 
629 
70 
702 
80 
802 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
~~e~~!:!~-~~-!~~~!~~:!~ 
Papéterie et fournitures 
Abonnements,  journaux,  périodiques 
Frais de bibliothèque 
Total de l'article 55 
Total du  chapitre V ; 
Total de  l'article 60 
~!!:~~~!~~~~~!-~~!~~~~!~~~!~~!-~~-!:~!!_~~-~~:~ 
Affranchissement  et frais  de  port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 
Total de l'article 61 
~~f!~~!!_~!!~!~~~-~!_!~~~~!~~~~~~~ 
Frais divers de  recrutement  de  personnel 
Frais de  justice 
Tenues  de  service 
Frais divers de  réunions  internes 
Déménagement  de  services 
Menues  dépenses 
Total 
Total 
DEPENSES  Dg  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
!:~!!-~~-:~~!e~!~~-!~-~!-:!e:~~!~~~~!~~ 
Frais de  réception et de  représentation 
Total 
Total 
de  l'article 62: 
du chapitre VI  : 
de l'article 70 
du  chapitre VII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
!~~!!_~~-~!!!~~-~~-~!-~~f!~~~~~ 
Personnel 
Total de l'article 80 : 
Total du chapitre VIII  : 
1.171,64 
26.-
193,24 
605,42 
1.996,30 
1.153,44 
26.-
18,20 
25,27  167,9! 
2~-------+-----~3~4~8~2~4~----------~ 
534  41 
•  17.329,5('  '  16.795,09  :  534,41  • 
1 a::::-==::l'=t:C"==-=rc=====:==z====:zc:==~.:=c:=======-=======~•===-a:a=::::::=:============== 
1  ~  l  ~ 
3.630.32 
248,76 
2.684  24 
6.563  32 
57,64 
6.174  26 
6.231  90 
276.-
1.300.-
363,64 
168.-
1,68 
320.-
2.429,32 
15.224,54 
242  32 
242  32 
242,32 
9.903.22 
9.903,22 
9.903,22 
1 
1 
1 
=+-
3.380,08 
221,04 
l.  758  69 
5.359  81 
57,63 
6.025  90 
6.083  53 
25 7,16 
1.300.-
252.-
126,52 
1,68 
116  63 
2.053,99 
13.497,33 
242  32 
242  32 
242,32 
9.903.22 
9.903.22 
250,24 
27 > 7'2 
925  55 
1.  203  51 
0,01 
148  36 
148  37 
18,84 
111,64 
41,48 
203  37 
375,33 
1 
'  1 
1 
'  1  --, 
1 
1 
1 
1  1.727,21  : 
=======+====-================---===( E 2-2 
r----ï·----ï-----ï------------------------------------------------------------------------------------;-----------------------ï-----------------------ï----------------------ï 
:  :  (1)  :  :  (2)  :  (3) 
1  (4)  :  (5)  : 
r----~-----r----~-------------------------------------------------------------------------------------,-----------------------~----------------------------------------------~  1  1 
1 X  :  DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  VULGARISATION 
Xl 
XII 
xxv 
lOO 
101 
102 
111 
120 
121 
122 
123 
1 
:  Publications 
1 
1  ------------
•  Journal Officiel 
1  ----------------
:.  ~~r~~~!~-~=-!'!!1~:!~~~!~~ 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Total du chapitre X 
Total du  chapitre Xl 
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  ET  D'EQUIPEMENT 
Machines  de  bureau  ------------------
Mobilier  --------
~~~~:!!!.:~.!~~~~!!~~!~~!-~=~~~!~=~ 
~~~:!:!.~=-~:~~~r~:~ 
AUTRES  DEPENSES  COMMUNES 
Total du  chapitre XII 
253  Autres 
2531  Service commun  de publications 
2532  Service commun  d'interprètation 
Total de l'article 253  : 
Total du  chapitre XXV 
TOTAL  GENERAL 
44.981,68 
11.277,84 
1.490.-
57.749,52 
37.173,38 
11.277,84 
1.174,30 
49.625,52 
7.808,30 
315,70 
8.124.-
--------=-~---=====--~r--=-----=------======-~=-====----====---====~ 
88,26 
88,26 
1  1  1 
1  1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
:  88,26  : 
1 
1 
1  88,26 
1 
1 
1  1 
.  .a--.--------=-----=--=Lp==--=====-==  =-=+=z:::===--=====z===~==zrc:-( 
252.-
804,44 
4.152,98 
1.784.-
6.993,42 
252.-
434,28 
4.119 t!8 
1.784.-
6.590,06 
370,16 
33,20 
403,36 
1--=-------------------~--=--a=~-==--=--===~===========--=---==~ 
18.000.-
59.452.-
15.030,36 
55.782.-
1  1 
1  1 
2.969,64 
3.670.-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
:  77.452.- 70.812.36  6.639,64  : 
1  1  l  77.452.- 7~.812,36  6.639,64  : 
.---=--~--------------~-,~a=---=----==----~---=-=~==-========~ 
1  1 
:  231.285,42  206.854.- 24.431,42  : 
·~  --=-:a:---=--=--=--=-:-=====1====  --=·========~ Tableau  F 
SITUATION  FINANCIERE  DU  PARLEMENT  EUROPEEN 
à  la fin de  la période d'exécution du  budget  de  l'exercice 1964  (31.12.1964) 
Solde débiteur  à  la cl8ture 
de  l'exercice 1963 
- Commission  de  la CEE 
- Commission  de  la CEEA 
- C.E.C.A. 
Dépenses  administratives 
- à  la charge  de  la CEE 
- à  la charge  de  la CEEA 
- à  la charge  de  la CECA 
Solde  créditeur  à  reporter 
à  l'exercice 1965 
5.426.166,99 
1.894.055,59 
1.766.055,70 
1.766.055,70 
560. 731,64 
5.986.898,63 
============ 
PASSIF 
Solde créditeur à  la cl8ture de 
l'exercice  1963 
- Commission  de  la CEE 
- Commission  de  la CEEA 
- C.E.C.A. 
Avances  de  trésorerie 
- de  la CEE 
- de  la CEEA 
- de  la CECA 
236.937,21 
236.937,21 
192.234,20 
1.680.000.-
1.680.000.-
1.723.672,61 
Recettes  et pertes diverses 
Solde débiteur  à  reporter 
à  l'exercice 1965 
F 
en U.C. 
666.108,62 
5.083.672,61 
237.117,40 
5.986.898,63 
=========== Tableau  G 
Situation des  comptes  de  la C.E.C.A.,  de  la Commission 
de  la C.E.E.  et de  la Commission  de  la C.E.E.A. 
Débit 
Solde débiteur  à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  la charge  de  la CECA 
Règlement  en 1964  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1963 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
Solde débiteur  à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  la charge de  le  CEE 
Règlement  en 1964  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1963 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
Solde débiteur  à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  la charge  de  la CEEA 
Règlement  en 1964  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1963 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
pour  l'exercice 1964 
C.E.C.A. 
1.766.055,70 
228.890,25• 
1.994.945,95 
============ 
C.E.E. 
1.894.055,59-
101.920,75· 
1.995.976,34 
============ 
Crédit 
Solde créditeur  à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes  diverses  en 
faveur  de  la CECA 
Règlement  en  1964  du  solde 
débiteur dei l'exercice 1963 
Solde débiteur  à  reporter 
à  nouveau 
Solde créditeur à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en 
faveur  de  la CEE 
Règlement  en  1964  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1963 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 
C.E.E.A. 
1.766.055,70 
229.920,64 
1.995.976,34 
============ 
Solde créditeur à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes  diverses  en 
faveur  de  la CEEA 
Règlement  en 1964  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1963 
Solde débiteur  à  reporter 
à  nouveau 
G 
en U.C. 
192.234,20 
1.723.672,61 
79.039,14 
1.994.945,95 
=========== 
236.937,21 
1.680.000.-
79.039,13 
1.995.976,34 
========== 
236.937,21 
1.680.000.-
79.039,13 
1.995.976,34 
============ Tableau  H  H 
REPARTITION  DES  DEPENSES  DE  L'EXERCICE  1964  en u.c. 
,-------ï-----------------------------------------ï----------------ï----------------,---------------,----------------: 
:  :  :  Montant  :  :  :  : 
:Postes  :  Intitulés  :  global  des  :  C.E.E.  :  C.E.E.A.  :  C.E.C.A.  : 
:  :  :  dépenses  :  :  :  : 
~--------,-----------------------------------------r----------------,----------------r---------------r----------------
1  1  1 
1  1  1 
1  1  1 
A.  Dépenses  administratives  à  charge 
des  trois Communautés 
B.  Dépenses  administratives  à  charge 
de  la C.E.E. 
C.  Dépenses  administratives  à  charge 
de  la CECA  et de  la CEEA 
5.298.167,10  1.766.055,70 
127.999,89  ,..  127.999,89 
n  é  a  n  t 
5.426.166,99  1.894.055,519 
1 
t 
1.766.055,70 
1.766.055,70 
1.766.055,70 
1.766.055,70 
~================~================r===============r================~ 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
L--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 PARLEMENT  EUROPEEN  Tableau  I 
REPARTITION  DES  RECETTES  ET  PERTES  DIVERSES  en U.C. 
r-------1------·------------------------------------------r---------------r------------~------------~--------------, 
1  1  1  Hantant des 
1  1  1  1 
:Comptes :  Intitulé  :  :  :  :  ! 
1  1  1  recettes  1  C.E.E.  a  C.E.E.A.  1  C.E.C.A.  1 
1  1  1  1  1  1  1 
,  1  1  et pertes  1  1  1  1 
~-------~------------------------------------------------T---------------T------------~-------------~--------------~  1  • 
1 
1 
1 Art. 
1 
1 
1 
: 20 
1 
:  21 
1 
1 
1 
: 30 
1 
1 
31 
33 
40 
RECETTES  DIVERSES-
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6  ·; 
Produit de  l
1imp8t 
Contribution du  Personnel  au 
financement  du  ràgime  de  pension 
Intérêts bancaires 
Vente  de  publications et d'imprimés 
Recettes diverses 
Vente  de mobilier et de  matériel 
PERTES  DIVERSES 
PAR  DIFFEHENCE 
120.397,93 
88.678,62 
12.310,84 
11.802,44 
1.796,49 
2.131,08 
Recettes  (ou  pertes) diverses  à  répartir  ---------------+-------------~------------~--------------~ 
1  1  1 
entre les trois Communautés  1  237.117,40  :  79.039,13  :  79.039,13  :  79.039,14  1 
1  1  1  1  1 
1===============T=============r============~=========--===9 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
•  1  •  t 
1  1  1  1 
1  1  1  •  1  • 
t  1  1  '  1  1 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------~ Tableau  J  J 
PARLEMENT  EUROPEEN 
BILAN  FINANCIER  en U.C. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 1  1  1 
1  Intitulé  1  Actif  •  Passif  1--------------------------------------------------------'----------------L----------------
1. Disponibilités 
Caisse d
1Epargne,  Luxbg. 
Sté.  Gén.  Als.  Bque,  Strasbg. 
Deutsche Bank,  DUsseldorf 
Nederlandsche  Bank,  Amsterdam 
Banca  Commerciale  Italiana,  Rome 
C.C.P.,  Luxembourg 
Créd.  Ind.  Als.  Lor.,  Luxbg. 
SaarlXndische Kredietbank 
Caisse F.B. 
ft  F.F. 
Il  D.M. 
Il  Lires 
ft  Florins 
ft  Dollars 
2.  Actifs divers 
a)  Débiteurs 
1) Agents 
u.s.A. 
2)  Div.  délégat.  auprès  du  PE 
3)  Div.  institut.  europ. 
4)  Divers 
b)  Frais payés  d'avance 
c)  Avance~ à  régulariser 
d)  Régies  et cautions 
e)  Avances  s/alloc.  de départ 
f)  Frais confér.  Dakar  à  répartir 
sur les Etats  associés 
220.829,90 
192.144,32 
19.083,57 
25.444,51 
8.736,82 
4.606,44 
364.500,04 
110.661,93 
6.393,54 
6.168,53 
649,19 
2. 753,19 
3.085,44 
2.363.-
1.560,45 
6.988,27 
7.168,54 
4.020,49 
428,63 
31.935,25 
3.175,48 
16.214,78 
25.379,93 
3.  Soldes des  comptes  des  trois communautés 
1.  C.E.E. 
2.  C.E.E.A. 
3.  C.E.C.A. 
101.920,75 
229.920,64 
228.890,25 
4.  Fonds  de  la Caisse Autonome  de  Maladie 
5.  Fonds  de  Pension et de  Prévoyance du  Personnel 
6.  Passifs divers 
a)  Créanciers 
1.  Agents 
2.  Créanciers extérieurs 
3.  Créanciers divers 
4.  Divers  à  régulariser 
5.  Retenues  à  transférer 
5.674,66 
19.039,29 
7.894,30 
647,35 
3.720,45 
b)  Provisions versées  par  13  Parlem.  afric.  et 
malgache  pour  le financ.  des  confér.  et 
commiss.  paritaires de  l'association 
(C.F.A.  6.243.500) 
Totaux 
967.420,42 
96.871,82 
560.731,64 
5 70,10 
441.856,03 
36.976,05 
25.298,62 
1  •. 064.  862  '3l~  1.064.862,34 
===============h================l  t  1 
1  1 
t  1 0ompte  ~e sestion de  la C.E.E.  SECTION  II  :  CONSEILS  Tableë..U  C 
pour  1 1 exercice  ·JS64  RECETTES 
U n 
··~· 
1-'rev~s~on.  d.es  Droits consta-
lJro~ts re.1:·or- ~OrJr:tr~s  rest  an-.; 
~rt.  Nat"L:.re  des  recettes  recettes·de  tds  de  l'cxer-
t  ·,c  de  ?.ecotnrc:::.ents  à  recouvrer à 
l'exercice  ci  ce 1964  l'e:;,:ercice  ef'fectu~s  la dê.te  du 
1954  ·~953  31. '•2.  ~ S,é4 
('1)  (2)  ( ;;)  (4)  ( 5)  (6) 
20  Produit de  1 'inmôt 
a)  Conseil  139.200,- 119.674,68  - 119.674,68  -
b)  CoJité  ~conomique et social  ·20.000,- -21.968,,4  - 21.968,34  -
·c)  Commission  de  contr8le  ·8.ooo.- ·8.043.60  - 8.043.60  -
Total  de l'article 20  167.200,- 149.686,62  - 149.686,62  -
21  Contribution du -personnel  au  f'inanc e11ent 
du  r§;:·imc  de  -:Je:1sion 
1 
a)  Cvnseil  116.100,- 92.033,78  92.033,78 
1  -
1  -
b)  Comité  ~CODOilliq_ue et social  20.000,- 18.099,,2  -
1 
18.099,,2 
1  -
c)  Com:nission  de  contrôle  4.300.- 3.706,02  - 3.?06.02 
1  - 1 
Total  de l'article 21  140.400,- 113.839,121  - 1  113.839,12  i  -
3J  IntJrêts bance.ires 
... 
1 
1  a)  ~on3eil  ,;.ooo,- 5.280,88  - 5.280,88  -
b)  Co:::.ité  t:cono::niÇ:,ue  et social  - 4.248,06  - 4.248,06  -
c)  Oo;amission  de  con<;rÔle  50,- 15,30  - 15.;;0  -
Total  de l'article 30  ,3.050,- 9.544,24  - 9.544,24  -
.  ;)'j  ve~:te de  ~uolicc.ti  0~1-::  3t  G.  1 i;--r.J .. ciud s 
a)  ·Jonseil  3.ooo,- 16.396,28  - 16.396,28  -
b)  ..;o  cit~  €;c·J:1o ..  i  ue  e~ social  - 624,14  - 624,14  -
c)  COL.iiilission  de  con·crôle  - -·  - - -
Total  de l'article 31  ,;.ooo,- 17.020,42  - 17.020,42  -
.. 
32  rro:::.ui _;.:;  r::e  locé.tion 
a)  Con.:.eil  - - - - -
b)  Comil:;i  §conomi~ue et social  600,- 950,- ~  860,- 90,-
c)  Cow..u1issio;.1  à.e  con<;rÔle  - - - - -
·:rot al de l'article 32  600,- 950,- - 860,- 90,-
11/65  (FIN 1) Tableau C 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
33  :aecettes diverses 
a)  Conseil  3.000,-.  12.084,20  - 12.084,20  -
b)  Comi·;;;é  Jcono.::d~ue  ~t social  200,- 83.533,42  - 83.533,42  1  -
c)  Co::ni.Gsion  ..:.e  CvllïJrôla  ...  -
..  - - 1  - ; 
Total  êie  l'article 33  3.200,- 95.61?,62  - 1  95.617,62 
i  -
: 
+.:J  ~tante :te  :.:obili.~r et de  n!ati jrJ.el 
1 
: 
a)  Co:nseil  1.350,- 3.066,- -
1  3.066,- -
b)  Com.i'l;é  économique et social  400,- 318,- - 318,- -
c· 
'  ColD.1Ù.ssion  de  contrôle  - - - - -
l'article  1  '  Total  de  40  1.?50,- 3.384,- - 3·384,- i  -
..  1 
1 
319.200,-
.. 
390.042,02  389.952,02  1  90,- TOTii.L  GEl:;zRAL  -
··==··=======  ·====•=*=•==·== ~========··=====: =•===·=-·======= ~=====··====•==~=====·======·· 
111/65 (FIN  1  ) Corapte  de  sestion de  la C.:L!;.E.  SECTION  II  :  CONSEILS 
Table;u D 
pour l'exercice 1964  1ère partie  :  Evolution des crédits de  l'exercice 1964 
u.c. 
Modifications  intervenues  Crédits 
défini tifs · 
Chap •  ..:.rt.  l::oste  Intitul8s  bud~étaires  Crédits initiaux  par voie  de  par virements  de  de 
- crédits  crédits au cours  l'exercice 
su:çplémentaires  de  1'  exercice 196ll  1964 
(1)  (2)  (3)  (4)  -- --- ____ __l,?)_ ________  ----__  (_§)__ _______ 
II  P3~~.3Œü:EL 
2C  Fonctionnaires et as;ents  teo:ooraires 
OCCUD<:1D'G  1h'1  e;112l'?i  12ravu  au tableau 
1 
des  O.L~:· :;8 t:_fG 
2û~l  ·:rr..:i t•::: .. :e:Y::S  ~e base  2.285.000  - .;. 259.000  2.026.000 
2C2  ~~lloc~tivns f:;:.:.liliales  183.000  - .;.  12.000  171.000 
j 
1 
.::Oj  Inc:;_err:ni t  · s  de  d.~p'-:'.yseL.J.ent  320.000  - ./.  53.000  267.000  i 
0::0-4- Contribution  au  fonds  de  pension 
de  la J • ..:.;.c •  ..t~.  55.000  - - 55.000 
205  -~::_:;plie ?-ti  on  du coefficient correcteur  53.000  - +  99.000  152 .ooo 
Total  de l'article 20  2.896.000  - .;. 225.000  2.671.000 
20 ë.z  InJermit3s comnensatrices  2.500  - - 2.500 
2'1  Fen si  ons 
211  .Ulocation de  départ  60.000  - - 60.000 
212  Pensions  20.000  - - 20.000 
Total  de  l'article 21  80.000  - - 80.000 
22  Couverture  des  riscues de  maladie  et 
c..  J.cci.:eut 
.::221  Couvc:rture  des risques  de  maladie  50.300  - - 50.300 
222  Couverture  des  risques d'accident  13.700  - - 13.700 
Total  de l'article 22  64.000  - - 64.000 
23  .d.lloco.tions  et indemnités diverses 
231·  Allocations  a  la naissance  et en cas 
de  décès  7.000  - .;.  600  6.400 
232  Frais de  voyage  à  l'occasion du 
consé  annuel  15.000  - +  600  15.600 
Total  de l'article 23  22.000  - - - 22.000 
111/65  (FIN 1) (1) 
II 
24 
25 
III 
31 
312 
32 
322 
33 
332 
111/6t::  (Fil'  1) 
(2) 
PERSONNEL  (suite) 
Autres  agents  (auxiliaires,  agents 
locaux,  conseillers spéciaux) 
Heures  supplémentaires 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
INDE~~ITES ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE 
EN  FONCTIONS,  A LA  CESbATION  DES  FONCTIONS 
ET  ~ux MUTATIONS 
Frais de  voyage 
.Personnel 
Indemnités d'installation,  de  réinstallation 
et de mutation 
Personnel 
·Frais de  déménagement 
Personnel 
Indemnités  journalières temporaires 
Personnel 
Indemnités  en  cas  de  mise  en  disponibilité, 
de  retrait d 1emploi  et de  licenciement 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
TOTAL  DU  TITRE  I 
(3) 
180.000 
~0.000. 
;.274-500 
(4)  (5) 
+  120.000 
+  25.000 
.;.  80.000 
Tableau D 
u.c. 
(6) 
;oo.ooo 
55.000 
;.194.  500 
=====~==========•===================••============F========•=•=•==• 
2.000  2.000 
49.800  49.800 
40.000  40.000. 
118.000  118.000 
2.000  2.000 
211.800  211.800 
===~~~~===========================F================F================ 
;.486.;00  ./.  80.000  ;.406.;00 Tabl2:.:·.u  D 
D.O. 
(1)  (2)  {3)  (4)  (5)  (6) 
1 
IV  IMAŒUBLES  : 
40  Loyers  2??.000  - .;.  1.000  2?6.000 
41  Assùrances  4.000  - - 4.000 
42  Eau,  gaz,  électricité, chauffage  33.000  - ./.  7.000  26.000 
43  Nettoyage  et entretien  6?.000  - .;.  4.000  63.000 
44  Aménag-ement  des  locaux  15.000  - .;.  3.000  12.000 
45  Autres  dépenses courantes  9.000  - - 9.000 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV  405.000  - .;.  15.000  390.000 
================  ================= ================: p================ 
v  Iv:OBILIER 1  MATERIEL 3  INSTALLATIONS  TECIUU~UES  : 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLETv1ENT 
50  Machines  de  bureau  :  renouvellement  2.800  - ./.  540  2.260 
51  Mobilier : ren-ouvellement  1.000  - ./.  860  140 
52- Matériel  et installations technigues  : 
renouvellement  13.000  - +  4.400  17.400 
53  1\I.Latériel  de  transport  :  renouvellement  - - - -
54  Locations  : 
541  Machines  de bureau  500  - .;.  300  . 200. 
542  Mobilier  400  - ./.  200  200 
543  Matériel  et installations techniques  2.000  - +  ?00  2.?00 
544  Matériel  de  transport  800  - .;.  200  600 
Total  de l'article 54  3-700  - - 3.?00 
-· 
111/65  (FIN  1) '1"7  1""1 
~ .......  ..~. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
v  MOBILIER 2  MATERIEL 2  INSTALLATIONS  TECHNIQUES  : 
EN'rRETIEN  ET  RENOUVELLE~ŒNT (suite) 
55  Entretien 2  utilisation et  ré12aration 
551  Machines  de  bureau  7.200  - .;.  400  6.800 
552  Mobilier  1.000  - +  400  1.400 
553  Matériel  et installations techniques  12.000  - - 12.000 
554  il:atériel  de  transport  4.800  - - 4.800 
Total  de l'article 55  25.000  - - 25.000 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  45.500  - +  ,.000  48.500 
================  ================= ================= r================ 
VI  Q_~FENSES COURAN':PES  DE  FONCTIONNEMENT 
60  Pa}2eterie  et fournitures 
601  Fapeterie  et fournitures  106.000  - .;.  1.600  104.400 
602  Abonnements,  journaux,  périodiques  6.500  - +  180  6.680 
603  Frais de  bibliothèque  7.500  - •  1.  180  7.3?0 
Total  de  1' ar·dcle  60  120.000  - ./.  1.600  . 118.400 
61  Affranchi  s~em.~nt,  --~i  l_é~_9m!fl_uni cati  ons 
et frais  le port 
611  Affranchissement  et frais  de  port  ,4.000  --- +.  4.000  ,8.000 
612  Téléphone,  télégraphe; telex  62.000  - - 62.000 
Total  de l'article 61  96.000  - +  4.000  100.000 
-· 
111/65  (FIN 1) Tableau  ;Q 
u.c. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
VI  DEPE.l'ŒES  CO U~-tà:L,;TES  DE  FONCTIONNEMENT  (suite) 
6.2  Danenses  diverses  de  fonctionnement 
621  Frais divers de  recrutement  du personnel  6.500  - +  4.800  11.;oo 
522  Frais bancaires  1.000  - .;.  ;oo  ?00 
62;  Frais de  justice  p.m.  - - p.m. 
6.24  Travaux de  traduction,  de  dactylographie et 
autres  travaux analogues  à  confier à  l'extérieur  4.000  - +  100  4.100 
625  Tenues  de  service  5.000  - - 5.000 
- ")r 
v<-0  Frais divers  de  réunions internes  4.000  _, 
+  800  4.800 
627  Déménagement  de  services  5.000  - +  1.200  6.200 
528  Cours  de  lan  sues  1.000  - - 1.000 
529  i  .. enues  c"lJ:penses  1.000  - - 1.000 
Total  de l'article 62  27.500  - +  6.600  ;4.100 
TO·:C.:..L  DU  CILU?ITil~ VI  24;.500  - +  9.000  252.500 
=====~~=========~  ================= ~================ ================ 
VI'I  .CZPEiï:JES  DE  TIPB.ZSENTATION  E'r  POUR  RZCEPTIONS 
70  Frais de  rep~ésentation et de  réception  19.000  - .;.  2.000  17.000 
TO'.I:.à.L  DU  Cl-h~IT~-tE VII  19.000  - ./.  2.000  17.000 
================= ================= ~================  ~================ 
VIII  DE?EliJi:l:.:;ô  ~1:8LATIV~3 .d.lJX  E~ISSIŒ'iS ..:;T  i..UX 
D~.f- ~--~,~~  ..  _:...;.L.  -~'~ 
80  Fr~i3 de  uissio;.1  Gt  de  dâ-placcsent 
60.2  :.:erf:ionnel  96.000  - .;.  6.000  90.000 
50]  Indemnitâs forfaitaires  de  déplaceHent  10.560  - - 10.560 
804  Z~uipe;:nents  spéciaux pour missions  - - - -
Total  de l'article 80  106.560  - ./.  6.000  100.560 
TOTAL  DU  C:ct.APITRE  VIII  106.560  - ./.  6.000  100.560 
==·=============  2================ ================= F================  .. 
111/65  (FIN 1) IX 
x 
XI 
(1) 
90 
92 
93 
100 
101 
102 
110 
111 
112 
113 
114-
114-b]s 
(2) 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
Frais de  voyage  et de  séjour nour  réunions 
et convocations  en  général  - Comités 
901  Réunions  et convocations  du  Conseil 
de  la C.E.C.A. 
902  Réunions  et convocations  du  Conseil 
de  la C.E.E.  et de  la C.E.E.A. 
Total  de  l'article 90 
.Stages 
Honoraires d'experts,  frais  de  recherches, 
d
1etudes  et d 1enguêtes 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
Publications 
Journal  Officiel 
Dépenses  de  vulgarisation 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
DEFENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  .., 
Secours  extraordinaires 
Foyers  et cercles  de  personnel 
Mess  et cantines 
Dispensaires 
Autreo  interventions 
Club  européen 
111/65  (FIN 1) 
TOTAL  DU  CHAFITRE  XI 
(3)  (4) 
120.000 
225.000 
345.000 
2.000 
347.000  -
================F================ 
20.000 
130.000 
(5) 
+  4-0.000 
+  55.000 
+  95.000 
+  95.000 
150.000  - -
==================================F================ 
3.660  -
2.300  -
1.140  - +  1.000 
5-800  -
2.300  -
16.000  -
31.200  - +  1.000 
'.J:ableau  D 
u.c. 
(6) 
160.000 
280.000 
44-0.000 
2.000 
44-2.000 
================ 
20.000 
130.000 
150  •. 000 
================ 
3.660 
2.300 
2.140 
5.800 
2.300 
16.000 
32.~00 
===============================~==================~================ Tablee.u  D 
e.c. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
XII  DEFENSES  DE  FREt1IERE  INSTALLATION  ET  D'EQUIPEMENT 
120  Machines  de  bureau  15.000  +  2.100  17.100 
121  Mobilier  24.720  +  5.000  29.720 
122  W.atériel  et installations techniques  16.160  +  7.900  24.060 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII  55.880  +  15.000  70.880 
================  ==================================F================ 
XVIIJ  DEFENSES  NON  SFEC IALEiv:ENT  FREVUES 
180  Dépenses  non  spécialement prévues  20.000  .. /.  20.000 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII  20.000  ./.  20.000 
================  =========================::=========F================ 
TOTAL  DU  TITRE  II  1 .423.. 640  +  80.000  1.503.640 
~~~~~~~~~~~;;~;~~~;;;;~;~~~~~~;~~;;;;~~;;;;~;;;;;~;~~~~; 
XIX  COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
Comité  économiqu~ et  social  998.020  998.020 
TOTAL  DU  Ofu...FI·r.rœ  XIX  998.020  998.020 
================  =================================================== 
COMMISSION  DE  CONTROLE 
Commission  de  contrôle  152.000  152.000 
TOTAL  DU  CHAFI·rRE  XX  152.000  152.000 
================  =================================================== 
111/65  (FIN 1) (1) 
xxv 
253 
2531 
2532 
XXVI 
111/65  (FIN 1) 
(2) 
AUTRES  DEFENSES  COl!l.!v~UNES 
Participation des  Conseils  aux dépenses  des 
services  d 1autres institutions 
Service  des  interprètes de  la Commission  de  la 
C.E.E.  et de la Haute  Autorité  de  la C.E.C..A. 
Atelier de  mécanographie  de  la C.E.E. 
Total  de  l'article 253 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XJ..-v 
COI\JdSSAIRS  AUX  COi'iiPTES  DE  LA  C.E.C.~~· 
Commissaire  aux  comptes  de  la C.E.C.A. 
fOTAL  DU  CHAPITRE  XXVI 
TOTAL  DU  TITRE  III 
TOTAL  GENERAL 
(3)  (4)  (5)  (6) 
350.000  350.000 
p.m.  p.m. 
350.000  350.000 
350.000  350.000 
~---============~================= ================  ================ 
62.000  62.000 
62.000  62.000 
~===============~~========~=======~================ ================ 
1.562.020 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~F~~~~~~~~~~~~~~~~ 
6.471.960 
F===============~=o===============F================ 
1.562.020 
6.471.960 Compte  de  gestion de  la C.E.E. 
pour l'exercice 1964 
Tableau E  1 
SECTION  II  1  CONSEILS 
1ère  part~~~ilisation des  çrédit~re~ à  l'exercice 1964 
u.c. 
Crédits 
Sommes  reportés  'reporté~ en !di spnniblesl  Engagements  Paiements  restant  à 
Chap.  Art.  Poste  Intitulés budgétaires  Crédits  payer  à  la de  droit  ap?l•  de  reportés enrisponibles 
contractés  effectués au  art.  6a)du:l'n.rt.  6b)  appl.  de  ,  globaux  clôture de  Règl.  Fin.j~èg.Fi.(Ma~  l'art.6b)du  a  au  31.12.1964  l'exercice 
19~4  conc.après  Règlement  annuler 
31.12.1964  le  )0.'11.64-, Financi.er  1 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (0'  .1)  (10) 
II  PERSONNEL 
20  Fonctionnaires et agents  tem12oraires 
occu12ant  un  em12loi  12revu  au  tableau 
des  effectifs 
201  Traitements de  base  2.026.000,- 1.802.870,38 1.802.870,38  - - - - 223.129,62 
202  Allocations familiales  171.000,- 159.811 '92  159.811,92  - - - - 11.188,08 
203  Indemnités  de  dépaysement  267.000,- 233-746,84  233.746,84 1  - - - - 33.253,16 
204  Contribution  au  fonds  de  pension  55.000,- 43.040,72  43.040,72  - - - - 11.959,28 
de  la C.E.C.A. 
205  Application du coefficient correcteur  152.000,- 145.319,24  145.319,24  - - - - 6.680.?E 
Total  de l'article 20  2.671.000,- .2. 384.789,10 2. 384. 7  89'  10 1  - - - - 286.210,9C 
20 bis  Indemnités  com12ensatrices  2. 500,- 1.550,36  1.  550 '36  - - - - 949,64 
21  Pensions 
211  Allocation de  départ  60.000,- 37.707,88  37.707,88  - - - - 22.292,12 
212  Pensions  20.000,- 8.084,58  8.084,58  - - - - 11 .915 42 
Total  de l'article 21  80.000,- 45.792,46\  45.792,46  - - - - 34.207,54 
22  Couverture  des  risques  de  maladie  et 
1  d 1accident 
221  Couverture des  risques de  maladie  50.300,- 29.870,661  29.870,66  - - - - 20.429,3Ll 
222  Couverture  des risques d'accident  13.700,- 10.853.021  10.853,02  - - - - 2.846,9~ 
1  Total de l'article 22  64.000,- 40.723,68!  40.723.68  - - - - 23.276,3~ 
23  Allocations et indemnités diverses  i 
! 
231  Allocations  à  la naissance et en cas  i 
de  décès  6.400,- 4.180,- 4.180,- - - - - 2.220,-
232  Frais de  voyage  à  l'occasion du 
congé  annuel  15.600,- 15.474,16  15.474,16  - - - - 125,84 
Total de l'article 23  22.000,- 19.654,16  19.654,16  - - - - 2.345,84 
.. 
111/65  (FIN 1) II 
24 
25 
III 
III 
30 
302 
31 
312 
32 
322 
33 
332 
34 
1 
111/65  (FIN 1) 
(2) 
PERSONNEL  (suite) 
Autres  agents  (auxiliaires,  agents 
locaux,  conseillers spéciaux) 
Heures  su~plémentaires 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
INDEI@ITES  ET  F1{AIS  RELATIFS  A L  1 ENTREE 
ZN  FON'.:::TIONS,  A LA  CESSATION  DES 
FuNCTIONS  ET  AUX  ;.,UTATIONS 
Frais de  voyage 
Fersonnel 
Indemnités d'installation,  de réinstal-
latlon~et de  mutatlon 
Personnel 
Frais de  déménagement 
Personnel 
Indemnités  journalières temporaires 
Fersonnel 
Indemnités  en cas  de  mise  en disnoni-
bilite,  de  retrait d:emploi  et  de 
licencieLlent 
TOTAL  DU  CUAFITRE  III 
•:rOTAL  DU  TITRE  I 
(3) 
300.000,-
55.000,-
(4) 
150.425,2E 
51.514,30 
(5) 
150.425,26 
51~ 514,30 
(6)  (7)  (8) 
Table8u B  1 
u.c. 
(9) 
149.574,74 
3.485, 70 
3.194.500,- 2.694.449,32 2.694.449,32  500.050,68 
=============F============F============  ======================F=========== ====================== 
2.000,- .  1.967,22  1.967,22  32,78 
49.800,- 16.000,- 33.800,-
40.000,- 18.000,- 22.000,-
118.000,- 87.069,56  87.069,56  17.000,- 13.930,44 
2.000,- 884,- 884,- 1.116,-
211.800,- 89.920,78  89.920,78  51.000,  70.879,22 
=============F============F============  ======================F==========  ====================== 
3.406.300,- 2.784.370,10 2.784.370,10  51.000,  570.929,9C 
~~~;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;~;;~;;;;;;;;;;;;  ;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;; ( 1)  (.2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (q)  ("'10) 
IV  n~:EUBLES  : 
40  Loyers  276.000,- 270.124,28  232.549,28  37·575,- 37· 575,;..  - - 5.875,72 
41  Assura~  4.000,- 2.249,42  2.249,42  - - - - 1.750,58 
42  Eau,  gaz 1  électricité 1  chauffage  26.000,- 16.636,98  8.636,98  8.000,- 8.000,- - - 9-363,02 
43  Netto;yage  et entretien  63.000,- 52.420,14  47 .479,6(  4.940,54  4.940,54  - - 10.579,86 
44  .unénage  G.en t  des  locaux  12.000,- 11.208,52  6.636,6é  4.571,90  4.571,90  ;..  - 791,48 
45  Autres  dépenses  courantes  9.00_0,- 8.068,92  7.408,9é  660,- 660,- - - 931,08 
TOTAL  DU  CHAFI·rRE  IV  390.000,- 360.708,26  304.960,8é  55-747,44  55.747,44  - - 29.291,74 
t=============  ============  =====';'======= =========== !==========';'  =========== =========== ~========== 
v  r,:OBILIER 1  I.:f.ATERIEL 2  INSTJ{LLATIONS 
TEC Hl.\'1 :t G.c,S  :  EN'l'.:tZ'l'I3~f  ~T .aENOUVEL-
LEII~Nr 
50  n.iachines  de  bureau  :  renouvellement  2.260,- 2.240,40  2.240,4(  - - - - 19,60 
51  Mobilier  :  renouvellement  140,- 130,10  130,1(  - - - - 9,90 
52  t:atériel  et installations technigues  : 
renouvellement  17.400,- 17.377,- 12.111,- 5.266,- 5.266.,- - - 23,-
53  Matériel  de  transport  :  renouvellement  - - - - - - - -
54  Locations  : 
541  Ii1achines  de  bureau  200,- - - - - - - 200,-
542  Mobilier  200,- 84,66  84,6ê  - - - - 115,34 
543  i'liatériel  et installations tec!'...niques  2.700,- 2.406,12  2.406,  1~::  - - - - 293,88 
544  Matériel  de  transport  600,- 478.94  478.9L!  - - - - 121,06 
Total  de  l'article 54  3.700,- 2.969,72  2.969,  7é'  - - - - 730,28 
1 
111/65  (FIN 1) Tableau  :=;  .. , 
u.o. 
(1)  (2)  (3)  {4)  (5)  (6)  (7)  1_81  (9)  (~0) 
v  MOBILIER  NlATERIEL.;  INSTALLATIONS 
~OHNI~ÜÈs :  ENTR~TI~N ËT  ~NOUtEL-
LWNT  (suite) 
55  Entretien 2  utilisation et ré12aration 
551  ?i:achines  de  bureau  6.800,- 4.287,88  3.587,88  700,- 700,- - - 2.512,12 
552  Mobilier  1.400,- 788,02  788,02  - - - - 611,98 
553  Matériel  et installations techniques  12.000,- 11.429,22  10.907,58  521,64  521,64  - - 570,78 
554  Matériel  de  transport  '+.800,- 4.276.76  4.248,64  28,12  28,12  - - 523.24 
Total  de  l'article 55  25.000,- 20.781,88  19.532,12  1.249,76  1.249,76  - - 4.218,12 
.•,. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  48.500,- 43.499,10  36.983,34  6.515,76  6.515,7E  - - 5.000,90 
============= F============= !=============:  =========== =========== !===========  ==========· =========== 
VI  DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEr.ŒNT 
60  FaEeterie et fournitures 
601  Papeterie  et fournitures  104.400,- 103.024,54  77.807,78  25.216,76  25.216,76  - - 1.375,4E 
602  Abonnements,  journaux,  périodiques  6.680,- 6.650,62  6.650,62  - - - - 29,38 
603  Frais de  bibliothèque  7.320,- 7.276,28  7-276,28  - - - - 43.72 
Total  de l'article 60  118.400,- 116.951,44  91.734,68  25.216,76  25.216,76  - - 1.448,56 
61  Affranchissement 2 
et frais  de  EOrt 
télécommunications 
611  Affranchissement et frais de  port  38.000,- 36.225,78  34.936,74  1.289,04  1.289,04  - - 1.774,22 
612  Téléphone,  télégraphe,  telex  62.000.- 61.932.94  42.734.38  19.198.56  19.198.56  - - 67.06 
Total  de l'article 61  100.000,- 98.158,72  77.671,12  20.487,60  20.487,60  - - 1.841 ,2S 
1 
111/65  (FI.N  1) '.eableau  E  1 
D.C. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
VI  DEPENSES  COURANTi:S  DE  FONCTIONNEAJENT 
(suite) 
62  DéJ2enses  diverses de  fonctionnement 
621  Frais divers de  recrutement  du personnel  11.300,- 10.762,58  10  .. 762,58  - - - - 53?,42 
622  Frais bancaires  700,- 225,40  225,40  - - - - 474,60 
623  Frais de  justice  p.m.  - ....  - - - - -
624  Travaux de  traduction,  de  dactylographiE 
et autres travaux analogues  à  confier 
à  l'extérieur  4.100,- 3.856,10  3.856,10  - - - - 243,90 
625  Tenues  de  service  5.000,- 4.891,24  3.600,22  1.291,02  1.291,02  - - 108,?6 
626  Frais divers de  réunions internes  4.800,- 4.592,32  4.541,32  . 51,-.  51,- - - 20?,68 
627  Déménagement  de  services  6.200,- . 5.920,46  5.920,46  - - - - 2?9,54 
628  Cours  de  langues  1.000,- 1.000,- 1.000,- - - - - -
629  Menues  dépenses  1.000.- 803.58  803.58  - - - - 196,42 
Total de l'article 52  34.100,- . 32.051,58  30.709,66  1.342,02  1.342,02  - - 2.048,32 
TOTAL  DU  CaAPITRE  VI  252.500,- 247.161,84  200.115,46  47.046,38  47.046,38  - - 5·338,16 
============ ~============ ============= =========== =========== F;.,========== =========== ====='-·======= 
VII  DEPENSES  DE  R~~RESENTATION 3T  POUR 
RECEl-TIONS 
70  Frais de  représentation et da  réce:t;:tion  17.000,- 11.425,48  11.425,48  - - - - 5•5?4,52 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII  17.000,- 11.425,48  11.425,48  - - - - 5-5?4,52 
============  ============  ========:====== =========== ===========  ~=========== =========== =========== 
VIII  DEFENSES  RELATIVES  AUX  !  •• ISSIONS  ET  AUX 
DEl-LàGEii.EN'l'S 
80  Frais de  mission et de  dénlacement 
802  Personnel  90.000,- 69.341,98  69.341,98  - - - - 20.658,02 
803  Indemnités forfaitaires de  déplacement  10.560,- 9.960,- 9.960,- - - - - 600,-
804  Equipements  spéciaux pour missions  - - - - - - - -
Total  de  l'article 80  100.560,- 79.301,98  79.301,98  - - - - 21.258,02 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  100.560,- 79.301,98  79.301,98  - - - - 21.258,02 
============  ============· =============  ======:::~==== =========== ·=========== =====·==·=•= ======cc.=•-= 
1 
111/65  (FJ:N  1) IX. 
x 
XI 
1 
90 
92 
93 
100 
101 
102 
110 
111 
112 
113 
(.2) 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCÀTIONS,  STAGES 
Frais de  voyage  et de  séjour pour 
reunions  et convocations  en  general  -
Comites 
901  Réunions  et convocations du  Conseil 
de  la C.E.C.A. 
902  Réunions  et  convocations  du  Conseil 
de  la C.E.E.  et de  la C.E.E.A. 
Total  de  l'article 90 
Honoraires  d'experts,  frais  de recher-
ches,  d 1etudes et d 1enguêtes 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DEPEi·,SES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE 
VULGA:iiiSATION 
Publications 
Journal  Officiel 
Dépenses  de  vulgarisation 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
DEPENS~S DE  SERVICE  SOCIAL 
Secours extraordinaires 
Foyers  et cercles de  uersonnel 
Mess  et cantines 
Dispensaires 
114 
114bi~ 
Autres  interventions 
Club  européen 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI 
111/65  (FIN 1) 
Tableau  :t;  1 
1; .c. 
(3)  (4)  (5)  (6)  (?)  (8) 
160.000,- 136.818,04  136.818,04  - - - - 23.181,96 
280.000,- 270.3q9,10  270.399.  '10  - - - - 9.600.90 
44-0.000,- 407.217,14  407.217,14  - - - - 32.782,86 
- - - - - - - -
2.000,- 167,36  167,  3E  - - - - 1.832,64 
44-2.000,- 407.384,50  407.384,  5C  - - - - 34.615,50 
=============  ============  ============= =========== ===========  =========== =========== !=========== 
20.000,- 19.737,60  7 .450,12  12.287,48  12.287,48  - - 262,40 
130.000,- 130.000,- 70.649,3E  59-350,64  59-350,64  - - -
- - -·  - - - - -
150.000,- 149.737,60  78.099,4E  71.638,12  71.638,12  - - 262,40 
============  =====================================!===========  ==================~===!=========== 
3.660,- 1-370,60  1.370,6C  - - - - 2.289,40 
2.300,- 2.300,- 2.300,- - - - - -
2.140,- 2.084,86  1.287,  5E  797,30  797,30  - - 55,14 
5.800,- 5-219,54  4.916,54  303,- 303,- - - 58q,46 
2.300,- 1.982,78  1.982,  7E  - - - - 317,22 
.16.000,- 16.000,- 16.000,- - - - - -
32.200,- 28.957,78  27.857,48  1.100,30  1.100,30  3.242,22 
===================================================~========~=======================•====•=a••• •:rableau  ..:.  'l 
u-.c. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (?)  (8)  (9)  '40) 
XII  DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION 
ËT  D
1 E~UIPEMENT 
120  Machines  de  bureau  17.100,- 16.992,2~  16.992,22  - - - - 107,  7f 
121  Mobilier  29.720,- 29.560,0E  28,856,08  704,- 704,- - - 159,92 
' 
122  fuatériel  et installa  ti  ons techniques  24.060,- 23.433,9C  17.609,20  5."824, 70  5.824,70  - - 626,1( 
'l'OTA:;:.  DU  CH.âPITRE  XII  70.880,- 69.986,20  63.457,50  6.528,70  6.528,70  - - 893,8C 
============= ============= =============  =========== =========== ===========  =========== =•~••=a•=== 
~III  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
180  Dépenses  non  spécialement  prévues  - - - - - - - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII  - - - - - - - -
============= ============" ============= ===========  =========== =========== =========·=  :z========·· 
TOTAL  DU  TITRE  II  1.503.640,- 1 • 398 .162'  7~  1.209.586,04 188.576,70 188.576,70  - - 105.477  ,2E 
----------------- ::::::::;;:::  ::::;::::::::  ============= =::::::::::,  ::;::;~::;:;: =========== ::::::::::::::: ::::::::::::  =========::===  =•========= 
XIX  COMITE  ECONOMI~UE ET  SOCIAL 
Comité  économique  et social  998.020,- 897.046,48  892.679,36  4-.367 '12  4.  ~67,12  - 47.400,- S'~. 573, 5C: 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIX  998.020,- 897.04-6,48  892.679,36  4-.367' 12  4.?6'7,1?  - 47.400,- 5,.573,5~ 
============= ======··==•== ============= !=====·=====  =·===·===== =====·===== !::==========  =  .. =======•: 
xx  COfwi][.ISSION  DE  CONTROLE 
Commission  de  contrôle  152.000,- 127.184,5l  127.184,54  - - - - 24.815,46 
TOTAL  DU  CHAPI·rRE  xx  152.000,- 127 .184,5l  127.184,54  - - - - 24.815,4E 
============· ============= ============= t=========== F•=•=====••  =========== =====-====·· F=••=•==••• 
1 
111/65  (FIN  1)  re~·  f ( '1) 
253 
2531 
2532 
XXVI 
(2) 
AUTRES  DEFENSES  COl.1rv:uNES 
Participation des  Conseils  aux dépenses 
des  services à' autres institut  ions 
Service des interprètes de la Commissiol 
de  la C.E.E.  et de la Haute  Autorité 
de  la C.E.C.A. 
Atelier de  mécanographie  de  la C.E.E. 
Total  de  l'article 253 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXV 
COiiJ1J.ISS.aiRE  AUX  COhHES  DE  LA  C.E.C.A. 
Co~issaire aux comptes  de  la C.E.C.A. 
TOI'.iù.  DU  CHAFITRE  XXVI 
TOTAL  DU  TITRE  III 
TOTAL  GENERAL 
111/65  (FIN 1)  ret~  . .f 
Table&L;  .::..  , 
u.c. 
(3)  (4)  (5)  (6)  {7)  (8)  (9)  ("10) 
350.000,- 319.332,- 276.932,- 42.400,- 42.400,- 30.668,-
p.m. 
350oOOO,- 319.332,- 276.932,- 42.400,- 42.400,- 30.668,-
350.000,- 319.332,- 276.932,- 42.400,- 42.400,- 30.668,-
============1=============  ========================F==========I=======================I=========== 
62.000,- 61.567,72  61.567,72  Ll-32,28 
62. 000'- 61 • 567, 72  61 • 567' 72  432'  28 
============I=============~========================F~=========~======================p========== 
1.562.020,- 1.~~~.~ 7 C,7~ 1.358-363,62  46.767,12  45.767,~2  47.400,- A09.4E9,2S 
~~~~~~;;;;~~~;;~;;;;;;;;;F;;;;;;;;;;~;;;;;~;;;;;;~~;;;;;;;;;~~;;;~;;~;~;:;;;;;;~~~~;~~;~;~;;~;~ 
6.471.960,- ~.~P'7.S~3-58  5.352.319,76  235.343,8~ 235.343,82  98.400,- 785.896,42 
============F============  ========================F==========F==========  ===========p========== Compte  de  gestion de  la C.E.E. 
pour l'exercice 1964 
Tableau E  2 
SECTION  II  :  CONSEILS 
2ème  partie  :  Utilisation des crédits reportés de  l'exercice 1963 
Chap o Art o Po ste  Intitulés budgétaires 
u.c. 
- ·-~- ~------------------------···· ·  --·  ~--- -- ·  ·-· -- -------·----·---·---·-·w.  ·-·  -·· Crécii-tS---
Crédits reportés  Paiements 
de  comptabilisés 
l'exercice 1963  au 
31o12.1964 
inutilisés 
à  annuler 
par appli-
cation de 
l'art. 202 
du Traité 
--+-----1---.J----------------------------_:__--:---t----------------------------- ·-----· 
III 
IV 
v 
31 
32 
33 
42 
43 
44 
45 
52 
312 
322 
332 
111/65  (FIN 1) 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A LA 
CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  ~UTATIONS 
Indemnités d'installation 2  de  réinstallation et de  mutation 
Personnel 
Frais de  déménagement 
Personnel 
Indemnités  journalières temporaires 
Personnel 
IMMEUBLES 
Eau,  gaz,  électricité,  chauffage 
Nettoyage et entretien 
Aménagement  des  locaux 
Autres  dépenses  courantes 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
TOTAL  DU  TITRE  I 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES  :  ENTRETIEN  ET 
RENOUVELLEMENT 
Matériel  et installations techniques  :  renouvellement 
(5) 
- -- ··--- --·-- ----·----------
20.000.- 16.429,18  3-570,82 
30.000.- 15.646,96  14.353,04 
5.400,- 5.400.- -
55.400.- 37.476,14  17.923,86 
=================================================== 
55.400.-
8.300.-
7.147,90 
1.219,80 
408,64 
17.076,34 
37.476,14 
6.588,24 
7.112,40 
1.177,72 
408,64 
15.287,-
17.923,86 
1.  711 '76 
35,50 
42,08 
1.789,34 
=========•======•F================================•= 
4.006,36  4.005,36  1.-(1) 
v 
1  55 
VI 
60 
61 
62 
(2) 
nrnBt~ r·· R  ··rAm···,~r-~~  ~ 11r..,, 'TL  ~T~ONS Tl;"CHNI"UES  ENTRETIEN  lV•'-'  . .L  .:O,t  1  ilL  .!.L:1.  1~~-:,.J..'·LJ  ü'  l.  .w  •  \\  : 
ET  Rl:l'iOUV.F.LLEL.L";'ri'  \sui tel 
1  Entretien,  utilisation et réparation 
551 
1  Machines  de  bureau 
553  Matériel  et installations  tec~niques 
601 
603 
611 
612 
621 
624 
625 
626 
627 
. DEPENSES  COURA  ..  N'TES  D-r.  FONCTIONrŒI•:KJT 
Papeterie et  fournitures 
Papeterie et fournitures 
Frais de  bibliothèque 
Total  de  l'article 55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
Total  de  l'article 60 
Affranchissement,  télécommunications  et frais  de  port 
Affranchissement  et frais de  port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 
Total  de  l'article 61 
Dépenses  diverses de  fonctionnement 
Frais Jivers  de  recruœment  du personnel 
Travaux de  traduction,  de  dactylographie et autres  travaux 
analogues  à  confier  à  l'extérieur 
Tenu~s ie service 
Frais divers  de  réunions  internes 
Déménaga~ent de  services 
Total  de l'article 62 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
111/65  (FIN 1) 
(3) 
85,80 
653,30 
(4) 
85,80 
653,30 
739,10  739,10 
Tableau  E  2 
u.c. 
(5) 
================  ================================== 
4.745,46  1'  4.744,46  1.-
2.160,02  1 
16,24 
2.176,261 
1.447,64 
18.113,94 
19.561 '58 
1.313,48 
373,50 
264,70 
49,48 
702,04 
2.703,20 
2.156,44 
16,24 
2.172,68 
1.347,64 
15.841,42 
17.189,06 
1. 313,48 
373,50 
257,70 
49,48 
702,04 
2.696,20 
1 
1 
3,58 
100,-
2.272,52 
2.372,52 
-
-
7.-
-
-
7--
24.441,04  22.057,94  2.383,10 
=====================================~============= '.L'ao.Leau  .l!l  t:. 
u.c. 
( 1)  (2)  (3)  (4)  (5) 
VIII  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
80  Frais de  mission et de  dé;Elacement 
802  Personnel  2.994,08  2.994,08  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  2.994,08  2.994,08  -
================  ================= ================= 
IX  FRAIS  DE  REUNIONS 2  CONVOCATIONS 2  STAGES 
90  Frais de  voy_ age  et de  séjour ;EOur  réunions et convocations 
902  Réunions  et convocations  du  Conseil  de  la C.E.E.  et de  la C.E.E.A.  12.531,72  12.531,72  -
93  Honoraires d'experts,  frais  de  recherches,  d'études et d'enquêtes  1.050.- 1.050.- -
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX  13.581 '72  13.581 '72  -
================  ================= ================= 
x  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
100  Publications  10.000,00  8.348,36  1.651 ,64 
101  Journal Officiel  17.305,84  17. 305',84  -
TOTAL  DU  CHAPITRE  x  27.305,84  25.654,20  1.  651 '64 
================= ================= ================= 
XI  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
113  Dispensaires  1.014,80  1·. 014,80  -
1 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI  1.014,80  1.014,80  -
===============~=  ================= F================ 
XII  l  DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  ET  D' E~UIPEiv:ENT 
120  Machines  de  bureau  1.207,70  1.207,70  -
122  Matériel  et instaLlations techniques  6.975,50  6.916,80  58,70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII  8.183,20  8.124, 50  58,70 
================  :==============~=  F================ 
TOTAL  DU  TITRE  II  99-342,48  93.458,70  5.883,78 
----------------- ;;;;;;;;;;;;;;;~;  ================= ~;;;;;;;;;;;;;;;;  ================= 
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XIX  CŒHTE  ECONOIV.:IQUE  E 
Comité  économique  e 
xxv  AUTRES  DEFENSES  COM 
253  Fartici~ation des  C 
d'autres institutio 
2531  Service-des interpr 
Haute  Autorité  de  1 
. 
111/kC:..  (H'TN  1) 
(2.) 
T  SOCIAL 
t  social 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIX 
MUN ES 
onseils aux  dépenses des services 
ns 
ètes de  la Commission  de  la C.E.E.  et de  la 
a  C.E.C.A. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXV 
TOTAL  DU  TITRE  III 
TOTAL  GENERAL 
Tableau  E  2 
u.c. 
2.428,54  1.891,54  537.,-
1  49.536,- 41.235,- i  8.301.-
49.536,- 41.235,- 1  8.301.-
=================================1================= 
51 • 964' 54  .  4 3.  126'  54  J  8 • 8 38.  -
;;;;;;;;;;;;;;;;;  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;·;;;;;;;;;;;;;;;;; 
206.707,02  174.061,38  32.645,64 
=================================================== . Tableau F 
SI~UaTION FIN.ri.NCIERE  DES  COHSEILS 
à  la fin  de  la période d'exécution du budget  de  l'exercice 1954  (3~.~2.1964) 
SolQe  d&biteur  à  la clôture de  l'exercice 1S63 
- c.:..:;.c •  .n.. 
- ,:jo;·.;:.:e.ission  de  :!.&  o.:;::;.~. 
- ~o_.:_.issio:;.:  de  la  :;.~.:::; ••••  201.239,98 
D~:_:z~~Eeo  .:...èLLüstro.ti  ves  : 
- .::.  c:!:"::..r::·e  de  lo.  c.~.:J  .... l..  1.539.488,80 
- a.  c~:-r_:_,e  de  la  c.~.E.  1.993.446,16 
- ë..  c:i.1~-:.r.::;e  de  la C.E.::.a.  1.993.446,18 
Solde créditeur à  reporter  à  l'exercice-19S5 
111/65  (FIN 1) 
201.239,98 
5.526.381,14 
6.063.926,36 
·=-···==···· 
Solde créditeur à  la clôture de  l'exercice 1953 
c.~.c.h.. 
Commission  de la C.E.E. 
Commission de la C.E.E.A. 
Avances  de  trésorerie 
- de la C.E.C.A. 
de la C.E.E. 
de la C.E.E.A. 
Recettes et pertes diverses 
204.757,28 
·51.752,26 
1.357.374,80 
1.920.000,-
2.140.000,-
Solde débiteur à  reporter à  l'exercice 1965 
5.417.374,80 
390.042,02 
6.063-926,36 
····-···-··· CONSEILS 
Situation des  comptes  de la C.~.C.A., de la 
Commission  de la C.E.E.  et de la Commission 
de la C.E.E.A.  pour l'exercice 1964 
Solde débiteur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge  de la C.E.C.A. 
Règlement  en 1964 du  solde 
créditeur de  l'exercice 1963 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
111/65  (FIN1) 
C.E.C  •  .d.. 
1.  539.488,80 
105.488,56 
1.644.977,36 
Crédit 
Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de trésorerie 
Recettes diverses  en  faveur 
de la C.E.C •  .A. 
Règlement  en 1904 du  solde 
débiteur de  l'exercice 1963 
Solde débiteur  à  reporter 
à  noàveau 
Tableau G 
204.757,28 
1.357-374,80 
82.845,28 
1.644.977,36 CO.NS:c;ILS 
Situation des  comptes de la C.E.C.A.,  de la 
Commission  de la C.E.E.  et de la Commission· 
de la C.E.E.A.  pour l'exercice 1964 · 
Solde débiteur à  la clôture 
de l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge de la C.E.E.-
Règlement  en  1964 du  solde 
créditeur de l'exercice 1963 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
111/65  (FIN 1) 
CO~ill.1ISSION DE  LA  C.E.E. 
1;1.904,46 
2.125.350,62 
............... 
Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de trésorerie 
Recettes diverses  en  faveur 
de  la C.E.E. 
Règlement  en 1964 du  solde 
débiteur de  l'exercice 196j 
Solde  débiteur à  reporter 
à  nouveau 
Tableau G 
51.752,26 
1.920.000,-
153.598,36 
2.125.350,62 
=·===========-T.s.blee::..u  G 
CŒ~S~ILS 
Situation des  comptes  ne  la C.B.C.À.,  de la 
Commission  de  la C.~.E. et de la Commission 
de la O.E.~.À. pour l'exercice 1964 
Solde débiteur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Dépénses  administratives 
à  charGe  de  la C.E.E.~. 
Règlement  en  1964 du  solde 
créditeur de  l'exercice 1963 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
111/65  (FIN 1) 
COLL.:ISSIOl-r  DE  LA  C.E.E.à. 
201.239,98 
1.  993.446,18 
98.912,22 
2.293-598,38 
Solde créditeur à  la clôture 
de l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en  faveur 
de  la O.E.:E.n.. 
Règlement  en  'i964  du  solde 
débiteur de l'exercice 1963 
Solde débiteur  à  reporter 
à  nouveau 
2.140.000,-
2.293-598,38 CONSEILS 
Postes 
Articles 
Cha pi  tres 
divers 
divers 
902 
Chap.  XIX 
Chap.  XX 
901 
Chap.X:XVI 
Tableau H 
REPARTITIONS  DES  DEPENSES  DE  L  1 EXERCICE  1964 
Intitulés 
A.  DEPENSES  ADli..INISTRATIVES  A  CHARGE  DES  TROIS 
C01'IMUNAUTES 
- 1° Sur crédits de  l'exercice 1964 
- 2°  Sur crédits reportés de l'exercice 1963 
TOTAL 
B.  DEPENSES  ADMINISTRATIVES  A  CHARGE  DE  LA C.E.E. 
ET  DE  LA  C.E.E.A. 
- Frais de  voyage  pour réunions  et convocations 
des  Conseils de la C.E.E.  et de la C.E.E.A. 
1° -Sur crédits de l'exercice 1964 
2°  -Sur crédits reportés.de l'exercice 1963 
- Comité  économique  et social 
1°  - Sur crédits de  l'exercice  19~ 
2°  -Sur crédits reportés de  l'exercice 1963 
- Commission  de  contrôle. 
TOTAL 
C.  DEPENSEJ  ADMINISTRATIVES  A  CHARGE  DE  LA  C.E.C.A. 
- Frais de  voyage  et de  séjour pour réunions et 
convocations  du  Conseil  de  la C.E.C.A. 
- Commissaire  au compte  de  la C.E.C.A. 
Montant  global 
des  dépenses 
3.863.671,-
15g.638112 
4.023.309,12 
270.399,10 
·12.531 ,72 
892.679,36 
1.891,54 
127.184.54 
1.304.686,26 
136.818,04 
C.E.C.A. 
1.287.890,34 
...  53.212.70 
-
-
-
.... 
-
-
136.818,04 
C.E.E. 
1.287.890,33 
·53.212,71 
1.341.103,04 
135.199,55 
•c  6.265,86 
446.339,68 
945,77 
63.592.~2 
652.343,13 
u.c. 
C.E.E.A. 
1.287.890,33 
53.212.71 
1.341.103,04 
135.199' 55 
6.265,86 
446. 3,39' 68 
945,77 
~-29_2..t.~ 
652.343,13 
TOTAL  198.385,76  198.385,76  - -
__  61 •  .2§7.72  61.56DJ.Sf_  - . --,-.---- -
TOTdL  :::ES 
TOTAL  DES 
D:&PElŒES 
I::EPE.NSES 
111/65  (FIN 1) 
TOTAL  GEF..RAL  5. 526.381,14  ~539.:,80  -~~~.,.:,-6~1-; ·-1- 1.993.446,17 
==--=.,=-========  ==::.=="·"'  :< "'"' "'"'= =="'" ,. =="'="-="'~"'"'  """"'"'""'  .. ;:.,"'"'"' ==-==""-""'""0>"' """'"' ;:==,, ·~=  00 ==  ='~"'"' ="'"' == 1 
SUR  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1<;64  1  5.352.319,76  1.1.1-8o::.27f,,10  1  ·L93;J.021,0.5  1  -:.733.021,83  1 
SUR  CRED:TS  R.t!.r0Rl'.E5  DE  I;'EXER~~~~ _  __:'~:~~1  ,38"~-·- 1--~--=~12,  70-'  -- 6=~~,2~,~~--W·"~·~--~ 
=~:~.~~~  f,.;;~~~~:~:~2~-==f·-2;~~~:~:~:~~-jf  ..  2;~~~;~~;2:  ..  1.,.2::~~:~~~:~.""1 Tableau I 
CONSEILS 
REPARTITION  DES  RECETTES  PROPRES  DE  L'EXERCICE  1964 
u.c. 
-------------------~--~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~-~~~~--~~~~~~--~-----~~----1 
Montant  des  1 
Compte~  Intitulés  recettes  C.E.C.A.  C.E.E.  C.E.E.A. 
1 
~m-A-;~~-TIR  ENTRE  LES  TROIS  COMMUN_A_U._T_E_S------·---t-~~-----------,  ----------;-···------r-·---------- -----·---- . ---
20 
1  Produit  de  l'impôt  :  Conseil- 119.674,68  39.891,56  39.891,56  39.891,56 
21  j Contribution du personnel  au financement  du régime 
de  pension  :  Conseil 
30  Intérêts bancaires  :  Conseil 
31  Vente  de  publications et d'imprimés  :  Conseil 
33  Recettes diverses  :  Conseil 
40  Vente  de  mobilier et de matériel  :  Conseil 
TOTAL 
RECET'.rES  A  REPARTIR  ENTRE  LA  C.E.E.  ET  LA  C.E.E.A. 
20  Produit  de  l'impôt  : 
21 
- Comité  économique  et social 
- Commission  de  convr6le 
Contribution du  personnel  au  financement  du  régime-
de  pension 
- Comité  économique  et social 
- Commission  de  contrôle 
30  Intérêts bancaires  : 
31 
32 
3, 
40 
- Comité  économique  et social 
- Commissicn de  contrôle 
Vente  de 
- Comité 
Produits 
- Comit;4 
Recette:'! 
- Comi.t~-
Vente  'le· 
- Comité 
publications et d'imprimés 
économique  et social 
de  location  : 
économique  et social 
div-erses  : 
0c~nomique et social 
<>10bil:&er  et de matériel 
éc:.wo;.r.ique  et social 
TOTAL 
TOT.AL  GEI:IERAL 
111/65  (FIN  1) 
92.033,78 
5.280,88 
16.396,28 
12.084,20 
3.066,-
248.535,82 
21.968,34 
·8.043,60 
18.099,32 
. 3.706,02 
4.248,06 
15.30 
624,14 
30.677,93 
1.760,29 
5.465,43 
4.028,07 
1.022,00 
82.845,28 
30.677,93 
1.760,29 
5.465,42 
4.028,0? 
1.022,00 
82.845,27 
10.984,17 
4.021,80 
2.124,03 
7,65 
312,07 
30.677,92 
1.760,30 
5.465,43 
4.028,06 
1.022,00 
82.845,27 
10.984,17 
4.021,80 
9.049,66 
1.853,01 
2.124,0' 
7,65 
312,07 CONSEILS 
BILAN  FINANCIER 
Exercice 1964 
I. DISPONIBILITES 
en francs belges 
en Deutsche Mark 
en francs franQais 
en lires 
en florins 
en francs  suisses 
Intitulés 
II. ·DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
III. ACTIFS  DIVERS 
Avoirs du Comité  économique et social 
Avoirs  de  la Commission  de contr8le 
Avoirs  du Commissaire  aux comptes 
de la C.E.C.A. 
Commission de la Communauté  économique 
européenne  (frais à  récupérer) 
Créances  sur le personnel 
Créances sùr tiers 
Assurances  sociales  "Autres agents"  . 
à  régulariser 
Frais payés  à  charge de l'exercice 1965 
Cautions et garanties versées 
Dépenses  à  imputer 
Avoirs divers 
IV.  SOLDE  DES  COMPTES  DES  TROIS  COMMUNAUTES 
1.  C.E.C.A. 
2.  C.E.E. 
3.  C.E.E.A. 
V.  FONDS· DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  l!ALADIE 
436.082,68 
·32.982,62 
10.275,12 
26.221 t 50 
11.232,14 
29.489.98 
214.064,60 
2.786,84 
1.746,12 
279,80 
5-587,04 
105,06 
2.223,42 
20.823,32 
·1.644,-· 
693,12 
290,02 
105.488,56 
131.904,46 
98.912,22 
VI.  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOYANCE  DU  PERSONNEL 
Caisse de prévoyance du personnel 
C.E.E./C.E.E.A. 
VII.  PASSIFS  DIVERS 
Assemblée  (frais à  rembourser) 
Cotisations sociales à  régulariser 
(assurance accidents du personnel 
et sécurité sociale  "Autres agents") 
Créances du personnel 
Créancesde tiers 
111/65  (FIN  1) 
1.766,94 
0,02 
195,40 
ACTIF 
546.284,04 
250.243,34 
796.527,38 
ljlùtau J 
u.o. 
f.ASSIF 
336.305,24 
108,30 
796 • .527,38  ....•..... TABLEAU  C  ---------
en u.c. 
SECTION  DES  CONSEILS 
ANNEXE  I  - COMITE  ECONOMI~UE ET  SOCIAL 
RECETTES 
Prévisions  Droits  Droits  Sommes  restant  à 
Nature des recettes  de  recettes  constatés  de  reportés  àe  Recouvrements  recouvrer  à  ~a 
de  ~'exercice  .L'exercice  l'exercice  effectués  date  àU 
1964  1964  196)  ) 1 .1 ~  .1 964 
Produits àe  J. 1impGt  20.000  21.968,)4  - 21.96o,)4  -
Contribution aes :fonctionnaires au :finance-
ment  uu  régJ.me  de  pensions  20.000  18.099,)2  - 18.099,)2  -
Intérêts bancal  res  - 4.248,06  - 4.24~,06  -
Vente  de  publications et d'imprimés  - 624,14  - 624,14  -
Produits de  .Locations  600  9.50  - 860  90 
Recettes diverses  200  8).,5)),42  - 8J.5JJ,42  -
Ventes  de  mobilier  e-c  de  matériel  400  )18  - )18  -
41.200  129.741 ,28  - 1.29.651 ,2CS  90 
====·============== ====~====~-========= =================== =--=-==--====--=-= ~===-===--========= 
_111/65  {:fin  1) ~ndices du  budget  1~6~ 
Chap.  Art. 
10 
.II 
20 
20  L)iS 
21 
22 
.-
2J 
111/  6.:;~ ~.Lin  1 ) 
Poste 
105 
110 
201 
202 
203 
204 
205 
211 
212 
221 
222 
231 
232 
SECTION  DES  CONSEILS 
en u.c. 
ANNEXE  I  - COMITE  ECON01>1IQUE  ET  SOC.IAL 
Intituié des  crédits 
'l'.L!rt~  I 
Ri!:J>1UN~RATIONS,  IND:&'1NITES  &  FRAIS  RELATIFS  A 
L 1 r.;.NTH~.I!:  r.;N  FU.NC'!'IU~  S,  A  LA  CJ!.SSAT:.LON  DES 
l<'ONCTIU1'iS  &  AUJC  Hu'l'A'l'Iur-ïS 
HEMBrtES  .ùU  CuHITE  ECOiiOMIQUE  ET  SOCIAL 
Traitementst  indemnités et allocations liées 
aux  traitements 
Indemnités àe  représentation 
Couverture  des  risques d'accident 
TOTAL  ilU  CHAPITRE  I 
PEt<SùNNEL 
Fonctionnaires et agents  temporaires  occupant 
en  ernp.Loi  prévu au tableau des  effectifs 
Traitements  de  base 
A.Llocations  famiiiales 
Indemnités  ùe  dépaysement 
Con~ribu~ion au  fonds  de  pension de la C.E.C.A. 
Coefficient correcteur 
Iudernnités  compensatrices 
Pensions 
Al~ocations de  départ 
Pensions 
Couverture  des  risques  de  malaaie  et a'accident 
Couverture  ties  risques  ae  malaaie 
Couverture aes  risques d'accident 
A.Llocations  et indemnités  diverses 
A.Llocations  à  .La  naissance  e-c  en  cas  de  aécès 
Frais de  voyage  à  .L'occasion du  congé  annuel 
Crédits 
initiaux 
3.000 
2.000 
Modifications  intervenues 
Par virements  de 
crédits au  cours 
de  l'exercice 1964 
Par voie  de 
crédits supplé-
mentaires 
Crédits 
défini"tii"s  de 
l'exercice 
1964 
3.ooo 
2.000 
5.000  ~  - 5.000 
========-===-====-=========--=-============--=-====~-=====--==-=-===-=? 
344.664  - 29.400  - J15.264 
30.490  - 2.500  - 27.990 
48.118  - 5.500  - 42.618 
p.m.  - - p.m. 
9.108  +  13.400  - 22.508 
250  - - 250 
15.000  - 1 o.ooo  - 5.000 
1 o.ooo  - 10.000  - -
7.580  - - 7.580 
2.0o0  - - 2.0HO 
550  - - 550 
'4-.0QO  - - '4-.000 en u.c. 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
II  24  241  Autres agents  (auxiliaires,  agents locaux,  conseil· 
lers spéciaux)  62.000  +  )0.000  - 92.000 
25  251  Heures  supp.lémentaires  ).000  - - ).000 
TOTAL  DU  CHAPITRE II  536~840  - 14.000  - 522.840 
===·============= ================= F================  ======== ========= 
III  INDEMN.lTES  &  l<'kAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE  EN  FON<.:TIONS 
A  LA  CESSATION  DES  b'ONt:T.lONS  &  AUX  MUTATIONS 
)0  Frais  de  voyage 
)02  Personnel  du  Comité  Economique  et Social  700  - - 700 
)1  Indemnités d'instal.lation,  de réinstallation et 
de  mutation 
312  Personnel  du  Comité  Economique  et Social  9.000  - 1 .ooo  - s.ooo 
)2  Frais de  déménagement 
)22  Personnel  du  Comité  Economique  et Social  6.000  - - 6.000 
3)  Indemnités  journalières temporaires 
JJ2  Personnel  du  Comité  Economique  et Social  1 a.ooo  +  1.000  - 19.000 
)4  Indemnités  en  oas  de  mise  en disponibilité,  de 
retrait d'empJ.o:i,  et de  licenciement  p.m.  - - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  )).700  - - )3.700 
================= =-=============== F================  ================= 
I2!~.~g=~~I~=!  575-540  - 14.000  - 561.540 
================  ===============-= ~=====-========== ================= 
TITll.E II 
DL,tEUHLE;:; 1  MATERIEL  & DEPENSE:)  DIVERSES  DE  FONC-
'.L'IO.t'h'c.;~L:.;NT 
ri  L~0oUS 
40  401  Loyers  72.000  - - 72.000 
41  410  Assurances  500  - - 500 
42  420  Eau,  üaz,  Elec~;ricité,  Chau:ff"age  5.200  - - ~.200 
..  4J  4)0  1~ettoyage et entretien  1).000  +  2.000  - 15.000 
44  440  Aménagement  des  locaux  ).500  +  500  - 4.ooo 
4j  450  Autres  dépenses  courantes  2.200  - - 2.200 
TOTAL  DU  CHAPITRE I!  96.400  +  2.500  - 98.900 
·==·=========·=·= =•=====a===•=•=== F================  =============s=~ 
l11Jo;,  \i'.i.u  ï) (1) 
v 
50  jOO 
51  510 
52  520 
.53  5JO 
54 
541 
542 
54J 
54'1-
55 
551 
.:>52 
553 
554 
VI 
60 
601 
602 
60J 
61 
611 
612 
62 
621 
111/65  \.  ::..' .....  1  1 ) 
IEHI  MUB.lL 
EN'  l'Ri<.:  'TIEN 
l-ia chi  nes 
Mobi1 ier 
(2) 
MATERIEL  &  .iNSTALLATIONS  TECHNJ;!jlUE§  1 
&  rtENOliV:C:LLJ!.l.IENT 
de  bureau  1  renouvel.lement 
:  renouvel.lement 
ie.l et insta.tlations  techniques  1  renouvelle-
lviatèr  ie1 oe  transport  :  renouvellement 
Locat 
Mac  hi. 
Mobi1 
Mater 
Matér 
Entre 
Maclli 
J.lobil 
Hatér 
Matèr 
D~PEN 
Papet 
Papet 
Abonn 
Frais 
ions  : 
nes  de  our  eau 
ier 
ie1 et installa  ·ti  ons  techniques 
ie.l  de  trans  pert 
tien,  utilisation et réparation 
nes  de  bureau 
ier 
iel et instal.Lations  techniques 
iel de  ·.:ransport 
TOTAL  Dù  CHAPI'1'RE  V 
SES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
erie et f'ournitures 
erie et f'ournitures 
ements,  journaux et périodiques 
de  bib.Liothèque 
Af'f'ra 
de  po 
nchissement,  télécommunications 
rt 
nchissement  et frais de  port  Aff  ra 
Télép  hone,  télégraphe,  telex 
ses diverses  de  fonctionnement 
et 
Dép  en 
Frais divers  de  recrutement  du  personnel 
ment 
!'rais 
en u.c. 
(3)  (4)  (S)  (6) 
1.400  - - 1.4oo 
'100  - - 100 
J60  - - J60 
- - - -
200  - - 200 
100  - - 100 
1.000  - 800  - 200 
100  - - 100. 
1 .ooo  - - 1.000 
60  - - 60 
J.OOO  +  800  - J.CIOO 
2.400  - - 2.400 
9.720  - - 9.720 
~================  ~================  ~================ ================= 
15.000  +  6.400  - 21.400 
1.JOO  +  JOO  - 1.600 
400  +  200  - 600 
5.500  +  Jo600  - 9.100 
5.500  - 600  - 4o900 
1.500  +  1.000  - 2.500 v.r 
VII 
VI Il 
J:X 
(1) 
62 
70 
80 
90 
91 
92 
93 
111/6  (i'in1 
622 
62J 
624 
62.5 
626 
627 
628 
629 
701 
702 
Sul 
8u2 
80) 
804 
901 
9JO 
Frais bancaires 
Frais de Justice 
(2) 
Travaux de  traduction,  de  dacty1ographie et autres 
travaux  ana~ogues à  con~ier à  ~·ex~érieur 
Tenues  de  ~ervice 
Frais divers de réunions internes 
Déménagement  de  services 
Cours  de  1angues 
Menues  dépenses 
TO'i'AL  DU  ChAPITRE  VI 
DEPE!.JSES  DE  REPR6SENTATION  ET  POü""R  REC.i!:PTIONS 
Frais de réceptions et de  représentation 
Indemnités  ~or~aitaires de représentation 
Frais de représentation et de  réceptions 
TOTAL  DU  CrlAP~TRE VII 
DEPEi>iS E;:;  RELA'.i':IVES  At.iX  MISSivNS  &  AUX  DEPLAC.t::MEN'l'S 
Frais  de  ~issions et de  dép1acements 
Membres  do Comité  ~conomique et Socia1 
Persoru~e1 du  Comité  Economique  et Socia1 
Indemnités rorCaitaires de  dép1acement 
Equipements  spéciaux pour missions 
TO'l'AL  Dü  CiiAP.ITHE  VIII 
FRAIS  DE  REUNIONS.  CONVOCATIONS.  STAGES 
Frais· de  voyage et de séjour pour réunions et 
convocations  en généra1  - Comités 
Réunions et convocations en généra1 
Co~·érences et Congrès 
S1.ages 
Honoraires d'experts, t'rais de recherches,  d'étu-
des et d'enquêtes 
TOTAL  DU  CHAPITRE  Dt 
(3) 
200 
p.m. 
,.ooo 
800 
200 
.500 
200 
)4.100 
1.000 
2.200 
(4) 
+  600 
+  11 • .500 
TABLEAU  D  ---------
en u.c. 
(5)  (6) 
- 200 
- p.m. 
- J.6oo 
- tsOO 
- 200 
- .500 
- p.m. 
- 200 
- 4,5.600 
=================!================= 
1.000 
2.200 
).200  - - ).200 
-===============  ----==--=======~= =================F================ 
p.m. 
12.000 
2.160 
p.m. 
14.160 
- -
-
-
-
- p.m. 
- 12.UvU 
- 2.160 
- p.m. 
- 14.160 
================  =================================================== 
2)5.000  4.000  - 2)1.000 
p.m.  - - p.m. 
p.m.  - - p.m. 
10.000  +  4.ooo  - 14.000 
24,5.000  - - 2t~,5.000 
===•=-======-===  =====-===-:-::::: =================F================ (1)  (2) 
x  DEl'ENS.J;!;S  DE  PUBLICATiONS  ii:T  D.l!:  VULGARISATION 
100  1001  Pub1ications 
101  1011  Journa1  Officie1 
102  1021  Dépenses  de vu1garisation 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
XI  DEPENSJi;S  DE  S~RV..LCE  soc~ 
11 û  1101  Secours  ex o;raordinaires 
111  1111  Foyers et  cerc.les  de  person.ne1 
112  11 -'1  Mess  et cantines 
11 J  11 )1  Dispensaires 
114  1141  Autres  interventions 
TOTAL  ùU  CHAP ITrtE  XI 
XII  DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  &  D'EQUIPE.[!.IENT 
120  1201  Machines  de bureau 
121  1 211  .[!.lobiJ.ier 
122  1221  Matérie1 et insta11ations techniques 
12J  12)1  Natérie1  de  transport 
TOTAL  DU  CHAPITRE XII 
XVII  DEPENSES  NON  SPECIAL~}ŒNT PREVUES 
180  Dépenses  non  spécia1ement pr6vues 
TOTAL  DV  CHAPITRE  XVIII 
TOT  AL  GENERAL  =-=========== 
111/65  \fin 1) 
(3) 
100 
).000 
1.000 
+ 
(4) 
).000 
(S) 
en u.c. 
(6) 
100 
6.000 
1 .ooo 
4.100  +  ).000  7.100 
-===-=-=========·====-====-=======~================ =====-========== 
JOO 
200 
JOO 
600 
400 
JOO 
200 
)00 
600 
400 
1.800  1.tiOO 
==-==---=========  =================F================  ================ 
J.OOO 
J.Soo  +  1.000 
J.OOO 
4.800 
).200  ).200 
p.m.  p.m. 
10 0 000  +  1.000  11 0 000 
=-==-=-=----====  ========-===-===-======~--===-===-~--==-===----=-== 
4.000  4.000 
4.000  4.000 
=-===-====--======-=-=-=======-=============-===-===_================ 
422.4oo 
99o.o:w 
+  14.000  4)6.480 
================~=================F================ 
998.020 
==================================F================ SECTION  DES  CONSEILS 
ANNEXE  I  - COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL  en u.c. 
ClŒDITS 
:F.acage  •  ea  t s  Paiements  Soaaes 
Crédits  coatractés  eft'ectués  restant  à  Reportés  en  Disponiltles 
Chap.  Art.  Poste  Intitul.és buctgétaires  au.  au  payer  à  la  Repertés  de  application reportés en  Disponibl.es  gJ.&'bawt  J 1 • 1 2.  1 !.!Hi4  )1 .1 2.1964  cletllre ae  C!lreit (Art.6a)  de l'  Art  • 6b) application  à  1 1e.K:ercice  duRèglemeat  du  Règlement de l 1Art.éb)  annuler  f'iaaneier  f'in. (Marchés 
1,64  conclus après du Règlement 
le )0.  11 • 64)  financiEr 
~ 1 }  {2)  (J)  l4)  \.5)  (i)  {7J  \ t6}  \9}  \1 u} 
'l'ITRE  I 
:rtE~.fUNERATIONS  1  J:HDEMNITE§  till  F!YJ;S  RELATlf'S 
A  L'~NTRE~ EN  F0NCTivNS 1  ALA  !d&::iSATION 
DES  r'UNGTiuNS  &.  A:Q!  MUTATION.§ 
I  MEMBR:t.:S  DU  CO,·i:LTE  ECONOl""Ig~ E'J.'  SOCIAL 
10  105  Indemnités  de  représenl;a·tioJil  ).000  ).OQ~  ).000  - - - - -
11  110  <.;ouverture  des  risques d'accident  2.@00  1.10),02  1.10),02  - - - - 896,98 
TOTAL  uu  C!-1AP ITRE  I  ,;.euo  4.10),82  4.10),02  - - - - 896,9d 
============= ============· ===-=======  ============ ============= =======-====  ===========  ============ 
II  PERSOWNEL 
20  Fonctiol".naires at agents  temporaires  oc-
cupant  un  emploi  prévu au  tableau des 
effectifs 
201  Traitements de  base  )15.264  )00.222,.56  ]00.222,.56  - - - - 15.041,44 
202  Allocations familiales  27.990  25.778  25.77ij  - - - - 2.212 
20)  Indemnités de  dépaysement  42.618  )9.157.96  )9.157,96  - - - - J.46o,o4 
204  Contribution aù  f'onds  de  pension de  la  CECi  - - - - - - - -
205  Coefficient  correcteur  22.508  22.)60,)4  22.)60,)4  - - - - 147,66 
20  bis  Indemnité  compensatrice  250  11 ,92  11 '92  - - - - 2)ts,08 
21  Pensions 
211  Allocations de  départ  5.000  268,84  268,84  - - - - 4.7)1,16 
212  Pensions  - - - - - - - -
22  Couverture  des  risques de  maladie  et 
d'accident 
221  Couverture  des  risques de  maladie  7.580  6.756,44  6.756,44  - - - - 82),56 
222  Couverture  des  risques d'accident  2.080  1.2)),50  1.2)),50  - - - - 846,50 
111/65  {fin 1) rev. en u  .. c. 
('1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (40) 
II  2)  2)1  Al1ocations  à  1a naissance  et en cas  de 
décès  550  440  440  - - - - 110 
232  Frais de  voyage  à  1'eccasien du .congé 
annue1  4.ooo  ).2,5,58  ).2,.5,51  - - - - 7)4,  ..  2 
2-+  241  Autres  agents  (auxi1iaires,  agents  lecaUI 
consei11ers  spéciaux)  92.000  88.5),,94  l:l8 • .5)9,94  - - - - ).460,06 
25  2.51  Heures  supp1émentaires  ).ooo  2o991,é2  2o991,62  - - - - 8,J8 
IQI~ DU  CHAPITR.ë:  II  szz.cs4o  .491.02-a,70  4!n • o2',  1•  - - - - 131 .81),)0 
~  ..  ==;=====~  ~=====·=·====~  li!:•===•==:;:====  ====•=====::; =========== !===========-= -========== !===:::====:::== 
III  INDEMNITES  &  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTME 
!liN  FONCTIONS 1  A  LA  C:tCSSATION  DES  FONC-
TI  LINS  ET  AUX  MUTATIONS 
JO  Frais de  vay·age 
)02  Persennel  du  Cemité  Economique  et Social  700  22),66  22),6'  - - - - 476,)4 
J1  Indemnité  d 1insta11atioa,  de  réinsta11a-
ti  on et de  mutation 
)·12  Personnel  du  Cemité  Ecenomique et Socia1  s.ooo  1.99),62  1o99),62  - - - - 6.oo6,)8 
)2  Frais de_déménagement 
322  Personnel  du  Comité  Economique  et Social  6.000  1 0 892, 1 0  1oCS92,1G  - - - 4.000  107,90 
JJ  Indemnités  journalières temporaires 
JJ2  Personnel  du  Comité  Economique  et Social  19.000  17.606  17.606  - - - - 1o)94 
J4  Indemnité  en  cas de  mise  en disponib:iJ.itE, 
de  retrait d 1emplei et cie  licenciement  p.m.  - - - - - - -
TOTAL  J:i!U  CHAPITRE  II~  JJo700  21. 715,)8  21.71.5,)8  - - - 4.000  7.984,62 
•=========·== ~============  F=============  =========== -===:::::::::::::: ===========  =========== =========== 
TOTAL  DU  TITRE  I  561.540  .516.845,10  516.845,10  - - - 4.000  40.694,90  ================  =-=========== ~============  '========•====  =======-=== ==-======== ========-== F=========== =========== 
TITRE  II 
IMMEUBLES 1  MATERIEL  &  DEPENSES  DIVERSES 
DE  FONCTIONNEMENT 
IV  IMHEU"J3LES 
--
40  401  Loyers  72.000  68.,510,,52  67o919,J6  .591 ,16  .591,16  - ).400  89,48 
141  410  Assurances  .500  )74,42  )74,42  - - - - 125  • .58 
111/6.5  (fin 1)rev. en  U.C. 
( 1)  (2)  0)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  ('10) 
IV  42  420  ~au,  uaz,  Electricité,  Chauffage  5.200  4.838,84  4.464,48  374,)6  J74,J6  - - 361 , 16 
4J  430  Nettoyage  et entretien  1.5.000  14_.999,24  14.972,)6  26,88  26,88  - - 0,76 
44  4'*0  Aménagement des  locaux  4.000  3.804,66  3.804,66  - - - - 195.34 
45  4.50  Autres  dépenses  courantes  2.200  1.417  1 .417  - - - - 78) 
TOT~ DU  CHAPITR~ I!  98.900  93.944,68  92.9.52,21  '92,40  '92,40  - ).400  1 • .55.5,32 
-~Plii<!JF:;:======~ ============= ============= =========::··~ =========== =========== ===========  ==========~· 
v  MOBILIER.  MAT.!i:R..LEL  " 
iNSTALLATIONS  TECH-
~l!:l!:ŒS  :  ENTRETIJi:!f  §!  Rli:r.OUVELLE~NT 
50  500  Machines  de  bureau  :  renouve11eme.c1t  1.400  1.302  1.302  - - - - 98 
.51  510  l-lebilier  :  renouvellement  100  - - - - - - 100 
52  520  Matériei  &  inta.Llatiens techniques  a 
renouvellement  360  352,06  352,06  - - - - 7,94 
5.3  530  Matériel  de  transport  :  renouvellement  - - - - - - - -
54  Locations 
541  i•iachines  de bureau  200  - - - - - - 200 
:::>_42  Mobiiier  1QO  2,50  2,.50  - - - - 97,50 
543  Matério.l et  ~nstalJ.ations tecilniques  200  29,62  29,62  - - - - 170,38 
544  Matériel. ae  transport  100  12,80  12,80  - - - - 87,20 
55  Entretien, utilisation e-.:  réparation 
551  Machines  de bureau  1.ooo  624,62  579,8<:!  44,80  44,80  - - )7.5,38 
5:52  HobiJ..ier  60  52,14  52,1  ~  - - - - 7,86 
553  Matériel et installations techniques  3.800  3.763,08  ).665,40  97,68  97,68  - - 36,92 
554  Matériel de  transport  2.400  2.)90,44  2.)90,44  - - - - 9.56 
TOTAL  DU  CHAi'I'!'RE  v  ,.720  8 • .529,26  8.)86,78  142,48  142,48  - - 1.190,74 
!=_============· ============· ======-=====" ===========  ==========  =========== ===========  ========== 
VI  D~PENSES COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
60  Papeterie et fourni  ture  a 
601  Papeterie et fournitures  21.400  21 .271 t 78  21.271,78  - - - - 128,22 
602  Abonnements,  journaux et périodiques  1.600  1.547,64  1.547,64  - - -- - .52,)6 
60J  Frais  de bibliothèque  600  580,16  .580,16  - - - - 19.~4 
61  Affranchissement,  téléca.munications et 
:trais de  port 
611  Affranchissement  et frais  cie  port  9.100  8.905,62  8.561,28  )44,Jlt  J44,J4  - - 194,38 
612  Téléphone,  télégraphe,  te.Lex  4.900  4.826,)2  3.781,70  1.044,62  1.044,62  ~  - 7),68 
111/'.5  (:tin 1) rev.  .. -·--.---
en u.c. 
( 'i)  (2)  0)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  ('10) 
VI  62  Dépenses  diverses de  f'onctionnement 
621  Frais divers  de  recrutement  du  personnel  2.500  1~86),06  1.86),06  - - - - 6)6,94 
622  Frais bancaires  200  41,70  41,70  - - - - 158,)0 
62)  Frais de  justice  p.m.  - - - - - - P••• 
624  II'ravaux  de  traciuctioa,  de  d.actylographie 
et autres  travaux analogues  à  conf'ier  à 
fl'extérieur  ).600  ).)84,02  ).Jo4,oz  - - - - 21.5,98 
62.5  rrenues  de  service  800  7o6,v'  7t:16,o,  - - - - 1),94 
626  ~rais clivers  de  réunions  iaternes  200  162,84  162,84  - - - - )7,  16 
627  Déménagement  de  services  .500  )é:IO  )é:IO  - - - - 120 
,28  Ce urs  de  langues  P•••  - - - - - - p.m. 
629  Menues  d.épenses  200  80,74  80,'ï4  - - - - 119  t 26 
IOT~  J2U  CH:él!ITjl  VI  4.5.600  4j.829,,4  42.440,98  1.)88,96  1.Ja8,96  - - 1.770,06 
~=========== =·==========  =============! ========~l!l'==i  =========- =========== ===========  ========== 
VII  lr!_EPENSE1i  :QE  ft~FR:ti:~ENII'.A.'l'!ON •  POUR  REC.c:P-
~ 
70  i<'rais  de  réceptions et cie  répresentatien 
701  fl:ndemnJ.tés  forfaitaires  de  représentation  t.ooo  957,oO  9.57,80  - - - - 42,20 
702  pépenses de représentation et de réceptiell  2.200  1.772,24  1.772,24  - - - - 427,76 
TOTAL  ml  CHAZIT~ v.q;;  ).200  2.7)0,04  2.7J0,04  - - - - 46:,>,96 
!:_============  ============= ============= F=========== F===========  =========== ============  =========-
VIII  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  &  AUX 
PEt'  LACEMENTS 
80  Frais  de  missions  et de  déplacements 
801  Membres  du  Cor'li té  Economique  et Social  - - - - - - - -
802  Personnel  du  Comité  Economique  et Social  12.000  7.)06,62  7.260,.54  46,08  46,08  - - 4.69),)8 
80)  Indemnités  îorfai  tai  res de  déplacement  2.160  2.160  2.160  - - - - -
804  Equipements  spéciaux pour missions  - - - - - - - -
TOTAL  DIJ  CHAPITRE  VIII  14.160  9.466,62  9.420,.54  46,08  46,08  - - 4.69),)8 
;::============  ============  ============= =========== ===========  ==========  =========== -========== 
.. 
111 1  6.5  f'in  1  re~. en u.c. 
( '1)  (.2)  (3)  {4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
J:.l(  FRAIS  DE  REUNIONS 1  CONVOCATIONS 1  STAGJ!:S 
90  Frais de  voyage  et de  séjour pour réu-
nions  et convocations  en genéral. - Comités 
901  Réunions  et convocations  en  général.  231.000  190.497  190.497  - - - 40.000  50J 
91  Con:férences  et  cong~·ès  - - - - - - - -
92  S"&ages  - - - - - - - -
93  9J0  Honoraires d'experts, ~rais de  re  cher-
ches,  d'études et d'enquêtes  14.000  1Jo098,20  1J.09CS 1 20  - - - - 901,!;0 
TOTAL  l)ü  CHAPITRE  IX  245.000  20].595,20  203.595,20  - - - 4o.ooo  1.404,80 
============= !::====-=======  ============= =========== ===========  =========== =========== F=========== 
x  DEPENSES  DE  .i:'UBLICATIONS  &  JJE  VULGARISA-
~ 
100  1001  Publ.ications  100  98  98  - - - - 2 
101  1011  Journal.  o~~iciel.  6.ooo  5.96J,46  4.986,26  977,20  977,20  - - J6,54 
102  1021  Dépenses  de  vu.Lgarisation  1.000  . 
J8,80  J8,80  - - - - 961,20 
TOTAL  DU  CHAPITRE  x  7.100  6.100,26  5.123,06  977,20  97'7,20  - - 999,74 
==========-==  ============  ============= =========== ====-===--= :=..=========== =-=-======= F=========== 
XI  DEPENSES  DE  Sli:RVICE  SOCIAL 
110  1101  Secours extraordinaires  JOO  120  120  - - - - 180 
111  1111  Foyers et cercl.es  de  personnel.  200  180  180  - - - - 20 
112  1121  Mess  et cantines  JOO  227,22  227,22  - - - - 72,78 
11 J  11 J 1  Dispensaires  600  J67,72  J67,72  - - - - 232,28 
114  1141  Autres  interventions  400  252,50  252,50  - - - - 147,50 
TOTAL  DU  CHAPITRJ!:  XI  1.800  1.147,4~  1.147,4~  - - - - 652,56 
============= =============  ============  =======-=== ====-=----- ===-======  ==========  =========== 
XII  DEPENS:t:S  DE  .i?REMIERE  INSTALLATION  ET 
D
1 E~UIP~MENT 
120  1201  Machines  de  bureau  J.OOO  2.966,36  2.966,J6  - - - - JJ,64 
121  , 211  Mobi.Lier  4.800  4.75J,56  4.753,::>6  - - - - 46,44 
122  1221  Matériel. et ins"&al.lations  techniques  J.200  J.1Jtl,02  2.)18,02  !;20  820  - - 61,98 
12)  1231  Matériel.  de  transport  - - - - - - - -
111/o~ (nn 1) re .  TOTAL  DU  CHAPITRE  XII  --=-JJ=•_o_o=o-=_  __  JJ>_._8.;>J:!_9_4_  = =  _:1 =o=. J>.JJ  ... â_4_  820  820  - - -=-=!~~!~~  ---------- -==---=-=--;;;_---------- ---===--=- ---"- c. 
~-- - --- -- --(2) 
XVIII  D~PENS~S NON  SPE~IALEM~NT ~REVUES 
180  1801  Depenses  non  spécialement prévues 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
TOT AL  DU  TITRE II 
TOTAL  GENERAL 
111/65  (rin 1)  rev. 
en  u.c. 
(})  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  ('10) 
-======-====  ====-=======  ========================  ======-===  ===========  ==========  ========== 
4)6.480 
~====-======= 
998.020 
r============ 
380.201,38  375.834,26  4.)67,12 
============  =============~========== 
897.046,48  892.679,36  4.36],12 
=============~========== 
12.878,62 
=========== 
47.400  5J.57J,52 
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:~.:.:.:.:.:.:.::;;:;:F,:,:;::;.:.:.:.:.:: Chap.  Art.  Poste 
v 
50  500 
VI 
61 
612 
x 
101  1011 
111/65  (f'i.n  1) 
TABLEAU  E  2  -----------
EN  U.C. 
SECTION  DES  CONSEILS 
.AlmEXE  I  - COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
~ntitu1és budgétaires 
MOBILIER,  MATERIEL  & INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
RENOUVELLE!-lliNT 
Macnines  de  uureau  renouve1lement 
'fOTAL  DU  CHAPITrtE  V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Af:franchissemen·t,  té~éconmunications et frais 
de  port 
Téléphone,  té~égraphe,  te~ex 
TOTAL  DU  CHAPLTRE  VI 
DEPENSES  DE  PuBLICATION  & DE  VULGARISATiùN 
Journal  Offi cie1 
TOTAL  DU  CHAPI'l'Rl!:  X 
Crédits 
reportés  de 
1 1exercice 
1963 
1.000 
1.000 
Paiements 
comptabi~isés au 
31.12.1964 
463 
463 
Crédits  inuti~isés à 
annuler  en  application de 
l'Art.  202  du Traité 
537 
537 
================  ====================================================== 
1.103,48  1.103,48 
1 • 1  03, 48  1 • 1 03, 48 
======================================================================= 
J25,06  325,06 
325,06  325,06 
===============~====-==-=========-=-================-================== 
2.428,54  1.891,54  537 
====-==---=======-=-=----=--=----==--~=-===========-=====-============= SITUATiON  FINANCIERE  DU  COMITE  ~CONOMIQUE ET  SOCIAL  en u.c. 
à  la fin de la période d'exécution du  oudget  de  l'exercice 1964  tJ1.12.1964) 
ACTIF  PASSIF 
D~PENS~S ~1X~XSTRATIVES  894.570,90  SOLDE  CREDITEUR  A LA  CLOTURE  DE 
L 1EXERCJ:CE  1963  51.)18,42 
AVANCES  DE  ~SORERIE  927.575,80 
SOLDE  ClŒDIT~UR A  REPORTER  A  RECETT~S ET  PERTES  DIVERSES  129.741 ,28 
L'EXERCICE  1965  214.064,60 
1.10d.6J5,50  1.108.6)5,!)0 
==•============z==  ================= 
111/65  (fin 1) LE  COMITE  BCONOMIQUE  ET  SOCIAL  TABLEAU  J 
en U,C, 
INTITULES  ACTIF  PASSIF 
I.  MSPONIBILITES 
Caisse F.B.  1.98),.54 
Caisse F,F.  .51,20 
Caisse  D.M.  )86,68 
Caisse L.it,  1.)26,62 
Caisse Fl.Hol,  119,78 
Kredietbank  6.162,70 
B.S.G.B,  .5).767,.50, 
Banque  de  Bruxelles  49.207,.54 
C.I.C.  2.1.57,46 
Deutsche  .l:lank  1.776,04 
Banca Commerciale Italiana  4.),50,46 
Rotterdamsche  Bank  2.469,60 
C.G.E.R.  89.255.74  21),014,86 
II.  DEPOTS  POUR  COMPTES  Dl!;  TI~RS 
Kredietbank  {Caisse Malaùie)  1.960,24  -
III. ACTil<'S  DIVEltS 
Cautions  et garanties payées  1.019,82 
Débiteurs divers  .586,86 
IV.  SOLDE  DES  COi"iPTES  DES  TROJ.S  COMMUNAUTES  - -
v.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  Di:  MALADIE  2.260,24 
VJ..  PASSIFS  DIVERS 
Avoirs des  Conseils  214.064,60 
Créditeurs divers  256.94 
216 • .581,78  216.,581,78 
=================~  =================== 
111/65  (:fin  1) , f.umpte  de  gestion  de  la ŒE 
pour 11 .  exercice  1961+ 
Nature  des  recettes 
1)  j··-------
1  Produit de  1' impat 
Contribution du personnel  au fi-
nancement  du  régime  de  pensions 
IntérAts bancaires 
111/65  (FIN 1) 
4.300 
50 
UIXa&  ~  C.OMMISSIQN. D~ CONTROLE 
RECETTES 
Tableau  C 
en  UC 
--:----------·--.. -1 
Co~pte de  gestion  de  la CEE 
rour 1  'exercice 19&. 
~  .. COMMISSION.-DE  CONTROLE 
1ère  partie:  Evolution  des  crédits  de  l'exercice 1904 
Tableau  D 
en  UC 
Chap.  Art.  Poste  Intitulé  l
i  , --:-·------i--~aTti  éat(ons ___  fiïtervenues  -- T-·--,-.--~---~---~----· .... 
i ni ti aux  par  virements  de  crf.-:  .  par  voie  de  crédits  ~ifs de  1  1 exer- i  Cred1ts  l------------------· ·---·----····  Credlts  def1m- i 
.  dits  au 1
~~rs de  l'ex.·  supplémentaires  cice  1964 
---__  J.l)  ____ ·-
2 
20 
201 
201 
bis 
l2T _________ f  ---(3J  ----·rçr-----1"-"------rsr··------·- (6J  --· ···- ! 
1  --------··-·i 
Fonctionnaires et agents  temporairer·  1 
PERSONNEL 
\l!'ra.i tements  de  base 
11
.  70.940  Il 
Application du coefficient cor-
recteur  1  5 o400  1 
- 100 
+  100 
1 
total partiel  76.340 
70.840 
5·500 
1 
i 
Î  76.340 
! 
1 
1 
1· 
1 
1 
! 
! 
111/65  (FIN  1) Ql11pte  de  gestion  de 1  a CEE 
pour  l'exercice  1964 
... ----·-------------·-----------
lOCJQJN  .COMMISSIOll  DE·  CONTROLE  Tableau  E 1 
Ut il  i sat}•n .pes  crédits  propres  à  l'exerc~e 1964 
~~  . 
en  UC 
Engagements 
contractés 
.  ---·--c-·r·~-rrT····t  s 
Paiements  ef- Sommes  restant  !  __  ·-·-·  .• ···---·-------···-···--..  _  .. __  ··-·· __ .. ______ . 
:  3 payer  à 1  a  ·  reportés  de  reportés  en  appl.;  di sponi bles  re- i  dùixin lblëS' -·-! 
1 
i Chap.  Art.  Poste !  Intitulé 
Crédits 
globaux 
au  31.12.1961. 
fectués  au 
31.12. 64  i clôture  d.e  :droit Art.  6 a),de  l'art. 6 b)  ;  Rortês  en  appl.j 
11 1exercice  :  du  Règlement  iRègl.  fin.  l de  l'art. 6 b)  ! 
~ annuler  i 
!  1  19611- l financier  ;(Marchés  conclus~  du  Règl.  fin.  j' 
1  1  ;  '  1  1  1  ,  1  : apres  e  ; 
l  .  l  l  :  1  1  :  ll.11.1964  i  1 
1 
1  1  :  1  .  1  1  ---nr----t-----·---Tïr-----------·r---l3T ------r--14f' ··· ·---r-.. -· ·Ts1 ____ --~------r6r· --·--: --·  .... nr ·  - ··  ·· ··i .. ----- · rsr  .. ·-· -~  ~ ·  ·--l9r- 1  ·  TloJ ·  -·  ··  ! 
:  -··-·------·---+---------------------- ---. ---------! ._ ...  ···-----~------.. ·f--------.. ---· ... '·--t .. ·-- ... _____  .. ___ 1 ___ .......... _  .........  ~  ... --·- ·--- - ..  .......~ .. -___ ..  --·-··--- ·-· ,·--- ·- .... --- .. --· .. ·r··--- -- ..  -- --- 1 
·  I  l  MEMBRES  DE  LA  COMMISSION  1  l  { .  ~  l  !  i  1 
1 DE  CONTROLE  1  i  1  j  i 
1  l  1 
i Traitements,  indemnités  i  ! 
!l-et  allocations  23.000  21.685  21.685  1  1.315  ! 
1  ! 
!Couverture des  risques  i 
1 
1  d'accident et de  maladie  600  135  135  1  465 
' 
10 
11 
1  Total du chapitre  I  23.600  21.820  21.820  1.780 
! 
;II  jPERSONNEL 
20  :Fonctionnaires 
ltemporaires 
et agents 
201 
1 
Traitements de base  70.840  69.649  69.649  1.191 
201  Coefficient oorrecteur  5·500  5·493  5·493  1  bis 
202  Allocations familiales  9·340  8.424  8.424  916 
203  Indemnité  de  dépaysement  9·720  7·944  7·944  1.776 
Total de  l'article 20  95·400  91.510  91.,510  3.890 
21  Pensions - Allocation de 
départ  1.800  1.800 
111/65  (FIN  1) Tab.  El 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  {8)  (9)  (10) 
22  ~rais de  maladie et couver-
' 
~ure des  risques d'accident 
221  ~rais de  maladie  2.100  956  956  1.144 
222  Pouverture des  risques 
~·accident  300  205  205  95 
Total  de  l'article 22  2.400  1.161  1.161  1.239 
23  Ulocations et i nd.emni tés 
ii  verses 
231  Uloca  ti  ons  à  la naissance  -
~t en cas  de décès  400  396  396  4 
232  ~rais de  voyage  congé 
:~.nnuel  600  462  462  138 
Total  de  l'article 23  1.000  858  858 
.. 
142 
24  lu  tres agents  (auxiliaires, 
I:J,gents  locaux)  6.000  1.203  1.203  4·797 
25  ~eures supplémentaires  200  - - 200 
Total  du chapitre II  106.800  94·732  94-732  12.068 
III  NDEMNITES ·ET  FRAIS  RELA-
~IFS A L'ENTREE  EN  FONC-
~IIDNS,  A LA  CESSATION  DES 
~ONCTIONS ET  AUX  MUTATIONS 
30  302  ~rais de  voyage  - Personnel  400  - - 400 
31  312  Indemnités  - "  1.800  - - 1.800 
32  322  ~rais de  déménagement  - "  1.100  - - 1.100 
33  332  Ind.journ.temporaires - "  .600  - - 600 
Total  du chapitre III  3.900  - - 3.900 
111/65  (FIN  1) Tab.  El 
(1)  (2)  (3)  (4) 
liSt 
(5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
v  MOBILIER 2  MATERIRL 1  IN-
STALLATIONS 
{Entretien et renouvelle-
men tl 
~5 551  Machines  de  bureau  100  - - 100 
Total  du  chapitre  V  100  - - 100 
-
VI  DEPENSES  COURANTES  DE 
FONCTIONNEMENT 
60  601  Papeteries et fournitures  100  5  5  95 
602  Abonnements  journaux, 
périodiques  20  6  6  ..  14. 
603  Frais de bibliothèque  60  - - 60 
61  611  Affranchissement et 
frais  de  port  100  44  44  56 
6t2  Téléphone,  télégraphe,  télex  80  1  1  79 
p2  621  Frais  de  recrutement du 
personnel  1.000  8  8  992 
622  Frais bancaires  10  - - 10 
629  Menues  dépenses  30  3  3  27 
Total  du chapitre VI  1.400  67  67  1.333 
111/65  (FIN 1) (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  ( 6)  (7)  {8)  (9)  (10) 
VI Il  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS 
ET  AUX  DEPLACEMENTS 
80  801  Membres  de  la Commission  10.568  8.945  8.945  1.623 
802  Personnel  4.000  944  944  3.056 
803  Indemnités  forfaitaires  de 
déplacement  432  432  432  -
Total  du  chapitre VIII  15.000  10.321  10.321  4-679 
'  XI  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
113  113  Dispensaires  100  15  15  85 
114  114  Autres  interventions  100  - - 100 
Total  du  chapitre XI  200  15  15  185 
XII  DEPENSES  DE  PREMIERE  IN-
STALLATION  ET  D'EQUIPEMENT 
120  120 Machines  de  bùreau  800  230  230  570 
121  Mobilier  200  - - 200 
._~o~a~_  êia~~éh&:Pi tre XII  1.000  230  230  770 
TOTAL  GENERAL  152-000  127.185  127.185  24.815 
========·•==========•=====··=====·====·=····===·==·····===··t=======·=============· 
1.11/65  (FIN 1) SI TUA Tl ON  FI NANC!  ERE  DE  L~ po~4~IS~SJ;O~ ]/E. Cplf.PR.O~ •  •  .  •  Tableau  F 
à la fin  de  1  a péri ode  d'exécution  du  budget  de  1  1 exerci ta 1964  (31. ~ 2. ~964) 
en  UC 
ACTIF  PASSIF 
Solde  débiteur  à la c18ture  de  l'exercice 1963  . . . . . . . . . .  . . . . . . .  ·•  ~  .  .  .  .  •.  Solde  créditeur à la clôture  de  1  'exercice 1963 ••••  ~  ·.9.1? ...... . 
- Coei ss i*' de  1  a CEE  . . . . .  . . . .  .  .  .  -Commission  de  la  CEE 
- ·eomRii ssi on  de  1  a CEEA  - Commission  de  la  CEEA 
- CEC.\  - CEC4 
Dépenses  administratives: 
127.185 
Avances  de  trésorerie:  . .  . . . . . . . . . . . . . . .  .  . 
116.237 
- à la charge  de  la CEE  - de  la  CEE 
- à la charge  de  la CEEA  - de  1  a CEEA 
- à la charge  de  la CE~  - de  la  CECA 
Solde  créditeur  à reporter  à l'exerci-ae  1965  .••.  2  .. 7~7  .........  .  Recettes  et  pertes  diverses  . . ~J. ·.7t55 .......• 
Solde  débiteur  à reporter à l'exercice 1965  - . . . . . . . . . . . . . 
.  :~~-·-~J~  .. .....  ,• ..  . ~?9. ·91? .......  . 
••••••••~•••••••a•,•••••••••• 
111/65  (FIN  1) Tableau J 
B 1 l  A  N  .F  1.  N  A N c· 1 E  R 
en  UC 
........ ~-~--....... ___ ~-...... --.----------· --·--·····-···-.. ·· .....  --.... ..  ·~-.......... -..  ~----... -- ... -·-·  .. -........ _  ....... - ..  _  ......... ._....  .......  --.-...._  ...............  ...._.. ............. _  .. 
r 
1  lnt i tu 1'  1  A  C  T 1 F  i  P A S  S 1 F 
:---· ··---··---.  ...:.-.. _  .  .,;... .. ····-- ..  ··-~-·-- ..  ·····-~.- ..  :_·····-···---!·· ...... -:.~~-. ....  ·----· ..................  ~...l.  .... _______  ·~·----·· ----·-. 
1  1  •  1 
1  •  1  .  : 
1  1-.  m  sroNI 81LITES  i  2 • 958 
l  i 
1  1 
i  Il:  DEroTS  roUR  IDMPTE  DE  Tl ERS  ! 
111  1  Caisse  de  ri'évoyance  du  personnel 
i  ·eai sse  de  fllal adi e  l 
1
1111;  ACTIFS  Dl VERS  - Avances  à  régula-! 
riser! 
l  .  - Débiteurs di  vers  \1 
i  1  V.  roLDES  DES  IDMPTES  DES  TRCI S  ffii1MUNAUTES 
1 
!  1.  lXI.  Conseils de  Mini~tres l 
1  2.  aœ  1 
t  1 
i  3  l"r11n.  1 
i  •  ~  i 
i  1 
t  V.  FONDS  DE  LA  rAl SSE  AUTONOME  DE  MAI.ADI E  ! 
i  1  i VI.  FONDS  DE  PEN SI ON  ET  DE  PRE\CYANCE -DU  PERIDNNR.  j 
1  1 
27 
32 
230 
1 
i 
1. 
1 
l VIl.  PASSIFS  Dl VERS  1  .  i  1  ,, 
1  1 
1  1  1 
!  1  i 
1  1 
1  i  l' 
1  1  .. 
'  ·- ~~-~~7--~-l--.  ---;:;;----1 
Ï ·:  -~~::.-.-:  ...  :.;::  ::~.:.·:.:.,·  :c.~~·.-.:.,::;....~·~~J.~ "··.:: =-=•.:..-:-R"~=-r."o.·r-::.•• ;--..·  •:< ·." ...  ; 
111/65  (FIN  1) Art.  10 
Art.  20 
Art.  2l 
Art.  30 
.:..rt.  31 
Art.  32 
Art.  33 
Art.  40 
Art.  15 
Nature  des recettes 
Contributions Etats  ~embres 
(Art.  200  §  1  du  Traité) 
Produit  de  l'impôt 
Contribution  du  personnel au  financement 
du  régime  de  pension 
Intérêts bancaires et différence  de  change 
Vente  de  publications et imprimés 
Produits  de  locations 
Recettes diverses 
Vente  de  mobilier et  de  matériel 
Contributions des Etats Membres 
(Art.  200  §  2  du  Traité) 
TOTAUX  GENERAUX 
COMHISSION 
COHPTE  DE  RECETTES 
Prévisions 
de  recettes 
de  l'exercice 
1964 
31.949.720' --
808.000,--
755.000,--
20.000,--
70.000,--
14.000,--
33.616.720,--
23.19?.860,--
56.814.580,--
Droits 
constatés 
de  l'exercice 
1964 
971..631,16 
689.899,66 
43.877,80 
77.433,70 
2.760,--
313.152,26 
34.056.23?,70 
23.197.860,--
5?.254.097,?0 
Crédits 
reportés 
de  l'exercice 
1963 
Recouvrements 
effectués 
971.631,16 
689.899,66 
lt3.877,80 
313.152,26 
7.763,12 
31.446.892,72 
31.446.892,72 
en  unités  de  compte 
Sommes 
restant à 
recouvrer au 
31.12.64 
2.609.344,98 
2.609.344,98 
23.197.860,--
25.807.204,98 1 
r 
1 
' 
1 
l 
CmiPrE  DE  GESTION  DE  LA  CEE-
POUR  L'EXERCICE  1964 
SECTim~:  C 0  ~ M I  S S  I  0  N 
1ère  partie&  Evolution des  crédits 
de l'exercice 1964 
Tableau  D 
Indices  du 
!~odi fi  ca  ti  ons  intervenues 
Budget  de  1964  Intitulé  Crédits initiaux  par viremer,ts  de 
1 
·  ~  'd't  Crédits définitifs  i 
Chap., Art. 
crédits au cours de  ! 
par  vo~e  ~e cre  1.  s; d  1,  .,...,.  1964 
Poste  l'exercice 1964  i 
supplémentaires  t  e  exerc~--
l 
-- -------------- ~--- --- ------ --~-- ~  1 
1 .  ( 1)  ( 2)  ( 3)  (4)  (5)  i  (15) 
Î 
TITRE  I  - RE.;.ruJl'ERATIO~S  J  IN']E!-~HTES ET  FRAIS  RELATIFS  A  l  t  1 
1  1  '  L'  E!;'I'REE  EN  F017C1'IONS,  A LA  CESSATI01J  DES  FONCTIONS  ET 
1 
1 
1  AUX  ;.mATIONS  1 
1  i  l 
1  I 
1 
1  1-!E!•ffiRES  DE  LA  cœ.rr.rrssrœif 
l 
1 
1 
10 
1 
l'rai  tements i  inde:n!lités  et allocations liés aux 
traiteme!'lts  !  l 
i 
101  Traitements  de  base  153.600  - 2.600  i  156.000 
'23.800 
1 
23.
0 00  1 
102  Indemnités  de  résidence 
1 
1  103  Allocations familiales  16.000  - 2.300  13.200  1 
l 
'  105  Indemnités  de  représentation  21.300  î  21.300  l  '  l  ' 
1 
! 
i  Total  article 10  219.700  - 5.400 
1 
214.300 
1 
1 
1 
11  Couvert'..lre  des  risoues d'accident et de  maladie  4.300  4.300 
12  Iniei::r..ités  transitoires  15.260  +  5.400  20.660 
13  Pensio::s  4.140  4.140 
1  'roTAL  CHAPITRE  I 
1 
243.400 
l  1  243.400  1  1  1 
1  1 
1  ! 
l  !  1  1  1 
! 
1 
1 
l c 
- 2  - Tab.  D 
1  ( 1)  ( 2)  (3)  (4)  ( 5)  (ô) 
II  PERSOllliEL 
20  Fonctionnaires et  a~nts tem;eoraires  oc  cu-
;eant  l.Ul  em;Eloi  ;eréV'..I  au tableau des effec-
tifs 
201  Traitements de  base  12.920.000  2.59:::.500  140.CCC  lC.~Sl.~CC 
202  Allocations familiales  : •  .:77.660  495.:-so  lP.  200  1.  2CC'. 0CC. 
203  Indemnité  de  dépaysement  ::.S71.24j.:-;  :.:-92.2~0  21.00•.;  1 • ...:·=-·c.cco 
2C5  A:pp~i~J.tio~  è:cl  coei'ficie:-;t  co:rrec-:e-:ll' 
295.540  .+  737 • ..:1.6()  7.0CO  l.04C.00C 
l 
!  Total article 20  16.764.440  1-
2.::49 .l.iO  1'"'5.200  H.lOl.]CO 
. ' 
Indemnités  !  20  comuensatrices 
4.000  !+  36.000  <1.0.ûü0  2fS  1 Pensions 
! 
211  l  Allocations de  départ 
600.000  i- 100.000  5C.J.CGO 
212  l Pensions 
33.600  33.5CO 
Total article 21  633.600  ::.oo.coo  533.6CO  l 
22  l  Couverture des risques de  maladie et 
· d'accilents 
l 
22:!.  : Couverture  de; risques de  maladie 
2:3.?20  27 .C20  3.lC'G  250.'~00  i 
222  ! Couverture  des risques d'accidents 
64.520  ;+  27.C20  7CG  :"2.2.10 
Total article 22  343.440  3.!'300  352 .2tG 
23  i Allocations et indemnités diverses 
231  \Allocations  à  la naissance et  en  cas de 
1  :décès 
l  __ 
34.000  34.000  i 
ll~ .oco  232  'Frais de  voyage  ·- l'occasion du congé  annuel  115.000 
1 
Total article 23  l 
149.000 
l 
149.CC(. 
î 
24  !Autres 
5C·O.OOO  2.3CO.OOO  2  .·~·X'.C•::o c 
- 3-
Ta.b.  D 
(1)  (2) 
-- f 
( 3)  (4:  (5)  (6)  i 
23  Eeures  SU;2t>lémentai.res  80.000  +  l}O. :''JO  210.000 
··--~ 
TOTAL  CHAPITRE  II 
i  I:: •  .:179 •  .+30  - 433.140  190.000  1S.L:J.340 
III  INDEiv:::tliTES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN  ' 
FONCTIONS,  A LA  CESSA.TION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  J,::tJTATiœŒ 
30  Frais de  voyage 
1 
1 
301  ?.:embres  de la Commission  - l+  60  60 
302  Personnel  10.600  1- 60  1.~00  12.140 
1  t 
1 
Tota.L  article  30  10.600  1  1.600 
1 
12.200 
l 
l  1 
31  t 
Indemnités d 1installation1  de  réinstalla- ! 
1  tion et de mutation 
1 
1 
1 
1 
1  l  I•iembres  de  la Commission  3.000  .3 .I)(:'J 
1 
.,, '  - i+ 
_, .. d. 
i 
j 
1  Personnel  194-500 
")  ~~.n  2:3.5C'0 
l  312  !  . ,.)  l 
1 
l  l 
1  1  Total article 31  194-500  +  3.COO  ;;.ooo  205.500 
!  l 
i  32  Frais de  déménae;emen t 
! 
1 
1  ~  :.:embres  de  la Commission  3.000  1  3.00G 
1 
j  321  t  - + 
!  ! Personnel  15a.ooo  3.000  15).000 
i  322  -
1 
l  l 
~ 
1 
~otal article 32  15:..co0 
1  1 
' 
15ô.000 
1 
l  Indemnités  journalières tem;2oraires 
!  33 
j 
331  Kembres  de  la.  Commission  - -
l  l 
1 
332  1.  Personnel 
270.000  - 6.coo  50.000  314.000 
1 
Total article  33  270.000  - 15.000  so.ooo  314.000 
1 
1  1  s  1 
1 
t 
f 
l 
1 
1 -4- Tab.  D 
( 1)  ( 2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
34  Indemnités en  cas de  mise  en  disponibilité, 
de retrait d'emploi et de  licenciement 
341  Personnel  10.000  +  3.000  13.000 
TOTAL  CHAPITRE  III  643.100  60.600  703.7CO 
TOTAL  DU  TITRE  I  19.365.930  - 483.140  250.600  19.133.440 
---·---------------·-·: 
•s••••••••••••--•••••• 
··---------------~----·  ·--·-----------------·· 
; 
t 
1  l  -
1  l 
1 
i 
1 
' - 5- Tab.  D 
(1)  ( 2)  Î  (3)  1  (4)  (5)  ( 6) 
'  TITRE  II - n.'!l'.ŒUBLES,  :f."i!.TERIEL  ET  DEPENSES 
.  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
l 
IV  n.tr.ŒU:BLES 
40  Loyers  1.650.000  - 58.000  1.592.000 
41  Aussura.nces  8.000  3.000 
42  1  Ea~,  gaZ,  électricité,  ohauf'fage  200.000  - 50.000  150.000 
43  Nettol!ge et entretien  380.000  - 46 .ooo  334.000 
44  AménaS!ment  des  locaux  135.000  +  154.000  289.000 
45  Autres dépenses courantes  144.000  144..0CO 
TOTAL  CHAPITRE  IV  2.517.000  2.517 .ooo 
! 
! 
v  !v!O:BILIER,  !.:ATERIEL,  INSTALLNI'IONS  TECHNIQUES:  i 
EITI'RETIEN  ET  REr:TOUVELLE!•!ENT  1 
; 
1  i  1  ~~chines de bureau  :  Renouvellement  5.000  - 3.4:30  1.520  i 
j  50 
1  !  j  Nobilier  1  Renouvellement  2.700  1.300  ;  ",  1  4.000  - ! 
1 
......  l  '  !·!atériel et installation techniques  IRe- 1 
t  52  f 
;  1  nouvellement  22.000  +  21 •  .140  43.440  1 
! 
1 
j  i 
Matériel de  tran!!eort  1  Renouvellement 
36.000  1.100  37 .10(;  i  !  53 
1 
+  ; 
1  1 
1 
!  J  !  (  l  1  1  1 
1 
1 
1 
1 
: 
i 
1  1 
1 
1 
t  l 
l 
1 
1  l  i 
{ 
1  i 
1 c  - 6  -
Tab.  D 
{1)  l  ( 2)  (3)  (4) 
1  (5)  ( 6) 
-- - - - ----~-- -----
54  1  Locations 
541  ~achines de  bureau  1.000  - 300  200 
542  !>!obilier  1.000  - 900  100 
543  ~.atériel et installations techniques  100.000  - 18.460  31.540 
544  V.atériel de  transport  9.500  9.5CO 
1 
j 
1 
Total article 54  111.500  - 2::' .160 
1 
91.3~C 
1 
55  Entretien1  utilisation et réparation  l 
551  ::.!achines  de  bureau  1  17.000  1  17.000  1 
1 
1+ 
1 
j 
;  552  Mobilier  1  6.500  1.300  i 
: .2·00  1 
1 
j+ 
1 
1  553  !•!a.tériel et installations techniques  i  18.000  5.COO  l  23.00C 
1  !  l 
1 
i 
55L  Y.atériel  de  tr.ansport  41.000  1- 2.500  32 .~cc 
1  !  i  1 
j  Total article 55  32.500  1+  3.soo  l  3-5.3CO 
!  i 
1  l 
j 
! 
TOTAL  CHAPITRE  V  261.000  1 
26l.OCO  l 
1 
1  i  1  ! 
DEPE!l"SES  COURAi'lTES  DE  FONCTIQITNEJ:,:El'T 
1 
VI  1  i  1 
1  1  1  1 
1  60  Pa;eeterie et  fournitures 
1 
1 
1 
1 
1  !  1 
l  601  Papeterie et fournitures  315.000  91.930  1  7.500  -1-14.4;:0  1 
! 
+  1 
6C2  Abonnements,  journaux,  périodiques  55.000 
1 
1.500  l 
5~-500 
1 
l  603  Frais de  bibliothèque  54.000  - j.GCO  '  49.000 
1  604  A'::;o::ne:::e!:tS  aux  agences  1e presse  1).000  - 9::0  12.020 
1  ! 
! 
Total article 60  437 • .:.:·J  GS.JOO  1  9.C00  1  532.000  +  t 
1  l 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
1  1  1  1 
1  l  1 
j 
1 - 7-
·-
(l)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
-
·-
61  Aftranohissement1  télécommunications et  !  ..  ·- frais de  ;port  : 
611  Affranchissement et frais de  port  150.000  - 26.000  4.500  128.500 
02  Téléphone.  télégraphe,  téle%.  360.000  - 56.000  7 .ooo  311.000  1 
! 
... 
Total article 61  510.000  - 82.000 
- 11.500  439-500 
1 
j, 
!  62  Dépenses diverses de  fonctionnement  :! 
1 
•' 
6!1  Frais divers de  recrutement  du par-.  li 
il 
1  sonnel  Il  120.000  120.000  1 
:1 
1 
Frais bancaires  8.ooo 
1 
622  10.000  - 2.000 
623  Frais de  justice  !i  - +  15.000  15.000  ii 
624  TravaU%  de  traduction,  de  dactylo- ;1 
graphie et autres travaU%  à  confier 
If  1  !t 
1  à  1 1 erlérieur  it  86.000  +  8.000  94.000 
1  625  Tenues de  service 
11  22.500  - 8.000  14.500 
1 
626  ·Frais divers de  réunions internes  :!  3.000  2.000  1.000 
1  ·!  -
1 
627  Déménagement  de  services  '  24.000  +  6.000  2.000  32.000 
628  f 
Cours de  langues  9.000  9.000 
629 
1  Menues  dépenses  4.900  4.900  r 
~  T-otal article 62  279.400  +  11.000  2.000  292.400 
1 
j 
i 
f 
T-OTAL  CHAPITRE  VI  '  1.226.400  +  15.000  22.500  1.263.900  . 
i 
1 
1 
ni  1  DEPENSES  DE  REPRESI!fNTAT-ION  E'l'  POUR 
1  i  1  RECEPTIONS 
! 
1  1  70  Frais de  réooptions et de .r!présentà!igâ 
1 
1 
i  Indemnités  f'orf'aitair~s de  fonctions  5.000  s.ooo  i  701  i  10.000  1-
1  i 
80.000  702  Dépenses  de  représentation et de  réceptions  i  75.000  +  5.000 
il  f 
t  T-otal article 70  85.000  85.000 
1 
t:  ss.ooo  ij  TOTAL  CHAPITRE  VII  '  85.000 
1  1  , 
1 
-~ c  s - Tab.  D 
r 
-- ( l)  ( 2)  (3)  (4)  ( 5)  (6) 
VIII  DEPE:ŒES  RELATIVES  AUX  !HSSIONS  ET  AUX 
DEPLACE;.::EY-rS 
30  Frais  de  mission  et  :ie  dé  ;i!. a cemen-t 
301  r.:e;nbres  de  la Commission  30.000  2.000  7·3 .ooo 
802  Personnel  450.000  10.300  460.300 
2-03  I:1demnités forfaitaires  de  déplace-
r:::ent  56 .ooo  _::5.000 
S04  Eq_uipe:n.ents  spéciaux  po:œ  mission  2.700  +  2.000  4.700 
To-+.;al  article ·'30  5-:~  .• {CO  l:":.3CO  .:?9.CCO 
'L'JTA.L  CBAPillŒ  VIII  538.700  l0.3CO  599.~JOO 
XI  l  FRAiS  :J3  ::G"..::~ro;-s,  c  o:~w:arr  c2;s,  ST.AT3S 
1 
i 
?rai:::  ie  "\"~"OY~:.-::"'e  et  ie  sé io:.1r  -:JO:tr  !'éU:"Al('!':S  90  et  C0!1VOC3.  t ior.S  .... 2r:S~al  Oor:1:.tés  6!1  - j 
901  1 
:téu~io:r:s  et  convoca-:io!:s  9:1  ;?é~Sr2l  <231.000  +  60.000  ll.OOC  _::c2.0CC 
SC2  Go:r~i tés  200.000  j(;.COO  26 .occ  196.000 
9C~j  ~J::;::.ss.  :1t3  ..•  TTii!:lS7.r.  ?~i  .. }:""  l3.  -- ":'_té 
S'J2i9.:.e  :ies  txs.va.~ll.  ~ié;r.  213.000  3C.CCG  l·S3.GOO 
'J:_"t9.l  ar-+;icle  ::o  ~..:;.~.ove  3;.CS(;  :.:: .oc·o 
?l  ~o::1:  .... -é~e~ces  et  co:-:::--::-ès  é.o.oco  ~c.ooo 
?2  S-:a.--es 
92l  St:~.-.:;es  et  bourses  i'ét"J.des  po'J.r  les  cad:res 
a:"ricai:;s  l.OOC.OCO  +  2'?.). {20  1.2~5.  720 
:?22  A..:. Je res  sle-ses  :so.oco  150.000 
~23  Stases  de  ::Jri!'latior~  po~..tr  leE  je:.:.:;es 
t!'availle·~s 
)2..,.  F'iY1a:-:':e~ent  de  la  p~li-::.q:.:.e  cor.mm:;e  è.e 
1'or:na"tio:;  professior:.:;elle 
'Tot1.l  ar-ricle  02  1.1  so.:.co  +  2~5.720  l..f35.  720 c 
----t-:~l)-+-11'  _...1 ______  (2_) __  -------
i 
93  Honoraires d'experts,  frais de recherches, 
1 
I
l  d'études et  d'enqu~tes 
931  Etudes et enquêtes de  caractère  limité 
!  l 932  Etudes et enquêtes d'ensemble  présentant 
un  caractère  communautaire 
-. 
;-
x  i 
::.c:; 
i 
i  2.Jl 
X
T  .... 
::.c2 
llG 
lll 
112 
::.13 
114 
lL 
::rs 
To:a:  a~tic2e  ?3 
~:r--ar.isa-;;io:!l  du réseau comm:1:nautaire 
i'ir.:or~a~~or. cocptable agricole 
1 
1 D~PE:ISES DE  P'J1lLICATiœ;s  ET 
1  ,  • ..,ro·T 
1  ~  ..... 
DE  VULGARI-
! ?ublications 
l 
!  Journal Cfficiel 
Dépenses  de  v~lfï~isation 
'I'O:'AL  CEAPITRE  X 
DEPEi;SES  DE  SERVICE  OOCIAL 
Secours extraordinaires 
Foyers et cercles du  personnel 
Xess  et cantines 
Dispensaires 
Autres interventions 
Clu":l  earon.3en 
TCTAL  CEAP:-.:  ·  -~  XI 
- 9 -
(3) 
300.000 
200.000 
500.000 
Z.'="'J.OOO 
325.000 
260.000 
10.000 
595.000 
!  10.000 
12.000 
l 
i  2L1.000 
i 
1 
17.700 
12.000 
70.000 
145.700 
1 
1 
Tab.  D 
(4)  (5)  (6) 
1 
+  ll8.900 
- 118.900  ?1.100 
i 
!  5CC.OOO 
j 
l 
l 
+  285.720  i  37.000  2.396.720 
- 40.000  2~').000  l 
1  26C.JOO  1  l 
+  40.0CO  '50.000 
595.000 
- o.o  '  4. 
1 
i 
1 
i  12.000 
l 
1 
24.000 
- 7.0CO  10.700  1 
+  13.000  1  25.000  l 
1 
! 
70.000  i 
1 
co  000 
1  1  145.700 
i 
1 
1 
! c  - 10- Tab.  D 
1 
(1)  ( 2)  (3)  (4) 
1  ( 5)  (61 
~~  DEPENSES  DE  PREf.ITERE  INS'l'ALLA.TION  ET 
D  •  EQUIPEMENT 
1 
120  Machines de  bureau  13.000  +  1.320  4.400  18.720 
121 
1 
lo!obilier  34.000  +  43.260  12.000  139.260  1 
1 
! 
Matériel et installations techniques  1  122  1  192.000  - 39.030  7.000  159.920 
1  i 
1  !  123  l  Hatériel de  transl:!ort  2.500  - 2.500  - 1  i  j 
1  124  Fonds  de  bibliothèg,ue  20.000  - 3.000  17.000  ! 
) 
1  : 
1 
1 
i  1  TOTAL  CHAPITRE  XII 
1 
l  1  311.500  23.400  334.900 
i  l 
xin: 
1  DEPENSES  D  1 mvESTISSEi·ŒNT  D!MOBILIER 
1 
1 
1 
'  1  l 
f 
130  Acg,uisition d'immeubles  1  - -
1  l  i 
131  !  Construction  d'immeubles 
1 
- - ! 
1 
l 
'  '  TOTAL  CHAPITRE  XIII  !  1  - - !  1  ;  i 
1 
i 
1 
j 
XIV  j  AIDES,  SUBVEiiTIONS  ET  PARTICIPATIONS  !  l  l 
; 
i 
140  i 
Aides et subventions  à.  des institut  ions  : 
1+  1 
1 
d'enseignement  SUJ2êrieur  j  20.000  30.760  50.760  l  1 
1 
J 
1  141  '  Aides  à.  des mouvements  d'intér8t eurol:!éen  33.000  1-
4.900  33.100 
i 
1 
1  1 142  l  Participations à  des congrès et manifesta- 1 
1  ! 
1  l 
1+  21.140  !  1  1  tions occasionnelles  20.000  1.140  1 
i 
i 
i 
;  ;  i  1  13.760  ! 143  ! 
Bourses d'études  10.000  :+  3.  ï60 
1 
1 
1  i  1  j  ! 
1 
j  144 
1 
Prix européens et aide  à  la publication  l  1  1 
1 
; 
1 
i  l 
d'ouvrages de  caractère scientifique  2  000  2  COG  -
l  145  Autres  interventions 
j  TOTAL  CHAPITRE  XIV  -
+  525.000  1  "'2'1.000 
90.000  +  553.760  ,.  643.760 
-
i 
1 c  - 11  - Tab.  D 
(::)  ( 2)  ( 3)  (4) 
1 
(5)  (6)  1 
X7II  FŒŒS  EUROPEEN  DE  DEVELOPPEI·lENT  ! 
170  l  Honoraires d'experts  1 
1  180.000  - 20.000  160.000  1  l 
17J  Frais de  mission  2.000  +  1.000  3.000  J 
1 
172 
1 
'  Autres frais d'administration 
l 
!  18.000  +  19.000  37.000  l 
1 
1  !  1 
i 
TOTAL  CHAPITRE  XVII  200.000  l 
2.00.000  i  i 
XVIII  Î  DEPENSES  NON  SPECIALEMEN'T  PREVUES  l  ~ 
1  i 
l 
1 
1 
JôO 
1  Dépenses non  spécialement  prévues  200.000  - 200.000  - '  ! 
1  t 
i 
1  TOTAL  CHAPITRE  XVIII  2CO.COO  - 200.000 
1  - i 
;  ! 
1 
1  :'OTAT,  DU  TITRE  II  3.794-300  +  654.L!.80  93.200  1  -;..~~~:..:_c 
1  ·=·=··-=======----- ~---------·-------····  i  ------------------~--- ~-------------------~-
~--==-··#=··~==·==·-~* 
1 
l 
i 
1 
1  1 c 
r-··  ( 1) .J 
1 
( 2) 
··-- ··-·---·-·  -..-- ------ -~ ------ -----
1  1  TITRE  III - DEPENSES  CO.Ml•ID".l.'lES  A.  PLUSIEURS  !  1  COMMUNAUTES  ëtJ'  INSTITUTIONS  !  1  i 
XXI  1  SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EOROPEENS  ; 
1 
1  210  Ser"'ice  juridique des ex6cutifs europ6ens 
1 
i 
1 
1  TOUL  CRi.PITU XXI  1 
1 
1 
l 
XXII  r  : OFP'ICE  STATISTIQUE  DIS  COJOmNJ.UTBS  Etmo-
1  1  PEDNES 
i  !  1 
1 
220 l 
Office statistique dea  Communaut6a  euro-
piennes 
i  TOTAL  CH.lPITRE  XXII 
'  XXIII  SERVICE  Co:f.!r.ro'N'  D  1 INFOIU<IATION 
Service commun  d'information  230 
ies 'Süreaux ële  passage) 
(y compris 
TOTAL  CHAPITRE  XXIII 
xxv  AUTRES  DEPENSES  cm.~MUNES 
251  . Ecole  a  européenne• 
TOTAL  DO  TI'l'U III 
'l'C~ DBS  TITUS I  - nt  ........................ 
- 12- Tab.  D 
---
. 
1 
.\ 
J 
1 
1 
! 
1 
1 
! 
i 
1 
;  ~ 
(3) 
..._ 
654.040 
654-040 
2.479.200 
2.479.200 
l.478.0é0 
1.473.060 
501.340 
501.340 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
î 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1-
1 
1-
'  t 
(4)  --{5)  (6) 
1 
654.040  1 
1  1  6"14.040 
j 
1 
! 
' 
1 
! 
1  2.479.200 
i 
i 
2.479.200  ! 
1 
!  ' 
1  1.473.060  1 
171.340 
171.340  330.000 
r 
C:..ll2.6t10  l - 17l.ll10  1  4.941.30ù 
··-············--···1·····-----·············~---·················· ····--··-~············: 
!  33.2ï2.920  !  343.800  l  33.6'16.720  : 
~--·········--····--·~---·-···---~---·--···· -····················~·-·····················l 
1  1  1  1  : 
i c  - 13  - Tab.  D 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  ( 6) 
1  TITRE  SPECIAL 
A• . FJNDS  SOCIAL  EOROPEEN 
XXVI  1 DEPENSES  PREVUES  A  1 °  ARTICLE  125 §  1 
ALINEA  a)  DU  TRAITE 
1 
261  Rééducation professionnelle  14-562.220  14.562.220 
1  262  Réinstallation  8.635.640  3.635.640  l 
!  TOTAL  CHAPITRE  XXVI  23.197.860  23.197 .S6o  1 
l  -
i  t 
1.J.:vd  1  DEPENSES  PREVUES  A  1 'ARTICLE  125  §  1 
!  ALINEA  b)  DU  TRAITE 
1  l  Reconversion  l  -
nmJ 
271  - 1 
1 
TOTAL  CHAPITRE  XXVII  l  - -
î AUTRES .  DEPENSES 
1 
i  281  j Dépenses non  spécialement prévues  - -
1 
l 
1 
i 
TOTAL  CHAPITRE  XXVIII  - !  -
!  S/TOTAL  Du  TITRE  SPECIAL  1  i 
1 
1 
A.  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN  23.197.860  1  23.19? .860  1 
1 
1 
1  1  B.  FONDS  EUROPEEN  D  1 ORIENTATION  ET  DE  GA-
1 
1  RA1rTIE  AGRICOLE 
1 
1 
i  ~B.  FONDS  EUROPEEN  D  1 ORIENTATION  ET  DE  GA-
1  RANTIE  AGRICOLE  1 
!·  - - ! 
1 
1 
1 
1  j  Sfi-OTAL  DU  TITRE  SPECIAL 
i  ~  B.  FONDS  EUR. D  1 OR~Pl'A- - 1  1  TION  ET  DE  GARANTIE  -
l 
1 
AGRICOLE  1 
!: 
1 
:1  TOTAL  DU  TITRE  SPECIAL  ~A.+B.)  23.197.860  23.:!.97 ..  ~:S0 
il 
1 
T  0  T  A  L  GENERAL  ï  56-470.780  ~  343.800  56.314.530 
)1  !••••••••••••••••••••••  ••••••••••••••••••••••••a••••••a•=•••=•==••=~=••••••~==••====•••=== 1 
' 
1 
\ 
1 
1 
i 
i 
l 
l 
f 
1  ; 
1 
J 
~ 
f 
i 
1 
1 
1 
1 
i 
f 
Coapt•\, ci.e  .. petion de .ltt·-• 
~-.1•  •  .-to• i~  -·:·:.· 
r 
-··~"-· 
lc:Mit ..  bti.tul' 
1 
(1)  {2) 
1  'fn'U I1 ~-J  D*"Uie m ft1Ia 
l  DI..ATD'S A L'arnD •  JQBCifiOII1  A Ll C3SSir-
fiDJ œs :roJCTIO• m  .&.JK  lltJ'Uil'IOD 
I 
i  JœlliUS liB La.  OO.alstoll'  ! 
i  10  !rat  t•staJ wœ...m t'a et lllO!ItiOJla Ü!!J  ;  s  trait!!!!t!  j 
1  101  !'raitellftta de bue 
! 
l 
1 
102  In4.timi t6a de rid4eaoe 
!  103  .Ulooat10DII r..tlialM 
1  1  ..  105  . In4..m.  tf• 4e ~MDtatioa 
l  i  'lo:tt}  Ù  l'  Flio1e 10  !  Î  '  1 
1 
2.2!~! !•  !!!lie• 4. • ao0'14ellt •t !•  11 
1  'Hladie 
l  1 
12  Ind-.ni  th trip!1  toiree 
1)  î  P!naiO!!![  j  l  ~ 
!  i  fOT.AL  111  C1IAn1JD  I 
l  l 
i 
1  __ , 
1 
l 
:.  r 
; 
1 
1  l  t  ! 
~ 
1  ~ 
' 
1· 
1 
. t 
1 
t  i  ..  ,, 
l  1 
Cru.ita 
poll.a 
(3) 
1 
1 
1 
l  156.000,-
[ 
23.800,-
1).200,-
21.)00;-
2:14.)00,-
t 
t  4.300,-
1 
20.660,-
4·140,-
! 243·400,-
r 
l 
t 
1 
l 
1 
t 
'l'ab.  1  1 
entJC 
l 
C r  é  d  i  t  • 
. f 
repè>rt4a  de  reporth en  1 
~t·  Pa1•ea.ta  ~·rea- droit Jort.  applic.  de  diaponiblea  !  coau-.aU•  1  et'reotu'•  tact l  pqw  6  a) du  1 •  .Art.  6  b)  repàrtcis en diaponi  bles  à 
- )1.12.64 ,.  31.12.64  lla clo- i ~1. :tin.  du  R~l-fin. applic.  da  . azmt.tler 
1  ' 
ture de  ,  \ (JI&roh4e  l'  .Art.  6  b) t 
l'n:eroioe  l  oonolu a~du  Dgl.fin  ! 
i 
1964  • 1e 30.11.6  .  1  i  ,  j  _____ ], 
{4)  r--
(5)  (6)  {7)  {~_)  _l  (9)  1  (~0)  i 
~ --------~·-· 
___ , ______ 
t---·  __ ... _, 
j  l  1  l  '  i  1 
i 
1 
1  t 
1  1 
t 
-1 
;  l 
l 
1  i  t  '  : 
1  f  ! 
i 
155.1n,54l 
1 
\  l 
;  1 
!  l 
1 
L 
155.171,54 :  ...  r  - - - 82~  ,46 
23.276,721 .  23.276,72:  - - - - 523,28-
i  i  10.153._()6  ~  1~,153,061  - - - - ).046,94  l  r 
20.520,24 j  20.~,24  - - -
{  - 779,76 
i 
i 
2.()9.12li56 :  209.i21 ,56 1 
! 
i  5.178,44  1  - - - -
1 
[  !  l  l 
l 
i  !  1 
f 
1  1 
2.948,)6 i  l  l  i  2.948,)6 !  - !  - - - 1.351,64 
i 
1 
20.658,50;  20.658,50 j  - j  - i  - t  - 1,50 
1  !  4.125,12 ;  4.125,12 j  - 1  - - J  - '  14,88 
l 
2)6 .85-),54 l  l 
1  6.S4é,46  i  2)6.85),54  - i  - - 1  - : 
1  i  f  l 
1  !  1  i 
l 
1 
1 
!  1 
1  ,f  l  !.  --
l 
l  l  i  ! 
1  1  l  ! 
1  t 
1 
i 
1 
1 
. 
i 
1 
"  l  ' 
1  l  [  Î 
j  !  t  1  j  1  1  .,  i 
!  l  i  l  t 
~  ,  -~ •  - - ...  -_.  ~  ~·  . r 
"~  L  -- -··_;...;_  ...  - ,.:·r_  : 
-...  .;!(  -., - 2- Tab.  E  1 
r  l 
1 
1 
1 
{1)  _j2)  (3)  1  (4)  {5)  (6)  (7}  (8)  (9)  (10) .-i 
.  - ! 
' 
1 
nl  1  PBR8'D3I  1 
1 
l 
i  l 
1  ' 1 
! 
20  fœg;Usairea et &.ID!Rlta  tm~••  ôoou-:.. .. 
l 
t 
!  i 
1  .  ffi! =  e:aœ~oi privu. au. tableas dea  at'feo-.- l 
1 
1 
1  ln.451. 500,- ~  0.1.44-449, 28! io .1.44 .449 ·1 
! 
201  -· haiteaam'b de basé 
! 
1  - - - - 317.050,72 
.. ! 
j 
1 
202  .lllooaticms taàdliales  '1.200.000,- 1.004.130,761  1.004.130,7  - - - - 1  195-269,24 
1 
. .  .  1  . 
203  IndeaœiU 4e d4pq._t  . 1.400.000,-- 1.280.876,70  1.260.876,7q  -
1 
- - l 
- Ï  119.123,30 
l  205  Applic~tion du  ooafficien~ correcteur  i 1.04(1.000,-1  933.379,76  933.379,74  106.620,24 
1 
- - - ·- ; 
1 
.  1  1  i 
1  - ..  ~  ... 
'  f  1  i 
1 
1  l  1  !  :  .  1 
1  !  1  !otâl article 20  14ol01.5QO,- ).]6Jo4J6,5G~l).J6)o4J6os1  - - - - 738.063,50  l  1 
1 
1 
1  20bia  4();.000,- ..  39.~16,70'  39.816~7~ 
! 
i  Indemnit&a geeatrioea  ":'"  - - - 183,30 
1  1. 
1  21  Peaaions 
.  ! 
1 
1 
t 
1  i 
211 
1  .A.llooatioaa de  cléparl  5()0..000,- 245-76~~  245-762,201  - - - -
1 
254.237,80 
!  212  1·  Pensions  .)3.600,- 26.958,26 1  26.958,26!  - - - - l  6.641,741 
1 
i. 
1 
1  1  53).600,- 212.720,46 
l  !  260.879,54 
i 
1  Total article 21  272 .. 720,461  - - - -
1  l 
.22 
1 
! 
1 
1  CouWriure dea ri5uea de  !!!:ladie et  ~ 
i 
1 
d'&ocidenta  • 
227.861# 1 
i  i 
.  1 
Î  221  i 
1  l  Couwr'tnœe daa risques de Jll&ladie  260.000,- 227.867.66\  -
1  - - - 32.132,34!  1 
222  !  Cou~  ùs riaques d'accidents 
f 
1 
92.240,- 10.5()),26  70.56~,26i  - - - - 21.676,741 
! 
1  Total art!il• ~  )52.240~- 298.430,92  298.430,921  - - - -
1  53.809,081 
1 
1 
23  Allocat.tsss !t ind!!f11tés diverses 
1 
-1  231  J.11ooationa à  la n&iaaanoe.  et en  011,11!  4• 
1  1 
1  d&oès  )4.000,- 20.808,86  a:>.808,f.6  - - - -
1 
13.191,141 
1  232  '  us.ooo,- 81.934,98  81.934,98  33.025,02 
1  li'rai.s de voyage  a.  l'occasion du CODP  *'~Jluel  :  - - l  - -
l  l  1 
1 
~otal article 23  149.000,- 102.783,84  102  .. 783,84  - - - - 1 
46.216,16 
24  Autres ~ts  ~au:d.liai-res2  ag8nte  loo&U%.1  1 
1 
oonaeiÏlers !2 oiaax!  . 2.800.000,-.  ~.661.060,98  2.661.060,  98  - - l  - - ·!  138.939,02 
'  i  1 
!  l c  -.3 -- Tab.  B 1 
(1) 
·- (2)  1  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (1o) 
25  1  Heures  supplém8nta1res  210.000,- 180.892,82  180.892,82  - - - - 29~l<Y7  ,18 
1 
-
TOTAL  CliAPITBE  TI  113.186.340,- 16.919.142,22 16.919.142,22  - -- - - 1.267.197,78 
i 
III  INDE'MN'ITES  ET  :mAIS  RELATD'S  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  J.IDTATIONS 
30  Frais de  VOl!:S! 
301  Membres  de  la Commission  60,- 44,10  44,1C'  - - - - 15,90 
302  Personnel  12.140,- 9.665,70  8.865,  70  800,- aoo,- - 2.474,30  -
Tota~ article 30  12  .. 200,- 9-709,80  8.9Q9,ao\  Boo,- aoo,- - 2.474,30  15,90 
1 
1 
1  l  31  ~demnités d'installation1  de  réinstalla-
v 
1 
tion et de  mutation  l 
1  1 
311  3.000,- 1 
1  ! 
1  Membres  de  la Commission  2.750,- 2.750,- r  - - - -
t  250,-- 1 
1  312  203.500,- i 
1  j  ! 
1  Personnel  75.276,84  65.305,84 l  9-971,- 9-971,- - 128.223,16 1  - j 
1 
1 
\ 
i 
! 
1 
1  Total article  31  206.500,- 78.026,84 1  68.055,84 !  9-911,- 9.971,- 128.223,16 !  250,--
l  -
1 
1  1 
32  i  Frais de  déménaement 
1 
1  1  ;  ! 
\  1 
t 
:  :  1 
321  !>~:embres de  la Commission  3.000,-
1 
2.940,50  2.340,50 
1  600,- 600,-
1 
59,50  1 
i  - - l 
322  155.COO,- 42.546,92  36.383,60 :  6.163,32  6.163~~2  112.453,08 i 
1 
1 
Personnel  - -
1 
" 
!  1 
1 
1 
! 
Total article 32  158.000,-
!  45.487,42  38.724,10  6.763,32  6.  763,32  112.453,08 j  59,50  i  -
1  l 
l  33  Indemnités Journalières temEoraires  1  l  1  !  1 
!  331  1 
1 
1  Membres  de  la Commission  - - - - - - 109.~37 ,4sl 
-
1 
332  Personnel  . 314.000,- 204.862,52  197.862,52  7.000,....:  7.000,- - -
i 
j 
1 
1  ;  1  Total article 33  314.000,- 204.862,52  197.862,52  1  7.000,- 7.000,- - 109.137,48  -
l  - i 
1 
! 
!  l 
i 
1 
1 
1  !  1  i 
1 
i 
1 
1 
1  i 
l 
1  1 
l 
1 
' 
i 0 
{1) 
··34. 
J  {2) 
1 
!ndermitb en  oaa de mise ea disponibilité, 
de  ret:rai  t  d f  ~~ploi et de  licenciement 
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'lO'l'AL  :m:r  '1'HRE  I 
' : -.. ~  ..... 
·-4-
'l'ab.  :1  1 
_  lL-~(3~)  __  41  __  ~{4~}--4-~(~5)~-r--~<6~,>--+---1L~1--T-_{~a~>--T-~<9.~)--r-__  (w_) __ 
703.700,--i  351.083,12  326.548,80 
l 
l 
l 
19.13).440,--117~07.078,88 11482.544,56  24-534,32 
1  i 
3,46 
352.288,02  328,86· 
!  r------------~---- ----....  ----~----·-----·-1·----.... ··--··------·.;..----..... ------------- l  i 
352.288,02  1.274.073,10 
t  1 
1 i. 
c 
(-1)--------------r------ -- ····---·y--· ( :\ 
. -r------- ï ____  ~._ 
l
'  ;
1
:  TI:'RE  II - II.J.:E'"JBLES,  !-:A.TERIEL  ET  DEPElJSES 
1  IV  l 
v 
1 
Il  :: 
42 
1 
j  43 
1 
44 
45 
50 
51 
52 
53 
JiïTEilSES  DE  FC2TCI'ICir.:JE:Xrl' 
Aussurances 
Eau,  gaz,  électricité,  chauffage 
:Tettoya~<e et entretien 
Acénage~ent des  locaux 
Autres dénenses  courantes 
T8TAL  CHAPI~RE IV 
::oBIL~,  ;::A.~ER.IEL,  r;s:::A.LLAl'IŒ\S  TECB::;IQDES: 
E::'P.E:'IE:T  ET  RE:IOUVELLK::E:;:' 
I-:achines  de  bureau  :  Renouvellement 
I-:obilier  :  ::tenouvellement 
::atériel et  i.."'lstallation  tecnniques  Re-
nouvellement 
:·atériel de  trans-:Jort  1  Renouvellement 
( 3) 
~  1.592.000,-
s.ooo,--
150.000,-
334.000,--
289.000,--
144.000,--
i 2.517 .ooo,--
1.520,-
1.300,--
43.440,--
37.100,-
- 5 -
(4)  (5) 
1.523.040,50!1.425.254,43 
4.639,4ei  3-551,08; 
1 
143.447,68 
1 
100.125,661 
330.459,28  224.965,50! 
1 
! 
288.94!3,18  170.069,661 
124.444,82 \  '):  50.ll2,1 ': 
2.415.030,--\1.974.078,56; 
l  ' 
1 
1 
l 
1. 338,80  224,--
1.15è,43  5ïl'  30 
42.919,82  15.892,22 
36.781,26  26.404,60 
( 6) 
97.786,02: 
1.138,40; 
43.322,02; 
105-493,781 
ll2-.37S,52i 
1 
ï4.332, 70 l 
1 
440.951,441 
1 
! 
1.114, 20 
5%,63 
27.027,--
10.376,66 
i 
97.726,021 
1 
1.133,40! 
l 
43.322,02: 
! 
105.493,781 
llt.-373,52 j 
74.332,70 l 
1 
440.951,441 
1 
i 
1.114,':-01 
5:6,6: 1 
27.027,--1 
10.3?6 ,661 
1 
'I'ab.  E  1  rev. 
35.ooc,--
~·---,52 
6.552,32 
3-540,72 
35.c:.::.::,-.  66.970,--
1  ~-: '20 
141,52 
'520 'l" c  - 6  - Tab.  E 1 
(1)  J  . l  -
(2)  (3)  (4)  (5).  (6)  (7)  (8)  (9)  r--(  10_) ____  ! 
'  " 
54  '  LooaUons 
' 
i 
541  !  Macbin-.a  de bureau  200,- 189,74  189,74  - - - - 10,26 
542  Mobilier  100,- 30,- 30;- - - - - 70,-
543  Matériel et installations techniques  81.540,- 80.559,70  78.447,08  2.112,62  2.112,62  - - 980,30 
544  Matériel de  transport  9.500-,-:- 8.807,22  8.807.22_  - - - - 692, 7'3 
l 
Total article 54  91.340,- 89.586,66\  87.474,04  2.112,62  2.112,62  - - 1.753,34 
1 
55  Entretien1  utilisation et  ré~atiôn  1 
1 
1 
~ 
551  ~  }.tachines  de  bureau  17.000,- 12.862,781  11.003,44 \  1.859,34  1.859,34  - - 4.137,22 
552  Mobilier  7.800,- 6.704,161  6.704,16  - - - -
l 
1.095,84-
553  '  Matériel et installations techniques  23.000,- 21.184,30  17-4:49,98  \  3.734,32  3.734,32  - 1.815,70  -
554  Y~térie1 de  transport  38.500,- 33.848,80 \  31.092,94 !  2.755,86  2.755,86  - - 4.651,20 
Total article 55  "86-~300,- i 
74.600,04 \  66.250,52 1  8.349,52  8.349,52  - i  - 11.699,96 
i  ! 
T 
TOTAL  CH!PITRE  V  261.000,- 246.385,06 1 196.817,78  l  49.567,28  49.567,281  - -
1 
14.614,94 
l  1  1  '  !  1  ! 
VI  DEPENSES  COURANTES  DE  FON'CTIONNm'iENT  i 
1 
1 
1 
! 
60  Papeterie et fournitures 
1  1  • 
1 
l  .. 
1  601  Papeterie et fournitures  414.480,- 409.415,48 t 309.315,90  100.099,58  100.099,58  1  - •  - 5.064,52  1 
- 602  Abonnements,  'journaux,  phiodiques  1.844,26 
1  1 
1 
56.500,- 56.500,- î  54.655,74  1.844,26  i  - - -
1  603  Frais de  bibliothèque  \ 
t  43.223,42  5·768,58  1  3,- 49.000,- 48.992,- 1  5.768,58 i  - -
604  Abonnements  aux agences  de  presse  12.020,- !  11.989,42 i  11.9_89,42  - - !  - - 30,58  i 
Total article 60  532.000,- l 526.896,90  \  419.184,48  107.712,').2  107 0 712,42 1  - - 5.103,10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  1 
1 
l 
1 
i  1 
1 
l  1 
;  t  l  i  f  1 
! 
1  1 
\ 
1 
t  ! 
1 
1 
i 
1  1 
1  t 
l  !  1  i  l  i  l c 
(1)  1  (2)  ·--F 1  [  -:;~~o~~s~ment, téléooiiiDI'Imica.tions et 
trais de port  .. 
I
ll  i 
1 
6
61
n
2 
·.·  A.ffranchis~ement et frais de  port 
Té1é~hone. télégraphe,  tél~x 
•'  .. 
1  i  j  '  Total article 61 
1  l  1 
1  j  62 
1  !  1 
1  [  1  621 
i  i  1 
l  : 
1 
622 
623 
624 
Dépenses diverses de  fonctionnement· 
Frais di  vers de recrutement du per-
sônnel 
hais bancaires  . 
Frais de  justice 
Travaux de traduction,  de  dacty-lo-
graphie et autres. travaux à  oonfi•r 
l  à  1 1 extérieur'  ·· 
Tenues  de' sérvice  :  j  625 
l .  626  :Praia divers de  réunions internes 
i  1  627  :  Déménagement  de  services 
i  1  :: 
Cours  de  langues 
Menues  dépenses 
l
i.:  1 
1 
1  1 
VII  ~  1 
17°  1 
Total arti-cle 62 
TOTA.L  OB:APITRE  VI 
'  DEPENSES  DE  ItEPRESimTATION  ET  POUR 
1  RECEPTIONS 
1 
701  1 
702" 
.l 
j 
l 
!nilemnit4s forfai  tairéa de  fonctions 
Dépenses de représentation et de· réceptions 
Total article 10 
- 7-
1  (3)  1  (4)  .(5).  ( 6)  (7)  (8) 
r!~  128.500.-!  114.868,~~-9._2_6_8.-«T--5-.6--o-o-.---~---5-.-600-.·.-------_--
31i.ooo,- 1  286.035,38  204.292,16  \  81.743,22  81.743,22  -
120.000,-
'2,000,-
94a000,-
14.5QO,-
1~00(),-
32.000,-
9.000,-
4.900~_:_ 
. 1.263.900,-
l 
·! 
1 
J 
l  5·0?0·-
ao.ooo,-
32.)12,50 
1.558,60 
8.093,34 
9.1.501,  78 
14.311,78 
611,20 
30.972~28  1 
9~000,-
1 
313.560,60  1 
\ 
! 
1 
l 
t 
1.558,60 
1 
1 
l  6.559,-:-
611,20  ~ 
i 
27 ·558,98  ! 
~.ooo,- 1 
3a595,12  l 
87.343,22 
400,-
12,387,50 
7.712,78 
87.343,22 
400,-
12.387,50 
7.772,78 
192.016,60  1168.043,02  l  23.973,58  1  2).913,58 
.119.817,32  900.788,10 
79.643,-
3.280,-
68.437,50 
219.029,22 
Tab,  E  1 
(9)  (10) 
13.631,56: 
24.964,62 
87.687,50 
1 
441,40 l 
6.906,66 l 
1 
1 
l 
2.498,22 
128,22 
388,80 
1.027,72 
1.~4,88 1 
100.383,40 
144.082,68 
1 
1.720,- 1 
3.637,- i 
1 
5a357 ,- i 
5-357,- 1 
J c 
(1) 
1 
1---~~--~~----~'-
vrri 
1  80 
t 
î 
1 
1 
l 
l 
! 
rx! 
!  90 
91 
92 
801 
802 
803 
804 
901 
902 
903 
921 
922 
923 
924 
(2} 
DEPE:ŒES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEI·IE}i'TS 
Frais  de  mission  et de  dépJacement 
Kembres  de la Commission 
Pers  ormel 
Indemnités forfaitaires  de  déplace-
;;:ent 
E~uipements spéciaux  pour  mission 
~o~al article 80 
~Tfl.L  CRAPITF~ VIII 
FRAIS  :l::!l  REmaors,  CO!NOCATimrs,  STAGES 
Ji'ra::..s  è.e  vova~e et de  séjour  pour  réunions 
et  co~vocatio~s  e~ r-énéral  - Comités 
Réunic.~s et  convocations  en général 
Comités 
Cê·r·;;:iss.  a1ministr.  pour  13.  ~~·~""i  té 
sociale  ~es -::ravaill.  migr. 
';_tal article 90 
St~~es et  b~urses  ~'étu~es pour  les cadres 
afric3.ins 
Sta5es  de  formation  pour les  jeunes 
travaill  e·..u-s 
~i"ance~ent de  la  politi~ae commune  de 
~o~macion professionnelle 
~otal article 92 
( 3} 
78.000,--
460.300,- 1 
56.000,-1 
L 4.100,-- 1 
1  599 .ooo,-- !  l  1 
- 8  -
48.274,68 
460.300,--
51.543,-- 1, 
4.634,22 
45-974~68 
427 ·575,96  1 
1 
51.543,- 1 
4.514,22  l 
529.607,86  l 
l
i 599.000,- !  564.751 '90  i  529.607,86  i 
l  1  i  1  i  1 
I
l  502.000,- i 473.311,74  .  473.131,74  i 
196.000,-- ~  160.418,44  l  160.418,44  li 
l  l  1  l 183.000,-- !  105.917,10  1  63.753,50  ! 
r,  8
8
81.000,-1,
1 
7:9.
6
70
6
7,2
86
8 
1 
697.
6
30
6
3,6
8
8 
1
~ 
o.ooo,- .  /.>4•  9  ,  1  4.  9  ,  6 
i 
J  1  i  1  !1.285.120,- L285.637,96  :1.248.326,92 
1  150.000,- f  138.785,20 i 138.085,20 
1 
i 
-i 
i 
11.435-720,-- ~-424.423,16 
i  1 
1 
1 
1 
! 
2.300,--
32.724,04 
120,-
180,-
42.223,60 
42.403,60 
1 
-1 
2.300,-
32.724,04 
120,-
35.144,041 
35.144,04 
180,-
42.223,60 
42.403,60 
37.311,04 
700,-
Tab.  E  1  rev. 
- 29.725,32 
- 4.457,--
- 65,78 
- 34.248,10 
7.900,-Î 
! 
1 
1 
l 
j 
i 
l 
i 
34.248,10 
28.688,26 
35-581,56 
133.392,72 
75·303,14 
82,04  li 
11.214,80 
11.296,84 c 
x 
XI 
( 1) 
93 
94 
100 
101 
102 
llO 
111 
112 
113 
114 
ll<t 
bis 
931 
932 
- 9  -
(2) 
~---~---~-~-------- ---- -- .  --~1--·--------,-------------~---:----- -·-----·  ---------
~_<~~---t-J~--~-(_5)  ______  ·-·  -----~~}--~---.  -_  ___(~)  ___  ~  --·- _(8) 
Honoraires d'experts,  frais de  recherches, 
d'études et  d'enqu&tes 
Etudes et enquêtes de  caraotère limité 
Etudes et enquêtes d'ensemble présentant 
un  caractère  communautaire 
T::J-:3-l  artic1  e  ?3 
:r:·a!:isa-~io!'l  du réseau comm:.mautaire 
~·i~for~a~io~ comEtable  agricole 
TOTAL  CF~ITRE IX 
DEPEiJ SES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARI-
SATIOH 
Publications 
Journal Officiel 
DéPenses  de  vulgarisation 
TOTAL  CHAPITRE  X 
DEPEII SES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Secours extraordinaires 
Foyers et cercles du  personnel 
!•ress  et  cantines 
DisPensaires 
Autres interventions 
8:. ·..:. ·:  e:;_ro 7J,f e~! 
~C'I
1&  CP-API'Irt.E  XI 
' 
418.900,-1  411.167,60 ! 223.316,20 
81.100,--1  61.100,-- 1 
187.851,40:  187.851,4 
58.473,60  2.626,40 
; 
500.000,-i  ~72.267,60  225.942,60  246.325,--:  246.325,~ 
1  ;  f1 
;2. 296. 720,-j26  .094,90  ;2.314.355,26  326.739,64  326.739,64: 
.  1 
1  !  ~  l 
235.000,-l  260.360,42  132.311,82  128.048,60  128.048,60 
'  ' 
26o.ooo,-!  200.000,-- 142.346,66  57.653,34  57.653,34 
50.000,- 49.614,50  7.254,-- 42.360,50  .:12.360,50 i 
595.000,-- 509.974,92  281.912,48  228.062,44  228.062,44: 
4.000,- 2.J23,-- 2.323,--
12.000,-- 7.752,34  6.712,34  1.040,-- 1  1.040,--! 
1 
24.000,- 23.205,18  22.426,10  719,08  779,08 l 
l 
1  10.?00,-- 7.939,42  6.390,50  1.548,92  1.548,921 
25.000,- 24.569,68  12.573,70  11.995,98  11.995,98 
70.000,- 70.000,- 70.000,- ! 
145.700,-- 135.789,62  120.425,64  15.363,98  15.363,98 
Tab.  E  1  rev. 
20.000,-
27.73l,40 
1 
7.900,--l  247.725' 10  1 
1 
i  !  24.639 ,5S 
l 
1 
60.000,--
1.677,--
4.247,66 
794,32 
2.760,5'l 
430,32 --10 --
Tab.  1  1 
c 
·- - -- "··- cil 
.1  •••  ;:  ;o...J, 
.  - ~,  .....  .....-- "~  {~)  ( 3)  (4)  (5)  (6)  (7)  .(8}  (9)  (10)  ··-
--'  -.  -· 
nt ! 
; 
DEPtNùs  lBI 1'UIIliD ntsrJ.Ll.W:oll  :air 
D'~  .. 
120  Kachines  ~bureau  18.720,- 18.405,- 18.225,30  179,90  179,90  - - 314,30 
121  llo  biliez- 139~~o,..:..  1)8.762,90  122.899,74  15.863,16  15.863,16  - - 497,10  ! 
1 
:.  ~  i  • , 
~  1  122  Matérièi 'et  installations teclmisU.s 
1 
159~920,- 158.467,54  117-~,461 
40.777,08  40.777,08  - - 1.452,46  1  l 
,',  ./,v ''  1  1 
1 
t  123  MiP.Uriel  de  ~ail!port  ~  - - - - - 1  - -
1  ?onde  de  biblioth!que  1  17.000,~.  16.9.~a~9_2 _  ),.327,76  3.327,76 
f  1,38  124  13.670,86  1  - J  -
1 
i  -·  f 
1 
1 
l 
1 
j 
i 
TOTAL  CliAPITRB  XII  334.900,..:..:.  332.634,76  272~486,86  60.147,90  60.147,90  - - 2.265-,24l 
! 
1 
1  i 
XIU  J>EPENSES  D'IN'VESfiSSEMÊNT  ·IMMOBILiER 
1 
1 
1 
J  i  ..  1  t  130 
1 
Aoquisition d'immeubles  1  1  - - - - - 1  - - - 1 
' 
Construoti~ d'~bles  1 
f 
1 
! 
l  131  i  1  - - - - - f  - - -
1  l 
''  -.-
1  -- .  ' 
TciTir..  CHAPr.rRE  XIII  1  t 
1  1 
l  - - - 1  -
i 
l  ..  - ...  - i  1  i  SD:BVEN'l'IOlfS  ET .PARTICIPAA'IOBS' 
1 
'.  1 
XIV 1  .ums,  !  i  l 
l  i  !  1  i  l 
1  j 
1 
' 
140  Aides et  subVenti~â à  cteà  ~ti  tutiona  1  ' 
i 
1 
d'enseigeeme~t !Spirieur  i  50.760,- 50.750,- 42.750,- 8.ooo·,- 8.000,- - j  - 10,-l 
1 
1 
1  ..  - .1  l  141  ·Aid.ea·~ dès @~!St•  d'int~t •5!2:e&en  .l  33.100,- 29.6oo·,~  3.500,-
! 
1  33.100,- 3.500,- - -
1 
- 1 
i  ·PU!isii!.~tonâ è.  iu~& 'b'on;ii!s  _-t.  1118Z11t!sta-
1 
!  142  1  70,-; 
1  1  tiena bocasiànnelles  21.14~,- 21.070,- 18,.570,- 2.500,- 2.500,- - - ! 
1 
'"  ., 
1 
j  143  ·~-!!a  ·a' ftùà.es  1)  .. 760,- 13.753,04  12'. 753',04  1.000,- 1.000,- - - 6,96;  i  l 
1 
i 
i  144 
1  Iii:i:·europfen! et aid•' l  la sblioa.tion  --- i  i  1 
' 
1  î  l  ~s  d~ ~o:~~re pgien  if'ij:u~  - - - -- ..  - - l  - l 
i 
.- 1 
1 
!  145 l 
-~-..Autres. in't!lJ!!i'ti9ll!  525;,000,- 525.000,- 525.000,- - - - - 1  - i  l 
TOO!AL  CRA.PrmE nv 
1 
.,  '~  ....  -.  i  643·760,- 643.673,04  628.673,04  15.000,- 15.000, 
t 
- -
1 
86,96j 
l 
! 
t  j 
1 
1  t  ..  J  ,. ( 2) 
XVII  FONilS  EDROPEEU  DE  DEVELOPPEI·lENT 
i 
170  Hono~aires d'exnerts 
1 
j  171  Frais de  mission 
1 
1  172 
1 
Autres frais d'administration 
l 
t 
! 
TOTAL  CHAPITRE  XVII 
1 
xvrrij 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
130  Dépenses non  spécialement  prévues 
TOTAL  CHAPITRE  XVIII 
TOTAT,  DU  TITRE  II 
- 11  - Tab.  E  1  rev. 
( 8)  (9)  --------- r~- (;)  ____ t  __  (;)-~-1  (~; -- -r--------(·;; ---r···--·0)- 1 
,....._..  - --~----- -~--------r---~~-""1--------'-------+--' 
!  l 
160.000,--1  152.795,06  107.392,74 i  45-402,32  1  45-402,32 
1  l 
3.000,-!  2.822,  74  2.822,  74 !  1 
37.000,-!  35.240,64  35.240,64!  l 
1  i 
200.000,-!  190.858,44  145-456,12 i  45.402,32  45-402,321 
l  i  !" 
l  l  ! 
l 
! 
i 
1 
' 
i 
i 
j· 
! 
! 
; 
7.204,94 
177,26 
1.759,36 
9.141,56 
!  ' 
! Tab.  E  1  rev.  - 12  -
c 
~ 
---------------
l. 
_" _____  " ____ 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
!  (7)  ( 8)  (9)  (10) 
1 
- --------·~-~  -·  --;----·-· ----T 
TITRE III- DEPENSES  COI."I:.:LJJ:JES  A  PLUSIEURS 
CQi. ":1JNAUTES  OU  DISI'ITUTIŒJS 
1 
1  XX Il  1  SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
1  i  i  210 
1 
Ser>-:ice  juridique des exécutifs européens  654.040,-- 531.677,62  524.154,08  ',  7.523,54  7-523,54:  122.362,313 
1 
1 
TOTAL  CHAPITRE  XXI  654.040,-- 531.677,62  524.154 ,os l  7.523,54  7.523,54 i  122.362,38 
1 
·l 
l 
! 
XXli:  OYFICE  S~TISTIQUE DES  COMMUUAUTES  EURO- l 
1 
PEEIDIES  l  220  Office  statistique des  Commtmautés  euro-
peennes  ~-479.200,-- 2.002.933,51  ·1.516.440,41  486.493,10  441.332,50  45.160,60  206.200,05  270.066,44 
TOTAL  CHAPITRE  XXII  ~-479.200,-- f•002.933,51  ;1.516.440,4:1.  486.493,10  441.332,50  45.160,60  206.200,05  270.066,44 
1 
XXIII(  SERVICE  COMMUN  D  1 TITFOID.IATION 
1 
1 
! 
f 
1  230  Service  commtm  d 1 information  {y compris 
les 'bureaux  <Ie  passage)  ~·478.060,-- 1.336.157,96  :1.223.177 '76  112.980,20  112.980,20  13.082,06  128.819,98 
TOTAL  CHAPITRE  Xxiii  ll.4  7  8.  060' -- ~.336.157,96  :1.223.177,76  112.980 '20  112.980,20  13.082,06  122.319,9P.. 
1 
xxv  AUTRES  DEPEJTSES  C01•:J.TillŒS 
1 
251  Ecoles  européennes  330.000,-- 330.000,- 330.000,--
TOTAL  CHAPITRE  XXV  330.000,- 330.000,- 330.000,-
TOTAL  DU  TITRE  III 
1  ; 
1  '  }  Q  ;  Q  4-941.300,- 4.200.769,09  /3·593.772,25  i  606.996,84  i  561.836,24  45.160,60  219.2_,2,11  521.24.),80 
·=·······=··················-~·-···-··--=~=-~·-················=·---·----------2·--···=···=··=·=-====·=~-----
33.616.720,-- 30.5)7.500,93 128.512.636,01\~4·864,92  ~.029.704,32  45.160,60  614.470,13  ,2414.748,94 
i~-~==m•=c••=··············~·-···········~·-···········r············~==·····z·=···~·····=·=====•···=········· 
1  1 
TC~à1 DES  TITRES  I  - III 
1 
1 c 
r---
i  (1) 
t-:-----
261 
262 
XT.lii 
271  . 
(2) 
':'I'l'?..E  .SPECIAL 
DEPK~S3S PP~':·L~S A L 'AR'nC1:S  125 
ALTI2A  a)  :JU  'Il.U:'E 
:,  1 
?..§éducatio~ professionnelle 
.:té installation 
!lE?E:~SES :FaE\.'DES  A  ::. 'AR'I'ICLE  125  §  1 
A  TJI:;EA  b)  :DU  :'3..U':'E 
3.econYersion 
?û:'J.>...L  CEAPITRE  XXVII 
:Jé~enses non  sDécia1e~ent prévues 
'IG7A1  C3A?ITrtE  XXv~II 
Sj"::C-:}A'I.,  ::::r:  :I':3.E  S:?E::IAL 
J....  ~  'J:~DS  S::<:~U  .. L  E",JRC?E~: 
3.  ?~:~JS :::-:?':?EZ:7  :·'C)3.IE:~~A~IC:~  E~ DE  GJ.  ... -
?~;_:~:I~  J.~G::::~c~~ 
sj;:c:.~_:::_  ]"_:  :'I:'"??.E  SP:ECU.7 
3.  _ =,:-~s  ..:·_-=.:;..n,  -.tJ_--=4~- .:A-
:-:~:- E_  JE  G_!_:~~~IE 
AG~~-~=~E 
?OTAL  !lD  TITRE  SPECIAL  (A.+3.) 
- 13  -
( 3)  r- -(-4;--r--<5) ---
1  1 
!  : 
14.562.220,- i 
3.635.640,-: 
23.197.860,--
Z3.197 .860,- · 
23.197.860,-
(7) 
Tab.  :8  l 
·  ·r ·<>--·-------r- -------------~--
(~)  .  (9) 
r  . 
- .L. 
:14.562.220,--
;  -S.635.640,~ 
. 23.197.860,-
! . 
1 23.197.860,--
rev. 
(10) 
56.314-530,- 30.)27-500,93  28.512.636,01  2.074.864,92  2.029.704,3~  45.160,60  :23.812.330,13 2.414.748,94 
=•••••=••••==··=········==·~·-··===•••••==••=s••=·····~·-··········l===•••====••=r=======••====•••=•==••=••=; Compte  de  gestion de  la CEE 
pour l'exercice 19o4 
• 
r  Chap.l 
1 
1 
Art.  1  Postes 
; 
1 
! 
( 1) 
1 
III  l 
31 
1 
1 
i 
!  312 
32 
1 
322 
i 
: 
1 
1 
i  ; 
l 
1 
! 
i  t 
~ 
1 
i 
1 
! 
IV 
40 
42 
43 
44 
45 
SECTION  Commission 
2ème  pa=~iea Utilisation des  crédits reportés 
de  l'exercice 1963  Tableau E 2 
Intitulés  budgétai=~~ 
(2) 
TITRE  I:  RFMU:NERA.TIONS;  INDEMI\ITES  ET  FRAIS  RELATIFS  .1 
L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  .1  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX 
MUTATIONS 
INDEM1"'TES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTI01TS,  .1  LA 
CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
Indemnités d'installation,  de  réinstallation et  de  mutation 
Personnel 
Frais  de  déménagement 
Personnel 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
TITRE  II1  IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
HU.Œm!LES 
Loyers 
Eau,  gaz,  élect~icité,  chauffage 
Nett8yage  et entretien 
Aménagement  1e~ locaux 
Autres  dépenses  courantes 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
en  UC 
---~ 
Crédits reportés de  Paiements  comptabilisés  Crédits inutilisés  à 
l'exercice 1963  31.  12.  1964  annuler  par application  au  de  l'art.  202  du  Traité 
( 3)  (4)  T5f  _____ -
.. --~- ~·--- .. ~ 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19.744,- 14.645,- 5.099,--
1 
1  9.613,94  9.15.3,86  455,0~ 
~  ::::: • .557,94  23.803,86  i  5-554-,ro, 
'  !'  Î  ' 
:  29.35ï  94  .  23.803  86  i  5.;54  08 
:••••····-------~-----······-----·········'·····-····--~------···=====·········-··-·  1  !  .  , 
i 
53-480,94  43.963,42  9.517,52 
41.612,20  28.816' 28  12.795,92 
38.223,82  30.293,- 7-935,32 
48.911,06  44.440,66  4.470,40 
89.2:9,20  85.265,90  4.023,30 
271.522,:2  232.779,26  33.742,96 c 
i  v  ! 
VI 
(1) 
52 
53 
54 
55 
60 
1 
61 
1  62 
! 
1 
l 
1 
! 
l 
1 
1 
! 
i 
1 
l 
1 
1 
! 
543 
551 
553 
554 
601 
602 
1  603 
! 
l 
1 
1  612 
\ 
i 
i 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
621 
624 
625 
627 
629 
1 
( 2) 
.  ------ - --- ----
MO:BILIER,  Y...A.TERIEL,  INSTALL.ATim:s  TECHNI~UESs 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
Matériel  et installations techniguesa  renouvell  em.ent 
:  Matériel  de  transporta  renouvellement 
'  i 
l 
1 
Locations 
Matériel  et installations techniques 
Entretien, utilisation et réparation 
Machines  de  bureau 
Matériel  et installations techniques 
Matériel  de  transport 
Total  de l'article 5S" 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Papeterie et fournitures 
Papeterie et fournitures 
· .Abonnements,  journaux,  périodiques 
Frais de  bibliothèque 
Total  de l'article 60 
.  .Affranch1ssement,  télecommun1cat1ons et  fra1s  de  port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 
Dépenses  diverses  de  fonctionnement 
,Frais divers  de recrutement  du  personnel 
Travaux  de  traductior.,  de  dactylographie et autres 
tra~ux à  confier à  l'extérieur 
Tenues de service 
Déménagement  de sarvices 
Menues  dépenses 
Total  de l'article 62 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
- 2- Tab.  E  2 
1  (3)  i  (4) 
1  (5)  ! 
- --
i 
---
4.051,70  4.051,  70  -
13.722,14  12.721,38  1.000,76 
804,76  804,76 
1  -
1 
4-795,86  3.441,86  1.354,-
2.322,24  1.398,94  923,30 
3.007,80  3.007,80  -
10.125,90 
1  7.348,60  2.277,30 
28.704,50  25.426,44  1  3.278,06 
51.900,92  51.900,92  -
892,48  831,06 
1 
61,42 
4.628,56  1  4o613,52  15,04 
57.421,96  57.345,50  76,46 
94.113,30  71.075,C6  23.038,24 
2.072,  76  1.912,50  160,26 
l 
23.395,74  15.324,66  s.on,og 
9.927,76  9.854,56  73,20 
2.~00,-- 2.026,16  173,84 
1 
81.5,- 825,- 50,-
l 
38.471,26  l  29.942,88  8.52'3,3'3  l 
190.006,52  153.363,44  31.643,0° 
i 
1 c 
VII 
VIII 
IX 
x 
(1) 
80 
90 
91 
92 
93 
lOO 
101 
102 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
(2) 
1 
1  DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
1  j Frais de réception et de représentation 
,- 3-
702  Dépenses  de représentation et de  réceptions 
801 
802 
902 
921 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
Frais de  mission et de  déplacement 
Membres  de la Commission 
1 Personnel 
1  Total  de l'article 80 
1  1'JTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
i  FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
!  Frais de  voyage  et de  séjour pour  réu.."lions  et convocations 
t en général  - Comités 
!  Comités 
i 
Î 0onférences  et  congrès 
!  Stages 
! Stages et bourses  d • études  pou:r 1 es  cad:res africains 
!Honoraires d'experts,  frais de recherches,  d'études et 
l  d 
1 enquêtes 
931  · Etudes et enquêtes  de  caractère limité 
932  Etudes et enquêtes d'ensemble présentant un caractère 
communautaire 
Total  de  l'article 93 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DEPENSES  DE  PUBLICATION  ET  DE  VULGARISATION 
Publications 
Journal officiel 
;Dépenses  de  vulgarisation 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
1  (3) 
1.274,36 
1.274,36 
n.6oo,-
95.6oo,-
1 
! 
Tab.  E  2 
(4)  (5) 
713,38 
713,38 
1  10.034,90  l  1.565,10 
92.808,60  l  2.  791,40 
-------------------~~------------------~i------------------~  107.200,-- t  102.843,50  4.356,50 
-------------------~-------------------4~------------------~  107.200,-- 102.843,50  4.356,50 
12.070,90 
39.790,--
196.430,98 
8.573,50 
32.635,76 
195.623,18 
117.000,-- 63.373,60 
3.497,40 
7.154,24 
807,80 
4.269,14 
53.126,40  ______________________ ._  ____________________  ~--------------------~ 
290.161,38  1  232.765,84  57.395,54 
----------------------+---------------------~--------------------~  538.453,26 
90.715,64 
34.742,86 
552,40 
126.010,90 
68.716,58 
34.742,86 
552,40 
104.011,84 
6!3.854,98 
21.999,06 
21.999,05 c 
XI 
XII 
XIV 
XVII 
(1) 
ll1 ' 
ll2 
113 
114 
120 
121 
122 
123 
124 
140 
141 
142 
143 
144 
170 
171 
172 
( 2) 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Foyers et cercles  du  personnel 
Mess  et cantines 
- 4 -
. Dispensaires 
: Autres interventions 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI 
i  l DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  ET  D' EQUIPID:ENT 
;  r!~chines  de  bureau 
· Mobilier 
Matériel  et installations techniques 
~atériel de  transport 
Fonds  de  bibliothègue 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
AID2~,  S"~VE1~IONS ET  PARTICIPATIONS 
, Aides  et  subventions  à  des institutions d'einseignement  sup. 
: Aides  à  des  mouvc:r.cnts  d.' intérêt  e".,...cpéen 
; Participations à  des  congrès  et  manifestations occasionnelles 
'  ~  Bourses  d'études 
:Prix européens  et aide  à  la  publicatio~ 1'ouvrages  1e 
caractère scientifique 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIV 
FONDS  EUROPEEN  DE  DEVELOPPEMENT 
Honoraires  d'experts 
Frais de  mission 
Autres frais d'administration 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVII 
1  (3) 
1.795,20 
5.936,20 
11.040,-
4.664,88 
23.436,28 
5-954,80 
23.435,94 
87.300,20 
1.902,-
2.941,24 
121.534,18 
6.000,-
12.581,--
1.600,-
1.445,72 
22.317,22 
454.287,76 
r--------- (4) 
1 
1 
1 
1 
1.  7:!.9,44 
5-479,60 
8.806,82 
4.038,24 
20.044,10 
5.954,80 
23.376,48 
85.196,44 
1.902,-
2.689,46 
119.119,18 
6.000,-
12.581,-
1.600,--
1.445,  72 
22.317,22 
325.498,02 
392,60  392,60 
Tab.  E  2 
(5) 
75,76 
456,60 
2.233,18 
626,64 
3.392,18 
59,46 
2.103,76 
251,78 
2.415,-
128.78<.1,74 
- -·...- .. 
5-336,70  4.900,66  436,04 
i  460.017,06  330.791,28  129.225,7
9  1 
!  1.890.476,50  .  1.586.007,92  ;  304.468,513  j 
·-------------------------·-;···----·-·················i····················---·-·  1 
j  1  1 
!  1 
; c 
XXI 
XXII 
XXIII 
XXVI 
(1) 
210 
220 
230 
261 
262 
( 2) 
TITRE  III  1  DEPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS  COl·Th!_TJ11Atr:'ES 
OU  INSTITUTIONS 
SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
Service Juridique des  Exécutifs  européens 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXI 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEEmŒS 
Office Statistique des  Communautés  europée~~es 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXII 
. SERVICE  COMI-mN  D'INFORMATION 
Service commun  d'Information 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXIII 
TOTAL  DU  TITRE  III 
TITRE  SPECIAL 1 
A.  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
DEPENSES  PREVUES  A  L  1 ART.  125  §  1  ALINEA  a)  DU  TRAITE 
Rééducation professionnelle 
RéipstalJation 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXVI 
TOTAL  DU  TITRE  SPECIAL 
TOTAL  GENERAL 
- 5  - Tab.  E  2 
(3)  (4)  ( 5) 
4.866,90  4.364,  76  2,14 
4.866,90 
il.~  f,l  ' 
4.364,76  2,14 
518.579,34  465.025,04  53.554,30 
518.579,34  465.025,04  53-554,30 
188.255,0·C3  173-459,40  14.795,6° 
188.255,08  173.459,40  14.795,68 
........  !:::!~=~==---------~------:~::~:~=~----------t--------::::::~==----------
l  1  1 
11.-:3s .... oo,-
5.95o.ooo,-
1  ! 
1  4-~59.C374,92 
1  379.644,34 
7.375.525,0CI 
5.570.355,66 
12.945.;)30,74 1.  DISPONIBILITES 
Caisses 
Caisse  Deutsche  Mark 
Caisse  Francs  Belges 
Caisse  Francs Français 
Caisse  Lires Italiennes 
Caisse  Francs Suisses 
Caisse  Florins Pays-Bas 
Caisse  Dollars u.s.A. 
Caisse  Livres Sterling 
DépÔts  auprès  des  trésors nationaux 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
C.C.P.  et  Bangues 
C.C.P.  Bruxelles  no.  7850 
C.C.P.  Bruxelles no.  440.97 
C.C.P.  Paris no.  4.78 
Deutsche  Bundesbank  - Frankfurt 
Banque  Nationale  - Bruxelles 
Banco  di  Roma  - Bruxelles 
Banque  de  Bruxelles  - Bruxelles 
- 1  -
EXERCICE  1964 
BILAN  FHL'i.?":::IER  DE  LA  CC:If'.::;:sSION'  AU  31  DECEI13RE  1964 
A C T  I  F 
109,10 
328,62 
160,06 
285,44 
16,--
167,80 
695,--
5,60 
539.140,92 
394.822,56 
31.308,50 
9-995,50 
151.678,30 
191.263,84 
0,28 
13.715,76 
162.195,10 
1.638.578,60 
24.970,--
208.533,58 
en  unités  de  compte 
5.003.6('7,02 Bilan financier 
C.C.P.  et Banques  (suite) 
Banque  de  la Société Générale  - Bruxelles 
Kredietbank - Bruxelles 
Kredietbank - Bruxelles "Caisse  de  Yaladie" 
Banque  de  Paris et des Pays-Bas  - Bruxelles 
Banque  de  France  - Paris 
Société Générale  Alsacienne  de  Banque  ~ Strasbourg 
Crédit Lyonnais  - Paris 
Banca  Commerciale  Ita1iana  - Roma 
Banca d'Italia - Roma  - compte  no.  9554/7 
Caisse  d'Epargne  de  l'Etat - Luxembourg 
Nederlandsche  Bank  - Amsterdam 
Algemene  Bank  Nederland  - 's Gravenhage 
Union  des  Banques Suisses  - Genève 
Crédit Lyonnais  - Paris 
Société Générale  Alsacienne  de  Banque  - Strasbourg 
Régies  d'avances 
Bureau  d'Information - Washington 
Bureau  d'Information  - Paris 
Bureau d'Information - Rome 
Bureau  d'Information - Luxembourg 
Bureau d'Information  - La  Haye 
Bureau  d'Information - Genève 
Bureau  d'Information  - New  York 
Services  de  la Commission  - Bruxelles 
Foire  de  Thessaloniki 
Délégation Permanente  C.E.E.  - Genève 
- 2  -
103.744,22 
5L861,4o 
609,50 
4-.598,3C 
529.195,Ü3 
19.822,18 
22.290,4-8 
15.915,02 
1.291,32 
610.251,84 
7.068,34-
18.352,38 
34.209,74 
101.300,--
60.780,--
26.861,90 
2.532,46 
14-.4oo,--
1.849,36 
364,78 
869,60 
l.  785,94-
2.400,--
152,32 
3.210,20 Bilan financier 
2.  AVANCES  AUX  nSTITUTIONS  CO:r-:1-illiŒS 
Parlement  Européen 
Conseil  de  Yünistres 
Cour  de  Justice 
3.  COMPTES  SERVICES  CO:·l!·:UNS 
Euratom  - Services  Communs 
4.  DEBITEURS  DIVERS 
Avances  au  personnel 
Avances  à  régulariser 
Cautions et garanties 
Débiteurs  divers 
5.  ETATS  HEl'ŒRES  DE31TEURS 
Contributions  au budget  fonctionnement  1964 
Contributions  au  budget  du  F.S.E.  1964 
Clearing F.S.E. 
- 3  -
140.428,80 
131.904,46 
27.707,66 
34.476,30 
112.239,06 
10.970,64 
9.830,08 
35.582,06 
2.609.344,98 
23.197.860,--
1.494.063,74 
300.040,92 
34.476,30 
168.621 '84 
27.301.268,72 
32.808.094,80 1.  CREDITEURS  DIVERS 
Membres  du  personnel  créditeurs 
It:= ::et tes à  imputer 
Impôts  à  payer  au  receveur  des  contributions 
:otisations à  verser  à  1'0.N.S.S. 
Primes  d'assurance  accidents  à  payer 
Bureau  d'Information  - Bonn 
Mouvement  de  Fonds 
Créditeurs  divers 
2.  COl"J'TES  SERVICES  CO:•:!-iUNS 
C.E.C.A.  - Services  Communs 
3.  CAISSE  DE  PREVOYA~CE 
4.  CAISSE  DE  ~L~LADIE 
5.  CREDITS  A REPORTER  OU  A ANNULER  - EXERCICE  1964 
Exercice  1964  Fonctionnement 
Exercice  1964  - F.S.E. 
- 4  -
EXERCICE  1964 
BILA:-1  FINANCIER  DE  L.~  CW:USSIOI'l"  AU  31  DECENBRE  1964 
P  A S  5  I  F 
12.837,64 
29.882,66 
2.257,54 
12.198,36 
50.208,36 
590,72 
2.614,98 
35.500,74 
372.333,48 
371.756,78 
11.249,10 
6.420.340,90 
23.197.860,--
en  unités  de  compte 
146.091,--
37:!..756,78 
ll.  249 'lü 
29.618.2CC,90 Bilan financier 
6.  ETATS  EEt·ffiRES  CREDITEURS 
Crédits reportés  de  l'exercice 1963 - tombant  en annulation 
Etats Membres  créditeurs 
Clearing F.S.E. 
- 5  -
399.219,46 
394.922,84 
1.494.321,24 
2.288.463,54 
32.808.094,80 COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
COMPTE  DE  GESTION  DU  SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS 
EUROPEENS  DE  L'EXERCICE  1964 
EVOLUTION  DES  CREDITS 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE 
Il 
20 
20 
bis 
21 
22 
2.3 
24 
!!.:!:!!ll - REMUNSRATIONS,  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS: 
A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
~~!!~~~B: 
!:~~~!!~~~~!~!2-~!-!~!~!2-~~!!~!~!2-~29~~~·!:_~-~~!:~! 
~~~!!-~!!-!~!!~~!!-~!2-~!~~!!!~ 
201  TRAITEMENTS  DE  BASE 
202  ALLOCATIONS  FAMILIALES 
20.3  INDEMNITES  DE  DEPAYSEMENT 
204  CONTRIBUTION  AU  FONDS  DE  PENSIONS  DE  LA  C.E.C.A. 
205  APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR 
211 
212 
221 
222 
2.31 
2.32 
~~~2!2~~ 
ALLOCATIONS  DE  DEPAHl' 
PENSIONS 
~~~~!!!!!~!-~~~-~!29~2-!!!-~~!:~!!!~_!!-~~~~2!!!~~! 
COUVERTURE  DES  RISQUES  DE  MALADIE 
COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENTS 
!!:!:2!:~!!~~~-~'!:_!~~~!!~!'!:~~-~!~~~2~2 
ALLOCATIONS  A  LA  NAISSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECES 
FRAIS  DE  VOYAGE  A  L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20  bis 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  2.3 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  24 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  25 
TOTAL  DU  CHAPITRE II 
817.280,00 
81.440,00 
114.000,00 
35.580,00 
17.900,00 
1.066.200,00 
P.H. 
22.000,00 
6.6oo,OO 
28.600,00 
21.540,00 
4.900,00 
26.440 ,oo 
2.700,00 
5.000,00 
7·700,00 
,3.100,00 
,3.100,00 
600,00 
600,00 
1.1,32.640,00 
EN  Ul'liTES  DE  COMPTE 
VIREMENTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
84.900,00 
41.40o,oc 
4,3.500,00 
4.500,00 
,3.000,00 
,3,000,00 
,36.000,00 
,36.000,00 
1. 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1964 
(5  - 6) 
7,32.,380,00 
81,1t40,00 
114.ooo,oo 
,35.580,00 
59.,300,00 
1,022.700,00 
4.5oo,oo 
22.000,00 
6.600,00 
28.600,00 
21.540,00 
4.900,00 
26.440,00 
5.700,00 
5.000,00 
10.700,00 
,39.100,00 
,39.100,00 
600,00 
600,00 
1.1,32.640,00 
====================. ============·========  ================ == === 
?:liR/C/678/65 CHAP.  ART.  POSTE 
Ill 
.}1 
.}2 
.}4 
•  .}5 
60 
62 
EUR/C/678/65 
}02 
.}12 
.}22 
60,} 
621 
628 
INTITULE 
!!!~!:~:!.!!~~-!'!_!!!g2_!!~!:~!!~2-~-!::!:~!1!!:!:_!!!_~~!!2!!~!!2J._~-!:~_2!:22~!!2!! 
~!2_!:~!!2!!2!!2_!!_~!!~-~!!!~!!~~2 
~!!~!2-~!:-Y2!~~~ 
PERSONNEL 
!!!~~~!!!2_~:!!!2!~!:!:~!!2!!J._~!:_!!~!!!2!~!:!:~!!2!!_!!_~!_!:!!!!~!!2!! 
PERSONNEL 
!:!!~!2-~!-!?!:~!:!!~~!:~!!! 
PERSONNEL 
!!!~!!:!!!!!!:2_~2!!!!~~!:!!!!!:2_!!:~~~~!!!~2 
PERSONNEL 
!!!~!~!!!:2_!:!!_2~2-!?!_~!2!:_!:!!_!:!2~2!!!~!!::!!!1_~!:-!!!!!!~!!_!::!:!:!~!::2! 
~!!-~!-!:!2!:!!2!~~~!!! 
TOTAL  DU  TITRE 
~  - IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
~!:~!!!2~2-22!!!!~!!!!2-!?!-!:2!:!2!!2~~!~!!:!! 
~~~!~!!!!:_!:!_!:2!!!!!:!!!!!!!!2 
FRAIS  DE  BIBLIOTHEQUE 
~!:~~~2!:2-~!Y!:~2!:2_!!!:_!~~~!!~~!:!!:~.!! 
FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL 
COURS  DE  LANGUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE }0 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  .}1 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  .}2 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  .}.} 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  .}4 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  .}5 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  60 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
2. 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
VIREMENTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
MONTANTS  DEFINITFS 
DES  CREDITS  19(4 
(5  - 6) 
5  7 
1.220,00  1.220,00 
1.220,00  1.220,00 
19.000,00  19.000,00 
19.000,00  19.000,00 
s.ooo,oo  8.000,00 
s.ooo,oo  s.ooo,oo 
11.000,00  11.000,00 
11.000,00  11.000,00  --------------------- --------------------- ---------------------
17.000,00  17.000,00 
17.000,00  17.000,00 
4.900,00  4.900,00 
4.900,00  4.900,00  -------------------- --------------------- ---------------------
61.120,00  61.120,00 
=====================  =====================  ===================== 
1.19.}.760,00 
17.500,00 
2.100,00 
P.M. 
17.500,00 
17.500,00  ---------------------
2.100,00 
2.100,00  2.100,00  -------------------- -------------------- ---------------------
19.600,00  - 19.600,00 
6:==================  b::::z:==============  ===================== CHAP.  ART. 
VII 
70 
VIII 
80 
lX 
90 
91 
92 
93 
94 
100 
XlV 
140 
EUR/C/678/65 
POSTE 
701 
702 
802 
803 
INTITULE 
!!~~~~~~~-!!~-~~!!~~!~!~!!~~-~!-~~!!-!!!~!~!~~~ 
!:!!~!~-!!~!!!:~!~!~!!!~~-!!_!!!_~~!~!~~ 
INDEI'.NITES  FORFAITAIRES  DE  FONC'l'IONS 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  DE  RECEPTION 
!!~~~!~-!!!~~!!Y!:!!-~!!~_!!!!!~!~!!~_!!_~!!~_!!!:~!Ç!~~!2 
!:!!~!!!_!!!_!!!~!!!!!~_!!_!!!_!!!~~~!:~~! 
PERSONNEL 
INDEMNITES  FORFAI'l\IRES  DE  DEPLACEHEN'l' 
!!!!!2_!!!:_!!!:!!!!!!!~~  ... -~~~2~~!!2~!!  ... _2!!~!:2 
!!!~2-!!!_Y2!!~!-!:!_!!!-~!:!2!!!!-~!!!!_~~~!!!~!!-!!_~!!!!Y2~~!!2~!! 
!~-~!:~!:!!!~-=-~~!'!:!~ 
!!2!!2!!~!!!!2_!!~!:~~!!!!!!  ... _!!!!!!!_!!!_!!!:~!!!!!~~!!  ... _!!~!!!!!!!!! 
!!_!!~~g~!!!! 
!!!~!:~~!!!_!!!_~~~~!~!!!2~!!-!!_!!!_Y!!~~!!!!!~!!2!! 
~~~~!~!!!2!!2 
!!!!!!!  ... _!!~~Y!!!!!2~2-!!_~~!!!!~!~!!!!!!!!! 
!!!!!!!  ... _!!~~~!!2!!!_!!_E~!~!E~!!2!2 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  80 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  90 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  9~ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  92 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  93 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  94 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  100 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  140 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIV 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
P.K. 
1.000,00 
1,000,00 
1.000,00 
VIREMENTS  DE 
CREDITS  EFI'ECTUES  M~~;A~~~D~;~~~~grs 
(5  - b) 
7 
1.000,00 
1,000,00 
1,000,00 
-=:::::a::::c::c::::::li!:::::  =====================  ===-=================== 
50.000,00 
9.360,00 
500,00 
500,00 
49.500,00 
9.S6o,oo 
59,3o0,00 
59.360,00  59.360,00 
=====================  -===================%  ===================:==' 
P,K, 
P,M, 
P,M. 
P,M, 
P,M, 
1---------------------- --------------------- ----------------------
P,K,  800,00  eoo,oo 
800,00  Boo,oo 
228.000,00  8oo,oo  227.200,00 
228.000,00  soo,oo  227.200,00 
228.000,00  228.000,00 
=====-===-============  ===========::.=========  ======================= 
P.H. 
P.K. 
=•===============::z:::::•  •••••••••••••=••=•=== ••=•s=••••=••••••======= CHAP.  1 ART.  1  POSTE  I  Il  T  I  T  U'L  E 
XVIII  ~!:~!:~~!:ë_!:!~-~~~!~!-~!:!:!!_~~~!!~ 
180  !!~!~~~-!!9!:!_~~~2!~!-!lj~!-!!I~Y!!~ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  180 
'j'OTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
TOTAL  DU  TITRE  II 
T  0  TA L  GENERAL 
EUR/C/678/65 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
5 
P.M. 
307.960,00 
1,  501,720,00 
VIREIŒliTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
4. 
JI:ONTA.'OTS  DEFINITIF::> 
DES  CREDITS  1964 
(5  - 6) 
7 
307o9o01 00 
1.5C·~.720,00 COMMUNAUTE 
COMPTE  D  E  GESTION 
CHAP.  ART,  POSTE  INTITULE 
II 
20 
20 
bis 
21 
TITRE  I  - RDiUNERATIO!IS,  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE 
EN  FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
PERSONNEL 
FONCTION!IAIHES  ET  AGENTS  TD.PORAIRES  OCCUPANT  UN  DlPLOI  -------------------------------------------------------
PREVU  AU  TABLEAU  DES  EFFECTIFS 
201  TRAITEMENT.>  DE  BASE 
202  ALLOCATIONS  FAMILIALES 
203  INDD!NITES  DE  DEPAYSEHENT 
204  CONTRIBUTION  AU  FONDS  DE  PENSIONS  DE  LA  C.E.C.A. 
205  APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR 
TOT.\L  DE  L'ARTICLE  20 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20  BIS 
PENSIONS 
211  ALLOCAriONS  :JE  D=.PAilr 
212  PENSICNS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21 
22  CGUVERlURE  DES  RlS'-tUES  DE  V.ALADIE  ET  D'ACCIDENTS 
221  COUHilTURE  DES  RISQUES  DE  MALADIE 
222  COUVERTURE  DES  RIS'-tt:ES  D  1 ACc.IDENTS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22 
23  ALLOCATiüNS  ET  IN~•DJHTES DIVER.OES 
231  ALLOCATICN.3  A  LA  lif.ISSANCE  ET  Li'<  CAS  DE.  DECE.:; 
232  FilAIS  DE  iiOYAGE  A  L'OCCASION  DU  CONGE  A!;NUEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  25 
EUR/C/679/G5 
EUROPEENNE  DE  L 1  E  N  E  R  G  I  E  ATOMIQUE 
DU  SERVICE  JURIDIQUE  D  E  S  EXECUTIFS 
D  E  L'  E  X  E  R  C  I  C  E  1  9  6  4 
UTILISATION  D  E  S  CREDITS 
CREDITS 
GLOBAUX 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES 
AU 
31/12/1964 
PAIEMENTS 
CO~.PTABILISES 
AU 
31/12/1964 
REPARTITION 
DES  PAIEV.ENTS  AU  }1/12/1964 
DEPENSES 
CO,:MUNES 
DEPENSES 
SPECIFIQUES 
EUROPEENS 
Ell  UNI TES  DE  COl fTE 
SOEMES  RESTANT 
A  PAYER  CREDITS 
A  LA  CLOTURE 1-------.-------r------i 
DE 
L'EXERCICE 
1964 
10 
REPORTES  DE  AUTRES 
DROIT  REPORTS 
Art.  6  Al.  a  Art,  6  Al.  b 
Règl.  Finanei er  Règl.Finaneier 
11  12 
ANIWLER 
13 
39.?11,30 
20,679,22 
21.527, 3'+ 
5.222, 62 
314,78 
87.455,26 
4.50C, 00 
4.500, co 
18,106,10 
6.592, '12 
24.69(3, 22 
4.761, b2 
1 .. 809, 22 
93è, 02 
515,90 
1,.247,92 REPARTITION  SOM.'JES  RESTANT  c  R  E  D  I  T  s 
ENGAGEMENTS  PAIEMENTS  DES  PAIEMENTS  AU  31/12/1964  A  PAYER 
CONTRACTES  COMPTABILISES  A LA  CLOTURE 
CHAP.  ART.  POSTE 
CREDITS  AU  AU  DE  REPORTES  DE  AUTRES 
GLOBAUX  31/12/1964  31/12/1964  DEPENSES  DEPENSES  L'EXERCICE  DROIT  REPORTS  A 
COI'.MUNES  SPECIFIQUES  1964  Art.6 Al.  a  Art.  6  Al.  b  ANNULER 
INTITULE 
Règl.Financier Règl.Financ ier 
10  11  12  13 
24  AUTRES  AGENTS  (AUXILIAIRES  - AGENTS  LOCAUX  - CONSEILLERS  SPECIAUX)  39.100,00  37-710,04  37-710,04  37-710,04  1.3b9, 96 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  24 
25  HEURES  SUPFLD.ENTAIRES  6oo,oo  310,56  310,56  310,56 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  25  6oo,oo  310,56  310,56  310,56  21:i9, 44 
TOTAL  DU  CHAPITRE Il  -r.132.64o,oo  1.006.488,16  1.oo6.41l8,16  1.006.488,16  - 126.151,84 
==============  ==============  ===============F==============  ==============  ==============  ==============- ==============  ============== 
III  INDEJ.<NITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS, 
A  LA  CE;>SATICN  DES  FONCTIONS  ET  AUX  NUTATIONS 
30  FRAIS  DE  VOYAGE 
302  PEriSOii!iEL  1.220,00  250,b0  250,80  250,!l0  969,20 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  30 
1.220,00  250,80  250,80  250,80  969,20 
31  INDE.l'~"HTES D'INSl'ALLA1'ION,  DE  REIJ>.STALLATION  ET  DE  tr.UTATIOII 
312  PERSONNEL  19.000,00  12.060,26  12.060,26  12.060,26  6.939, 74 
TCTAL  DE  L'ARTICLE  31  19.000,00  12.060,26  12.060,26  12.060,26  6. 939,74 
--------------- ---------------------- ------ -------
32  FRAIS  DE  DEl·:ENAGEhENT 
322  8.ooo,oo  3-271,72  3-271,72  4.728,28 
TCTAL  DE  L'ARTICLE  32  8.ooo,oo  3-271,72  3-271,72  3-271,72  4.?28,28 
--------------- ---------------------- ------ ------- ------- -------
33  IND.é.J.i!IITES  Ji..MillALIE.IiES  TEMPORAIRES 
332  PERSC:l!ŒL  11.000,00  7-798,74  3.201,26 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  33  11.000,00  3.201,26 
-- ----- - - --- -- --- ---- - --- - --- ------ - - - - - - - - ---- - ---- --------- - -- -
INDE~:NITI:.S  EN  CAS  DE  MISE  EN  DISPONIBILITE,  DE  RETRAIT  D'EMPLOI 
OU  DE  LICEIICIEMJ:1.T  17.000, co  17.00G,CO 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  34  17.000,00  ------- ------- ---------------------- ------ ------- -------
17.000,00 
35  INDE~JiiTE D'INCOMPATIBILITE  4.9001 00  4.297, 60  4.297,60  4.297, 6C  602, 4C 
TCTAL  DE  L'ARTICLE  35  4.900,00  4.297, 60  4.297,60  4.297,60  602,40 
------- ------- -------------- --------------
TCTAL  DU  CHAPITRE  III  61.120,00  27-679,12  27.679,12  27.679,12  - - - - 33.440,88 
•==.,==,.=======  -,.=============f==••=•========  ===========c=•-==============  ======z=======  ===============  ============•==  ===a==s====u· 
D  U  T  l  T  RE  T  0  TA  L 
159·592, 72 
1.193.  760,00  1.0}4.16?, 28  1.0}4.167, 28 
:-·.ll;C/679/65 CHAP.  ART. 
VI 
6c 
62 
VII 
70 
VIII 
8o 
EUR/C/679/65 
PQ.;T 
C.03 
621 
628 
701 
702 
&02 
8C3 
INTITULE 
TITRE li - IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENt,ES  DIVERSES  DE 
FONCTICI\'Nn~ENT 
DEPENSES  COURANTE.:i  DE  FONCTIONI\Ei•.ENT 
PAPETERIE  ET  FOUiiNITURES 
FRAIS  DE  BIBLIOTHEQUE 
TCTAL  DE  L'ARTICLE  6C 
DEPEr.SES  DIVERSES  DE  FONCTIONI\ù.E!lT 
FRAIS  DIVERS  DE  RECRtTE!·.Er.T  DU  PERSONNEL 
COUilS  DE  LANGUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62 
TOTAL  DU  CHAFI TRE  VI 
IŒPE!iSES  DE  REPRESENTJ..TION  ET  POUR  iŒCEPTICNS 
FRAIS  DE  REPRESENTATION  ET  DE  RECEPTICI. 
INDl:.~:!-liTES  FORFAITAIRES  DE  FONCTIONS 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  DE  RECEPTION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
DEfE!>SES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACu,ENTS 
FH,dS  DE  ~:ISSION  ET  DE  DEPLACEIŒNT 
PERSOiiNEL 
INDEMHTES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEHNT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  80 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
CREDITS 
GLOBAUX 
17.500,00 
17.500,00 
2.100,00 
P.Y.. 
2.100, 00 
ENGAGE!!,ENTS 
CONTRACTES 
AU 
31/12/1964 
17.462,57 
17.462,57 
73,54 
73,54 
P1.IENENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31/12/1964 
9.362,57 
73,54 
73,54 
REPARTITION 
DES  PAI&\EliTS  AU  31/12/1964 
som:Es  RES-
TANT  A  PAYER 
C  R  E  D  I 
~-------...,r------1  A  LA  CLOTURE 1------~-----r------1 
DEfENSES 
co~u.;uNES 
9.362, 57 
73,54 
DEPENSES 
SPECIFIQUES 
DE 
L'EXERCICE 
1964 
10 
8.100,00 
6.100,00 
REPORTES  DE 
DROIT 
Art.  6  Al.  a 
Règl.Financier 
11 
8.100,00 
8.100,00 
AUTRES 
REPORTS 
Art.  6  Al.  b 
R~gl.Financier 
12 
A 
ANNULER 
13 
37,43 
37,43 
2.026, 46 
2.026,46 
19.600,00  17.536,11  9.436,11  9.436,11  8.100,00  8.100,00  2.063,89 
-----==========  ==============  ===============f==·=-=======·=  ===============  ============  ========~======= ·===========•==  ==== ==:::====== 
- - -
P.M. 
1 .ooo, 00  259,16  35,16 
1.000,00  259,16  35,16 
49.500,00  25.000,00  22.918,84 
9.860, 00  9· 720,00  9.720, 00 
59·360, 00  34.720,00  32.638,84 
- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -
35,16 
35,16 
22.918,84 
9·720, 00 
32.638,84 
-- - - - - - - - -- - - -
224,00 
224,00 
224,00 
2.081,16 
2.081,16 
-- - - -
224,00 
224,00 
224,00 
2.081,16 
2.081,16 
740,64 
740,64 
740,84 
24.500,00 
140,00 
24.640,00 
59·360,00  34.720,00  32.638,84  32.638,84  2.081,16  2.081,16  24.640,00 
~=============== ==============  ===============  ==============  ===============  ============  ===============:  :::=:=========· ======:=======..: CHAP.  ART.  POSTE 
IX 
S2 
53 
100 
XIV 
140 
XVIII 
1êO 
E!l?./C/679/65 
I  N  T  I  T  U  L  E 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS 
EN  GENERAL  - CO~IITES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  90 
CONFERENCES  ET  CONGRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  91 
STAGES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  92 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  DE  RECHERCHES,  D'ETUDES 
ET  D'  :EN~UETES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  93 
FRAIS  DE  PROCES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  94 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DEPE:iSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
PUBLICATIONS 
... ----------
TOTAL  DE  L'ARTICLE  100 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
AIDES,  SUBVENTIONS  et  PARTICIPATIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  140 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIV 
DEI-EN SES  NCII  .;f·ECIALEI- EliT  PREVUES 
DEPEl;.:>ES  NON  SPECIALE.'.ENT  PREVUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  180 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
T  0  TA L  DU  TI T  RE  II 
// T  0  T  A  U  X  G  E  N  E  R  A  U  X // 
REPARTITION  SOMMES  RiSTANT 
E  ENGAGFJo:ENTS  PAIEMENTS  DES  PAI.EY.:ENTS  AU  31/12/1964  A  PAYER  c  R  D  I  T  s  CREDITS  CONTRACTES  COMPTABILISES  A  LA  CLOTURE  GLOBAUX  AU  AU  DEPENSES  DEPENSES  DE  REPORTES  DE  AUTRES 
31/12/1964  31/12/1964  COMMUNES  SPECIFIQUES  L'EXERCICE  DROIT  REPORTS  A  1964  Art.6 Al.  a  Art.  6  Al.  b  ANNULER  Règl.Financier  Règl.Financier 
10  11  12  13 
P.M. 
P.M. 
-------------- -------------- ------- -------
P.M. 
P.M. 
------- ------- ----------------------------- ------- ------- -------
P.M. 
P.M. 
--------------------------- ------- ------- -------
8oo,oo  8oo,oo  800,00  8oo,oo 
800,00  8oo,oo  800,00  800,00 
--------------- ---------------------- ------ ------- ------- -------
227.200,00  2.529,06  2.529, 06 
227.200,00  2.529,06  177.318,60  --------------- ---------------------- ------ ------- ------- -------
177.318,60  228.ooo,oo  50.681,40  48.152,34  - 48.152,34 
===============~============== ==============  ===============  =============' 
2.529,06 
============::  ===============  ==============-=  =============· 
P.M. 
P.M. 
--------------- ------- -------------- ------ ------- ------- -------
P.M. 
==:============  ==============  ==============,!===============  ==============  =============,!===============' -==============  =============• 
P.M. 
P.M. 
-------------- ------- -------------- ----------------------
P.M. 
!-=•===========  ==============' -==============F==============  ==============  ==============f======s========  ==============  =============• 
P.M. 
P.~!. 
-------------- ------- ------- ------ ---------------------- -------
P.M. 
=·=··=·=======  ===============!===============  ==============  -=============  =============~ ===============  ==============' ===========··= 
307.960,00  90.262,45  42.110,11  48.152,34  12.934,22 
1.501.  720,00  1.076.277,39  48.152,34  12.934,22  12.934,22 EUR/C/6?9/65 
IhPUTA!ION  DES  DEPENSES  PRECITEES  SOR  LE  BUDGET  DES  TROIS  COMHUNAUTES 
SUIVANT  LA  CLEF  DE  REPARTITION 
5 
,.•••••==••=•••==:aaa.ca:a:::====•=•c=======•==•=•=••&=:=•==•••=••••==~caaaa:aaaaz:zcz:aaaccaa::;=•z•=•=••••z==•======f=c======•••======•=••.••=•='==:.=a=•====•====• 
PE!liODE  DU  1/1/1964  AU  }1/12/1964  C.E.C.A.  1  C.E.E.  1  C.E.E.A.  1  TOTAL 
-
A/  DEPENSES  COII.IIUNES  1.076.2??, 39 
1 
t  ~ 
}3}.645,99 
Répartition suivant la clet du  budget 
1•/  c.  E.  c.  A.  31. 
2•/  c. E.  E.  48%  516.6U,14 
l 
3•/  C.  E,  E.  A,  21%  226.018,26 
B/  DEPENSES  SPECIFIQUES  39.806,62  1  ?.540,94  l  804,?8  f  48·.152,34 
TOTAUX  ,  ,  •  , 
i.oaun~::~~~~:=:a====L======~=~~::::~=•=l======~=~~~==~:==J=====•=•:~:=~~~:~?:. 
REPARTITION  DES  CREDITS  A  REPORTER 
......................................  ., .................................................................  ~=:=========l·====:~=f:::==·=r=====  ..  ;T::=======· .. . 
C.  E.  C.  A. 
C.  E.  E. 
C.  E.  E,  A. 
TOTAUX.,, 
3.225,60 
4.994,48 
2.185,08 
2.529,06 
3.225,60 
?.52},54 
2.185,08 
··=····-~~:~e~~~:.=·==J=====•=-===~~2::~:a===·L···====~~;2?':~!~.===~ ;,:lf.  l\.Ll• 
'II 
éc 
'l~: 
?C~ 
"/III 
tl 
<.~~ 
:~. 
~,. 
:-.. :.~,::..; {.t(., t-
CO~:MUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIÇ.UE 
="= =  == =  == =  =  =  =  =;::; == =  =  =  =  =  =::: == == =  =  =  == =  =  =  = =  =  =  =  ==== == =  =  == =  == == =  == ======== ====·== ·=== ·= c.=== 
cc~:PTE  DE  GESTION  DU  SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
==================-=======================-=-===:::======:::::::=========== ::::============:;;;:::======================•=c=========•== 
DE  L'EXERCICE  196'+ 
UTILISATION  DES  CREDITS 
"REPORTS  DE  CREDITS  1963" 
::::;::: == =  =-= =  =  =  =  == == ==== == =  = =  ==== '::: =  =  -=·==== =  ==== == = 
INTI  TU  L  E 
~:  It.:"f.:t:BLI.O:,:-:;..TE.:HEL  E.T  DE!E:If.E.S  DIVE~ZE!;  DE  FC!{CT!C:!~Œ''E~:T 
JErE~J!:  F~  C..:t:R :, "tT:.::.  Dl:  FI '~:CTI  c~;·rE~:EN1' 
E~~~!~~!~_!L~~y~~~!~~~~ 
F~AI!:  :;t_  BI B:..I C  T!-IE~_t:!.. 
TC TAI.  DE  L' ARTICI E  6C 
TOTAL  DU  CHA fi  TR!:  VI 
DEF:..::..:E.::- D::  RE!"Rf!:;!.::T;.TlC~!  l::T  r(t:H  RECEFTIO:~." 
~~  ~  ~~  .?E .. ~~~  ~  ~!!  ~  ~- ~~  -~~- ~=~~~~  ~~!  ~  !!  ç~ 
~E.?E:::;E!:  :;:::  ~F~REf.E:rr;\TIC~  Z:'  DE.  RECEJT!<..NC 
TCT1\L  DE  L'/aTICL:.  7..._~ 
TOTAI,  Dt:  CI!APITRL  VII 
JEPEt:.sE~  ~:LJtTI•Jr~  At"X  :·,1!';!.-ICN!  ..  L.':'  AU/:  D~P~:\CErr.:-:T.: 
~~!:!~  .. ?= -~!  ~~!  ~  ~~  -~!  .. ~~  _  ~EE!:-:~~~~~z~ 
p;.-;: 0!-::1~1. 
TCT:.L  or;  L'ARTICLE  8C 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
FFHtl0  ~=:  Rr.u:ac:~.S.CCi:·JCckTICN.S,STAGE.~ 
[~~!~-!2~-~~~g!:;~ 
TCTAL  DE  L'ARTICLE  <;1 • 
TCTAL  DU  C!li.fiTRE  IX 
rcTA:...  DU  Tl-:'~:0  Il 
TCTAL  GENER ..  L 
EN  !:NI TES  DE  COMPTE  1. 
CREDITZ  REr ORTES 
DE  DRCIT 
ART.6.  AL.  a 
RF.GLLLFI!!Ar·!CIER 
5. 162,'+2 
PAIEMENTS 
CO~'PTABILISES 
AU 
31/12/19C'+ 
5.161,62 
REPARTITION  DE::  PAIE!'ENTS 
DEPENSES 
con·uNEs 
5.161,62 
DEPENSES 
SPECIFIÇUES 
CRE<li1'S 
A 
ANNULER 
o,So 
-------~:~~=~~:_L  ______ ~:~~~:~:J  _____ -~:~~2:~-L------=------l------~----~~~~--
5,162,z.2 l  5.161,62l  5.161,621  - J  o,Sc 
==:: :;;:::::::;:;:: === ===  ==== ========= ===  ==::: :::: :;:::  ===== +=::: === ==== ===  ====== =  === ==== ==== 
13,03  13,03  13,03 
13,0  13,03  13,03 
---------------- ..... -------------- __ ... -------------- ,.. ________ ------·------------------
13,C3 1  13,0} L  13,03 
== =  == =  =  =  == =  == == ==~  === ======== =  ===:;:  ===== ======= ==~==~~~:========  ===1 =  =  ==== ============ 
Z. .535,2C  4.531,34  4.531,34  3,8G 
------ --~:  ~~~  ~  ~~1------ -~:  ~~2~~~  l _____ - ~:~~2~~~j_  ______ : -- ___ j------------~  ~~~-
'+.535,20  4.531 ,3'+  '+.531,3'+  },86 
:. :::; =  =-=;;; -::: =-== =  == =  :::1:: =  =  =  =  =  = :;  =  =-=-=== =  ::1: = = =  = =  =  =  = = =  =  =  =  =  :f; =  =  == =  =  === =  === =  1: =  === == == =  == = =  == == 
'+00,00  ltoo,oo  z.oc,oc 
_______ ---~~~~  ~~L  ___ -----~~~!~1--------=--- --1-------~~~~~~  _  .. ______ -----------
Z.GC ,CO 1  4CC,OO 1  - 1  '+00,00 
=  =  =  =  =  =  =  ===:;;;:===:Il':::===============  :Il:=======:::=====  t.= =  === =  =  == =  =  == :1:; =  =  === =  == =  :::::: =  = === 
10.110,65  10.105,99  9.705,99  z.oo,co  '+,66 
~  +=+ :+::+:: +:  +::+:;;; + ::.J ::+ =+ ::+:: +::+:: + ::+:: + i+:: + ::+::+•  +:+::+D+t::+•+:: +a+::+:+:+:::J+-:+:+: +:.+:+:+:+::+:: 
= =  =  == =  =  ;~~  ~  ~~:  ~  ~ 1  =  =  =  =  =  =  =  :~:  ~~~:~~ 1  == z =  z  ==~:~~~  :~~l  === =  ===~~~  :~  ~=  :z:  == -===u~:~~" IMPUTATION  DES  DEPENSES  PRECITEES  SUR  LE  BUDGET  DES  TROIS  COMY.UNAUTES 
SUIVAIII  LA  CLEF  DU  BUDGET 
2. 
PERIODE  DU  1/1/1964  AU  }1/12/1964  C.E.C.A.  C.E.E.  C.E.E.A.  TOTAL 
A)  JEPENSE.:J  COt:~lU!IE:. 
~~E!!!:~  !!!~!!  -!~!!~!!!_!~  -~!~!-~~- ~~~~!~  9·705,99 
1)  C.E.C.A.  }}%  }.202,97 
2)  C.E.E.  46%  4.464,76 
})  C.E.E.A.  21%  2.0}8,26 
B)  DEPENSES  SPECIFlf1UES  400,00  4oo,oo 
TOTAUX  3.202,97  4.864,76  2.038,26  10.105,99 
1:.1JR/C/68o/6:> DIRECTION  DU BUDGET 
HAUTE  AUTORITE 
C.E.C.A. 
Indices du budget de  1963 
Chapitre  Article  Poste 
(1) 
Il  20  201 
202 
203 
204 
205 
20 bis  -
21  211 
212 
22  221 
1  222 
23  231 
2~2 
24  241 
25  1  251 
1 
Ill  30  l  302 
31  i  312 
32  !  322 
33  i  332 
i 
v  50  502 
54  543 
VI  60  1  603 
L  62  1  621 
!  1 
VIl  70 
VIII 
i  80  ~ 
1  1  803 
1 
IX  1  90  !  901/2 
\  93  !  931 
i 
x  i  100  1 
Xli 
1  120  1 
1 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION 
EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1964 
Modifications intervenues 
Intitulés des crédits  Crédits initiaux  par virements de crédits  par voie de crédits 
ou cours de l'exercice 1964  su  pp 1  émentaires 
(2)  {3)  (4)  (5) 
Traitements de base  1 062 780.- - 60  000.- - ·--· 
Allocations familiales  113  380.- - -
Indemnités de dépaysement  170  040.- - 40  ooo.- - ----
Contribution ou fonds  de pension C.E.C.A.  45 400.- - -
Coefficient correcteur  26  940.- .,._  50 000.- -
Total  article  20  , 418  540.- - -
Indemnités compensatrices  Total  article 20 bis  - +  10  ooo.- -
Allocations de départ  34 880.- - 30 ooo.- -
Pensions  41 860.- - 30 ooo.- - ----·- -----~------------- __  ., ... 
T of  al  af'tide ~1  76 740.- - -
Frais de maladie  23 380.- - -
Couverture de risques d'accidents  6 240.- - - --
Total  article 22  29  620.- - -
Allocations à  la naissance et en cas de décés  4 ooo.- - -
Frais de voyage à l'occasion du congé annuel  7 500.- - - ---------------
Total article  23  11  500.- - -
Autres agents  Total  article  24  10  ooo.- + 100 000- -
Heures supplémentaires  Total  article  25  1 300.- - - -·· 
TOTAL CHAPITRE  Il  1 ~47 700.- - -
Frais de voyage - cessation fonctions  Total article  30  600.- - -
Indemnités d'installation et de réinsfollotion Total  article  31  15 ooo.- - 5 ooo.- -
F rois de démén ogement  Total article  32  11  ooo.- - 5 000.- -
Indemnités journalières temporoiTes  Total  article  33  14  320.- +  10  ooo.- -
TOTAL  CHAPITRE  Ill  40  920.- - -
Renouvellement des machines de bureau  Total article 50  1 80o.- - -
Frais de loc. des inst. techniques  Total  articl-e 54  220  ooo.- - -
TOTAL  CHAPITRE  V  221  800.- - -
Bibliothèque  Total article  60  16. ooo.- - -
Frais de voyage P• candidats convoqués  Total article  62  10 ooo.- - -
TOTAL  CHAPITRE  VI  26  ooo.- - -
Frais de représentation  TOT AL  CHAPITRE  VIl  1 500.- - -
Frais de mission  55 ooo.- - -
Indemnités forfaitaires de déplacement  4 320.- - -
TOTAL  CHAPITRE  VIII  59  320.- - -
Frais de voyag.e -et$  -s~'j. P• experts conv,  Total article  90  65 ooo.- +  5 ooo.- -
Honor. d'experts,  frais recherches, études  Total  article  93  1 150  ooo.- - 5 ooo.- -
TOT AL  CHAPITRE  IX  1 215 ooo.- - -
Publications génér. diverses  TOTAL  CHAPITRE  x  317 ooo.- - -
Achats machines bureau  TOT AL  CHAPITRE  Xli  10  ooo.- - -
TOTAL  GENERAL  J  4JY  24U.- - -
Tableau  0 
en unités de compte 
Crédits définitifs 
de l'exercice 1964 
(6) 
1 00-2 780.-
113 380.-
130  040.-
45 400.-
76 9.d0.-
1 368  540.-
10  ooo.-
4 880.-
11  860.-
16 740.-
23 380.-
6 240.-
29  620.-
4 ooo.-
1 500.-
11  500.-
110 000-
1 300.-
1 547 700.-
600~-
10  ooo.-
6 ooo.-
24  320.-
40  920.-
1 800.-
220  ooo.-
221 800.-
16 ooo.-
10  ooo.-
26 ooo.-
1 500.-: 
55 ooo.-
4 320.-
59  320.-
10 ooo.-
1 145 ooo.-
1 21s ooo.-
317 ooo.-
10 ooo.-
3 439  240,-DIRECTION DU  BUDGET 
HAUTE  AUTORITE 
C.E.C.A. 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION 
UTILISATION  DES  CREDITS  PROPRES  A  L'EXERCICE  1964 
Sommes 
Engagements  Paiements  restant  reportés 
Chap.  Article  Poste  Intitulés budgétaires  Crédits  contractés  effectués  à payer à  de  droit 
globaux  ou  ou  la clôture de  Art. 6 a) 
31. 12.1964  31. 12.1964  l'exercice  du 
1964  Règl. Fin. 
(1)  ( 2)  ( 3)  (4)  ( 5)  (6)  (7) 
Il  20  201  Traitements de base  1 002 780.- 871 os 1.- 871 os 1.- - -
202  Allocations familiales  113 380.- 91 S43.S4  91 S43.S4  - -
203  Indemnités de dépaysement  130  040.- 109 67S.30  109  675.30  - -
204  Contribution au fonds  de pension C.E.C.A.  45 400.- 32 779.80  32 779.80'  - -
20S  Coefficient correcteur  76 940.- 72 S37.84  72 S37.84  - -
Total de l'article  20  1 368  S40.- 1 177  S87.48  1 177 S87.48  - -
20 bis  - Indemnités compensatrices  T otol de l'  arti cie  20 bis  10  ooo.- 6 418.74  6 418.74  - -
21  211  Allocations de déport  4 880.- - - - -
212  Pensions  11  860.- 167. 14  167.14  - -
Total  de l'article  21  16  740.- 167. 14  167.14  - -
22  221  Frais de maladie  23 380.- 20  196.58  20  196.58  - -
222  Couverture de risques d'accidents  6 240.- 4 602.48  4 602.48  - -
Total de l'article  22  '19  620.- 24 799.06  24 799.06  - -
23  i  231  Allocations à la naissance  4 ooo.- 1 100.- 1 100.- - -
1 
:  232  Frais de voyage à l'occasion du  congé annuel  1 soo.- 6 086.60  6 086.60  - -
!  Total de l'article  23  11  5oo.- 7  186.60  7  186.60  - -
24  241  Autres agents  110 ooo.- 84 188.56  84 188.56  - -
l  Total de l'article  24  110 ooo.- 84 188.56  84  188.S6  - -
25 
1 
251  Heures supplémentaires  1  1 300.- 931.76  931.76  - - r--- Total  de l'article  25  1 300.- 931.76  931.76  1  - -
1  TOTAL  DU  CHAPITRE  Il  1 S47 700.- 1301279.34  1 301 279.34  - - 1 
Ill  30 
1  302  Frais de voyage  - cessations fonctions  600.- s  17.30  517.30  - - ; 
1 
i 
f------
600.- 517.30  517.30 
1  Total  de l'article  30  - -
1  31  1  312  Indemnités d'installation et de réinstallation  10 ooo.- 5 658.76  5 658.76  - -
1 
1  Total  de l'article  31  10 ooo.- 5 658.76  5 658.76  - - 1 
i  32 
1 
322  Frais de déménagement  6 ooo.- 1 898.52  1 898.52  1  - - 1 
1 
f--
1  Total de l'article  32  6 ooo.- 1 898.52  1 898.52  - - ! 
1 
33 
1  332  Indemnités journalières temporaires  24 320.- 20  808.62  20 808  .. 62  - - l  -
~  ~-
i 
1  Total  de l'article  33  24  320.- 20  808.62  20  808.62  - -
TOT AL  OU  CHAPITRE  Ill  40 920.- 28 883.20  28  883.20  - -
Tableau  E  1 
en unités cle  compte 
Crédits 
reportés en  disponibles 
application  reportés 
de l'art. 6 b)  en  disponibles 
Règl.  Fin.  application  à 
(Marchés  de l'art. 6 b)  annuler 
conclus après  du  Règl. 
1  e  30. 11. 1964)  Financier 
(8)  (9)  ( 10) 
- - 131 729.-
- - 21  836.46 
- - 20  364.70 
- - 12 620.20 
- - 4 402.16 
- - 190  952.S2 
- - 3 581.26 
- - 4 880.-
- - 11  692.86 
- - 16  S72.86 
- - 3  183.42 
- - 1 637.52 
- - 4 820.94 
- - 2 900.-
- - 1 413.40 
- - 4 313.40 
- - 25 811.44 
- - 25 811.44 
- - 368.24 
- - 368.24 
- - 246 420.66 
- 82.70  -
- 82.70  -
- 4 341.24  -
- 4 341.24  -
- 4  101.48  -
- 4  101.48  -
- 3 511.38  - - 3 511.38  - - 12 036.80  -DIRECTION DU  BUDGET 
HAUTE  AUTORITE 
C.E.C.A. 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION 
UTILISATION  DES  CREDITS  PROPRES  A  L'EXERCICE  1964 
Sommes 
Engagements  Paiements  restant  reportés 
Chap.  Article  Poste  Intitulés budg.étoires  Crédits  contractés  effectué~  à payer à  de  droit 
globGux  au  ou  1  a  clôtura de  Art. 6 a) 
31.12.1964  31. 12. 1964  l'exercice  du 
1964  Règl. Fin. 
{ 1)  ( 2)  ( 3)  ( 4}  ( 5)  ( 6}  {7) 
v  50  502  Renouvellement des machines de bureau  1 800,- 1 794.20  - 1 794,20  -
Total de l'article 50  1 800.- 1 794.20  - 1 794,20  -
54  543  Frais de location des installations techniques  220 ooo.- 206 670.38  194 970.38  11  700.- 11  700.-
v  Total de l'article 54  220 ooo.- 206 670,38  194 970.38  11  700,- 11  700,-
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  221 800.- 208  464.58  194 970.38  13  .4~4~20  11  700.-. 
VI  60  603  Bibliothèque  16 ooo.- 13  253.05  11  497,81  1 755,24  92S.90 
Total de l'article  60  16 ooo.- 13  253,05  11  497,81  1 755.24  925.90 
62  621  Frais de voyage pour candidats convoqués  10  000~- 447.14  447.14  - -
Total de l'article  62  10 ooo.- 447. 14  447, 14  - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  26 ooo.- 13 700,19  11  944.95  1 755.24  925.90 
VIl  70  Frais de représentation  1 soo.- 840.84  8<40,84  - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIl  1 500,- 840,84  840,84  - -
VIII  80  802  Frais de mission  55 ooo.- 47 705,38  47 705,38  - -
803  Indemnités forfaitaires de déplacement  4 320,- 4 320,- 4 320.- - -
Total de l'article 80  59 320,- 52 025,38  52 025.38  - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  59  320.- 52 025,38  52 025,38  - -
IX  90  901/2  Frais de voyage et de séjour p. experts convoqués  10 ooo.- 56 515.56  55 975.72  539,84  372.02 
Total de l'article 90  10 ooo.- 56 515.56  55 975.72  539,84  372.02 
93  931  Honoraires d'experts  - frais recherches  1 145 ooo.- 882 158,19  348 875.69  533 282.50  492 104.50 
Total de l'article 93  1 145 000,- 882 158.19  348 875,69  533 282.50  492 104.50 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX  1 215 ooo.- 938 673,75  404 851,41  533 822.34  492 476.52 
x  100  Publications générales diverses  317 ooo.- 235 022.36  125  165,- 109  857,36  91 036. 12 
TOT AL  DU  CHAPITRE  x  317 ooo.- 235 022.36  125  165,- 109  857,36  91036.12 
Xli  120  Achats machines bureau  10 ooo.- 9 738,60  1 953.10  7 785.50  4 671.30 
TOTAL  DU  CHAPITRE  Xli  10 ooo.- 9 738.60  1 953.10  7 785,50  4 671.30 
TOTAL  GENERAL  3 439  240.- 2 788  628.24  2  121 913.60  666 714.64  600 809.84 
Tableau  E.  1 
en unités de compte 
Crédits 
report.és en  disponibles 
application  reportés 
de l'art. 6 b)  en  disponibles 
Règl.  Fin.  application  à 
(Marchés  de l'art. 6 b)  annuler 
conclus après  du  Règl. 
1  e  30. 11. 1964)  Financier 
(8}  {9}  ( 10) 
1 794,20  - s.ao 
1 794,20  - s.8o 
- - 13 329,62 
- - 13 329.62 
1 7~4.20  - 13  335.42 
829,34  - 2 746,95 
829,34  - 2 746.95 
- - 9 552.86 
- - 9  552.86 
829.34  - 12 299,81 
- - 659,16 
- - 659,16 
- - 7  294.62 
- - -
- - 7  294.62 
- - 7  294.62 
167,82  - 13  484,44 
167,82  - 13  484.44 
41  178.- 262 841.81  -
41  178.- 262 841.81  -
41  345.82  262 841.81  13  484.44 
18  821,24  -·  81 977.64 
18  821.24  - 81 977.64 
3  114.20  - 261.<40 
3  114.20  - 261.<40 
65 904,80  274 878.61  375 733.15 DIRECTION DU BUDGET 
HAUTE  AUTORITE 
C.E.C.A. 
Chapitre  Article  Poste 
( 1) 
31  312 
32  322 
33  332 
54  543 
60  603 
90  901/2 
93  931 
100 
120 
1 
1 
! 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION 
UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'ANNEE  1963 
Crédits reportés 
Intitulés budgétaires  de l'exercice 
1963 
( 2)  ( 3) 
Indemnités d'installation et de réinstallation  4 256.02 
Frais de déménagement  8090,88 
Indemnités journalières temporaires  11397,50 
Frais de location des installations techniques  9 338,94 
Bibliothèque  3131,76 
Frais de voyage et de  séjour pour experts convoqués.  88,-
Honoraires d'experts, frais recherches  637 238,30 
Publications générales diverses  96 694,28 
Achats machines de bureau  7058,-
TOTAUX  777 293.68 
Tableau  E  2 
en un/tés  cie  compte 
Crédits inutilisés 
Paiements comptabilisés  à annuler 
ou  par application 
31.12.1964  de l'article 202 
du Traité 
( 4)  ( 5) 
- 4256.02 
- 8 090,88 
- 11397,50 
9 319,94  19.-
2446,26  685.50 
76,12  11,88 
586 174,04  51064.26 
68007.50  28 686,78 
7058,- -
673081,86  104 211,82' DIRECTION  DU  BUDGET 
HAUTE  AUTORITE 
C.E.C.A. 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
REPARTITION  DES  DEPENSES  DE  L'EXERCICE  1964 
Total  des  C.E.E.  Désignation  dépenses 
A.  Dépenses  administratives  à  charge  des  trois  2.031.148,77  1  452  271,37  Communautés 
B  ..  Dépenses  administ:Mtti  ves  à  charg(i!  de  la 
C.E.E.  et  Q.e  la C.E.:t;.A.  64  169,04  64  169,01'1 
c.  D.épenses  administratives  à  cha~ge de  la 
C.E.C.A.  26  595,79  -
2  121  913,60  1  516  440,41 
Tableau  H 
en  u.c. 
C.E.E.A.  C.E.C.A. 
132  024,67  446  852,73 
- -
- 26  595,79 
132  024,67  473  448,52 COKPl'E  DE  GESTION  DE  LA  CEE 
POUR  L'EXERCICE  1964 
SECTION  III Annexe ilia  SERVICE  cmaruN  D' Dl'FOHMATION 
1ère partiel  Evolution des  crédits  ds l'exercice 1964 
Tableau D 
en UC 
-- -----·----------------- --------------~--------
Indices du 
budget  de  1964  par virements de  ·-- ---·-r;,---~  , par voie de crédits 
Modifications intervenues 
Intitulé  Crédits initiaux  Crédits défir.itifs 
de l'exercice 1964 
Chap.!.Art.  Poste  crédits au cours de  ! supplémentaires 
,----+-~(.-l~)__._ __  _;,_ ___________  (_
2
) _________  -+-----(-:>)  ___  __.__l_'e_x_er_c_i_;:-)-1_96_4 __  +t----(-
5
_) ____________  (i) ···--~---· 
1 
!  TIT:BE  I  - REMUNERATIONS;  INDEMNITES  ET  FRAIS  :RELATIFS  A 
: L'E!!TREE  EN  FO!iCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
; AUX  !>lUTATI01r8 
II.  ; PERSO~ 
20  i Fonctionnaires et agents  temporaires occupant un emploi 
;2o bis 
21 
~  prévu au  tableau des effectifs 
201  !  Tr~  tements  de  base 
202  · Allocations familiales 
203  Indemnités  de  dép~sement 
204  : Contribution au fonds  de  pension de la CECA 
205  : Application du  coefficient 
211 
212 
· correoteur 
Total article 20 
· Indemnités  compensatrices 
Pensions 
i Allocations de  départ 
l  Pensions 
i 
Total  article 21 
586.000  'j9-•  .000  527 .ooo 
67.600  67.600 
84.000  22.000  62.000 
35-500  35.50C 
13.280  +  40.000  53.2SO 
786.)80  41.000  ïL5.330 
1.000  +  9.000  10.000 
20.000  20,000 
5.000  5.000 
25.000  25.000 p  - 2  - Tab.  D 
1 
1 
-
1 
( 1)  ( 2) 
1  (3)  (4)  (5)  (S) 
---------- -- -- -- ---
i  · Frais de  maladie  et couverture  des risques 
1 
22  : d 1 accidents 
1 
;  12.300  1  2::!1  : Frais de  maladie  12.  lÜ 
222  Couverture  des risques d'accidents  2.900  2.)00  ! 
! 
1 
1  l 
Total article 22  15.700  15.7CO 
! 
1 
!  23  ' Allocations et indemnités diverses 
1 
231  ; Allocations à  la naissance et en cas de 
décès  3.000  3.000 
232  ! Frais de  voyage  à  l'occasion du congé 
1  i annuel  3.000  +  2.000 
1  s.ooo 
! 
'  r 
: 
1 
~  Total article 23  6.000  +  2.000  8.000 
24  Autres agents (auxiliaires.  agents locaux. 
conseillers  s~éciauxl  237.000  +  30.000  267.000 
:  '  25  ~  Heures  su:e:elémentaires  3.000  3.000  1 
i 
'  :  i 
i  l  1 
1  l  TOTAL  CHAPITRE  II  1  1.074.030  1.074-.CSO  1 
ï  1 
1  1  ;i  ! 
1  1 
1 
1  ~  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
III  FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  i 
AUX  MUTATIONS  1  1  ; 
30  l  Frais de  -.roya,ge  j 
1 
! 
302 
1 
Personnel  1 
600  600 
~ 
Total article 30  l  600  ,;r.c 
1 
<  1 
~  1 
;, 
1 
H 
l  '  t 
1  ~ ( 1) 
31 
312 
32 
322 
33 
332 
!Indemnités d'installation, 
let de  mutation 
!Personnel 
Frais de  déménagement 
i:?ersonnel 
! 
! 
l 
( 2) 
de  réinstallation 
Total article  31 
Total article  32 
!Indemnités  journalières temporaires 
l  !Personnel 
1 
l 
Total article  33 
! 
!Indemnités en  cas de  mise  en disponibilité,  de 
!retrait d'emploi  et  de  licenciement 
TOTAL  CHAPITRE  III 
TOTAL  TITRE  I 
l 
- 3- Tab.  D 
(3)  (4)  (5)  (6) 
13.000  13.000 
13.000  1 
13.000 
1 
13.140  ' 
13.140  l 
l 
13.140  i  13.140 
l 
1 
1 
1 
15.340  1 
!  15.340 
1  l 
i 
l  i 
15.340  1 
1 
15.340  1 
1 
10.600  lC.~CO 
i 
52.6BO 
1  i 
1.126,  760  1  1  1.126,  ïéO  1 
------------------·--=~---------------------J----------------------J-----------------~--~  l  .  l 
! 
i 
1 p  - 4-
Tab.  D 
1  1 
i 
(1)  (2)  !  ( 3)  (4)  (5)  ( 6) 
j  i 
-- --
1  1 TITlŒ  II - U'::::ELT.9LES 1  UA.TERIEL  ET  DEPIDTSES  DI-
1  !  VE...'tSES  DE  FO:TCTiœl1ffii,:E1IT  1 
J  '  1 
1 
IV  l  DU.lEm3LES  1 
1 
t 
40  1 Loyers  68.590  5.800 
1  1 
- 62.790 
! 
41 
1 
i  1.630  1.630 
1 
1 Assurances 
\ 
1 
42  Eau1  s:!:Z 1  électricité1  chauf:faœ  4-940  4.940 
' 
1  43  Iretto~fie et entretien  8.040  +  1.000  9.040 
1 
i 
l  44  Aménafiement  des locaux  :  2.160  +  4.800  6.960 
; 
1  1  1 
! 
1 
1  45  Autres  dépenses courantes  1.880  l.BC:O 
1 
1 
! 
t 
TOTAL  CRA.PITRE  IV  87.240  !  57.240 
1 
' 
1  1  1 
1  v  !  I·:OBILIER,  z.~TERIEL,  INSTALLA.TI011S  TECIDITQUES:  !  : 
1  ! EITRETIEN  El'  RENOUVELLEI:iEI'IT  i 
1 
t  Yachines  de  bureau  :  Renouvellement 
i 
: 
50  1.000  l.OCO  1 
1  !.:obilier 
1 
51  :  Renouvellement  9.700  9.700 
f  ; 
1 
52  : !:atériel et installations technis,ues  : 
i Renouvellement  1.160  +  120  1.2?·0 
i  t 
53  ; r.!atériel  de  tran~ort  :  Renouvellement  - -
1 
}  1 
54  [Locations  ! 
1 
1 
1 
541  1  >!achines  de  bureau  80  30 
1  542  !.!obilier  40  40 
:  l 
1  543  ~Matériel et installations techniques  1.480  +  so  1.560 
j 
l  544  J.~tériel de  transport  420  42C  1 
!  ' 
'  J 
Total article  2~  !  2.020  +  80  2.100  ! 
'  ' 
i 
1 
1  1 
1 
1 
l  1 p  - 5  - Tab.  D 
~~,~~~------~~------~--~~i:t-~~~--~--~------ .  (l)  (2)  (3)  (4)  (5)  ;  (5) 
55 
VI 
ôO 
61 
62 
Entretien, utilisation et rêuaration 
551  :.:achines  de  bureau 
552  r.:obilier 
553  ::atériel et installations tèchniques 
554  r.:atériel  d.e  tra."lsport 
Total article 55 
~~T~ CEAPI~E V 
'=~· 
COURANTES  DE  FO!TCTI Œ~Œl;R'l'T 
1 
! 
1  Paneterie et fournitures 
1 
601  !Papeterie et fournitures 
0 "'02 
1Ab  t  j  onnemen  s,  journaux,  périodiques 
603  ;Frais de bibliothèque 
Total article 60 
~Affra."lchissement,  télécommunications  et 
;rrais  -~ nort 
611  .Affranchissement et frais de  port 
5:2  ;~éléphone,  télégraphe,  télex 
'I'otal article 61 
~épenses diverses de  fonctionnement 
62~  :?rais divers de  recrutement  du personnel 
622  .?rais bancaires 
623  '?rais de  justice 
624  Travaux de  traduction,  de  dactylographie et 
autres travaux analogues  à  confier à  l'ex-
térieur 
625  Tenues  de  service 
626  Frais divers de  réunions  internes 
627  :Déménagement  de  services 
;2::.  Cours  de  langues 
2.200 
1.140 
1.080 
3 .A.60  200 
; 
2.2.':G 
- ,..- ..... 
_.~...  .... 
3.2~C 
-----------------------~--------------------+-----------------------~[---------------------' 
1 
1 
i 
1 
1 
! 
7.330 
21.760 
30.320 
39.440 
9.040 
73.800 
79.820 
2.000 
500 
1.480 
560 
200 
200 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
200 
3.300 
a.oo 
9.2GO 
7.200 
2.760 
160 
6w 
1 
! 
1 
1 
l 
! 
.  ~  :.; .  --
- - •'-'--
2..C ._ .  ._: 
l •  ...!..RG 
2Ci0 l 
p 
"III 
! 
1 
l 
7:::!~ 
1 
! 
(1) 
63 
529 
l.  70l 
(2) 
Menues  dépenses 
Total  a.rticl  e  62 
3t.u-eaux  de  nassa-:;e 
l'OT~  'JEA.PITRE  7I 
DEPE:~SES DE  :aEPRESEiiTATIŒ7  ET  PO'L1R  RE-
CEPTIOFS 
Frais  ie  ~ep~ésantation et de  ~éceptions 
Indemnités forfaicaires  de  fonctions 
Jépenses  de  représentation et de  ~éception 
·I'o-r;al  a.rücle  ïO 
J:EP3:~SES 3E:..A7IVES  AUX  !.assro:;s  :E:.  ;.~ 
:JEPLACE::.3:;?s 
~ais de  ~~ssion et  de  déplacemen"t 
Personnel 
303  Indemnités forfaitaires  de  déplacement 
~04  Equipements spéciaux  pour missions 
Total  article  30 
TO':.'Al  CE.A.P!:'RE  7III 
- 6  - Tab.  D 
(3)  (4)  (5)  (?) 
3.340  3.)<1.0 
3.230  +  760  7.040 
ôo.ooo  60.000 
291.720  291.720 
2.000  2.000 
3.000  +  2.000 
10.000  lO.CCO 
10.000  1c •  .:cc 
.3).500  .::3.~oo 
7.630  7.630 
'500  ')00 
_n.é ')Q  01.680 
91.630  :;:..é>lO p 
x 
XII 
r.;nr 
( 1) 
lOO 
10:!. 
102 
2.20 
121 
122 
123 
124 
~~0 
.J 
11020 
11021 
1 1022 
1 1023 
., 
l  ( 2) 
:>EPE}I"'SES  DE  P"JELICATIO~~S ET  DE  VUIJJARISATIO:~ 
Publications 
Journal  Officiel 
Dé~enses d'ir~o~a~ion, de  vulgarisation et 
de  par~icipation aux  o~~ifesta"ions publiques 
Dépenses  com...":lunes 
Dépenses  spécifiques  CEE 
Dépenses  spécifiques  CECA 
Dépenses  spécifiques  CEE.A 
Total  article 102 
TOTA:  CHAPI~  X 
.:::;:S?3::SES  :DE  P!ŒEGERE  :C:STALLATION  ET 
D'3~PE:X-T 
::obilier 
::a::ériel  et i!'.stallatior.s  technigues 
:.:atériel  ie transoort 
Frynds  de  biblio"hègue 
':'OTAL  CHAPI'i'RE  XII 
DEB:ISES  :;o~i  SPECI.A,LEr.;:El~·r  PREVUES 
Dénenses  non  spécialement  prév~es 
'I'{)':'AL  CHAPITRE  XVIII 
TOTAL  GENERAL 
- 7 -
(3) 
900.000 
320.000 
26C.  ::..:,o 
110.000 
1.590.000 
1.590.000 
5.260 
3.030 
3.120 
(4) 
1.3CO 
+ 
1.6.30 
Tab.  D 
( 5)  ( 6) 
90C.GOO 
320.CCO 
260.000 
llC  .COO 
1.590.000 
1.590.000 
3.9~C 
11.060 
1.440 
16 .46C 
2.108.860  :  '  2.108.860  : 
······=·-----------~~--~--------------------~----------------------·--=·······-----·-·---~ 
•  1  .  .  i 
).'235.620  :  i  ;  3.235.620  1 
·••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••~~=-~•••••••••••••••••a 
- •  l .  . Compte  de  gestion de la CEE 
pour l'exercice 1964 
Chap  Art.  Pbste  Intitulé 
SECTION  III AlrnŒXE  IIIt  Service  Commun  d'Information 
Utilisation des crédits propres  à  l'exercice 1964 
1  l  i 
1  1 Sommes 
Crédits  Engagements  Paiements  i restant 
globaux  contractés  effectués  : peyer  à 
31.12.64  au  31.12,64 i clôture 
à 
la 
de  :au 
. l'exercice 
II 
20 
20 
bis 
21 
TITRE  I  - RIDfU1ŒRATIONS;  DID~·~ITTES ET  FRAIS 
RELATIFS  A  L'ENTREE  EN  FOXCTIONS.  A  LA  CESSA-
~~')N DES  FONCTIOJŒ  ET  AUX  MUTATI01JS 
PERSONNEL 
Fonctionnaires  et  agents temporaires  occupant 
un  e~ploi  pré~~ au tableau des effectifs 
201  Traitements  de  base 
202  Allocations familiales 
203  1  Indemnités  de  dépeysement 
204  i  Contribution au fonds  de  pension  de  la CECA 
205  Application du  coefficient correcteur 
Total  article 20 
Indemnités  compensatrices 
Pensions 
(3) 
527.000,-
1 
67.600,-
62.000,-
35.500,-
53.280,-
-----
745.38C,-: 
10.000,-1 
20.000,-
i 1964 
(4)  {5)  (6) 
466. 789, 12!  466.789,12 
46.131 ,52;  46.131,52" 
34-533,36'  34.533,36 
26,094,- 26.094,-
47.862,681  47.862,68 
621.410,68  621.410,68 
7.131,84:  7.131,84 
Tableau E  1 
1 
1 
! 
~ ------r- ------~--
i 
1 
en  UC 
(10) 
60.210,2.2: 
21.468,42! 
27.466,64• 
9.40é,-· 
5.417, :2. 
123.969,32 
2.868,16 i 
20.000,-Î  211 
212 
Allocations  de  départ 
Pensions 
Total article 21 
1  i  !  1 
--'--------i------~-------t-- --~- --~--------r~_s_.o~~~=  ~ 
l  ;  !  25.000,-1 
s.ooo,-: 
25.000,-
r  l 
!  1 
1 
1  1 
1 
1  . 
1  1 
1  ~  1 
f  i  ! 
l p  - 2- Tab.  E  1 
(10) 
} 
1  1  -
r  (1)  (2)  ( 3)  (4)  (5)  (6) 
1  i  (7)  l  (9)  (8) 
- - 1  - 729,64  '  ----------+---------- ---
- '  - 3.015,38 
1 
1 
1 
1 
22  Frais de  ~aladie et couverture  des 
i 
l 
risques 
d'accidents 
221  Frais de  maladie  12.800,- 10.514,26  10.514,26:  - 1 
222  Couverture  des risques d'accidents  2.900,-t  2.17~,36  2.170,36'  - f 
:  1 
-
-----~_,..  ___  ----------
Total article 22  15.700  12.684,62  12.684,62:  -
; 
23  Allocations et indemnités diverses 
231  Allocations à  la naissance  3.000,- 1  220,- 220,- -
et  8!1  cas de  1 
décès 
1  232  Frais de  voyage  à  l'occasion du congé  2.149,08  2.149,08, 
annuel  5.000,- 1  -
1  ---- - ..... -..... -- ---~---- .. --- ----------- --- --· 
1 
Total article 23  8.ooo,-
1 
2.369,08  2.369,08  -
2.285,74 
2.780,- i 
i 
2.850,92  - - 1  -
! 
----~ 
- - - 5.630,92 
24  267.000,- l  239.237,24  239.237,24:  -
1  - - - 27.762,76 
' 
1  2.490,- 2.490,-:  25  Heures  su;e;elémentaires  3.000,- j  -
i  ------------------
- - - 510,-
i  -------- -----..-----
1 
TOTAL  CRA.PITRE  II  1.074.080,- 1  885.323,46  885.323,46:  - - - 188.756,54 
III  TiffiE!.::.:riTES  E'I'  FaAIS RELA':'IFS  A L'EITTREE  Ei'T 
Fo:rc1'Imrs,  ALA  CESSATION  DES  FOUCTIO~S ET 
AUX  !.:uTATio:TS 
30  Frais de  vo;ra~e 
302  Personnel  6oo,- 48,74  48,74:  551,26 
Total article 30  6oo,- 48,74  48,74:  551,26 p 
(1) 
31 
312 
(2) 
1 Indem.."l.ités  d 1i.'1st.allation, 
l et ie :nutation 
f Personnel 
t 
! 
de  réinstallation 
Total article 
32  :.  Frais de  déménagement 
33 
34' 
322  : ?ersonnel 
Total article  32j 
1 
Indemnités  journalières temporaires  l 
332  ê Personnel 
Total article  33! 
Inde~ités en  cas de  mise  en  disponibilité,  de 
retrait d'empl0i  et  de  licenciement 
~C~AL CHAPITRE  III 
T8':'AL  I'I'!'RE  I 
- 3-
( 3) 
13.000,-
13.000,-
13.140,-
13.140,-
15.340,-
15.340,-
10.600,-
52.680,-
(4) 
1  (5)  1  (  t;'  ~ 1  (7) 
1 
1 
1 
! 
680,561 
680,561 
1 
l 
l 
1 
177,40 i 
1 
i 
68o,56 
l 
680,56: 
1 
1 
117,40:  1 
i 
117,40 i 
! 
! 
l  177,40 
1 
1 
! 
6.729,50 
r 
6.729,50: 
1  j 
6.729,50  6.  729,50; 
1 
7.636,20 
l  i 
----------+---------
! 
1 
---1 
1 
1 
1 
1 
l 
i 
1 
Tab.  E 1 
(8)  r 
(9)  ( 10)  l 
1 
1 
1 
l 
l  8.ï80,- i  3.539,44  --- ---t 
8.780,- i  3.539,44  1 
1 
! 
11.140,- ;  1.822,60 
l 
l 
1 
11.140,- 1.822,60 
1  !  l 
8.6oo,- l 
10,50 
l  l 
-----~----
8.6oo,-
1  10,50 
1 
1 
j 
! 
1  10.600,- !  -+------t----------- --
29.071,26  !  15.972,54 
1 
204.729,08 
-~=-========~====~~=4==========~=========±========~======= p  - 4 -
i-----.--(_1--:-) __  l_ 
(2)  --r- ( 3) 
1 
,  IV 
v 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
53 
54 
541 
542 
543 
544 
TIT'RE  IT - ~-~-::EU:BLES,  l:.AT~IEL ET  i  7E3.SES  DE  F0:7CTIOliTŒi.:Ki'I' 
1  l  :n~.:EtJBLES 
1  Loyers 
Î Assurances 
i  ; Eau,  gaz,  électricité,  chauffa.c;e 
!  '"T  · "'ettoyaR;e  et entretien 
Aménagement  des  locaux 
Autres déuenses  ~ourantes 
·. 
I 
TIEPE:TSES  DI-1 
TOTAL  CHAPITRE  IV 
: !.:o:BTIIER,  i-::l..'!'E!tiEL,  IrrS':'ALLATIO:TS  TECIDTIQ.UES:  l  E:rTRETIE!.J  ET  RElTOUVELLE:EIJ'T 
l  :.~achines de  bureau  :  :1enouvellement 
1 
J ::obilier  :  Renouvellement 
! 
l ~~atériel et  L"lsta11ations  techniques  : 
! Renouvellement 
::atériel de  transuort  Renouvellement 
Locations 
;  ~.:achine  s  de  bureau 
1-:obilier 
::atériel ·et  installations techniques 
; ::atériel de  transport 
Total article 54 
1 
; 
62.790,-- l 
1.630,-
4·940,-
i 
.o 0- 9  4  , 
6.960,-
1.880,-
----·-----r-
87.240,-
1.ooo,-
9-700,-
1.260,-
8o,-
40,-
1.560,-
420,-
(4)  1  (5)  1 
1 
1 
1 
1 
! 
: 
61.690,38  58.757,46 
754,88  754,88 
3.041,12  2.757,24 
8 .790,48 
6.827,72  6.361,20 
1.693,14  1.693,14 
82.797,72  78.724,48  1 
1 
-t 
! 
447,66  322,66 
9.679,12  9.679,12 
1.104,64  1.104,64 
1.506,06  1.5o6,o6 
'  -----1..---
1.506,06  1.506,06 
( 6)  (7)  1  (8)  : 
2.932,92  2.932,92  -
- - -
283,88;  283,88  -
i 
' 
1 
389,92  389,92 
466,52'  466,52 
'  1 
---~----L  ________ 
4.073,24:  4-073,24 
;.,  ,, 
125,- l 
i 
125,-
Tab.  E 1 
(9)  ! 
i 
-
-
-
~ 
(10) 
1.099,62 
875,12 
1.898,88 
249,52 
132,28 
186,86 
552,34 
20,88 
175,36 
8o,-
4o,-
53,94 
420,-
593,94 
1 
; 
1 p 
(1)  1 
55 
551  i 
552 
553 
554 
VI 
1 
1 
60 
!  601  1 
l 
1 
i 
1 
602 
i  1  603  1  i 
1  ! 
1 
1  i 
! 
1 
61 
611 
612 
52 
621 
622 
623 
624 
525 
526 
627 
628 
( 
(2) 
_" ___  ------------
Entretien1  utilisation et réparation 
:.:achines de  bureau 
!,:obilier 
!:atériel et installations techniques 
J.Iatériel  de  t:ra.'lsport 
Total article 55 
TOTA~ CEAPITRE  V 
DEPEUSES  COURAlTTES  DE  FOlTCTIOlflJE!.:EHT 
Paneterie et fournitures 
Papeterie et  fournitures 
Abonnements,  journaux:,  périodiques 
Frais de  bibliothèque 
Total article 60 
Affranchissement,  télécommunications et 
frais de  nort 
Affranchissement  et frais  de  port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 
Total article 61 
Dépenses diverses de  fonctionnement 
Frais divers de  recrutement  du  personnel 
Frais bancaires 
Frais de  justice 
Travaux  de  traduction,  de  dactylographie et 
autres  trava~ analogues  à  confier à  l'ex-
térieur 
~enues de  service 
Frais divers  de  ré~'lions internes 
Dé~énagerrent de  serv~ce~ 
Cours  de  langues 
1 
- 5  -
( 3)  (4)  !  (-5) 
! 
! 
2.200,- 1.149,66Î 
1  1.149,66 
1.140,- 620,76l  620,76 
1.080,- 638,42!  638,42 
3.260,-
1 
1.033,96]  1.033,96 
1  ------
1 
7.680,- 3.442,80]  3.442,80  ·-" ·-------"-"1______  """ ____ "1--
21. 76o,- 1  16.180,28 
1  16.055,28! 
i 
1 
1  1 
1 
•  1 
39.120,-,  37.836,88  31.537,76  : 
39.840,-.  34.883,32  33.443,32 
9.040,-1  8.424,14  7  .315,  72 
1 
88.ooo,-l  81.144,34 
! 
72.296,80 
72.620,-- 66.604,60 \  65.375,60 
62.060,-- 51.357:~  44.098,06 
--134-.-68-o-,-_-.-11-7-.962,24  1 ~~-9~973~-66  __  _ 
2.ooo,-
500,-
720,-
2CO,-
3cc,-
1 
~:~:~ 1 
1.193,4-4  l 
l 
665,66  1 
! 
145,12  l 
522,66  î 
299,06 
198,-
1.193,44 
422,54 
145,12 
522,66 
Tab.  E  1 
(6)  (7)  (8)  (9) 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - -- -- ---- ·-------- ---------- -----
125,- 125,- - -
1 
6.299,12  6.299,12  -
1  -
1.440,- 1.440,- - 1  -
1.108,42  1.108,42  - !  - ! 
l  8.847,54  8.847,54  - 1  -
1 
729,-- 729,-- 1 
7.259,58  l  7.259,58  1  1 
7~98s:;BT-7.;88,58-!---=--I- ~--1-
1  !  Il  , 
200,- 1  200,- '  1 
1  1  ! 
1 
20,12  243,12 
--
(10) 
1.050,34 
t 
519,24 i 
441,58 ' 
2.226,04 1 
i 
4.237,20 1 
5.579,  72  1 
1.283,12 
4.956,68 
615,86 
6.855,66 
6.015,40 
10.702,36 
1.500,94 
302,-
285,56 
54,34 
54,88 
277,34 
! 
: 
: 
: 
' p 
(1)  --
63 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
VII  1 
l 
1  70 
; 
VIII 
80 
'  : 
629 
701 
702 
(2) 
r.:enaes  dépenses 
~otal article 62 
Bure  a  ":.lX  :ie  nass~~e 
TOTI2- ~R.APITP.E VI 
DEPE:7SES  DE  REPRESE~?A.TIOX ET  POUR  RE-
CEPTIOFS 
Frais  ~e ~e~résentation et  de  réce;2tions 
Indemnités forfaicaires  de fonctions 
Dépenses  de  représentation et  de  réception 
T-otal  ar~icle ÎO 
TOT.AL  C.RAPE':a.E  7II 
.  :DEPEXS'SS  RE1.A.TIVES  A.-r.JX  I.îiSSIŒJS  ET  .A.UX 
DEPL.A.CE:.::!::~':'S 
J 
, Frais  <ie  ::issio:::  et  de  dépla?~ 
1 
802  Ferso=el 
803  · I:nie::J:ni tés forfaitaires :ie  .iéplacenent 
804  spécia~ poar  w~ssio:::s 
Total  article 30 
! 
1 
i 
1 
i 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
i 
! 
1 
! 
1 
1 
- 6  -
(3)  l  (4) 
' 
1  3.340,- l  2.550,26 
i 
9.040,-1  5-774,20 
6o.ooo,- 1  56.090,18 
l  ---r-----
291. 72J,- l 
1 
10.000,-
10.ooo,-
1o.ooo,-
260.970,96 
1 
1 
8.051,46  1 
1---
8.051,46  l 
1 
Tab.  E  1 
(5)  ( 6)  ! 
(7)  (8)  (9)  i  (10) 
1 
; 
!  l 
1 
l  !  ---., 
! 
2.550,26  - i  - - i  - i  789,74  1  1 
1  !  i 
\  -+ 
l  i 
5-331,08  443,12  l  443,12  - !  - 3.265,80 
1 
1 
i 
! 
1  j 
1 
1 
1  '  47.244,54  8.845,64  '  8.845,64  ;  - - 3.909,82 
i 
1  ! 
:  ;  1 
1 
234.846,08  26.124,88  i  26.124,88  ;  -
1 
-
1  30.749,04  1  ! 
! 
1  i 
l 
-----
'  ---1 
~ 
1 
1 
' 
i  ~  ;  1 
!  l  i 
j 
1 
!  i 
1  1 
i 
Î 
i  i 
! 
J  t  1 
l 
1 
1  ; 
'  ;  ; 
1 
j  . 
1.948,54  840,- 840,- !  l' 
l  ! 
·----+----- -~--------- -t---------t-
840,- 1  840,- !  - 1  1.948,54  1 
7.211,46 
1  1  ----- _i_.'· -----1 
1  !  i  1 
84o,- 84o,- l  t  1.948,54  1 
637,80 
2.160,-
440,-
---------+----------~--------~----3.-2-37,80 
3.237,80 p 
x 
.,..,...,.. 
.ll.~.l-
XVIII 
(1) 
lOO 
101 
102 
120 
121 
122 
123 
124 
180 
1020 
1021 
1022 
1023 
(2) 
Jour:-.=..1  o:ficiel 
Dén~~.ses  ~i'i!:-r'""'o:-~:a~ic~,  ie  "rt.:.:'..;:-oarisa.:io::~  ~~ 
~-e  -:~a-r--Ci  ciry:1-:ior~  3.::_1__~  r:;_s.~-:.ifes::3.:~a::1s  :)~~·lia"'..lee 
:9épe~  .. ses  corr..nu:r~e3 
Déi1e~ses  spéci:fiq_ues  G3CA 
Jépe~1se.s  spéci:L  ... iq_rtes  ·J3-;;A 
Total  a.":'-tic2.e  ""~  02 
~~~J3:-s::s  JS  F:t.Z.:I:RB  ~~-·s·~~LlJ.~IG:~  3~ 
D' ~~:?:3~_::-r 
::'0 :;.'.&,  CEAPI'..:':a.E  XII 
1 
' 
- 7 -
( 3) 
9Cc.ooc,--
32o.coo,--
26o.ooo ,--
11o.ooo,-
: l.  59·J.OOO,--
3.960,-
n.o6·J,--
1.440,-
16.460,--
~ 
( 4) 
82>5.747,20 
317.921,--
255.385,66 
106.368,78 
.3.955,36 
11.045,52 
1.4ll,  :2 
16.412,70 
Tab.  E  1 
(5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
1 
-- .,-----------·  --·-------+----~----+----
1 
1  795.472,28 
I
l  263.332,04 
223.552,52 
l  77-725,--
1  r---- -----
\1.365. 0&1, 84 
i 
1 
' 
.3.855,36 
8.319,08 
1.4ll,82 
13.586,26 
90.275,52 
54.588,96 
90.275,52 
54.588,96 
1 
14.252,20 
1  2.079,--
26.833,14  26.833,14  1  4.614,34 
29.143,78  i  29.143,78  1  1  !  3.131,22 
200.841,40 
-1---+------·---~-------
200.841,40  1  - !  - i  24.076' 76 
i  1  !J  1  .  t----------r----- ----~-- ---· !_  _______  _ 
2C0.341,40  :200.341,40  !  :  24.071,76 
1c·o,- lOO,-
2.72~,44  2. 726,44 
l 
-----!---
2.826,44  2.826,44  1 
-------------t ----- !  ______  ..__ __ 
4,64 
14,48 
26,18 
47,.30 
-----~-------------.  -- - - -t  ---_-----;----=------+---------t---
-- -~-------------+------~-----. 
i  ! 
;2D.38. 778,56  ~.798.454,38  :240.324,18  1240.324,18  ,  70.08l,.h 
.  ~~"-------~'--- :_occ·  --==--'--il._-- -·- ==··  =1t;.:c.--=---="'-===:;::===  '"-==!'======== 
12.931.738,22  F.691.414,04  \240.324,18  :240.324,18 
1 
29.011,26.  274.810,52 
2.108.860,-! 
Compte  de  gestion de  la CEE 
pour l'exercice 1964  SECTION  III ANNEXE  Ilia Service  Commun  d'Information 
2ème  partiel Utilisation des crédits reportés 
de l'exercice 1963 
: 
Cha p.  .Art.  Poste  Intitulés budgétaires  Crédits reportés de 
l'exercice 1963 
(1)  ( 2)  (3) 
TITRE  I 1  REMUNERATIONS J  INDEMNITES  BT  FR.US  BELJ.TIFS  .A. 
L'DTHEE  EN  FONCTIONS,  .A.  L.A.  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
.lUX  MUTJ.TIONS 
III  .  INDEMNITES  ET  FR.US  RELJ.TIFS  .A.  L' EN'l'REE  EN  FONCTIONS, 
.A.  L.A.  CESS.A.TION  DES  FONCTIONS  ET  .A.UX.  MUTATIONS 
31  Indemnités d'installation1  de réinstallation et 
de  mutation 
312  Personnel  92,-
32  Frais de  démén!S:ement 
322  Personnel  114,96 
'roT.A.L  DU  CHA.PITRE  ill  206,96 
'l'OT.A.L  DU  TITRE  I  206,96 
------··--·----- ·---------------··---------· 
TITHE  II  1  IJOIEUln.ES,  U.TERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES 
DE  FONCTIONNIMENT 
IV  IMJmtJ:BLBS 
40  ~  501,90 
42  Eaus  ez1  électricité, chauffage  213,98 
43  llettgzage et entretien  1.385,92 
44  JméE!!ement  des locaux  2.200,-
. 
- 45  .lu  tres dépenses courantes  56,38 
TOT.A.L  DU  C11.A.PITRE  IV  4o358,18 
Tableau  E  2 
en  UC 
Paiements  comptabiliséJ  Crédits inutilisés  à 
au  31.  12.  1964  •  r  annuler  par application 
de  l'art. 202  du  Traité 
(4)  (5) 
1 
! 
92,- - ; 
72,14  42,82 
164,14  42,82 
164,14  42,32 
-------------------------- ··-·····------··········---
501,90  -
213,98  -
1.359,96  25,96 
2.154,56  45,44 
3,58  52,80 
1 
4.233,98  124,20 p 
(1) 
v 
50 
51 
55 
VI 
60 
61 
62 
BIS 
VI 
- 2  -
·---+--------------·----
_(_2)  _____________________  l~ 
551 
553 
554 
601 
602 
603 
611 
612 
629 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECBNIQUESa 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
Machines  de  bureaua  renouvellement 
Mobiliera  renouvellement 
·Entretien, utilisation et réparation 
Machines  de  bureau 
Matériel  et installations techniques 
Matériel  de  transport 
Total  de l'article 55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Papeterie et fournitures 
Papeterie et fournituras 
Abonnements,  journaux,  périodiques 
Frais de  bibliothèque 
Total  de l'article 
Affranchissement2  télécommunications  et 
Affranchissement  et frais  de  port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 
To"Cal  de l'article 
Dépenses  diverses  de  fonctionnement 
Menues  dépenses 
--
60 
frais 
61 
TOTAL  DU  C_HAPITRE  VI 
DEPENSES  BUREAUX  DE  PASSAGE 
de  P.2rt 
·Dépenses  courantes  de  fonctionnement  des  bureaux  de  passage 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  BIS 
: 
---
Ta.b.  E  2 
( 3)  1  (4)  ()) 
-- ------- -----------r---- ---.  - - -- ---
1 
i 
1  i 
1 
1 
l 
219,20  219,20 
1 
-
305,92  r  305,92  -
1 
: 
1  i  168,60 
i 
100,66 
1 
67,94  l 
'  344,32  38,28  1  306,04 
316,06  316,06 
1  :  1  -
828,98 
1 
1  455,-- 373,98  ' 
1.354,10  l 
980,12  373,9R 
7.043,28  6.933,70  109,')1\ 
273,40  125,92  147,48 
956,68  1  715,26  241,42 
8.273, 36  l 
7.774,g8  49~,4r3 
224,--
1 
112,36  111,64 
4.224,80  2.542,98  l.M\1 ,82  ! 
4.448,80  2.655,34  1.793,46  1 
l 
1 
30,- 24,32  5  ,r,~  l 
12.752,16  10.454,54  2.297,02  i 
9.266,64  8.202,50  l.064,L+ 
' 
9.266,64  !3.202,50  1.0q,14 
; 
1 
1 
: 
' 
1 p 
VII 
VIII 
x 
XII 
(1) 
70 
80 
102 
120 
l  121 
122 
.  ; 
l 
702 
802 
11020 
1021 
1022 
1023 
( 2) 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
Frais de  réception et  de  représentation 
Dépenses  de  représentation et réceptions 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
- 3  -
DEPENSES  RELA.TTVES  AUX  MISSIONS  ET  .AUX  DEPLACEMENTS 
Frais de  mission  et de  déplacement 
1  Personnel 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
DEPENSES  DE  PO:BLIC.ATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
• Dépenses  d'information,  de  vulgarisation et de  parti-
cipation aux  manifestations  publiques 
Dépenses  communes 
Dépenses spécifiques CEl 
Dépenses spécifiques  CECA 
Dépenses  spécifiques CEE! 
Tbtal  de  l'article 102 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X  ' 
1 
1 
DEPENSES  DE  P.RDITEHE  INSTALLATION  ET  D'EQUIPEMENT 
~~chines de  bureau 
j Mobilier 
!Matériel  et installations tecbnigues 
1  TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
TOTAL  GENERAL 
f 
!  ! . 
(3) 
217 '70 
217,70 
?.Boo,-
7.800,-
112.621,60 
119.045,62 
50.548,02 
52-497,50 
334.712,74 
334.712,74 
~26 ,94 
2.050,16 
2.544,36 
5.221,46 
(4) 
2ll,J6 
211,06 
7.799,94 
7.799,94 
102.735,38 
110.467 ,os 
41.150,18 
43.916,50 
298.269,14 
298.269,14 
626,94 
2.029,96 
2.544,36 
5.201,26 
Tab.  E  2 
1 
( 5) 
6,64 
0,06 
0,06 
9.886,22 
8.57.'3,54 
9.397,84 
3.581,-
36.443,60 
36.443,60 
20,20 
20,20 
375.682,93  !  335.352,54  !  40.330,44 
=·==·-~--------------------·--------------------------~--------------·----------- 375.889,94 
1  335.51~,ss  1  40,373,26 
~--------------------------+-----:==··--··-···-·······~r········------·-··--------Compte  de  Gestion  de la CEE 
pour l'exercice 1964 
SECTION  III  Annexe  III  SERVICE  CŒ::!-illl~  D  1 INFQR!.rATIOX 
Répartition des frais  entre les trois Institutions- 1er janvier au  31  décembre  1964 
C.  E.  E.  1  I  c.E.c.A. 
~------------------------------------------------------------------------1---------------- l 
__ l_ 
! 
A.- EXERCICE  1964 
1)  Dépenses  spécifiques d'activité 
2)  Quote-part  dépenses  communes  d'activité 
3)  Quota-part dépenses  communes  de  fonctionnement 
4)  Quota-part dépenses  Bureau New-York 
B.- REPORT  EXERCICE  1963 
l) Dépenses  spécifiques d'activité 
2)  Quote-part dépenses  communes  d'activité 
3)  Quota-part  dépenses  communes  de  fonctionnement 
j 
263.332,04 
357-962,52 
1 
1 
1 
1 
228.552,52 
278.415,3') 
456.875,44 
1------ ~~-~71,~~-
1.223.177,76  963.843,26 
~-----------"--- ---------------
110.467,08 
46.230,92 
i  16.761,40 
41.150,18 
35-957,38 
13.036,64 
C.  E.  E.  A. 
77.725,-
159.094,46 
261.071,68 
6.501,88 
504.393,02 
43.916,50 
20.547,08 
7-449,50 
1----------------- --~........------- ---
C.- CREDITS  DE  1964  A REPORTER  A 1965 
1) Dépenses  spécifiques 
2)  Dépenses  communes 
113-459,40 
54-588,96 
71-473,30 
126.062,26  t------
t 
1 
90.144,20  71.913,08 
26.833,14  29.143,78 
55.590.34  31.765,92 
82.423,48  60.909,70 
Tableau H 
en  UC 
Total 
569.609,56 
795-472,28 
1.305.358,38 
20.973,82 
2.691.414,04 
195-533,76 
102.735,38 
37.247,54 
~  -- -----------------
335.516,68 
110.565,88 
158.829,56 
----- -- ----
269.395,44 
_1 
1 
-! 
------------------ ---------------------------------------l 
Clé  de  répartition: 
C.E.E. 
C.E. C.A. 
-C.E.E.A. 
Dépenses  communes 
45  % 
35  % 
20  % 
Bureau New-York 
31  % 
_______ j COJIKUBAUTES  EUROPEEBIES 
COUR  DE  JUSTICE 
Situation financi~re et comptable  du  1  janvier au '1 décembre  1964 
(Septième Exercice) Exercice 1964 
Nature  des recettes 
(1) 
CHAP.  I  CONTRIBUTION  DES  COMMUNAUTES 
Art.  01  - CECA  011  Contribution par tiers 
CECA  012  Contribution intégrale 
Art.  02  - CEE. 
Art.  03  ..  CEEA 
Total  1 
CHAP.  II  PRODUIT  DE  L1IMPOT  ET  CONTRIBUTION  DU 
PERSONNEL  AU  FINANCEMENT  DU  REGIME  DE 
PENSION 
Art.  20- Produit de  l'imp8t 
Art.  21  ..  Contribution du  personnel  au  financement 
du  régime  de  pension 
Total  • 
CHAP.  III AUTRES  RECETTES 
Art.  30 ..  Intér@ts  bancaires 
Art.  31  - Vente  de  publications et imprimés 
Art.  33  - Recettes  diverses 
Total  1 
CHAP.  IV  PRODUITS  DE  LA  VENTE  DE  BIENS  PATRIMONIAUX 
Art.  40- Vente  de  mobilier et de  matériel 
Total  1 
ENSEMBLE  1 
(+)  La  contribution pour participation intégrale de  la CECA 
est comprise dans  sa contribution par tiers. 
SECTION  IV  1  COUR  DE  JUSTICE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  Tableau  1  C 
RECETTES 
u.c. 
Prévision de  recettes  Droits constatés  de  Droits reportés  de  Recouvrements  Sommes  restant à 
de  l'exercice 1964  l'exercice 1964  l'exercice 1963  effectués  recouvrer à  la date 
du  31.12.1964 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
403.434,- 425.961,62  - 425.961,62  -
53·960,- - (+)  - - (+)  -
403.433,- 401.594,- - 401.594,- -
403.433.- 403-594,- ..  403-594.- -
1.  264.26 o,- 1.231.149,62  - 1.231.149,62  -
45· 760,- 49-217,40  - 49-217,40  -
10.920,- 9.246,40  - 9.246,40  -
56.680,- 58.463,80  - 58-463,80  .. 
3.000,- 1.667'  72  - 1.667'  72  .. 
6.000,- a.  360,04  - 8.360,04  -
6oo,- 5·199,30  - 5-199,30  -
9.6oo,- 15.227' 06  - 15.227,06  -
1.320,- aoo,- - aoo,- -
1.320,- aoo,  ..  ..  eoo,- -
1.331.860,- 1.305.640,48  - 1.305.640,48  -
--·•••s•••••••••--•---•~•••••••--••--••••••••~••••--••~•••••••••----••••••••••••--•••••••--••••••--•--••••••••••• Exercice 1964  Tableau  1  D 
SECTION  IV  1  COUR  DE  JUSTICE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Ière partie  a  Evolution des  crédits de  l'exercice 1964 
u.c. 
Indices du  budget de  1964  Modifications  intervenues 
Cha p.  Art.  Poste  Intitulés des crédits  Crédits initiaux  par virements  de  par voie de  Crédits définitifs 
crédits au cours  crédits  de  l'exercice 1964 
de  l'exercice 1964  supplémentaires 
(l)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
I  MEMBRES  DE  LA  COUR 
10  Traitements1  indemnités et allocations 
liées aux  traitements 
101  Traitements  de  base  156.820,- +  11.222,- 168.042,-
102  Indemnités de  résidence  25.100,- +  1-978,- 27.078,-
103  Allo  ca  ti  ons  familiales  13.200,- - 13.200,-
104  Allocations scolaires  2.400,- - 2.400,-
105  Indemnités  de  représentation et de 
présidence  de  Chambre  25. o6o,- +  1.5oo,  ..  26.560,-
Total  de  l'article 10  222.580, ..  +  14-700,- 237.280,-
11  Couverture  des  risgues d'accident et 
de  maladie  4-120,- - 4.120,-
12  Indemnités  transitoires  24.000,- +  4·300,- 28.300,-
13  Pensions  p.m.  - p.m. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I  250.700,- +  19.000,- 269-700,-
------------------··----------------------··----------------------·--------------------~ Cour  de  Justice  - 3- Tableau  a  D  {suite) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
II  PERSONNEL 
20  Fonctionnaires et  a~ents temEoraires  occuEant 
un  emEloi  Erévu  au  tableau des effectifs 
201  Traitements de  base  513.520,- - 25.200,  ...  488.320,-
202  Allocations familiales  46.360,- - 2.000,- 44-360,-
203  Indemnités de  dépaysement  70.220,- - 6.800,- 63-420,-
204  Contribution au fonds  de  pension  C.E.C.A.  47.100,- - 47.100,-
Total  de  l'article 20  677.200,- - 34.000,- 643-200,-
20bis  Indemnités comEensatrices  BOO,- - aoo,-
21  Pensions 
211  Allocations de  départ  10.000,- - 1o.ooo,  .. 
212  Pensions  p.m.  ..  p.m. 
Total de  l'article 21  1o.ooo,  ..  - 1o.ooo,-
22  Couverture des  risgues  de  maladie et 
d'accidents 
221  Couverture  des risques de  maladie  n.6oo,- - n.6oo,-
222  Couverture  des risques d'accidents  3. oao,- ·3. oao,-
Total de  l'article 22  14.680,  ..  - 14.680,-
23  Allocations et indemnités diverses 
231  Allocations à  la naissance et en cas de  décès  2. ooo,- - 2.ooo,-
232  Frais de  voyage  à  l'occasion du  congé  annuel  3.200.,- - 3.200,-
Total de  l'article 23  5.200,- - 5.200,-
24  Autres  agents {auxiliaires,  agen ta  locaux, 
conseillers spéciaux)  40.000,- - 40.000,-
25  Heures  BUEElémentaires  8.700,- ..  a. 700,-
TOTAL  DU  CHAPITRE  II  756-580,  ..  - 34.000,- 722.580,-
--------------------·--·········-----------
•••••--••a••=•••••••• ·---------------------· - 4 .. 
Cour  de  Jus ti  ce  Tableau  1  D  (suite) 
(1)  (2)  {3)  (4)  (S)  (6) 
III  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L1ENTREE  EN 
FONCTIONS 1  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
30  Frais de  VO,Ias:! 
301  Membres  de  la Cour  p.m.  +  39S,- 39S,-
302  Personnel  soc,- ..  39S,- lOS,-
Total de  1 'article 30  soc,  ..  - soc,-
31  Indemnités d'installa  tion1  de réinstallation 
et de  mutation 
311  Kembrea  de  la Cour  p.m.  + e.eoo,  ..  e.aoo,-
312  Personnel  10.000,- ..  10. ooo,-
Total  de  1 'article 31  1o.ooo,  ..  +  e.eoo,  ..  le.  aoc,  ... 
32  Frais  de  déménas;ement 
321  Membres  de  la Cour  p.m.  + 1.400,  ...  1.400,-
322  Personnel  3.000,- - 1.400,- 1.6oo,-
Total de  l'article 32  3. ooo,- - 3.ooo,-
33  Indemnités  Journalières  temEoraires 
331  Membres  de  la Cour  - - -
332  Personnel  7.300,- 1·300,-
Total de  1 'article 33  7. 300,- - 1.300,-
34  Indemnités  en cas de  mise  en disEonibilité1 
de retrait d 1emEloi et de  licenciement  p.m.  - -
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  20.800,- +  e.eoo,- 29.6oo,. 
____  & ______________ 
••••--••••••••••••••a~aaaa•••••a•s••••••••••~ 
_____________________ _, Cour  de  Jus tioe  Tàb1eau  1  D  (suite) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
IV  IMMEUBLES 
40  Loyers  23.400,- ..  23.400,-
41  Assurances  500,- - 500,-
42  Eau1  !!:Za  électrici  té1  chauffage  6.ooo,- - 6.ooo,-
43  Netto;y:as:!  et entretien  12.000,- ...  12.000,-
44  Aménas:!ment  des  locaux  3. ooo,- ..  1.6oo,  ..  1.400,-
45  Autres  dépenses  courantes  2. ooo,  ...  - 2.000,-
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV  46.900,- ..  1.6oo,  ...  45·300,-
~-·=••••••••••••=c=s••  ~-••••••aaaaacaa•••••= --=---------------=--· -----==·---------------
v  MOBILIER1  MATERIEL 1  INSTALLATIONS  TECHNIQ,UES  1 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
50  Machines  de  bureau  :  Renouvellement  1.ooo,- ..  1.000,- -
51  Mobilier  1  Renouvellement  1. ooo,- - 1.ooo,  ..  .. 
52  Matériel et installations techniguea  1 
Renouvellement  1. ooo,- ..  .  l.ooo,-
53  Matériel de  transport  1  Renouvellement  a. ooo,- ..  8.ooo,-
54  Locations 
541  Machines  de  bureau  p.m.  ...  -
542  Mobilier  p.m.  - -
543  .Matériel et installa  ti  ons  techniques  3-400,- - 3-400,-
544  Matériel  de  transport  400,- - 400,-
Total de  l'article 54  3.800,- - 3-800,-
55  Entretien1  utilisation et réparation 
551  Machines  de  bureau  2. ooo,- - 220,- 1.780,-
552  Mobilier  6oo,- - 6oo,-
553  Matériel et installations  techniques  1.  ooo,- +  220,- 1.220,-
554  Matériel de  transport  15.000,- - 15.000,-
Total de  1 'article 55  18.600,- - 18.600,-
TOTAL  DU  CHAPITRE  V  33-400,- - 2.ooo,- ·  31.400,-
L.c••••••••••--••••••••  ·---------------------~------------------·~----------------------Cour  de Justice  Tableau  1  D  (suite) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
VI  DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
60  PaEeterie et fournitures 
601  Papeterie et fournitures  16. ooo,- +  3· ooo,- 19.000,-
602  Abonnements,  journaux,  périodiques  6. ooo,- - 1.150,- 4·850,-
603  Frais de  bibliothèque  9-500,- +  1.150,- 10.650,-
Total  de  l'article 60  31. soo,- +  3.000,- 34-500,-
61  Affranchissement1  télécommunications et 
frais de  Eort 
611  Affranchissement et frais  de  port  2.800,- +  600,- 3-400,-
612  Téléphone,  télégraphe,  télex  6.400,- +  1.ooo,- 7.400,-
Total de l'article 61  9.200,- +  1.600,- 10.800,-
62  Dé;Eenses  diverses  de  fonctionnement 
621  Frais divers  de  recrutement"du personnel  2.000,- +  1.6oo,- 3.6oo,-
622  Frais bancaires  200,- - 200,-
623  Fr  ail de  justice  p.m.  +  2.000,- 2.ooo,  .. 
624  Travaux  de  traduction,  de  dactylographie et 
autres  travaux analogues  à  confier à  l'extérieur  1.5oo,  ..  +  4·400,- 5·900,-
625  Tenues  de  service  2.400,- +  2.6oo,- s.ooo,-
626  Frais di  vers  de  réunions  internes  soo,  ..  - lOO,- 400,-
627  Déménagement  de  service  200,- - 200,-
628  Cours  de  langue•  p.m.  - P••• 
629  Menues  dépenses  6oo, ..  - 300,- 300,-
Total  de l'article 62  7-400,- +  10.200,- 17 .6oo,-
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  48.100,  ...  +  14.800,- 62.900,-
~------------------- ---------------------·-------------------------------------------~ Cour  de  Justice 
VII 
VIII 
IX 
(1) 
70 
80 
90 
91 
92 
93 
701 
702 
801 
802 
803 
804 
901 
902 
(2) 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
Frais de  représentation et de  reception 
Indemnités forfaitaires de  représentation 
Dépenses  de  représentation et de  réception 
Total de  l'article 70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET 
AUX  DEPLACEMENTS 
Frais de  mission et de  déplacement 
Membre'a  de la Cour 
Personnel 
Indemnités forfaitaires de  déplacement 
Equipements  spéciaux pour missions 
Total  de  l'article 80 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
Frais de  voyage  et de  séjour pour réunions 
et convocations  en  sénéral - Comités 
Béunions et convocations  en général 
Comités 
Total  de  l'article 90 
Conféren·ces  et congrès 
Stages 
Honoraires d'experts,  frais  de  recherches, 
d'études et d'enqugtes 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
- 7-
Tableau  a  D  (suite) 
(3)  (4)  (5)  (6) 
p.m.  p.m. 
2.000,- 2.ooo,-
2. ooo,- 2.000,-
2. ooo,- 2.000,-
~••c••••c••••••c•••••• ••••••••••••••••--•••••••••••••••••••••••••• ••••••••--•••••--•••--
6. ooo, ..  - 4.ooo,.  2.ooo,-
7. ooo,- - 1 .ooo,-
720,- - 720,-
- - -
13.720,- - 4.000,- 9·120, .. 
13-720,- - 4· ooo,- 9-720,  ... 
~-••••--•••••••••=•••• •~•••••=•••••••••••=•~••••••••••••=•••--•••• •••a••••••••••••••••• 
2.000,- - 2.000,-
p.m.  - p.m. 
2.000,- - 2.000,-
p.m.  - p.m. 
p.m.  - p.m. 
1.  ooo, ..  - 1.ooo,-
3. ooo,- - 3. ooo,- -----------·-=--=------- ,._ _____________________ rs.------------------- ~~--------------------- 8  - Cour  de  Justice  Tableau  a  D  ( aui  te) 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
x  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
lOO  Publications  50.000,- +  10.000,- §o.ooo,-
101  Journal Officiel  14.000,- 14.000,-
102  Dépenses  de  vulgarisation  p.m.  - P••• 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X  64. ooo,- +  10. ooo,- 74-000,  .. 
-----------~--=·==-·== ··====·=-----·==·==·= ~==•a•••••=•••••••••••• 
~-----------------------
n  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
110  Secours extraordinaires  1.ooo,- - 200,- eoo,  .. 
111  Fozers et cercles de  personnel  p.m.  - p.m. 
112  Mess  et cantine  3.2oo,  ..  - }.200,-
113  Dispensaire  a  500,- +  200,- 700,-
114  Autres interventions  p.m.  - P••• 
TOTAL  DU  CHAPITRE  n  4·  700,- - 4·  700,-
cc=a==•~==c==•=•==•••=  ~·=•••••==•zaaamscG••• 
----------------------
F••••••=••••••••••••--~ 
XII  DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  ET 
D1EQ,UIPEMENT 
120  Machines  de  bureau  1.ooo,  ..  ..  460,- 540,-
121  Mobilier  2. ooo,- +  100,- 2. 700,-
122  Matériel et ina talla  ti  ons  techniques  u.ooo,- - 1.240,- 9.760,-
123  Matériel de  transport  p.m.  - p.m. 
124  Fonds  de  bibliothèque  p.m.  ..  p.m. 
TalAL  DU  CHAPITRE  XII  14.000,- - 1.ooo,  ..  1}.000,-
••••••••••••••=••c•••~  •••••--•c••••••••••••• ---------------------- ~---------------------~ 
XIII  DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  IMMOBILIER 
130  Acguisition d'immeubles  p.m.  - p.m. 
131  Construction d'immeubles  p.m.  - p.m. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIII  p.m.  - p.m. 
••••••••••••••••••••••••••••••••=•••~••z•••••••••••==•=••••••••••••  ~-----D----------------· Cour  de  Justice  Tableau  a  D  (suite) 
(1)  (2)  (3)  (4)  ( 5)  (6) 
XVIII  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
180  Dépenses  non  spécialement prévues  10. ooo,- ..  10.000,- -
TOTAL  DU  CHAPITRE' XVIII  10.000,- - 10.000,- -
~--~a&•E•5••=•~•=•aama  ~-•••=••••••••••••c••c •s~••••••••••=•••=====  •••=a•zaa:acaa~a•c•••• 
xx  COMMISSION  DE  CONTROLE 
200  Commission  de  contra1e  p.m.  - p.m. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  xx  p.m.  - p.m. 
~•••=•====~•s=•=zE&aa=  ~=•asa•==~====~===~=== =~=====•====a====:==== ==================·=--
xxv  AUTRES  DEPENSES  COMMUNES 
250  Autres  dépenses  communes  p.m.  - p.m. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXV  p.m.  - p.m. 
---&~-----=--K·--·===-· 
~•=======:a=====•===• =·=·====·=-·==-·=··=== 
~•=aaa::axaaaa•a•a=••• 
XXVI  DEPENSES  FONCTIONNELLES  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE 
260  Frais judiciaires  10. ooo,- - 10.000,-
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXVI  10.000,- - 10.000,-
--••=a•••=a•=•=s•===••• 
~----==--··=------=-=· 
~-===a••••••••••••••••• 
~----------------------
Total  ~néral des  dé;eenses  à  chare;:e 
des  trois Communautéa  ' 
1.  277.900,- - 1.277-900,-
-.•••••••••••=-•••••••••••••••••••••=••••••••F••••••œ=•==•••••--•••• 
,  ______________________ Cour  de  Justice 
xxx 
(1) 
300 
301 
302 
303 
304 
3001 
3002 
3003 
3011 
3012 
3021 
(2) 
DEPENSES  A LA  CHARGE  EXCLUSIVE  DE  LA  C.E.C.A. 
Commission  des  Présidents 
Dépenses  du  personnel 
Frais généraux 
Dépenses  directement ordonnées  par la 
Commission  des  Présidents 
Total de  l'article 300 
Dépenses  concernant les membres  sortants 
de  la Cour  C.E.C.A. 
Indemnité  transitoire 
Pensions 
Total de  l'article 301 
Autres  dépenses 
Pension de  survie préstatutaire 
Total de l'article 302 
Commissàire  aux  Comptes  de  la C.E.C.A. 
Frais de  vovage  et de  séjour  pour sessions 
et réunions  de  la C.E.C.A. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  .XXX  a 
Total général des  dépenses  1 
- 10 .. 
Tableau  1  D  (suite) 
(3)  (4)  (5)  (6) 
28.000,- ..  2.ooo,- 26.ooo,-
4. ooo,- - 4. ooo,-
e.ooo,- +  2.000,- 1o.ooo,-
40. ooo,- - 40.000,-
p.m.  p.m. 
12.000,- 12. ooo,-
12.000,- 12. ooo, .. 
P••• 
p.m.  p.m. 
53· 960,- 53-960,-
••=•••••••••••••••--•c••••••--•••••=••••••=•F=••=--•••••••••••--•••~•--•••--••••••--•••--• 
1.331.860,- 1.331.860,-Cha p.  Art. 
I 
10 
11 
12 
13 
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EXERCICE  I964  SECTION  IV  COUR  DE  JUSTICE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
2èae  PARTIE  UTILISATION  DES  CREDITS  PROPRES  A L'EXERCICE  I964 
Poste 
101 
I02 
103 
104 
105 
Intitulés budgétaire• 
MEMBRES  DE  LA  COUR 
Traitements,  indemnités et allocations 
liées aux  traitements 
Traitements de  base 
Indemnités de  résidence 
Allocations familiales 
Allocations scolaires 
Indemnités de  représentation et de 
présidence de  Chambre 
Total  de l'article 10  a 
Couverture des risgues d'accident et 
de  maladie 
Indemnités transitoires 
Pensions 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I 
Ea~ageaents  Paieaents  se-es  reporté  a 
Crédita  contracté  a  ettectués  restant à  d.e  droit 
payer à  la  (Art.6a} 
~lobaux  au  au  cl6ture de  du Règl. 
31.12.I964  3I.I2.I964  11exercioe  Financier 
I964 
168.042,- 168.022,24  168.022,24  - -
27.078,- 27.002,48  27.002,48  - -
1).200,- 1).034,82  13.034,82  - -
2.400,- 1.655,- 1.655,- - -
26.560,- 26.483,52  26.483,52  - -
237.280,- 236.!98,06  236.198,06  - -
4.120,- 3.635,04  ).635,04  - -
28.300,- 28.296,38  28.296,38  - -
p.m.  - - - -
269.700,- 268.129,48  268.129,48  - -
•c•=•===••••=--cc=•=•=•=••=•==••=•••••=•••=•••=•=a===•  ====•=•==a•=•= 
TABLEAU  B  1 
u.c. 
C  r  é  4  i  t  • 
reporté•  en 
application 
de l'art.6b 
Règl.  Pin. 
(Marchés  cen-
clua après 
le 30.11.64} 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
disponible• 
reporté•  ea 
applioa  tien 
de  1 1art.6lt 
du  Rè~l. 
Financier 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·=·=··==•==··-~·==···=···--
disponibles 
l 
annuler 
I9176 
75,52 
165,18 
745,-
76,48 
1.081,94 
484,96 
3,62 
-
1.570,52 
··········-· (1) 
II 
20 
20bis 
21 
22 
COUR  DE  JUSTICE 
201 
202 
203 
204 
211 
212 
221 
222 
(2) 
PERSONNEL 
Fonctionnaires et agents  temporaires 
occupant un  emploi  prévu au tableau 
des  effectifs 
Traitements de  base 
Allocations familiales 
Indemnités de  dépa7sement 
Contribution au  fonds  de  pension de 
la C.E.C.A. 
Total  de l'article 20  1 
Indemnités compensatrices 
Pensions 
Allocations de  départ 
Pensions 
Total  de l'article 21  1 
Frais de maladie  et couverture des 
risques d'accidents 
Frais de maladie 
Couverture des risques d'accidents 
Total  de l'article 22  a 
- 12-
=  =  =-=·  -----=-----=-=  --------=-=-=  --=------;=--===~= 
(3)  (4)  (5)  (6) 
• =====•=====:a:z::  •=•=•=•z•=•= =··=·===·=·=· ~=======•z=-=== 
488.320,- 484-514,46  484 ·5!4,46  -
44.360,- 41.999,38  41·999,38  -
63.420,- 59·912,60  59 ·912, 60  -
47.100,- 44.882,44  44.882,44  -
643.200,- 631.308,88  631.308,88  -
8oo,- 699,12  699,12  -
1o.ooo,- 323,22  323,22  -
p.m.  - - -
10.000,- 323,22  323,22  -
n.6oo,- 11.2!4,32  11.214,32  -
3.080,- 2.477,86  2.477,86  -
14.680,- 13.692,18  13.692,18  -
=-=-=-===:.=--:=  ====••===•=-=•=•=•:c=•=•=•=•=•••••••••• 
(7)  (8)  (9)  (10) 
===•===·=·=== P•••••=••=•=z• =••=aaa:a=r••= 1-•s•-=:•a.••••••• 
- - - ).805, 54 
- - - 2.)60,62 
- - - 3·507,40 
- - - 2.217,56 
- - - 11.891,12 
- - - 100,88 
- - - 9•67&,78 
- - - -
- - - 9·676,78 
- - - 385,68 
- - - 602,14 
- - - 987,82 III 
(1) 
23 
24 
25 
30 
31 
COUR  DE  JUSTICE 
231 
232 
301 
302 
311 
312 
(2) 
Allocations et  indemnités diverses 
Allocations à  la naissance et en cas 
de  décès 
Frais de voyage  à  l'occasion du  congé 
annuel 
Total  de  l'article 23  1 
Autres agents 
Heures  supplémentaires 
TOT  .AL  DU  CHAPITRE  II  1 
INDEMNITES  lilT  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE 
EN  FONCTIONS,  A LA  CESSATION  ET  AUX 
WTATIONS 
Frais de  voyage 
Membres  de  la Cour 
Personnel 
Total  de  l'article 30  a 
Indemnités d'installation,  de  réinstal-
lation et de mutation 
Membres  de  la Cour 
Personnel 
Total  de l'article 31  1 
-=•==-===~=•aaaa• 
(3) 
=====-==a.a:=:=== 
2.000,-
3.200,-
5.200,-
40.000,-
8.700,-
722.580,-
•====::z==·==:a=• 
395,-
I05,-
500,-
8.800,-
10.000,-
18.800,-
- 13-
f=1= ..:=:a•==-=====- ~ .:::.======-====-=  ~-~=:.:=-••======:~·-=====•=•==== ;:;a::a:::::a:::::ama::a= p....:=z=a===••===•  ·=-···-------·  (4)  (5}  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
==::z·==·======·  =a•==•====-==== ::.:a=::::s;:ac::.:::a== ~=====-=·-···= •=:a:a•=•=···-· ,.·==-==·=-·· .. -=  ·=-=-·········· 
1.732, 50  1.732,50  - - - - 267,50 
2.  712,22  2. 712,22  - - - - 487,78 
4·444,72  4-444,72  - - - - 755,28 
34.485,72  )4.485, 72  - - - - 5·514, 28 
8.609,46  8.609,46  - - - - 90,54 
693-563,30  693·563, 30  - - - - 29eOI6,70 
f==•===·=·=·=·  3-m•a••••==•=== ===·==-·==-====- f============= =-=-====•=====::a  =·= ·=··=~-•.. =·=··-····---
394,48  394,48  - - - - 0,52 
I00,70  I00,70  - - - - 4,30 
495,18  495,18  - - - - 4,82 
8.766,- 8.766,- - - - - 34,-
4.196,60  4-196,60  - - - - 5·803,40 
12.962,60  12.962,60  - - - - 5-837,40 COUR  DE  JUSTICE  - 14-
••===  =-:  -==== =::.:: =  =  == ::::-.: .-=.:::: =========-==-=-====•=•===:a••••=-==-••--========.:: =  :::=::.:=== =-==•===•=-======•=  ===== ==========  ==-== F======-•=====  ===-:a====== -===r: -== == ========  -==  ==== ==== === -== = =•·:.••••••• 
(1) 
32 
321 
322 
33 
331 
332 
34 
(2) 
Frais de  déména~emen~ 
Membres  de  la Cour 
Personnel 
Total  de  l'article 32 
Indemnités  aournalières  tem:2oraires 
Membres  de  la Cour 
Personnel 
·Total de l'article 33  1 
Indemnités  en cas de  mise  en  disl!onibi-
lité,  de  retrait d'emploi et de licen-
ciement 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  1 
(3) 
1.400,-
1.600,-
3oOOO,-
7.300,-
7.300,-
po  mo 
29.600,-
(4) 
1.256,16 
924,84 
2.128,-
2.128,-
17-766,78 
(5) 
1-256,16 
924,84 
2.128,-
2.128,-
17-766,78 
(6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
!43,84 
675,16 
819,-
5-172,-
5·172,-IV 
v 
(1) 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
50 
51 
52 
53 
54 
COUR  DE  JUSTICE  - 15-
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
=•========z=================================~  ====•==a=~==  ==============~===~=========  ==========~=~=======•===  ==•=3==•••=•======~=••=•=• ==a=az:a:za•• 
IMMEUBLES 
Loyers 
Assurances 
Eau,  gaz,  électricité,  chauffage 
Nettoyage et entretien 
Aménagement  des  locaux 
Autres  dépenses  courantes 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV  1 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS 
TECHNIQUES  1  ENTRETIEN  ET  RENOUVEL-
~ 
Machines  de  bureau  a  renouvellement 
Mobilier  1  renouvellement 
Matériel  et installations techniques  1 
renouvellement 
Matériel  de  transport  1  renouvellement 
Locations 
541  Machines  de bureau 
542 
543 
544 
Mobilier 
Matériel  et installations techniques 
Matériel  de  transport 
Total  de l'article 54  .• 
23.400,-
500,-
6.ooo,-
12.ooo,-
1.400,-
2.000,-
45.300,-
I.ooo,-
8.ooo,-
3.400,-
400,-
).800,-
23.328,-
446,40 
4.660,10 
9·630,52 
674,12 
1.  765,58 
40.504,72 
6.101,66 
).181,68 
).181,68 
23.328,-
446,40 
4.660,10 
9·630,52 
674,12 
1.765,58 
40-504,72 
6.101,66 
3.181,68 
3.181,68 
72,-
53,60 
1.339,90 
2.369,48 
725,88 
234,42 
4-795,28 
1.ooo,-
1.898,34 
218,32 
400,-
618,32 ·===-=.= 
(1) 
55 
VI 
60 
61 
COUR  DE  J'USTICE 
551 
552 
553 
554 
601 
602 
603 
611 
612 
=====z=•======••==•======•======•====a~=;~= 
(2) 
•====•======~•===z======••=====•=•===•====~ 
Entretien, utilisation et réparation 
Machines  de  bureau 
Mobilier 
Matériel  et installations  techniques 
Matériel  de  transport 
Total de l'article 55  1 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  COU'RAliTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Papeterie et fournitures 
Papeterie et fournitures 
Abonnements,  journaux,  périodiques 
Frais de  bibliothèque 
Total de l'article 60  1 
Affranchissement,  télécommunications 
et fra.is  de port 
Affranchissement et frais de port 
Téléphone,  télégraphe,  télex 
Total  de l'article 61  1 
- 16  -
===~=~===~=====•=======·============•======~=====~===:=================··~=======================·==·········· 
(3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
=·====-========= !=====·.,========= =•====·=-===== F=  ==··=····=·  ••=••=-=====a•• f:==-====•==···=  :a==•=====n=• ··=·=········ 
1.780,- 1.441,80  1.441,80  - - - - 338,20 
600,- 441,92  441,92  - - - - 158,08 
1.220,- 1.103,28  1.103,28  - - - - 116,72 
15.000,- 14.669,52  14.669,52  - - - - 330,48 
18.600,- 17.656,52  17.656,52  - - - - 943,48 
31.400,- 26.939,86  26 ·939, 86  - - - - 4.460,14 
•=•===·====:a== =======··===== ===··=·==··==  ~===••:=r.:.====  ==·-==-=~====·=  F=•==·===···=·=  a:•••=·=·=···· ----··=··==·-
19.000,- I6.992,30  16.992,30  - - - - 2.007,70 
4-850,- 4.840,90  4.840,90  - - - - 9,10 
10.650,- 10.644,20  10.644,20  - - - - 5,80 
34-500,- 32.4 77,40  32·4 77,40  - - - - 2.022,60 
3·400,- ).060,- 3.060,- - - - - 340,-
7.400,- 6.811,94  5·947,94  864,- - 864,- - 588,06 
10.800,- 9·871,94  9.007,94  864,- - 864,- - '928,06 (1) 
62 
VII 
70 
COUR  DE  JUSTICE 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
701 
702 
(2) 
=======•=a============~===========z====•===== 
Dépenses  diverses de  fonctionnement 
Frais divers de  recrutement  du  personnel 
Frais bancaires 
Frais de  justice 
Travaux de  traduction,  de  dactylographie 
et autres travaux analogues  à  confier 
à  l'extérieur 
Tenues  de  service 
Frais divers de  réunions internes 
Déménagement  de  service 
Cours  de  langues 
Menues  dépenses 
Total  de  l'article 62  a 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR 
RECEPTIONS 
Frais de  réceptions et de  représentation 
Indemnités forfaitaires de  représentation 
Dépenses  de  représentation et de 
réceptions 
Total  de l'article 70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
- 17-
•~•;•====z~a=;==~m=•••==••••==••==•=•;==•-==-=====•=a===========a=== 
(3)  (4)  (5)  (6)  (7) 
=!=•=====~·-===  ====•'"'=••=-a:•=-•  ····=···=---~  =a••••=a:•====  z:a~:~=•••=••=•= 
3.6oo,- 3.580,16  3.580,16  - -
200,- 0,56  0,56  - -
2.000,- 1.400,- 1.400,- - -
5-900,- 3-466,88  3-466,88  - -
5.000,- 4-869,06  4-869,06  - -
400,- 313,68  313,68  - -
200,- I03,40  I03,40  - -
p.m.  - - - -
300,- 291,76  291,76  - -
17.600,- 14.025,50  14.025,50  - -
62.900,- 56.374,84  55-5I0,84  864,- -
!-=========··· 1=•··-·-------= =··=·········  F•=••••••=•••= ==·····-····· 
p.m.  - - - -
2.000,- 1.211,60  1.211,60  - -
2.000,- 1.211,60  1.211,60  - -
2.000,- 1.211,60  1.211,60  - -
'-~====•====••••=•aaaa:aa:aaa•  •c•••••••====•==~•c=•••=g:l  ==•=•=•==c•~= 
:.:a::~a==•••c:.====-========-:::=====:.;;:========•-=• 
(8)  (9)  (10) 
·=····  .. ······ ••==•••=•••z= =·=·········· 
- - I9,84 
- - 199,44 
- - 600,-
- - 2.433,12 
- - 130,94 
- - 86,32 
- - 96,60 
- - -
- - 8,24 
- - 3·574, 50 
864,- - 6.525,16 
·········-··· 
••=•a=•~•••••  ........•.... 
- - -
- - 788,40 
- - 788,40 
- - 788,40 
==··--·====•= --········-···--·-······=· COUR  DE  JUSTICE  - 18-
=s==•===·····&l  ======. 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6)  {7)  (8)  {9)  (10)  ···====I=~~;= 
=•====  ===== 
=••===z~z=•=•••••ma:a=====•c:============m=======-==•======F~===========-~=======================-=•• •••=====•==z===••===••••••=a=•--•====•••c =······===··· 
VIII 
80 
IX 
91 
92 
93 
801 
802 
803 
804 
901 
902 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET 
AUX  DEPLACEMENTS 
Frais de mission et de  déplacement 
Membres  de  la Cour 
Personnel 
Indemnités forfaitaires de  déplacement 
Equipements  spéciaux pour missions 
Total  de l'article 80  1 
.roTAL  DU  CHAPITRE  VIII  1 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS,  STAGES 
Frais de voyage  et de séjour pour réunions 
et convocations  en  général -Comités 
Réunions  et convocations  en général 
Comités 
Total de l'article 90  1 
Conférences et congrès 
Honoraires d'experts,  frais de  recher-
ches,  d'études et d'engultes 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX  1 
2.ooo,-
7.ooo,-
720,-
9·  720,-
1.067,10 
5·426,58 
720,-
7.213,68 
7 .213, 68 
1.067,10 
5·426, 58 
720,-
7.  213,68 
7.213,68 
932,90 
1.573,42 
•========•====••=••=••••••==~=••••••=•==== ==s••••~=•••=~•===========  •=•==•=•==•••~•==•======== =••==•••••=•• 
2.000,- 2.000,-
p.m. 
2.000,- 2.000,-
p.m. 
p.m. 
1.ooo,- 1.ooo,-
3.ooo,- 3.ooo,-x 
XI 
XII 
=======.:::; 
(1) 
100 
101 
102 
110 
111 
112 
113 
114 
120 
121 
122 
123 
124 
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-~=====~=====================F===:========· 
(2) 
======·==·===·=~===·=·····=-=============·=-
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE 
VULGARISATION 
Publications 
Journal Officiel 
Dépenses de vulgarisation 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Secours  extraordinaire 
Foyers et cercles de  personnel 
Kess  et cantine 
Dispensaires 
Autres  interventions 
'roTAL  DU  CHAPITRE  XI 
DEPENSES  DE  PREUIERE  INSTALLATION 
ET  D' E'.lUIPEMENT 
Machines  de  bureau 
Kobilier 
Katériel  et installations techniques 
Katériel  de  transport 
Fonds  de bibliothèque 
'roTAL  DU  CHAPITRE  XII 
(3) 
==·===·=·--·=-=-
60.000,-
14.000,-
p.m. 
74.000,-
'-=•:a=•••=•a:••  == 
8oo,-
p.m. 
3.200,-
700,-
p.m. 
4.700,-
laœa::am===••~••• 
540,-
2.700,-
9-760,-
p.m. 
p.m. 
13.000,-
{4}  (5) 
•=•:~•.a==•====  ~=-==•=•===== 
59-915,96  44·456,96 
12.369,08  12.369,08 
- -
72.285,04  56.826,04 
=···=·••=:a=:s• ·•=-••••:a==··= 
705,14  705,14 
- -
2.765,80  2.765,80 
550,40  550,40 
- -
4.021, 34  4.021,34 
•===·=-·=·=-=·=· ~=···==···=·= 
538,30  538,30 
2.645, 32  2.645, 32 
9.605,- 9.605,-
- -
- -
12.788,62  12.788,62 
=•=•=••~••==-~=====z==•=a~  ========•~===~=a=-~====~== ===•==·=····=-
(6}  (7}  (8)  (9)  (10) 
=•ma=•==.:•=•  l====···===•=.a  =-====•=•=·=·= ~=•••==-•===a•  •••=•z•=•:••.:~ 
15.459,- 15-459,- - - 84,04 
- - - - 1.630,92 
- - - - -
15-459,- 15-459,- - - 1.714,96 
···==-··= .. =·== r===·-··===·=·  :Kas===••=•===  ~•a••=•==••:z• ·==-····--···--
- - - -
94,86 
- - - - -
- - - - 434,20 
- - - - 149,60 
- - - - -
\.. 
- - - - 678,66 
=•==a=a•••••• ----·-=····=-· ·=···-=·=-·=·= =·===··-=··-=  ·=--···=-··-=-·· 
- - - - 1,70 
- - - - 54,68 
- - - - 155,-
- - - - -
- - - - -
- - - - 211,38 COUR  DE  JUSTICE  -20-
-•=====-===========-===z=====-=•==~~===============~===•====~===== ==========•===F============  =======~•==;==============  =====•=========•••========~paa==•=====•=~=======a••••• 
XIII 
VIII 
xx 
xxv 
XXVI 
(1) 
130 
131 
180 
200 
250 
260 
(2) 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  IMMOBILIER 
Acquisition d'immeubles 
Construction d'immeubles 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIII1 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
Dépenses  non  spécialement  prévues 
'roTAL  DU  CHAPITRE  XVIII  1 
COMMISSION  DE  CONTROLE 
Commission  de  oontr81e 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XX  1 
AUTRES  DEPENSES  COMMUNES 
Autres  dépenses  communes 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXV  1 
DEPENSES  FONCTIONNELLES  DE  LA  COUR 
DE  JUSTICE 
Frais judiciaires 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXVI  1 
TOTAL  GENERAL  DES  DEPENSES  A CHARGE 
DES  TROIS  COMMUNAUTES  1 
(3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
p.m. 
=====m:a:=•~==•~=a•=•=•aa..:aa =-=•=====••==•===:a••:a=====:a  :a:a:::.:•=====•••=====••=:a•=-======-===~K:::a=:a=••=•••••••:a••••• 
•========•==a=f====•=•===•==  ==================••=•••==  •=============•••===•==••=•================•a========= 
p.m. 
p.m. 
10.000,- 1o.ooo,-
10.000,- 10.000,-
========•=••====-====••=•=••  •=:a======•=======•=:a~•====F==============•=~•===:a:=-====la•=•========-•<~====-==•=•===== 
1.217.900,- 16.323,- 15.459,- 864,- 77.100,74 ·======J~===="'-=  (1) 
•=====;a:  :aa•=== 
xxx 
.300 
301 
302 
303 
304 
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-=~==~=====~·====·============:=====================~=~======~====~======·===~=========-============  =======~=====-==-========= 
.3001 
.3002 
.3003 
3011 
3012 
3021 
(2) 
DEPENSES  A LA  CHARGE  EXCLUSIVE  DE  LA 
C.E.C.A. 
Commission  des  ~résidents 
Dépenses  du  personnel 
Frais  généraux 
Dépenses  direct~ment ordonnées par la 
Commission  des Présidents 
Total  de  l'article 300  1 
DéEenses  concernant les Membres  sor-
tants de  la Cour  C.E.C.A. 
Indemnité  transitoire 
~ensions 
Total  de l'article 301  a 
Autres déJ2enses 
Pension de  survie présatutaire 
Total  de l'article 302  a 
Commissaire  aux Comptes  de  la C.E.C.A. 
Frais de  voyage  et de  séjour pour ses-
sions et réunions de  la C.E.C.A. 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXX  1 
TOTAL  GENERAL  DES  DEPENSES  1 
(3) 
26.ooo,-
4.ooo,-
10.000,-
40.000,-
12.000,-
12.000,-
p.m. 
p.m. 
(4) 
23· 721,8:: 
~-.314,1C 
7 ·750,-
44.028,04 
(5) 
2.3-721,82 
) • .314,10 
9·242,12 
36.278,04 
44.028,04 
(6)  (7)  (8)  (9) 
====•,!:===·=·· ~====••••s:.=•• 
(10) 
2.278,18 
685,90 
757,88 
=~=-=============•===-·===·  =·=·=·=====•==~·===•======= =·=·===·=·===~==========·= ====·=====·-~=-=•==··-=== 
1.331.860,- 16 .)23,- 15·459,- 864,- 87.032,70 Exercice  196:4 
Cllap.  Art. 
x 
lOObis 
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SECTION  IV  :  COUR  DE  JUSTICE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
2ème  partie :Utilisation des  crédits reportés  de  l'exercice 1963 
Intitulés  bud~étaires  Crédits  reportés 
de  l'exercice 1963 
DEPENSES  DE  P~LICATION ET  DE  VULGARISATION 
Publications 
Paiements 
comptabilisés 
au 
31.12.196.( 
11.658,50 
Tableau  :  E2 
u.c. 
Crédits  inutilisés 
à  annuler par 
application de l'art. 
202  du Traité 
5.188,50 - 23  - Tableau  1  F 
SITUATION  PINANCIERE  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE  DES  COI~AUTES EUROPEENNES 
à  la fin de  la période d'exécution  du  budget  de  l'exercice 1964  (31.12.1964) 
Solde débiteur à  la clôture de  l'exercice 1963 
- Commission  de la C.E.E. 
- Commission  de la C.E.E.A. 
- C.E.C.A. 
Dépenses  administratives 
- à  càarge  de  la C.E.E.  406-914,44 
- à  cllarge  de  la C.E.E.A.  406.914,44 
- à  charge  de  la C.E.C.A.  426.333,92 
Solde  créditeur à  reporter à  l'exercice 1965 
1.240.162,80 
65.477,68 
Solde  créditeur à  la clôture de  l'exercice 1963 
- Commission  de  la C.E.E. 
- Commission  de  la C.E.E.A. 
- C.E.C.A. 
Avances  de  trésorerie  1 
- de  la C.E.E. 
- de  la C.E.E.A. 
- de  la C.E.C.A. 
Recettes et pertes diverses 
41.594,-
43-594,-
5-961,62 
360.000,-
360.000,-
420.000,-
Solde débiteur à  reporter à  l'èxercice 1965 
en U.C. 
91.149,62 
1.140.000,-
74.490,86 Cour  de  Justice 
des 
Communautés  Européennes 
Solde débiteur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge  de  la CECA 
Règlement  en 1964  du solde 
créditeur de  l'exercice 1963 
Solde créditeur à  reporter à  nouveau 
Solde débiteur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses administratives 
à  charge  de la C.E.E. 
Règlement  en 1964  du solde 
créditeur de  l'exercice 1963 
Solde créditeur à  reporter à  nouveau 
Solde débiteur  à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge  de la C.E.E.A. 
Règlement  en 1964  du solde 
créditeur de  l'exercice 1963 
Solde créditeur à  reporter à  nouveau 
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Situation des  comptes  de  la C.E.C.A,  de la Commission  de  la C.E.E. 
et de  la Commission  de la C.E.E.A.  pour l'exercice 1964 
C.E.C.A. 
426_.333, 92 
8.062,38 
434.396,30 
COM}!ISSION  DE  LA  C.E.E. 
406.914,44 
434.622,09 
COMMISSION  DE  LA  C.E.E.A. 
406.914,44 
436.622,09 
·-=--------~ 
Solde  créditeu1·  à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes  diverses  en raveur 
de  la C.E.C.A. 
Règlement  en 1964  du solde 
débiteur de  l'exercice 1963 
Solde débiteur à  reporter à  nouveau 
Solde  créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses  en raveur 
de  la C.E.E. 
Règlement  en 1964  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1963 
Solde débiteur à  reporter à  nouveau 
Solde  créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses en faveur 
de  la C.E.E.A. 
Règlement  en 1964  du  solde 
débiteur de l'exercice 1963 
Solde débiteur à  reporter à  nouveau 
Tableau  a  0 
u.c. 
5-961,62 
420.000,-
8.434,68 
434-396,30 
41-594,-
360.000,-
434.622,09 
43-594,-
360.000,-
436.622,09 
--=-···-··-·-= Cour  de  Justice 
des 
Communautés  Européennes 
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~EPARTITION DES  DEPENSES  DE  L'EXERCICE  1964 
Tableau  1  H 
en u.c. 
••••••••=••=~•••••••2=••==•••••••••••z•••a•••===•••••==•a••=•••=•••=•~==~=•=•~,~•=••••~=•=•••••••••~•••••••••••••••••••••••••~•~••••••••••, 
Chapitres 
I  - XVIII 
xxx 
Intitulés 
A.  Dépenses  administratives  à 
charge  des  trois Communautés  (x) 
!. Dépenses  administratives  à  charge de 
la C.E.E.  et de la C.E.E.A. 
c.  Dépenses  administrativ•a  à  charge 
de  la C.E.C.A. 
Total général  : 
·  Montant  global 
des  dépenses 
1.196.134, 76 
1.240.162,80 
-C.E.E.  C.E.E.A.  C.E.C.A. 
406.914,44  406.914,44  382.305,88 
406.914,44  406.914,44  426.333,92 
••••••••••••••••••••••=•••a•••••••••••~=•••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••~a•••••a••••••••••~•••••••••••••••••••a••••••••••••••••••• 
(x)  "L'ajustement  compensatoire"  relatif à  1/3 des  émoluments  des Membres  de  la Cour  et des fonctionnaires  (24.608,56 u.c.) est porté 
en  diminution des  dépenses  à  charge de  la C.E.C.A.  Par contre le produit de  l'impôt  (49.217,40 u.c.) relatif à  2/3  des  émoluments 
est porté en recette des Communautés  C.E.E.  et C.E.E.A.  (voir tableau  1  I) Cour  de  Justice 
des 
Communautés  Européennes 
Art.  21 
Art.  30 
Art.  31 
Art.  33 
Poste 334 
Art.  40 
Art.  20 
Art.  33 
Sous-poste 
33472 
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REPARTITION  DES  REX:ETTES  El'  PERTES  DIVERSES 
Intitulés 
RECETTES  DIVERSES  A REPARTIR  ENTRE  LES 
TROIS  COMMUliAUTES 
Contribution du  personnel  au financement 
du régime  de  pension 
Intérits bancaires 
Vente  de  publications et  irrlprimés 
Recettes  diverses 
Cour de  Justice 
Vente  de  mobilier et de  matériel 
Total  : 
RECETTES  DIVERSES  A REPARTIR  ENTRE  LA 
C.E.E.  ET  LA  C.E.E.A.  (x) 
Produit de l'impôt 
RECETTES  DIVERSES  EN  FAVEUR  DE  LA  C.E.C.A. 
Recettes diverses 
Commission  des Présidents 
Total  général  1 
•••~=c====z•~~=••~•••a•=•===•=•••a•=••• 
Montant  des  C.E.E.  recettes 
11&••=-•====••:a:a::a:::ezr.-:=== ~=======•~==c====~ 
9.246,40 
1.667'  72 
8.360,04 
5.184,02 
Boo,-
25.258,18  8.419,39 
49.217,40  24.608,70 
15,28  -
74-490,86  33.028,09 
Tableau  1  I 
u.c. 
•••g•••a••••~•••••••••a•••=•=--••••• 
r  C.E.E.A.  '  C.E.C.A. 
================  ============·=·=-~· 
8.419,39  8.419,40 
·. 
24.608,70  -
- 15,28 
33.028,09  8.434,68 
-~=•==~•==========•=•  ==•~=~======••====•=••=••=•=c=••==• •=•==c•=••••••=••a 
(x)  Le  produit  de  l'impôt (49.217,40 U.C.) relatif à  2/3  des  émoluments  des Membres  de  la Cour et des fonctionnairea est porté en 
recette des Communautés  C.E.E.  et C.E.E.A.  Par contre l'ajustement  compensatoire relatif à  1/3 des  émoluments  (24.608,56  U.C.) n'est 
pas pris en recette mais  en diminution des  dépenses  à  charge de la C.E.C.A.  {voir tableau  a  H) Cour  de  Justice 
des 
Communautés  Européenr.es 
Intitulés 
I  DISPONIBILITES 
Caisse  F.B. 
Caisse L.  it. 
(en F.:8.) 
Caisse d'Epargne  de  l'Etat 
Compte  courant  postal 
33,18 
27,30 
86.982,72 
1.089, 52 
II  DEPOTS  POUR  CO'-!PTE  DE  TIERS 
III  ACTIFS  DIVERS 
IV 
v 
VI 
Assistances  judiciaires gratuites 
Créances  sur les  !~embres et le Personnel 
Créances  sur tiers 
Cour Arbitrale  de  l'Association entre la C.E.E. 
1.014,34 
1.185,16 
2.054,48 
et les Etats Africains et Malgaches  associés  3.157,72 
Frais payés  d'avance  (à charge  de  l'exercice 1965)  649,62 
SOLDES  DES  COMPTES  DES  TROIS  COMMUllAUTES 
1. C.E.E. 
2.  C.E.E.A. 
3.  C.E.C.A. 
FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE 
FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOYANCE  DU  PERSONNEL 
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Fonds  de  prévoyance  du  personnel  sous  ~tatut C.E.E.  et C.E.E.A. 
VII  PASSIFS  DIVERS 
Cotisations sociales à  régulariser 
Actif 
88.132,72 
8.061,32 
'Tableau  J 
u.c. 
Passif 
27-707,65 
29-707,65 
8.062,38 
551,74 COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
SITUATION  DES  EMPRUNTS  CONTRACTES  ET  DES  PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMUNAUTE 
EMPRUNTS  CONTRACTES 
Emprunt  contracté auprès  de  1 1Export-Import 
Bank  de  Washington  -
(Contrat  conclu le  10  août  1959  conformément 
à  la décision prise par le Conseil des 
Ministres dans  sa  session du  28  mai  1959) 
.En 1963  4.533.000,00 
En  1964  7.991.993,34 
AU  31  DECEMBRE  1964 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
12.524.993,34:: 
- ...... --- .... ----~-- -------------
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
u 
Il 
Il 
PRETS  ACCORDES 
1. Prêt accordé à  la Kernkraftwerk 
RWE  - Bayernwerk  GmbH 
(Contrat  du  26  juillet 1963) 
En  1963  2.4oo.ooo,oo 
En  1964  :  4.430.600,29 
2.  Pr~t accordé  à  la Société d'Energie 
nucléaire Franco-Belge  des  Ardennes 
(Contrat  du  17  octobre  1963) 
En  1963  :  2.133.000,00 
En  1964  3.561.393,05 
Le  premier  remboursement  sera exigible et payable le 26  mars  1967 
EUR/C/ 671/65 
6.830.600,29 
============= 
TABLEAU  N°  1 A c  T  I  F 
~  Disponibilités .  . 
Budget de  fonctionnement 
Budget  de recherches  et 
d'investissement 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE 
EXERCICE  1964 
BILAN  SYNTHETIGUE  AU  31  DECEMBRE  1964 
TABLEAU  N°  2 
ATOMIQUE 
p  A  s  s 
- Crédits  à  reporter  ou 
I  F 
à  annuler 
915.396,90  Budget  de  fonctionnement 
Budget  de  recherches  et 
11.717.581,93  d'investissement 
- Avances  aux  Institutions  Communes  .  .  Créditeurs  divers  -
Assemblée  Parlementaire  Européenne  229.920,64 
Conseil  des  Ministres  98.911,74 
Cour  de  Justice  29o707,65  - Caisse de  maladie 
- Services  Communs  233.200,40 
- Dépôts  et  cautionnements  1.4o8,oo 
- Centre·d'Ispra  114.041,95 
- Régies  d'avances  27.306, 15 
- Débiteurs  divers  185.018,58 
- Etats-membres  débiteurs  .  . 
Budget  de  fonctionnement  1.056.143,51 
14.608.637,45  ================ 
EUR/C/672/65 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
.  . 
2.523.672,32 
11.541.766,31 
491-791,17 
51.407,65 
==~~;~~~;g~Z!~~== 
TABLEAU  N°  2 COHNUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L  1  ENERGIE  ATOt•:IQUE 
EXERCICE  1964 
BILAN  FINANCIER  AU  31  DECEHBRE  1964 
TABLEAU  N°  3 
f  ACTIF  /  EN  UNITES  DE  CONPTE 
1.  DISPONIBILITES 
BUDGET  DE  FONCTIONNENENT 
Caisse 
Banques  et  Chèques  Postaux 
Dépets  auprès  des  Trésors Nationaux 
Bundeshauptkasse 
C.C.P.  Bruxelles 
Agence  Comptable  Centrale  du  Trésor 
Banca  d 1Italia 
Caisse  d'Epargne  de  l'Etat du  Luxembourg 
Ministerie  van  Financign  - Nederland 
Comptes  à  vue 
EUR/C/673/65 
Deutsche  Bundesbank 
Banque  Nationale  de  Belgique 
Banque  de  la Société  Générale  de  Belgique 
Banque  de  Bruxelles 
Kredietbank 
Banque  de  France 
Société Générale  - Paris 
Banca d'Italia 
Caisse  d'Epargne  de  l'Etat du  Luxembourg 
Nederlandsche  Bank 
C.C.P.  Bruxelles  n°  58.03 
C.C.P.  Paris 
17.139,94 
376,40 
181.585,33 
7.692,96 
20.897,44 
53.437,18 
275.641,85 
1.045,40 
33.190,40 
43.434,68 
38.939,60 
50.956,24 
7.587,75 
28.904,04 
55.730,78 
32.132,75 
16.414,50 
49.632,07 
657,59 
281.129,25 
633.610,06 
TABLEAU  N°  •  3 
(1) BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D1INVESTISSm4ENT 
Caisse 
Banques  et  Chèques  Postaux 
EUR/C/673/65 
DépSts  auprès  des  Trésors  Nationaux 
Bundeshauptkasse 
C.C.P.  Bruxelles 
Agence  Comptable  Centrale  du  Trésor 
Banca d'Italia 
Caisse  d'Epargne  de  l'Etat du  Luxembourg 
Ministerie  van  Financiën  - Nederland 
Comptes  à  vue 
Deutsche  Bundesbank 
Banque  Nationale  de  Belgique 
Banque  de  la Sté.  Générale  de  Belgique 
Banque  de  Bruxelles 
Kredietbank 
Kredietbank - compte  en  Livres 
Kredietbank - compte  en  Dollars 
Banque  de  la Sté.  Génerale  de  Belgique-
compte  en  dollars 
Banque  de  France 
Société Générale  - Paris 
Banca Nazionale  del Lavoro 
Banca d'Italia 
Caisse  d'Epargne  de  l'Etat du  Luxembourg 
Nederlandsche  Bank 
C.C.P.  Bruxelles 
C.C.P.  Paris 
C.C.P.  Roma 
2.939.509,64 
3.369.297,76 
2.960.110,51 
13.686,08 
5.078,02 
9.602,73 
222.205,79 
6,52 
12.862,96 
18.353,84 
4.889' 14 
12.689,92 
940,94 
102,36 
1.247.132,31 
129.888,97 
403.679,30 
78.701,12 
11.797,72 
101.268,93 
1.049,02 
170.002,72 
1.671,.55 
(2) 
3.054,08 
9o297.284,74 
2.417.243,11 
TABLEAU  N°  !3 2.  AVANCES  AUX  INSTITUTIONS  CO~~UNES 
AsEemblée  Parlementaire  Européenne 
Conseil  des  Ministres 
Cour  de  Justice 
3.  SERVICES  COHMUNS 
Service Juridique  des  Exécutifs Européens 
Service  Commun  d'Information 
Office  Statistique des  Communautés  Européennes 
4.  DEPOTS  ET  CAUTIONNEHENTS 
Budget  de  Fonctionnement 
Budget  de  Recherches  et d'Investissement 
5.  CENTRE  D'ISPRA 
Disponibilités 
Banca  Nazionale  del Lavoro 
Petites Caisses 
Avances  au  personnel 
Débiteurs  divers 
Dépenses  diverses  à  régulariser 
Cautionnements 
Créditeurs  divers 
41.540,53 
1.444,95 
40.153,44 
79.524,11 
1.862,53 
3.223,45 
53.707,06 
Solde 
167.749,01  53.707,06 
114.041,95 
e-- -ssw 
6.  REGIES  D'AVANCES 
EUR/C/673/65 
Régie  d'avances  - B.C.M.N. 
Avances  pour  frais  de  réception 
Bureau  d'Euratom  à  Paris 
Correspondant  d'Euratom  à  Washington 
Etablissement  de  Karlsruhe 
Avancesau  Service  des  Transports 
Avances  au  Bureau  du  Courrier 
Régie  d'avances  - Petten 
Avances  pour  achat  de  timbres  fiscaux 
229.920,64 
98.911,74 
29.707,65 
231.117,04 
1.000,44 
1.082,92 
1.372,00 
36,00 
8oo,oo 
206,40 
607,74 
16.187,14 
3.300,00 
600,00 
20,00 
5.524,87 
6o,oo 
(3) 
35e.  54o, 03, 
233.200,40 
1.4o8,oo 
114.041,95 
27.306,15 
TABLEAU  N°  3 7.  DEBITEURS  DIVERS 
BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
Avances  au  personnel 
Traitements 
Missions 
Frais  de  déménagement 
Avances  diverses 
Dépenses  à  régulariser 
Dépenses  des  régisseurs d'avances  à  régulariser 
Agence  d'Approvisionnement 
Diverses 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSENENT 
Avances  au  personnel 
Traitements  - Siège 
Traitements  - Ispra 
Missions- Siège 
Frais de  déménagement 
Avances  diverses 
Missions  - Karlsruhe 
Avances  diverses-Karlsruhe 
Hissions  - Petten 
Dépenses  à  régulariser 
Droits et taxes  à  récupérer s/ achats-Petten 
Avances  sur prestations -Petten 
Diverses 
8.  ETATS  MEI1BRES  DEBITEURS 
BUDGET  DE  FONCTIONNENENT 
EUR/C/673/65 
Contributions  1964  de  l'Allemagne 
Contributions  1964  de  la Belgique 
Contributions  1964  de  l'Italie 
2.217,80 
4.019,93 
7.195,76 
5.190,56 
312,92 
10.630,69 
11.899,29 
7.837,74 
13.337,35 
5.149,28 
15.113,18 
6.848,00 
902,50 
2.360,04 
1.584,13 
72.489,15 
763,46 
17.166,80 
153.653,50 
245.809,51 
656o680,50 
1.056.143,51 
14.608.637,45 
TABLEAU  N°  3 1 PASSIF  1 
1.  CREDITS  A REPORTER  OU  A ANNULER 
Budget  de  fonctionnement 
Budget  de  recherches  et d'investissement 
2.  CREDITEURS  DIVERS 
BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT 
Paiements  en  instance 
Retenues  pour  Sécurité Sociale 
Retenues  pour  Caisse  Accidents 
Cessions  pour  Beamtenheimstattenwerk 
Restitution de  sommes  payées  indûment  sur 
crédits budgétaires 
Indemnités  d'assurances perçues 
Recettes  diverses  à  régulariser 
BUDGET  DE  RECHERCHES 
Paiements  en  instance 
Couverture  des  risques  de  maladie  des  stagiaires 
Virements  réimputés 
Participation du  C.E.N.  aux  constructions  du  B.C.M.N. 
Restitution  de  sommes  payées  indûment  sur crédits 
budgétaires 
Recettes  diverses  à  régulariser 
Contribution  de  la Belgique  à  régulariser  en  1965 
3.  CAISSE  DE  MALADIE 
EUR/C/673/65 
1.325,82 
5.997,24 
33.103,46 
6.848,98 
480,20 
111,30 
794' 10 
1.913,34 
958,69 
2,00 
76.295,28 
449,23 
25.118,09 
338.393,44 
(5) 
2.523.672,32 
11.541.766,31 
491.791,17 
51.407,65 
14.608.637,45 
TABLEAU  N°  '3 C 0  M M U N A U T  E  E  U R 0  P  E  E  N N E  D  E  L  '  E  N  E  R G I  E  A T 0  H I  Q U E 
BALANCE  DES  COMPTES  AU  31  DECEHBRE 
TABLEAU  1·1°  · '< 
EH  UNI'J'ES  DE  CONPTE  ( 1 ) 
-
COI'iPTES  COMPTES  SOLDES  SOLDES  PRINCI- DIVISION- DBSIGNATION  DES  CONPTES  DEBITS  CREDITS 
FAUX  NA IRES  DEBITEURS  CREDITEURS 
1 
COHPTES  DE  BILAN  1  1 
CLASSE  II - VALEURS  IHNOBILISEES 
27  Dépôts  et cautionnements  3.386,01  1.978,01  1.408,00 
CLASSE  IV  - CQJ\lPTES  DE  TIERS 
42  Personnel 
420  Avances  au  personnel  - Budget  de  fonctionnement  153.969,32  135.345,27  18.624,05 
421  Avances  au  personnel  - Budget  de  recherches  et d'investissement  399.679,13  346.546,91  53.132,22 
425  Paiements  en  instance  1.844.534,90  1.847.774,06  3.239,16 
43  Etats  - collectivités publiques 
436  Recettes  à  transférer  73.897,67  80.853,60  6.955,93 
44  Institutions communes 
440  Assemblée  parlementaire  européenne  1.916.937,21  1.687.016,57  229.920,64 
441  Conseil  de  Ministres  2.140.000,00  2.041.088,26  98.911,74 
442  Cour  de  Justice  403.594,00  373.886,35  29.707,65 
46  Débiteurs et créditeurs divers 
463  Fonds  divers  992.300,54  1.083.660,63  91.360,09 
467  Créanciers  divers  21.357,65  21.359,65  2,00 
-
EUR/C/674 /65 (2) 
cm:PTES  COHPTES  SOLDES  SOLDES  PRmcr- DIVISION  DESIGNATION  DES  COMPTES  DEBITS  CREDITS 
PAUX  NA IRES  - DEBITEURS  CREDITÈURS 
49  Comptes  d'attente et  à  régulariser 
490  Recettes  à  régulariser  919.772,89  1.284.078,52  364.305,63 
492  Participation du  CEN  aux  constructions  du  BCMN  215.523,68  291.818,96  76.295,28 
~93  Recettes  donnant  lieu à  réemploi  1.234.385,78  1.235.426,51  1.040,73 
495  Dépenses  à  régulariser  2.469.677,79  2.123.215,08  346.462,71 
496  Différences  de  change  98.819,93  98.819,93 
CLASSE  V - COMPTES  FINANCIERS 
55  Titres de  placement 
555  Titres et valeurs  en  dépôt  - Caisse  de  Prévoyance  136.226,42  136.226,42 
56  Comptes  courants 
560  Banques  - Budget  de  fonctionnement  32.856.666,81  32.008.350,47  848.316,34 
561  Banques  - Budget  de  recherches  et d'investissement  212.574.257,13  204.401.750,33  8.172.506,80 
565  Chèques  Postaux  17.641.746,96  14.033.302,94  3.608.444,02 
57  Caisse  267.828,37  264.116,70  3.711,67 
58  Comptables  subordonnés  et régisseurs  d'avances 
580  Centre  d'Ispra  14.545.186,52  14.431.14/f ,57  114.041,95 
581  Paiements  pour  le  compte  du  Centre  d'Ispra  219.264,06  219.264,06 
583  Régies  d'avances  73.235,99  45.929,e4  27.306,15 
1  COMPTES  DES  GESTIOJ~ 
CLASSE  VI  - COMPTES  DE  CHARGES 
60  Budget  de  fonctionnement  11.911.866,21  11.911.866,21 
65  Budget  de  recherches  et d'investissement  98.396.191,98  98 • 396. 191 ' 98 
EUR/C/674/65  TABLEAU  N°  '4 (3) 
Cûl'iPTES  CONPTES  SOLDES  SOLDES 
PRINCI- DIVISIOH  DESIGNATION  DES  COHPTES  DEBITS  CREDITS  DEBITEURS  CREDITEURS 
FAUX  NAIRES  -
CLASSE  VII  - COMPTES  DE  PRODUIT~ 
70  Budget  de  fonctionnement  12.573.648,07  12.573.648,07 
75  Budget  de  recherches et d'investissement  91.944.449,52  91.944.449,52 
CLASSE  VIII  - COHPTES  DE  RESULTATS 
8o  Résultats  - Budget  de  fonctionnement 
801  Excédent  de  l'exercice  1964  2.523.672,32  2.523.672,32 
802  Restes  à  recouvrer  - contributions  1964  1.056.143,51  1.056.143,51 
803  Restes  à  recouvrer  - contributions  1963  253.923,85  253.923,85 
804  Excêdent  de  l'exercice  1963  2.739.044,67  2.739.044,67 
805  Excédent  sur  crédits reportés  de  1962  182.430,85  182.430,85 
85  Résultats  - Budget  de  recherches  et d'investissement 
851  Excédent  de  l'exercice  1964  11.541.766,31  11.541.766,31 
853  Restes  à  recouvrer  - contributions  1963  2.612.017'  41+  2.612.017,44 
854  Excédent  de  l'exercice  1963  16.113.240,21  16.113.240,21 
855  Excédent  sur  crédits reportés  de  1962  5.298.384,16  5.298.384,16 
89  890  Bilan d'ouverture  25.068.623,39  25.068.623,39 
TOTAUX  GENERAUX  DE  LA  BALANCE  559.352.212,62  559.352.212,62  14.608.637,45  14.608.637,45 
EUR/C/674/65  TABLEAU  N° 
1  f COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOr~IQUE 
EXERCICE  1964 
(C  L  0  S  A  U  3  1  D  E  C  E  M B  R  E  1  9  6  4) 
DEPENSES  ET  RECETTES  DE  LA  CO~r-':UNAUTE  AU  31  DECEMBRE  1964 
!:!UDGET  DE  FO!ICTICNNE~~ENT 
r  ;.  B  L  E  ;.  u  N°  5-
EN  UNITES  DE  COMPTE 
I  N  T  I  T  U  L  E  DEPENSES  I  N  T  I  T  U  L  E  RECETTES  ! 
I  - Exercice  1964  11.256.868,37  I  - Contributions  financières  des  Et  a ta-Membres 
Assemblée  Parlementaire  Européenne  1.69?.104,37  de  la  Cornmunauté  12 .545.}78,00 
Conseil  des  Ministres  1.9}3.021,84  a)  Exercice  1264 
Commission  7.223.71},89  As~emblt'e Parlementaire  Européenne  1.828.297,00 
Cour  de  Justice  403.028,27  Conseil  des  Ministres  2.210.498,00 
Commission  8.10}.150,00 
II - Re12orts  de  1 'exercice  196,2  654.997,84  Cour  de  Justice  40}.4}},00 
Assemblée  Parlementaire  Européenne  68.951,33 
Conseil  des  Ministres  60.424,34  b)  Re12orts  de  l'exercice  1963  805.746,95 
Comm1.ssion  521.736,00  Assemblée  Parlementaire  Européenne  77.095,14 
Cour  de  Justice  }.886,17  Conseil  des  Ministres  71-395,72 
Commission  651.640,42 
III  - Crédits  à  re12orter  ou  à  annuler  de  l'exercice  1964  2.372.923,21  Cour  de  Justice  5.615,67 
Assemblée  Parlementaire  Européenne  210.231,76 
Conseil  des  Ministres  4}1.074,54  II - Recettes  :eroEres  orévues  au  bude.et  1964  722.585,00 
Commission  1.698.184,09  Assemblée  Parlementaire  Européenne  73.500,00 
Cour  de  Justice  33.432,82  Conseil  des  Ministres  115.325,00 
Commission  50}.600,00 
lV  - Re12orts  de  l'exercice  1263  à  annuler  150.749,11  Cour  de  Justice  }O. 160,00 
Assemblée  Parlementaire  Européenne  ~.  143,81 
Conseil  des  Ministres  10.971,38  III - Plus-value  des  recettes  Ero;eres  361.828,58 
Commission  129.904,42  Assemblée  Parlementaire  Européenne  5-539,13 
Cour  de  Justice  1.729,50  Conseil  des  Ministres  38.27 3,38 
Commission  315.147,98 
Cour  de  Justice  2.868,09 
14.4}5.538,53  14.435  .53~,53 
=  :t::===:::=:=======  :  ::uz============== 
EUR/C/675/65  TABLEAU  N°  1j ·COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOijiQUE 
EXERCICE  1964# 
(ÇLOS  AU  31  DECEMBRE  1964) 
DEPENSES  ET  RECETTES  DE  LA  COffi~UNAUTE AU  31  DECEMBRE  1964 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
TABLEAU  N°  6 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
INTITULE 
I. DEPENSES  : 
Exercice  1964  : 
-Première partie  du  budget 
-Deuxième  partie  du  budget 
Reports  de  l'exercice  1963 
II. CREDITS  A REPORTER  OU  A ANNULER 
Exercice  1964 
Reports  de 
l'exercice  1963 
EUR/C/ 676/65 
10.?62.118,48 
779.647,83 
DEPENSES 
75-190-337,70 
7-991-993,34 
15.  213. 860 '94 . 
98.396 .191 '98 . 
11.541.766,31 
109.937-958,29 
============== 
INTITULE 
I.  CONTRIBUTIONS  FINANCIERES  DES 
ETATS  MEMBRES  DE  LA  COMMUNAUTE 
Exercice  1964 
Reports  de  l'exercice  1963 
(dont  2.000.000 prévus  au 
chapitre  10  de  l'état des 
recettes  du  budget  de  l'exer-
cice  1964) 
II.RECETTES  PROPRES 
Prévues  au  budget:  1.366.000,00 
Plus value  des 
recettes propres:  952.456,18 
III.PRODUITS  DES  EMPRUNTS  CONTRACTES 
dans  le cadres  de  l'autorisation 
donnée  par le Conseil  de  Ministres 
dans  sa session  du  28  mai  1959 
RECETTES 
81.634.000,00 
17.993-508,77 
2.318.456,18 
7-991-993,34 
109.937-958,29 
=============== 
TABLEAU  N°  '6 COl'-ïMUNAu·l'E  EUROPEENNE  DE  L  '  ENERGIE  ATOMIQUE 
EXERCICE  1964 
(CLOS  AU  3·1  DECEMBRE  1964) 
TABLEAU  GENERAL  DES  DEPENSES  ET  RECETTES  DE  LA  COMMUNAUTE  AU  31  DECEMBRE  1964 
BUDGET  DE  FONCTIONNENENT  ET  BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
TABLEAU  N°  7  EN  UNITES  DE  COMPTE 
INTITULE  DEPENSES 
I. DEPENSES 
Budget  de  fonctionnement  11.911.866,21 
Exercice  1964  11.256.868,37 
Reports  de 
L'exercice  1963  654.99?,84 
Budget  de  recherches 
et d'investissement  98.396.191,98 
Exercice  1964  83.182.331,04 
Reports  de 
l'exercice  1963  15.21}.860,94 
110.308.058,19 
II. CREDITS  A REPORTER  OU  A ANNULER 
Budget  de  fonctionnement 
Exercice  1964  2.372.923,21 
Reports  de 
l'exercice  1963  150.?49,11 
Budget  de  recherches 
et d'investissement  11.541.?66,31 
Exercice  1964  10.?62.118,48 
Reports de 
l'exercice  1963  ??9.64?,83 
================= 
EUR/C/677/65 
INTITULE 
I. CONTRIBUTIONS  FINANCIERES  DES  ETATS-
MEMBRES  DE  LA  COMMUNAUTE 
Budget  de  fonctionnement 
Exercice  1964  12.545.3?8,00 
Reports  de 
l'exercice  1963  805.?46,95 
Budget  de  recherches 
et d'investissement 
Exercice  1964  81.6}4.000,00 
Reports de 
l'exercice  1963  17.993.508,77 
II. RECETTES.  PROPRES 
Budget  de  fonctionnement 
Budget  de  recherches et 
d'investissement 
RECETTES 
13.351.124,95 
99.62?.508,?? 
1.084.413,58 
10.310.449,52 
124.3?3.496,H2 
================= 
TABLEAU  N°  '? CIIAP  AR'!'.  POSTE 
43  431 
4?  4?0 
48  480  4802 
481  4811 
4812 
482  4821 
4822 
483  4831 
48}2 
483} 
481t  4841 
481t2 
lt85  4851 
48.52 
486  'lt861 
lt862 
48?  48?3 
XII  124 
48  480 
4802 
484 
4841 
485 
41152 
BUR/C/766/65 
110'1'1  BXPLICATIVZ  SUR  L'ADAP'l'ATIClf  DES  CREDITS  Dll  PAIEMENT  REPOR'l'ES  1963 
A LA  JIOHEifCLATOIŒ  BUllGETAIRJ:  1964 
A)  REPOR'l'B  I)E  DROIT  - ALINEA  A  DE  L'AR'l'ICLE  ?  Il"  1  DV  REGLEMEH'f  FIIIABCIER 
BUDGET  Dl:  L'EXERCICE  1963 
Ill'l'ITOLE  CREDITS  DIPUTATiat  CBAP.  AR'!'.  POSD  JŒPOR'l'ES  DES  CREDITS 
RI:POR'l'ES  AU 
BUDGET  1964 
Recherchee  1.484.814,11  { 
1.312.?06,  ?2  43  431  4311 
1?2.10?,39  4312 
Propulsion naYale nucl6aire  360.26?,6?  }60.26?,6?  4?  lt?O 
Pbzai!l!e dea rfacteura 
J16acteura  à  eau  2.548,50 
Etude dea ..  t.triauz de structure 
Reoberchea  pol:JYalentea  23}.000,00 
Rfacteura à  eau  24.?00,00 
Etude dea -dfrateura 
Recherchee pol:JYalentea  -
Rfac: teura à  ea11  - 1.286.045,16  48  480  4801 
DfYelOJ!J!•aent  dea collbuatiblea 
Rechercbea  pol:JYalen tee  ?2.043,?} 
tiacteura à  eau  100  •  .505,80  .562.98.5,85  4802 
R.tacteura à  sas  2?6.000,00 
Etudes connexe&  dea r'acteura  -
Recherchee pol:JYalentea  28? •  .598,.56 
R.tacteura  à  e&ll  262 •  .5?5, 31 
Achat et location  4e aatitrea brutea 
et Uaailea  &J!~Cialea  -
Recherchee pol:JYalentea  2.5.5.115,?? 
Rfac taure à  eau  35-9.5?,49 
Etudes én6ralea et  &~~trea recberchea  -
Recherches polJ'Yalentea  -
Rfacteura à  eaa  12.000,00 
Etude  de parties de  rfacteura de Jlll.iasance 
Rfacteura à  sas  286.985,8.5 
B)  AUTRES  IU:POl!'l'S  - ALINEA  B  DE  L'AR'l'ICLE  ?  N"  1  DU  RmLEMEH'l'  FINAlfCIEll 
Inatallatioaa en  taYeur du  personnel  225.000,00  225.000,00  XII  12.5  12.50 
Pb7aique  dea r6acteurs 
1 
Rfac teurs à  e&ll  11?.4.51,50 
l:tudea  connexee  dea rfacteura 
Recherchee  pol:JYalentea  25?.289,21  lt58.?8},Z2  48  480  4801 
Achat et location de  aat.  brutes et de 
aat.  tiaailea ap,cialea 
Rfacteura l  eau  b4.04Z,51 
Elf  UNITES  DE  COIIPT!: 
BUDGET  DB  L'EXERCICE  1964 
IN'l'I'l'ULE 
Actiona par contrat& 
Actiona proprea 
Rechercbea 
R'acteura à  eau 
R6acteura  à  r;az 
lpatallations en  raveur  du  personnel' 
.lctiona par contrata - Réacteurs  à  eau 
Tableau n° 8 CHAP.  ART. 
2 
10 
II 
20 
21 
III 
30 
POSTE 
3 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
201 
202 
203 
204 
211 
212 
213 
214 
301 
302 
303 
304 
COHMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
COMPTE  DE  GESTION  D  U  BUDGET  DE  FONCTION!1ENEHT  D  E  L'EXERCICE  1  9  6  4 
RECETTES 
T  A  B  L  E  A  U  N°  1 
I  N  T  I  T  U LE 
4 
CONTRIBUTIONS  DES  ETATS  MEMBRES 
Contributions prévues  à  l'article 172  du  Traité 
Belgique  7,9  % 
Allemagne  28  % 
France  28  9~ 
Italie  28  % 
Luxembourg  0,2  % 
Pays-Bas  7,9  % 
TOTAL  DU  CHAPITRE  I 
=================== 
PRODUIT  DE  L' IMPOT  ET  CONTRIBUTION  DU  PERSONNEL  AU  FINANCEMENT 
DU  REGIME  DE  PENSION 
Produit  de  1 1 Impôt 
Assemblée  parlementaire  européeenne 
Conseil  de  Ministres 
Commission 
Cour  de  Justice 
Total  de  1 1 article 20 
Contribution du  personnel  au  financement  du  résime  de  pension 
Assemblée  parlementaire  européenne 
Conseil de  Ministres 
Commission 
Cour  de  Justice 
Total de  1'  article 21 
TOTAL  DU  CHAPITRE  II 
===================== 
AUTRES  RECETTES 
Intérêts bancaires 
Assemblée  parlementaire  européenne 
Conseil de Ministres 
Commission 
Cour  de  Justice 
Total  de  1 1 article 30 
PREVISIONS 
DE  RECETTES 
DE  L'EXERCICE 
1964 
5 
991.085,00 
3.512.706,00 
3.512.705,00 
3.512.706,00 
25.090,00 
991.005,00 
DROITS 
cor: STATES 
DE  L'EJCEHCICE 
1964 
6 
991.085,00 
3.512. 706 ,oo 
3.512. 706,00 
3.512. 706 ,oo 
25.090,00 
991.085,00 
DROITS 
REPORTES 
DE  L'EXERCICE 
1963 
7 
TOTAL 
DES 
DROITS 
8 
1.2<+5.008,85 
3.512.706,00 
3.512.706,00 
3.512.706,00 
25.090,00 
991.085,00 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
RECOUVREMENTS 
31 
EFFECTUES 
AU 
DECENBRE  1964 
9 
999.199,31• 
3.559.052,50 
3.512.  706,00 
2.t56.025,50 
25.090,00 
991.085,00 
RESTES 
A 
RECOUVRER 
10 
245.f.09,51 
153.653,50 
12.545.378,00  12.545.378,00  253.923,85  12.799.301,85  11.743.158,34  1.056.143,51 
!================== -================  ================ -================  =================  ================ 
- -
34.ooo,oo 
60.400,00 
270.000,00 
22.880,00 
387.280,00 
- - -
34.ooo,oo 
50.850,00 
205.000,00 
3.640,00 
293.490,00 
6ti0.770,00 
'-+0.132,64 
54.897,53 
25'•.3ïG,oo 
24.608.70 
373.9511,87 
- - - -
29.559,54 
41.580,60 
359.071, 71 + 
3.082,13 
- - - - - -
~0.132,64 
54.897,53 
254.316,00 
24.608,70 
373.954,87 
- - - -
29.559,54 
41.580,60 
359.071,74 
3.082,13 
433.294,01 
807.248,88 
-
40.132,64 
54.897,53 
254.316,00 
24.608,70 
373.954,87 
- - - -
29.559,54 
41.580,60 
359.071,74 
3.082,13 
807.248,88 
- - - - -
!==•===========-=•=: ==================  ===============  =================  =================  ================ 
2.000,00 
1.025,00 
6.ooo,oo 
1.000,00 
10.025,00 
-
4.103,61 
3.891,98 
6.011,10 
555,91 
14.562,60 
- - - - - - - - - -
4.103,61  4.103,61 
3.891,98  }.891,98 
6.011,10  6.011,10 
555,91  555,91 
14.562,60  14.562,60 
- - - - - - - - - - - - -
EUR/C/661/65  TABLEAU  N°  1 CHAP.  ART.  POSTE  I  N T  I  T  U LE 
2  3 
31  Vente  de  Ji!Ublications  et  d 1 imJi!rimés 
311  Assemblée  parlementaire  européenne 
312  Conseil  de  Ministres 
313  Commission 
314  Cour  de  Justice 
Total  de  l'article 31 
32  Produits de  location 
321  Assemblée  parlementaire  européenne 
322  Conseil  de  Ministres 
323  Commission 
324  Cour  de  Justice 
Total  de  1 'article 32 
33  Re cet  tes di  verses 
331  Assemblée  parlementaire  européenne 
332  Conseil  de  Ministres 
333  Commission 
334  Cour  de Justice 
Total  de  1 1 article 33 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
===================== 
IV  PRODUITS  DE  LA  VE!lTE  DE  BIENS  PATRIMONIAUX 
40  Vente  de  mobilier et de  matériel 
401  Assemblée  parlementaire  européenne 
402  Conseil  de  Ministres 
403  Commission 
404  Cour  de  Justice 
Total de  1 1 article 40 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
==================== 
v  RECETTES  PROPRES  DE  LA  COMMUiiAUTE  (ARTICLE  173  DU  TRAITE) 
50  Recettes propres de la Communauté 
501  Recettes propres  de  la Communauté 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
=================== 
'OOTAUX  GENERAUX 
EUR/C/661/65 
PREVISIONS 
DE  RECETTES 
DE  L'EXERCICE 
1964 
-
5 
2.3:n,oo 
-
1,000,00 
4.000,00 
2.000,00 
9.333,00 
- -
300,00 
9.600,00 
9.900,00 
1,100,00 
3.000,00 
200,00 
4.300,00 
-
DROITS 
CONSTATES 
DE  L'EXERCICE 
1964 
6 
3-934,15 
5.777,50 
1,040,36 
2.786,68 
13.538,69 
475,00 
7.74h,oo 
8.219,00 
598,83 
45.79'•,  77 
189.060,78 
1.728,01 
237.182,39 
33.558,00  273.502,68 
-
DROITS 
REPORTES 
DE  L'EXERCICE 
1963 
7 
- - - - - -
-
TOTAL 
DES 
DROITS 
8 
3-934,15 
5.777,50 
1.040,36 
2.786,68 
13.538,69 
- - - -
475,00 
7.71t4,oo 
8,219,00 
598,83 
45.794,77 
189.060,78 
1.728,01 
237.182,39 
- - - -
273.502,68 
RECOUVREMENTS 
EFFECTUES 
AU 
31  DECEMBRE  1964 
9 
3-93 1~, 15 
5-777,50 
1,040,36 
2.786,68 
13.538,69 
- - - - -
475,00 
7.744,00 
8.219,00 
- - - - -
598,83 
45.794,77 
189.06o,  78 
1.728,01 
237.182,39 
- - - - -
273-502,68 
-
-
RESTES 
A 
RECOUVRER 
10 
- - -
- - -
2 
-
-
F================•l"================  ================  =================  =================  ================· 
1,167,00 
650,00 
6.000,00 
440,00 
8.257,00 
710,36 
1.181,00 
1.504,00 
266,66 
}.662,02 
710,36 
1.181,00 
1.504,00 
266,66 
710,36 
1.181,00 
1.504,00 
266,66 
j,662,02 
8.257,00  3.662,02  }.662,02  3.662,02 
!===============·· !=================  ================  =================  =================  ================· 
P.M. 
P.M. 
!================= ~====•==·======== ================  =================  ===========·=====  =•====·=··==••=:= 
253-923,85  12,827.571,92  1.056.143,51 
TABLEAU  N°  1 CHAl'. 
1 
Il 
EUR/C/662/6!> 
Ai!'l.  l'OSTE 
2  ' 
•o 
10ô 
102 
ô  O.} 
,04 
11 
12 
1.} 
2C 
201 
202 
C  0  ti  •1  U  N  A  t;  T  E  E  U R  0  F  E  E  H  Il  t:  D  E  L  '  E  Il  t:  R  ;;  I  E  A T  C  1:  I  Q  U  E 
::ECTION  III  co::t-:ISSION 
COtli'TE  DE  QESTICt:  DU  BUDGET  DE  rO!ICTICIII(Et:Er:T  DE  L'EXERCICE  ~91':4 
EVOLUTION  oz:;  Cr.EI>IT.t: 
TABLEAU  N"  2 
IJITI'fULE 
" 
~- REt!UMERATIOI!S 1  11\DEI:IUTES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L 1Et1Tlù."'E  EH  FONCTIO~S,  1.  LA 
CESSATION  DES  FOliOTIONS  ET  A&X  HllTATIONS 
COUVEI\TtRE  DES  RISitlJES  D'ACCIDENT  ET  DE  MALADIE 
INDZI·:IIITES  TRA.!'4SITOIR:::S 
FO!ICTIONNAIRES  ET  AGE:-I!'S  TEI:PORAIRES  OCCUP:.::T  U!!  EMPLC'I 
PREVU  AU  TA!ll.EAU  DES  EFFECTIFS 
TRAITEI!ENTS  DE  !!ASE 
ALLOCATIO!IS  FAEILIALES 
TOTAL  DE  L'ART!CLE  11 
TO':'AL  DE  L'ARTTCLE  1ë: 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  13 
TOT AL  DU  C!IAPrTRE  I 
1!8.560,00 
1.}.290,00 
9.460,00 
12 • .}00,00 
12}.610,00 
2.?f;O,OC 
1 
VIREMDf'l'S  DE 
CIIEDITS  EFJ'EC'l'UES 
6 
1.690,00 
26o,OO 
1.92C,CO 
150,CO 
4.ozo,cc 
1  - 1.540,00 
MOHTAH'l'S  DEFIHITI!'S 
DES  CIIEDITS  19~4 
';  ~  "  ..  .- ' 
1.z:>o,c-c 
?.5CO,CC  7.310,00  14.1!1C,CC  --------------------- --------------------- ,. ____________________ _ 
r.l". 
1.}3.1!?0,00  1.750,<'0  ~}5.f2C,OC 
=====================•  •====:•======="==~=•=• -===•%==========z:c::o 
,.,  .. o.ooc,oc 
,~  .ooc,cc 
}.C95.1tC,CC 
}~4  .CCO,C<l 
Tableau  11°  Z Cllt.f,  ART,  POS'!'E 
2  3 
203 
204 
205 
20 
H~ 
21 
211 
212 
22 
221 
222 
23 
231 
232 
2~ 
25 
III > 
.30 
301 
EUR/C/662/65 
INDEMNITES  DE  DEPAYSEIŒNT 
RESERVE 
INTITULE 
4 
APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR 
IN:>EHNITES  COHPENSATRICES 
ALLOCATIONS  DE  DEPART 
l'EliSIONS 
CCUVERTURl::  DES  RIS$l'ES  DE  ~:ALADIE ET  D' ACCIDEN'l' 
COUVERTURE  DES  RIS~UES DE  MALADIE 
COUVERTURE  DES  RIS~UES D' ACCIDEiiT 
ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSZS 
ALLOCATIONS  A  LA  NAISSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECES 
FRAIS  DE  VOYAGE  A  L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 
TOTAL  DE  L'ARTJCLE  20  Bi.c; 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  23 
AUTRES  AGENTS  (AUXILIAIRES,  AGE!!TS  LOCAUX,  CONSEILLERS  SPECIAUX) 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  24 
HEURES  SUPPLE~~ENTAiilES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  25 
TOTAL  DU  CHJ.PITP.E  II 
!!!!!!::!:!!!!:~-~!-~!!~!~_!!!:~!!!~-~-~:!:!!!~~-~-!~!!~!!~!!~.!.-~-~!!-~!:~~~!!~!! 
~~~-~~!!~!!~!:!~_!:!-~!!~_!!!!~!!~!!2 
·FRAIS  DE  VOYAGE 
~lENBRES DE  LA  COYJHSSION 
PERSOtlllEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  30 
CREDITS  OUVERTS  PAR 
LE  BUDGET 
5 
467.000,00 
P.r. 
70.500,00 
4.211.500,CC 
P.M. 
110.000,00 
9.500,00 
119.500,00 
73.500,00 
19.500,00 
93.000,00 
9.}00,00 
}0.000,00 
39.}00,00 
205.000,00 
2}.000,00 
VIREMEI<. S  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
175.000,00 
68.900,00 
500,00 
:n.4oo,co 
3}.400,00 
5.000,00 
5.000,00 
}5.000,00 
5.000,00 
2. 
~10NTANTS DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1$6~ 
7  (  5  :!.  6  ) 
467.000,00 
245.500,00 
4,142.600,00 
500,00 
1iO.OOC,OO 
9.500,00 
119.500,00 
106.9CO,CO 
19.500,00 
126.4oo,oc 
9.}00,00 
25.000,00 
}4.}00,0C 
240.000,00 
28.000,00 
4.691.300,00  4.691.}00,00 
=======·==•==•====== .. ·=,.=  ==·=======..................  •  ................................. . 
P.M. 
6.000,00 
6.000,00 
6.ooo,oo 
6.ooo,oo 
Tableau n•  2 CH.r..F.  AR'r. 
z 
'~ 
'~ 
" 
.}4 
rJ 
I;O 
~ l 
'.2 
11) 
r_lj 
Et;R/C/662/65 
POSTE 
' 
}11 
)1Z 
JZ1 
)22 
,,, 
).}2 
INTITULE 
4 
INDEMNITES  D 1 INSTALJ.ATION~  DE  REINSTALLATION  ET  DE  MUTATION 
MEMBRES  DE  LA  COID!IS.!:ION 
PERSOIH!EL 
FRAIS  DE  DEMEt!AGEMEllT 
MEMBRES  DE  LA  COt:t>!ISSIOII 
PERSONNEL 
INDEM!UTES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
KE~:BRES DE  LA  COI·:l>!ISSIO!! 
PERSorn:EL 
IHD~:NITE Ell  CAS  DE  MISE  EN  DISPO!!IBILITE~  DE  RETRAI':' 
D'El!PLOI  ET  DE  LICEt:cn:I:Er:T 
TOTAL  DU  TITRE 
EAU 1  GAZ 1  ELECTRICITE 1  CHAU?H3Z 
NETTOYAGE  ET  ENTRETIE!; 
AJ:E!aa<:J·::E:NT  DES  LCCA\:X 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  31 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  32 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  3? 
TOTAL  :JZ  L'ARTICLE  3'; 
TOTAL  DU  CHAHTRE  III 
TOTAL  DE  L'J.RTICLE  40 
TOTAL  DE  L'ARTIClE  :;  i 
TOTAL  DE  L'ABTIC!.E  :..2 
TOTJ.L  DE  !.'ARTICLE  :, 3 
TOT.~L  DE  L'ARTICLE  4'• 
CREDITS  OUVERTS  PJ.l! 
LE  BUDGET 
5 
P.M1 
40.oco,oo 
4o.ooo,co 
P.M. 
34.000,00 
}4.000,00 
P~M. 
50.000,00 
501000,00 
7~ooo,oo 
13?.000,00 
4~962.170,00 
630.500,00 
5.000,00 
6}.860,00 
94.500,00 
1Z0.80C,OO 
\'IR:;;}IENTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
41300,00 
41300,00 
1,800,00 
1.800,00 
11750,00 
47.000,00 
2.000,00 
15.000,00 
}:0!7-:'~~':S  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  196~ 
7  (  5  1  6  ) 
4.}00,00 
)5.700,00 
4o.ooc,co 
1.8oc,oo 
32.200,00 
341000,00 
501000,00 
501000,00 
7.ooo,cc 
1}7.000,00 
lo.963.9ZO,CO 
583.500,00 
5.000,00 
63.86o,oo 
96.500,00 
1)5.800,00  ----------------------, 
Tableau  n•  2 CBAP.I  ART, 
45 
v  1 
50 
51 
52 
" 
54 
55 
VI 
60 
EU!i/C/652/65 
1 
1 
1 
POSTE 
3 
541 
542 
543 
544 
551 
552 
553 
554 
6o1 
6o2 
6o3 
1 
INTITULE 
AU'l'RZS  DEPENSES  COURANTES 
!!2!!!:!~,-~!!!!!h.!!!!!!~!!~!!!!.!~!!!!!S!!!!! : 
!!!~!!!!!.!!.~!'!~~~~!!! 
MACHINES  DE  BUREAU  1 RENOUVELLEMENT 
~  1  RENOUVELLEMENT 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS 
TECHNIQUES  1 REiiOUVELLEMEliT 
MATERIEL  DE  TRIJfSPORT  1 RENOUVELLEMENT 
~ 
MACHINES  DE  BUREAU 
IIOBIUER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
ENTRETIEN.  UTILISATIOJt  ET  REPARATION 
MACBIIIES  DE  BUREAU 
MOBIUER 
MATERIEL  E'l'  INSTALLATIOIIS  TECHNIQUES 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
!!~!!.!!!!!.2~!!~!!!!-!!!.!'2!2!!2!!2!!:11..! 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
PAPETERIE  ET  FOURIIITURES 
ABONNDIDITS,  JOURJfAUX 0  PERIODIQUES 
FRAIS  DE  BIBUOTBEQUE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  45 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  50 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  51 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  52 
TOTAL  DE  L'  .ARTICLE  53 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  54 
TOTAL  DE  L'AR'l'ICLE  55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
TOTAL  DE  L'  .ARTICLE  6o 
CREDITS  OUVERTS  PAR 
LE  BUDGET 
5 
,,.ooo,oo 
979.660,00 
4.ooo,oc 
6.ooo,oo 
11.000,00 
11.600,00 
500,00 
P.M. 
51.000,00 
2.000,00 
53-500,00 
10.000,00 
6.4oo,co 
n.ooo,co 
25-500,00 
68.900,00 
155.000,00 
. 
-
VIREMEIITS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
30.000,00 
3.500,CO 
3.500,00 
2.500,00 
-
2.500,00 
-
-
MONTAlfTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1964 
?  (5 !  6) 
65.CC'C',C'C' 
949.660,00 
4.oco,oc 
6.coo,co 
7.500,00 
15.100,00 
500,00 
51 .ooo,oo 
2.ooo,oo 
53.500,00 
12.500,00 
6.4co,co 
24.500,00 
25.500,00 
68.900,00 
155.000,00 
4. 
==================:~====•=====================:1==========·=·====·====== 
91.000,00 
25.000,00 
14.ooo,oo  9-000,CO 
91.000000 
25.000,00 
2,3.000,00 
---------~~:~~:~  ____ 1_! _________ ~:~~:~~-_j-----------~~~:~~:~~---
Tableau n•  2 C~AP.  1  ART. 
2 
61 
62 
6' 
VII 
'70 
VIII 
8o 
EUR/C/662/65 
1 
1 
POSTE 
' 
611 
612 
621 
622 
62, 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
'701 
'702 
8o1 
8o2 
80, 
8o4 
1 
IKTITULE 
4 
An'RAIICBISSEMEKT1  TELECOMMUNICATIONS  ET  FRAIS  DE  PORT 
AFFRANCBISSEMEKT  ET  FRAIS  DE  PORT 
TELEPHONE,  TELIXIRAPHE,  TELEX 
DEPENSES  DIVERSES  DE  !!211'CTIONKEMENT 
FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMEKT  DV  PERSONKEL 
FRAIS  BANCAIRES 
FRAIS  DE  JUSTICE 
TRAVAUX  DE  'l'RADUCTIOB,  DE  DACTYLOGRAPHIE  ET  AUTRES 
TRAVAUX  ANALOGUES  A  CORnER  A  L'EXTERIEUR 
TEKUES  DE  SERVICE 
FRAIS  DIVERS  DE  REUNIOII'S  III'TERNES 
DEMENAGEMEKT  DE  SERVICES 
COURS  DE  LARGUES 
MENUES  DEPENSES 
~ 
~!f!!~!!-~!:-!!?-!!!!!!!!!!!?!!_!1!_~!!!!-~~!!!?~~ 
FRAIS  DE  REPRESENTATIOB  ET  DE  RECEPTIOII' 
INDEMNITES  .PORFAITAIRES  DE  FOBCTIOBS 
DEPEBSES  DE  REPRESEBTATIOB  ET  DE  RECEPTIOB 
~~!!~!!-~m:!!-!!!!..!!H~!!?!!~-!:!-!!!!-~!1'~2~!!~ 
FRAIS  DE  HISSIOB  ET  DE  DEPLACEHEII'T 
MEMBRES  DE  LA  COMMISSIOB 
PERSOII'KEL 
IMllEMNITES  .PORFAITAIRES  DE  DEPLACEMEKT 
EQUIPEMENTS  SPECIAUX  POUR  MISSIOII' 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  6' 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  70 
'l'OTAL  DU  CHAPITRE  VII 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  8o 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
CREDITS  OUVERTS  PAR 
LE  BUDGET 
5 
40.000,00 
100.000,00 
140.000,00 
,6.ooo,oo 
5.ooo,co 
P.M. 
2.500,00 
12.600,00 
1.000,00 
19.000,00 
1,000,00 
1,000,00 
?8.100,00 
1.900,00 
VIREMENTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
}0.000,00 
}0.000,00 
9.000,00 
4,000,00 
4,000,00 
4,000,00 
-
4.000,00 
9.000,00  1 
5. 
MOWTAN'l'S  DEniiiTIFS 
DES  CREDITS  1964 
'7  (  5  !  6  ) 
40.000,00 
1}0,000,00 
1'70.000,00 
27.000,00 
1,000,00 
-
6.500,00 
8.6oo,oc 
1.000,00 
2,.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
69.100,00 
1.900,00 
~  .............. ~~~;~:~~===~=:  .......... ~;~~~:~  ...... l ..............  ;~~:~~~~==· 
2.000,00 
,o.ooo,oo 
,2.000,00 
z.ooo,oo 
,o.ooo,oc 
,2.000,00 
~-===n==~~:~~~~~"'""!""""""""":""""""""""l=====z==••~~:~~:~~•=• 
,0,000,00 
17}.000,00 
26.000,00 
1.000,00 
,o.oco,oc 
17,.00C,OO 
26.000,00 
1,000,00 
1--------~~:~:~  ___ l _________ :  __________ l_ ________ ~~:~~:~--
1-•======~~~~~~~~~===l====================L==•n===~~~;~:~~=• 
Tableau  n•  2 CHAP,  ART.  POSTE 
1  2  ' 
IX 
90 
901 
902 
91 
92 
921 
922 
9-' 
x 
100 
101 
102 
Xl 
110 
111 
112 
113 
EUR/C/662/65 
INTITULE 
4 
!!!!!_!!~-~~!~!!!,_!!2!!!~!!!2!!.1_!!!~~! 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOIIR  POliR  REllNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN 
GENERAL  - COMITES 
REllNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL 
CO MI 'l'ES 
CONFERENCES  ET  CONGRES 
~ 
STAGES  POliR  LES  CADRES  AFRICAI!1S 
AUTRES  STAGES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  90 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  91 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  92 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  DE  RECI!ERCBES,  D'ETUDES  ET  D'ENQUETES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  93 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
PUBLICATIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  100 
JOURNAL  OFFICIEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  101 
DEPENSES  DE  VULGARISATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  102 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
SECOIIRS  EXTRAORDINAIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  110 
FOYERS  ET  CERCLES  DE  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  111 
MESS  ET  CANTINES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  112 
DISP:sNSAlRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  11-' 
CREDITS  OUVERTS  PAR 
LE  BUDGET 
5 
15.000,00 
15.000,00 
,a.ooo,oo 
6.000,00 
F.M. 
VIREIŒNTS  DE 
CREDITS  EFFEC'l'UES 
6 
r.ooo,oo 
2.200,0C 
9.200,00 
6. 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1964 
7  (5 z 6) 
e.ooo,oo 
12.800,00 
20.800,00 
6.ooo,oc 
3.6oo,oo  J.6oo,co 
J.6oo,oo  J.6oo,oo  -----------------------·  --------------------- ---------------------
36.000,00  9.200,00  45.200,00 
75.600,00  75.€CO,OO 
··=====================- ====================·  ===~~===========~==== 
JO.OOO,OC  JO,OCC,CC 
18.coo,co  e.occ,cc  2C.cco,oo 
4c.ooo,co  40.cco,co 
88.000,00  e.ooc,oo  96.ccc,co 
••,.===========,.=========!'===,.===============•= f"=========:========== 
5.000,00  1.68o,co  3·320,00 
4.000,00  4.000,00 
55-000,00 
7.000,00  7.000,00 
Tableau n•  2 CllAF. 
x::n: 
XIII 
XIV 
A!'IT. 
2 
11'+ 
111t 
bill 
1.20 
121 
122 
123 
124 
~JO 
1}1 
140 
141 
1'+2 
EUR/C/662/65 
?OS'l'E 
AUTRES  INTERVENTIONS 
CLUB  EU!IOP~ 
INTITULE 
4 
~~!'P.!:!;~-!?~-~!!~!;~_!!!~!~~!!~!!_!!_~~~!!~!'~~ 
I'IACHIIÇES  DE  'SUJ!E,\ü 
~ 
MA.TERIZ!.  ET  INSTALLA::IO~;> TEOP'.NISUE3 
I'.A~RIEL DE  TRA.'ISPORT 
.FONDS  DE  B!BLIOT!ŒiUE 
~~P.!~!i~-~~!~;~!~:!P.:~!_!~~~~~;;.;~~ 
t.CQUISIT!OH  D'II-:fo!EUBW:S 
CO:IS'!'RUCTION  D'  I~I~IEU!!L:::; 
!!~!~1-~!!!Y::~!~!!!_!!-~~:!!:!!'=!!~!!ê 
AIDES  ET  SUBVEN'liONS  A  DES  INS'l:ITUTIONS  D'ENSEIGt!EMENT  SUPERIEU~ 
AIDES  A  DES  MOU'IEME!I'rS  D'INTERET  EUROPEZ!I 
PARTICIPATION  A  DES  CONGRES  ET  MANIFESTATIONS  OCCt.SIONNElLt:S 
TOTA!.  DE  ~'ARTICL~  1~4 
'l'O'!A!.  DE  L'ARTIClE  111,.  bis 
TOTA!.  DU  C!IJ.PITRE  X! 
TO'!'AL  Di':  L'ARTICLE  1.20 
TOT.U.  DE  L'ARTICLE  12:_ 
TOTAL  DE  L'All'!'ICLE  1<:2 
':.'C'TAL  DE  L 1t.R':!CU:  12, 
'!.'OTAl.  !,E  L'Ar.1TICLE  ~2:, 
TOT.o:.!.  DU  C"nkPITRt:  XII 
':0'!
1A.L  DE  L'AaT!CLE  130 
TOTA!.  DZ  L'ARTICLE  131 
TOT.U.  Dt'  CHAPITR~  XIII 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  140 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  14~ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  142 
CREDn'S  OUVERTS  Pt..l 
LE  :OUilGET 
5 
VIiEt-:E:JTS  ~:::: 
ClŒIJITS  :O'FJ;:C:!'UE3 
( 
.., 
'• 
tiC~l,..ut"'..'S  !.JU'!!G'l'IFS 
JJE.:i  C?.EriiT.!,  -,~é~ 
'i  (.:;-;..  t)) 
----- ____ ::~~:::  ... !_:  ________  ::~~~::~ _  __]_ _______ ---~:~:~:~:. 
1 
20.0::!0,00  ;u.ccc,cc 
94.COO,CC  9'<.CCO,C'C 
•••  ~.::  s~.::..a ::-;:::a:a:;::: =  ::::;; =•:::::ts =-=::tt:.::..::::::-::.:::~-..-;,:.:. =~•  =  :::::1:::: .:.:.=== ~;;;=-::: :.:::  =-;.  :::: .:::.. 
2C.CCO,CO  2C.OCC,OO 
1  i 
------- --~~:~~~:~~  __ _l_ --·--------~:  ~~:~~-_  _j ---------- =~  :::~:  =~-1 
~o.cco,cc  1  - ~.ccc,cc  1  -:--cc..:,cc 
1.000,00  "'.ccc,co 
F.l'. 
•c=== =n~~~::~~:  ~~=  ==L~"  ~== =  ===== ~===  =="=ul ======== =: ~:  :::~:~~= 
1 
--- _______ ::  ::  _______ l_  __________ :  --- -------~  -----------=-------
P.M. 
J-c====================f;:========;;;; :;;;:  = :::::::.:.:::: =:: ~=::  :.::::.:::: == =:: ::-:::::: ::::c:: 
,.oco,co  200,00  2.8oo,oo  ----------------------------------------------------------------
5.000,00  200,00  5.200,00  _____________________________________________ .,. ___________________ _ 
P.l'. 
---------------------------------------------·--------------------
Tableau  n•  2 CHAP. 
1 
XI 
XVI 
ART. 
2 
14J 
144 
145 
150 
151 
152 
153 
160 
161 
162 
EUR/C/662/65 
1 
1 
POSTE 
J 
1601 
1602 
1603 
1604 
BOURSES  D  1 ETUDES 
PRIX  EUROPEENS 
INTITULE 
4 
SUBVENTION  POUR  LE  FONCTIOIOOMENT  DE  L'AGENCE 
b •  iPPRôVîsiONNEilflfT 
~~!!!!!~-~!;~!!~-~~-~!'!!~~-~~-!!!:!!~!!!: 
INSPECTION  SUR  PLACE  ET  MISSIONS 
FRAIS  DE  STAGES 
PRELEVEIŒNT  D1ECIIAMTILLONS  ET  ANALYSES 
MATERIEL  TECHNIQUE 
~~!!~-~~!!~!!-~-~~-~~~q!!Q!'!_!!~!!~!~~ 
FRAIS  DE  REUNION,  HONORAIRES  D'EXPERTS 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  .REUNIONS 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  D'ETUDES 
CONTRATS  D'ETUDES 
CONFERENCES 
FRAIS  DE  STAGES 
INSPECTION  DES  INSTALLATIONS  DE  CONTROLE  (ART.  35  DU  TRAITE) 
ET  MISSIONS 
TOTAL  DE  L1ARTICLB  143 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  144 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  145 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIV 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  150 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  151 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  152 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  153 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XV' 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  160 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  161 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  162 
CREDITS  OUVERTS  PAR 
LE  BUDGET 
5 
P.M. 
P.M. 
8o.ooo,oo 
VIREMENTS  DE 
CREDITS  EFFEC'I'UES 
6 
1!. 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1964. 
_7__{__2 * 6  ) 
80.000,00 
88.ooo,oo  1  - 1  88.ooo,oo 
i••c=================a•+=====z============a::~==f:.::c:ca:a:a:::::s:;~:::====== 
9.000,00  9.000,00 
-------~:~~~~------1-________ :  ___________ _j _________  ~:~=:~-----· 
,2.500,00  2.500,00 
1.500,00  1.500,00 
.....  ====~~:~~~~======~=========:============1=-=====:~~~~~~~====== 
1?.000,00 
9.000,00 
20.000,00 
10.000,00  s.ooo,oo 
1?.000,00 
9.000,00 
20,000,00 
s.ooo,oo 
1-------~::~~:~  ______ J_:  _____  ~:~~:~-------1-------~~:~~:~~------
6.000,00  6.000,00 
13.000,00  u.ooo,oo 
Tableau n•  2 CHAP.  1  ART.  1 
POSTE 
2  -
163 
1 
1631 
1632 
1633 
164 
1 
1641 
xv:r: 
180 
XXI 
210 
XXII 
220 
XXIII 
230 
EUR/C/662/65 
INTITULE 
4 
ACHAT  DE  MATERIEL  ET  EQUIPEIWIT  SPECIAL 
INSTALLATION  MOBILE  DE  DECONTAMINATION 
t'.ATERŒL  !!ECHNIQUE  DIVERS 
APPAREILL4GE  DIVERS  POUR  MESURE  DE  LA  RADIOACTIVITE  AMBIANTE 
Pl:œLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA  PROTECTION  SANITAIRE 
PUBLICATIONS  DIJ  SERVICE  DE  LA  PROTECTION  SANITAIRE 
~~!!~!!-~~!!-!!~!:!~~!-~!!H 
D'EPZNSES  NON  SPECIALEMl!l'IT  PREVUES 
TCTAL  DU  TITRE  II 
TITRE  III - DEPENSES  COMMUNES  A PLU SI  !URS  COMMUNAUTES 
---- OU  INSTITUTIONS 
~!!Y!~-~!!!~!g~_!!!!:!-~!:~P.:!!_~!!~~~!! 
SERVICE  JURIDIQUE  DES  En:CUTIFS  EUROPEENS 
~~!!:!_!!!!!!!!g~-~~!-!:~~!!!~!-~!!~~~!! 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
~!!Y!~-~~-~~!!!!2~!!2!! 
SERVICE  COMMUll  D'INFORMATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  163 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  164 
'rO'l'AL  DU  CHAPITRE  XVI 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  180 
'rOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  210 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXI 
TOTAL  DE  L  1 ARTICLE  220 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXII 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  230 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXIII 
CREDITS  OUVERTS  PAR 
LE  BUDGET 
5 
F.M. 
F.K. 
F.M. 
15.000,00 
90.ooo,oc 
VIREMENTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
5.000,00 
5.000,00 
9· 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1964 
7  (  5:!: 6  ) 
5.000,00 
5.000,00 
15.000,00 
90.000,00 
••~====•=============l::=====•c:a=•=========•=========c=:a===:c•=•===== 
lio.coo,oo  9.750,00  30.250,00 
ltO.oco,oo  9·750,00  30·250,00 
'•••==•=•a#lla:•===•==t::===========s===:===•==c===================== 
2.370.260,00  1.750,00  2.368.510,00 
276.000,00  276.000,00 
~••====~~~~~;~,..J==================cL===========~~~~~:~~== 
202.,560,00  202.,560,00 
202.,560,00  202.,560,00 
•••==•••====sccc::aAs:.:::::c:::=======•=:l==•================•==•= 
624.860,00  624.860,00 
624.860,00  624.86o,oc 
•••=c.:aacca::c:::::a:c:::r:a:•====•=====ca::la•=~~~:======sra:::r::::::::::: 
Tableau  n•  2 CBAP.I  ART. 
2 
XXIV 
240 
xxv 
251 
252 
25} 
254 
EUR/C/662/65 
POSTE 
!!~!!~!'!!~!!2!!.!.~!!!M!!~è!! 
REPRESENTATION  A  L'ETRANGER 
~!!!!!~_!!!~!'!~~-~!!~~!!~ 
ECOLES  EUROPEENNES 
SERVICE  Di  DOCUMENTATION 
AUTRES  DEPENSES  COMMUNES 
INTITULE 
4 
PARTICIPATION  DES  COl'J-!UNAUTES  EUROPEENNES  AUX  EXPOSITIONS 
INTERNATIONALES 
TOTAL  DU  TITRE  III 
TOTAUX  GENERAUX 
TOTAL  DE  L'ART! CU  240 
TOTAL  Dt::  CHAPITRE  XXIV 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  251 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  252 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  25} 
TOTAl.  DE  L'ARTICLE  254 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXV 
CREDITS  OUVERTS  PAR 
LE  BUDGET 
5 
P.M. 
VIRDIENTS  DE 
CREDITS  EFFECTUES 
6 
10. 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1964 
7(5t6) 
----------------+---------------------.... ----------------------
F-==• .. =================1=======================1=======================· 
16?.100,00  16?.100,00 
--------~~~~~~~----l  __________ :  __________ _l _________  :~~~~~------
P.M, 
~-------------------------------------------~----------------------
P.M. 
p•==""=~:~::~~~~====J======================='=~======:::::~~~~===== 
1.2?4.:;20,00  1.2?4.}20,00 
8.6o6.  ?50,0C  8.606,?50,00 
i-+•+t::+~+•+•+=+=+=+=+='i=+=+=+=+=+=+=+c+:c:+=+~++=+•+•+=+=+;+a+:+=::+=+=+~ 
Tableau n•  2 C  0  MM  AUTE  EUROPEENNE  DE  L 1 ENERGIE  A.  .!tiQUE 
S  E  C  T  I  0  N  I  I  I  C  0  M M I  S  S  I  0  N 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT  DB  L 1 EXERCICE  1964 
U  T  I  L  I  S  A  T  I  0  ~  D E  S  C  R  E  D  I  T  S 
TABLEAU  N°  3 
EN  UNITES  DE  COMP'l'E 
ENGAGE~IENTS  PAIEMENTS  SOMMES  C  R  E  D  I  T  S 
CREDITS  CONTRACTES  AU  COMPTABILISES  RESTANT  A  PAYER  ~HAP.  ART.  POSTE  I  N T  I  T  1J  L  E  GLOBAUX  31/12/1964  AU  31/12/1964  A  LA  CLOTURE  DE  REPORTES  DE  DROU:  AUTRES  REPORTS 
L'EXERCICE  1964  Art.  6  Al.  a  DU  Art.6 Alob  DU  A  ANNULER 
1  2  3  4  5  6  ?  8 
REGL.  FINANCIER  REGL.  FINANCIER 
9  10  11 
TITRE  I  - REMUNERATIONS,  INDEHNI TES  ET  FRAIS  RELATIFS  --- A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES 
FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
I  MEMBRES  DE  LA  COMMISSION  ------------------------
10  TRAITINENTS  - INDEMNITES  ET  ALLOCATIONS  LIEES  AUX 
TRAITDIENTS 
101  TRAITEMENTS  DE  BASE  86.8?0,00  86.861110  86.861,10  - - - 8,90 
102  INDINNITES  DE  RESIDENCE  1}.0}0,00  1}.029,  72  1}.029,?2  - - - 0,28 
103  ALLOCATIONS  FAMILIALES  ?.540,00  ?.195,26  ?.195,26  - ...  - 344,?4 
104  INDEMNITES  DE  REPRESENTATION  12.150,00  12.140,26  12.140,26  - - - 9,?4 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  10  -- !12-~9~.~0- - - !12-~2~.~4- - 1!9.:2~6.!}~- ---- - - }~3.!6~  -- ----- ------- - ----- ------- - - -
11  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  ET  DE  MALADIE 
- TOTAL  DE  L'ARTICLE  11  --- !-~2~·~0-- - !  -~,~·~0  - -
1.:222.!2~  -- - - ?.!8;>- - - - - - -- ----- -------- ---- ------ - --- -
12  INDINNITES  TRANSITOIRES 
TOTAL  DE  L1 ARTICLE  12  - - - 1~-~,~.~0- - __  1~-~oz.~o- - 24.:8~5.!~- -- - - - - 5.!0;>  - - ----- -- ----- - - - --- - --- - - - - - - -
13  PENSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  13  P.M.  - - - - - - -- -- --- - - -- - - - - - - - - --- - --- - - --- -- - - - --- ------ - ----- - -----
TOTAL  DU  CHAPITRE  I  135.620,00  135.243,54  135.243,54  - - - -
·~=···=~===···===··  ================== F=================  =======··=·==·==== F========••======: =======•=•=•=z:::ill==- ~==a==============  =======·======•==~ 
II  PERSONNEL  ---------
20  nRES  OCCUPANT  UN 
201  TRAITEMENTS  DE  BASE  3.096.100,00  2.980.366,}2  2.980.366,}2  - - - 115.?3},68 
202  ALLOCATIONS  FAMILIALES  }34.000,00  2?6.}24,96  2?6.}24,96  - - - 5?.6?5,04 
EUR/C/66}/65 CRAP,  ART, 
2 
20 
bis 
21 
22 
23 
24 
25 
III 
POSTE 
3 
203 
204 
205 
211 
212 
221 
222 
231 
2,Z 
301 
302 
EUR/C/663/65 
IIITITULI 
4 
IliD»4IfiTES DE  DEPAYS»4ENT 
RESERVE 
APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 
IlfDEMNITES  COMPENSATRICES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 bis 
~ 
ALLOCATIONS  DE  DEPART 
PENSIONS 
TOTAL  Dl L'ARTICLE  21 
COUVERTURE  DES  RISQUES  DE  MALADIE  ET  D  1 ACCIDENT 
COUVERTURE  DES  RISQUES  DE  MALADIE 
COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 22 
ALLOCATIONS  ET  IND~NITES DIVERSES 
ALLOCATIONS  A  LA  NAISSANCE  ET  Ill CAS  DE  DECES 
FRAIS  DE  VOYAGE  A  L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 23 
AUTRES  AGENTS  (AUXILIAIRES,  AGENTS  LOCAUX, 
CONSEILLERS  SPECIAUX) 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 24 
HEURES  SUPPLD!ENTAIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 25 
TOTAL  DU  CHAPITRE II 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN  FONCTIONS 
A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
FRAIS  DE  VOYAGE 
MEM13RES  DE  LA  COMMISSION 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 30 
CREDITS 
GLOBAUX 
5 
467.000,00 
P,M. 
245.500,00 
4.142.600,00  ---------
500,00 
EIIGAGEMENTS 
CONTRACTES  AU 
31/12/1964 
6 
233.?59,18 
3.835.800,80 
393,18 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU  31/12/1964 
7 
233.?59,18 
}.835.800,80 
393,18 
SOMMES 
RESTAIIT  A  PAYER 
A  LA  CLOTURE  DE 
L'EXERCICE  1964 
8 
CREDITS 
REPORTES  DE  DROIT  AUTRES  REPORTS 
Art,  6  Al.  a  DU  Art,6 Al, b  DU 
RmL.  FIIIANCIER  R!XJL.  FIJfAIICIER. 
9  10 
2. 
A  AlfliULER 
11 
121.649,66 
11.740,82 
306.?99,20 
106,82 
-------f---------
110.000,00 
9-500,00 
60.254,44 
2.993,58 
60.254,44 
2.993,58 
63.248,02  6}.248,02  -----------------------------------
106.900,00 
19.500,00 
126.400,00 
9.300,00 
25.000,00 
106,406,68 
14,011,08 
120.417.  ?6 
4.546,12 
24.180,04 
34.300,00  28.?26, 16  --------· --------
240.000,00  237.123,02 
28.000,00  2?.116,58 
106,406,68 
14,011,08 
120.417'  76 
4.546,12 
24,180,04 
28.?26,  16 
237 .12},02 
2? .116,58 
---1----
49.?45,56 
6.506,42 
493,32 
5.488,92 
4.?53,88 
819,96 
5-573,84 
2.8?6,98 
88},42 
4.691.300,00  4.312.825,52  4.312,825,52  - - 378.4?4,48 
===============:.:== F=================  ================•  ==••=======::::.:=:~===  =====•=•==•======= f=•=:=a======•=z=====  ======••==•====== 
P.M. 
6.000,00 
6.000,00 
2,215,58 
2.215,58 
2,215,58 
2,215,58 
---------1--
Tableau n•  3 CHAP.  ART.  POSTE 
2  3 
31 
311 
312 
32 
321 
322 
33 
331 
332 
34 
IV 
40 
41 
42 
43 
EUR/C/663/65 
INTITULE 
4 
INDEMNITES  D· INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION 
ET  DE  MUTATION 
MEMBRES  DE  LA  COI".MISSION 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  31 
FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
MEMBRES  DE  LA  CO!-IMISSION 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  32 
INDEMNITES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
MEMBRES  DE  LA  COMMISSION 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  33 
INDEMNITES  EN  CAS  DE  MISE EN  DISPONIBILITE,  DE 
RETRAIT  D'EMPLOI  ET  DE  LICENCIEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  34 
TOTAL  DU  CHAPITRE III 
T  0  TA L  DU  TI T  RE 
TITRE II - IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES 
DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
IMMEUBLES 
LOYERS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  40 
ASSURANCES 
EAU 1  GAZ,  ELECTRICITE,  CHAUFFAGE 
TOTAL  DE  L 1 ART!  CLE  42 
NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  43 
CREDITS 
GLOBAUX 
5 
4.300,00 
35.700,00 
lto.ooo,oo 
1.800,00 
32.200,00 
34.ooo,oo 
P.M. 
50.000,00 
50.000,00  1---------
7.000,00 
7.000,00 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES  AU 
31/12/1964 
6 
1.375,00 
29.445,10 
30.820,10 
- - - - - -
706,00 
11 ,812,24 
12.518,24 
- - - - - -
41.944,90 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU  31/12/1964 
7 
1.375,00 
29.445,10 
30.820,10 
- - - - - -
706,00 
11 ,812,24 
12.518,24 
- - - - - -
41.944,90 
137.000,00  87.498,82  87.498,82 
3. 
SOMMES  CREDITS 
RESTANT  A  PAYER 
A  LA  CLOTURE  DE  REPORTES  DE  DROIT  AUTRES  REPORTS 
L'EXERCICE  1964  Art,  6  Al,  a  DU  Art.6 Al.  b  DU  A  ANNULER 
REGL,  FINANCIER  REGL,FINANCIER 
8  9  10  11 
2.925,00 
6.254,90 
2.925,00  6.254,90 
- - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - --
1.094,00 
10,000,00  10,387,76 
10,000,00  11.481,76 
- - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
3.500,00  4.555,10 
4.555,10 
7.000,00 
16.425,00  33.076,18 
=== ===== =  ===== == =  = == === ==== == =  == =  ==· ==== ========== =  == =  ====== == == =  =======  ================== =======··=====s==== ~==··======·=·=·== 
4.535.567,88  4.535.567,88  16.425,00  411,927,12 
583.500,00  542.327,54  541.547,04  780,50  780,50  41,172,46 
----- - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - -
5.000,00  1.798,64  1.798,64 
- -- - - - - - - - - - - --- ---
63.860,00  47.409,28  32.539,48  14,869,80  14,869,80  16,450,72 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
96.500,00  93.890,68  93-555,30  335,38  335,38  2.609,32  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---
Tableau  n•  3 CHAP.  ART.  POSTE 
v 
VI 
2  3 
44 
45 
50 
51 
52 
53 
55 
60 
541 
542 
543 
544 
551 
552 
553 
554 
601 
EUR/C/663/65 
INTITULE 
4 
AI4ENAGENENT  DES  LOCAUX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  44 
AUTRES  DEPENSES  COURANTES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  45 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  TECHNIQUES  : 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
MACHINES  DE  BUREAU  /  RENOUVELLEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  50 
MOBILIER  /  RENOUVELLEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  51 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES  f  RENOUVELLEIŒNT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  52 
MATERIEL  DE  TRANSPORT  /  RENOUVELLEI4ENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  53 
LOCATIONS 
MACHINES  DE  BUREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
TOTAL  DE  L 1ARTICLF.:  54 
ENTRETIEN •  UTILISATION  ET  REPARATION 
MACHINES  DE  BUREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
CREDITS 
GLOBAUX 
5 
1}5.800,00 
65.000,00 
949.660,00 
ENGAG!i2-IENTS 
CONTRACTES  AU 
31/12/1964 
6 
13}.426,10 
60.855,60 
4.000,00  3.814,80 
6.000,00  5-371,40 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU  31/12/1964 
7 
117.272,27 
54.125,80 
2.895,80 
}.810,27  ------ --------·--
7.500,00 
15.100,00 
500,00 
P.M. 
51.000,00 
2.000,00 
53.500,00 
12.500,00 
6.400,00 
24.500,00 
25.500,00 
68.900,00 
7.491 ,oo 
14.444,53 
41.843,14 
1.948,14 
43.791,28 
10.269,36 
6.184,07 
12.549,41 
23.289,10 
52.291,94 
6.411,00 
11.464,53 
36.865,16 
1.948,14 
38.813,30 
10.209,36 
5.907.19 
11.413,23 
22.289,10 
49.818,88 
SOMMES 
RESTANT  A  PAYER 
A  LA  CLOTURE  DE 
L'EXERCICE  1964 
8 
16.153,83 
6.729,80 
919,00 
1.561,13 
1 .o8o,oo 
2.980,00 
4.977,98 
4.977,98 
60,00 
276,88 
1.1}6,18 
1.000,00 
2.473,06 
4. 
CREDITS 
REPORTES  DE  DROIT  AUTRES  REPORTS 
Art.  6  Al.  a  DU  Art.  6  Al.b  DU  A  ANNULER 
REGL.  FINANCIER  REGL.FINANCIER 
9  10  11 
16.153,83  2.373,90 
6.729,80  4.144,40 
69.952,16 
================•=  ===============·.:::: 
919,00 
1.561.  1} 
1.080,00 
2.980,00 
4.977,98 
4.977.  98 
60,00 
276,88 
1.1}6,18 
1 .ooo,oo 
2.473,06 
185,20 
628,60 
9,00 
655,47 
500,00 
9.156,86 
51,86 
9.708,  72 
2.230,64 
215,93 
11.950,59 
2.210,90 
16.608,06 
155.000,00  127.204,95  113.213,78  1}.991,17  13.991,17  27.795,05 
==================  ================== ==================  =================  =================  ==================  ================= 
91.000,00  90.637,53  87.755,18  2.882,35  2.882,35 
Tableau  n•  3 CHAP.  ART.  POSTE 
VII 
VIII 
2  } 
61 
62 
70 
80 
602 
60.3 
611 
612 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
701 
702 
801 
EUR/C/663/65 
INTITULE 
4 
ABONND1ENTS,  JOURNAUX,  PERIODIQUES 
FRAIS  DE  BIBLIO'l'HEQUE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  60 
AFFRANCHISS&:EN'l',  TELECOMMUNICATIONS  ET  FRAIS  M; PORT 
AFFRANCHISSEMENT  ET  FRAIS  DE  PORT 
TELEPHONE 1  TELIDRAPHE 1  TELEX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61 
DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONND1ENT 
FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL 
FRAIS  BANCAIRES 
FRAIS  DE  JUSTICE 
TRAVAUX  DE  TRADUCTION,  DE  DACTYLOGRAPHIE  ET 
AUTRES  TRAVAUX  ANALOGUES  A  CONFIER  A L'EXTERIEUR 
TENUES  DE  SERVICE 
FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
DEMENAGEMENTS  DE  SERVICE 
COURS  DE  LANGUES 
MENUES  DEPENSES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62 
ASSURANCES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  63 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
FRAIS  DE  REPRESENTATION  ET  DE  RECEPTION 
INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  FONCTIONS 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  DE  RECEPTION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  70 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
FRAIS  DE  ,MISSION  ET  DE  DEPLACD1ENT 
MDŒRES  DE  LA  COMMISSION 
CREDITS 
GLOBAUX 
5 
25.000,00 
2}.000,00 
139.000,00 
4o.ooo,oo 
130.000  ,,oo 
ENGAG!MENTS 
CONTRACTES  AU 
.31/12/196~ 
6 
25.000,00 
22.999,92 
138.637,45 
40.000,00 
127.221,78 
PAID1ENTS 
COMPTABILISES 
AU  .31/12/1964 
7 
22.256,19 
22.999,92 
1}}.011,29 
}6.895,64 
84.623,05 
SOMMES 
RESTANT  A  PAYER 
A  LA  CLOTURE  DE 
L'EXERCICE  1964 
8 
5.626,16 
.3.104,36 
42.598,73 
170.000,00  167.221,78  121.518,69  45.703,09 
~-------- -------- -------- --------
27.000,00 
1.000,00 
P.H. 
6.500,00 
8.6oo,oo 
1.000,00 
23.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
69.100,00 
1.900,00 
2.3.940,02 
}44,72 
6.o44,56 
8.07},72 
796,04 
22.997,84 
425,84 
62.622,74 
661,04 
14.405,12 
.344,72 
5.46},48 
7.823,22 
796,04 
22.997,84 
425,84 
52.256,26 
179,16 
581,08 
250,50 
10.366,48 
481,88 
REPORTES  DE  DROIT 
Art.  6  Ale  a  DU 
RmL.  FINANCIER 
9 
2.74.3,81 
5.626,16 
3.104,36 
42.598,73 
581,08 
250,50 
10.}66,48 
481,88 
CRED~TS 
AUTRES  REPORTS 
Art.  6  Al.b  DU 
RIDL .FINANCIER 
10 
A ANNULER 
11 
o,o8 
362,55 
2.778,22 
2.778,22 
455,44 
526,28 
20.3,96 
2,16 
1.000,00 
574,16 
6.477,26 
}80.000,00  }69.14},01  .306.965,40  62.177,61  62.177,61  10.856,99 
=================  =================  =================· =================  ==================  =================  ================= 
2.000,00 
30.000,00 
32.000,00 
24.997,87 
24.997,87 
2.000,00 
22.594,18 
22.594,18  2.40},69 
.32.000,00  24.997,87  22.594,18  2.40.3,69  2.40.3,69  7.002,1.3 
=================  =================  ================== =================  ==================  :a:=ac:::a:::ac:::::::::::::::::::::  ====•========-==== 
30.000,00  14.699,95  1.ooo,oo  1.000,00 
Tableau n•  3 CHAP.  ART.  POSTE 
IX 
x 
2  3 
90 
91 
92 
93 
100 
101 
102 
802 
803 
8o4 
901 
902 
921 
922 
EUR/C/663/65 
INTITULE 
4 
PERSONNEL 
INDFNNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEMENT 
EQUIPEMENTS  SPECIAUX  POUR  MISSION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  80 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
FRAIS  DE  REUNIONS 1  CONVOCATIONS,  STAGES 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS 
ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL  - COMITES 
REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL 
COMITES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  90 
CONFERENCES  ET  CONGRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  91 
~ 
STAGES  POUR  LES  CADRES  AFRICAINS 
AUTRES  STAGES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  92 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  DE  RECHERCHES, 
D'ETUDES  ET  D  1 ENQUETES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  93 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISA'I'ION 
PUBLICATIONS 
TOTAL  DE  L  1 ARTICLE  100 
JOURNAL  OFFICIEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  101 
DEPENSES  DE  VULGARISATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  102 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
ENGAGEMENTS  PAIEI·IENTS 
CREDITS  CONTRACTES  AU  COMPTABILISES 
GLOBAUX  31/12/1964  AU  31/12/1964 
5  6  7 
173.000,00  128.988,79  111.943,91 
26.ooo,oo  21.824,00  21.824,00 
1 .ooo,oo 
230.000,00  166.512,74  148.467,86 
230.000,00  166.512,74  148.467,86 
t====================  ======================  ================== 
8.ooo,oo  5.369,12  3.303,42 
12.800,00  9.214,66  8.659,40 
20.800,00  14.583,78  11.962,82  -------- -------- - - - - - - - -
6.ooo,oo  5-977,28  5.168,83 
- - - - - - - - - -- - - - - - - -
P.M. 
3.6oo,oo  3.600,00  3.568,56 
3.600,00  3.6oo,oo  3.568,56  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
45.200,00  40.947,24  28.615,96 
r-------- -------- --------
SOMMES 
RESTANT  A  PAYER 
A  LA  CLOTURE  DE 
L• EXERCICE  1964 
8 
17.o44,88 
18.044,88 
REPORTES  DE  DROIT 
Art.  6  al. a  DU 
REGL.  FINANCIER 
10 
17.044,88 
18.044,88 
CREDITS 
AUTRES  REPORTS 
Art.  6  al.b  DU 
REGL .FINANCIER 
11 
A  ANNULER 
12 
44.011,21 
4.176,00 
1.000,00 
63.487,26 
6. 
-------
18.044,88  18.044,88  63.487,26 
.... =  .. =============· 1== .... ========"'"'"'== ..  ================· !========== .. ======= 
2.065,  70  2.065,70  2.630,88 
555,26  555,26  3.585,34 
2.620,96  2.620,96  6.216,22 
- - - - - - ------ -------
808,45  808,45  22,72 
- - - - -
31,44  31,44 
31,44  31,44 
12.331,28  4.252, 76  -------
75.600,00  65.108,30  49.316,17  15.792'  13  15.792,13  10.491 '70 
==================  ===================  =================  ========= .. ======== -====================  ================== F================== 
3Q.ooo,oo  24.195,92  24.195,92  5.804,08  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
26.ooo,oo  26.000,00  18.822,62  7.177,38 
r  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
40.000,00  38.525,84  32.268,47  6.257,37  6.257,37  1.474,16  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------
96.ooo,oo  88.721,76 
!==================  ================= 
75.287,01 
================= 
13.434,75  13.434,75  - 7.278,24 
================== P========z========  ================= l============z===== 7. 
ENG AG E>IENTS  PAIEMENTS  SOMMES  CREDITS  CREDITS 
1 
CONTRACTES  AU  COMPTABILISES  RESTANT  A  PAYER 
GLOBAUX  31/12/1964  AU  31/12/1964  A  LA  CLOTURE  DE  REPORTES  DE  DROI  AUTRES  REPORTS 
L'EXERCICE  1964  Art,  6  Al.  a  DU  Art.  6  Al.b  DU 
1 
A ANlftJLER 
REGL,  FINANCIER  REGL.FINANCIER 
5  1  6  1  7  1  8  9  10  11 
CHAP.  1 ART,  POSTE 
2  3 
INTITULE 
4 
XI  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
110  SECOURS  EXTRAORDINAIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  110  3.320,00  }.269,56  }.269,56  50,44 
111  FOYERS  ET  CERCLES  DE  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  111  4.000,00  3-995,42  1.995,42  2.000,00  2.000,00  4,58 
112  MESS  ET  CANTINES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  112  55.000,00  50.036,85  8.421.  70  41,615,15  41.615,15  4.950,00  13,15 
11}  DISPENSAIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  113  7.000,00  6.998,42  6.998,42  1,58 
114  AUTRES  INTERVENTIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  114  4.68o,oo  2.697,08  2.697,08  1,950,00  32,92 
114  CLUB  EUROPEEN 
bis 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  114 bis  20.000,00  20.000,00  20.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI  94.000,00  1  86.997,33 
=====:!:!~~~~~===i====!!:~~~~~~  ......  J=====:~:~2~~1~  ..  ==.L=====~;~~~~  ...... ..J, ..  =====1~~~~z  .......... 
XII  DEPENSES  DE  PRE>tiERE  INSTALLATION  ET  D'EQUIPEMENT 
120  MACHINES  DE  BUREAU 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  120 
1- - -2~-~0~·~0- - l - _1:·:4:·:4_ - 19.237,94 - J --- 704,80  704,80  57,26 
121  MOBILIER 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  121  61.000,00  60.961,55  54.844,66  6,116,89  6.116,89  38,45 
122  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  122  45.000,00  44.937,68  41.500,U  3.437,50  3-437,50 
--'--------
62,}2 
123  MATERIEL  DE  TRANSPORT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  123  7.000,00  7.000,00  7.000,00  7.000,00 
124  FONDS  DE  BIBLIOTHEQUE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  124  P,M, 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII  133.000,00 
!================== 
132.841,97 
====~~~:~~~!~~  ...... ..L ........  !~:~~~!!~===='=====!~~~~~!!~===='=========  .. =·======~====  ....  !~~~~~===·= 
XIII  DEPENSES  D'INVESTISSEMENT  1MMOBILIER 
1}0  ACQUISITION  D'IMMEUBLES  P.M. 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  130 
-------- ___ .,.  __  _ 
EUR/C/66}/65  Tableau n•  3 CHAP.  ART.  PCSTE 
2  3 
1}1 
XIV 
140 
141 
142 
14} 
144 
145 
xv 
150 
151 
152 
EUR/C/663/65 
INTITULE 
4 
CONSTRUCTION  D  1 IMMEUBLES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  131 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIII 
AIDES,  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
AIDES  ET  SUBVENTIONS  A DES  INSTITUTIONS 
D' ENSEIGNEM.E.NT  SUPERIEUR 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  140 
AIDES  A  DES  MOUVEMENTS  D 1 INTER~T EUROPEEN 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  141 
PARTICIPATIONS  A  DES  CONGRES  ET  MANIFESTATIONS 
OCCASIONNELLES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  142 
BOURSES  D.' ETUDES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  143 
PRIX  EUROPEENS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  144 
SUBVENTION  POUR  LE  FONCTIONNEMENT  DE  L'AGENCE 
D'APPROVISIONN~~ENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  145 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIV 
DEPENSES  RELATIVES  AU  CONTROLE  DE  SECURITE 
INSPECTION  SUR  PLACE  ET  MISSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  150 
FRAIS  DE  STAGES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  151 
PRELEV.E2-iEriT  D'ECHANTILLONS  ET  ANALYSES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  152 
MA'l'ERIEL  TECHNIQUE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  153 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XV 
8. 
ENGAGEMENTS  PAIEMENTS  SOf.tMES  CREDITS  CREDITS  CONTRACTES  AU  COMPTABILISES  RESTANT  A  PAYER 
GLOBAUX  31/12/1964  AU  31/12/1964  A  LA  CLOTURE  DE  REPORTES  DE  DROIT  AUTRES  REPORTS 
L'EXERCICE  1964  Art.  6  al.  a  DU  Art.  6  al.  b  DU  A -ANNULER 
REGL.  FINANCIER  REGL.FINANCIER 
5  6  7  8  9  10  11 
P.M. 
P.M. 
!==================  =================  =================  ================== =================  =================  ===============:;== 
2.800,00  2.8oo,oo  2.8oo,oo 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---·---
5.200;00  5.200,00  5.200,00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P.M. 
~ - -
P.M. 
P.M. 
8o.ooo,oo  70.210,17  69.369,31  840,86  840,86 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
88.000,00  78.210,17  77.369,31  840,86  840,86  9.789,83 
!==================  =================  ================== =======:=========  ================== ==============-==:= 
9.000,00  7.212,90  5.866,}4  1.}46,56  1.}46,56 
2.000,00  2.ooo,oo 
2.500,00  2.500,00  ---· --------
1.500,00  1.500,00 
15.000,00  ?.212,90  5.866,}4  1.}46,56  1.346,56  7.787,10 
=================  ===-=============  ==============:==  =================~ =================  ================== ===========:~====== 
Tableau n•  3 CHAP.  ART.  POSTE 
1  2 
XVI 
160 
1 
1601 
1602 
1603 
1604 
1 
161 
162 
163 
1 
1631 
1632 
1633 
164 
1641 
XVIII 
180 
XXI 
210 
EUR/C/663/65 
INTITULE 
4 
DEPENSES  RELATIVES  A  LA  PROTECTION  SANITAIRE 
FRAIS  DE  REUNION,  HONORAIRES  D'EXPERTS 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  D  1 ETUDES 
CONTRATS  D  1 ETUDES 
CONFERENCES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  160 
FRAIS  DE  STAGES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  161 
INSPECTION  DES  INSTALLATIONS  DE  CONTROLE 
(ART  35  DU  TRAITE)  ET  MISSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  162 
ACHAT  DE  MATERU:.L  ET  EQUIPEMENT  SPECIAL 
INSTALLATION  MOBILE  DE  DECONTAMINATION 
MATERIEL  TECHNIQUE  DIVERS 
APPAREILLAGE  DIVERS  POUR  MESURE  DE  LA 
RADIOACTIVITE  AMBIANTE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  163 
PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA  PROTECTION  SANITAIRE 
PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA  PROTECTION  SANITAIRE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  164 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVI 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  180 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVIII 
TOTAL  DU  TITRE  II  ••••• •••• 
TITRE III  - DEPENSES  COMMUNES  A  PLUSIEURS 
COMMUNAUTES  OU  INSTITUTIONS 
SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
SERVICE  JURIDH(UE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 210 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXI 
CREDITS 
GLOBAUX 
17.000,00 
9.000,00 
20.000,00 
5.000,00 
51.000,00 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES  AU 
31/12/1964 
6 
14.883,44 
6.356,46 
19.183,38 
690,61 
41.113,89 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU  31/12/1964 
7 
9.376,10 
2.878,56 
5.683,38 
690,61 
18.628,65 
SOMMES 
RESTANT  A  PAYER 
A  LA  CLOTURE  DE 
L'EXERCICE  1964 
5.507,34 
3.477,90 
13.500,00 
-
22.485,24 
REPORTES  DE  DROIT 
Art.  6  al.  a  DU 
REGL.  FINANCIER 
9 
5.507,34 
3.477,90 
13.500,00 
-
22.485,24 
CREDITS 
AUTRES  REPORTS 
Art.  6  al.b DU 
REGL.FINANCIER 
10 
-
2.000,00 
-
-
2.000,00 
A  Al\"NULER 
12 
2.116,56 
643,54 
816,62 
4.309,39 
7.886,11 
9· 
-------
__  ,...  ______ _ ..,  _______ ---------------------------
6.ooo,oo  5.872,00  3.620,44  2.251,56  2.251,56  - 128,00  ----------------------------------
10.414,24  9.980,58  433,66  .,...  r  - r  ,,.,.  76  -------------------------
4.  790,76  32 ,oo  4.758,76  4.758,76  - 209,24 
13.000,00 
5.000,00 
P.M. 
P.M. 
5.000,00  4.790,76  32,00  4.758,76  4.758,76  209,24 
15.000,00  15.000,00  1.884,58  13.115,42  13.115,42 
9o.ooo,oo  L  77.190,89  1  34.146,25  1  43.044,64  1  43.044,64  1  2.ooo,oo  l  10.809,11 
===::::==============  =================  =================  ==================1================-==1==================  ================= 
30.250,00  30.250,00 
30.250,00  L  - !  - l  - 1  - 1  - 1  30.250,oo 
=  ========= === == = ==  == === ========= =  ==  =  === == =  ====== == ==  =  =  == ===== == == ====+============= ====~==:::======:::====  ===1====== =  =  =  ====::::::::::: == 
2.368.510,00  2 .103.849,  73  1.833.029,79  270.819,94  270.819,94  .  8.900,00  255.760,27 
276.000,00  229.008,12  226.823,04  2,185,08  2.185,08  46.991,88 
-1---------
276.000,00  1  229.008,12  1  226.823,04  1  2.185,08  ,  2.185,08  l  _  L  46.991,88 
==================~=================+=================~=================+================= =:::===============  ================= 
Tableau n•  3 CBAP.  ART.  POSTE 
2 
XXII 
220 
XXIII 
XXIV 
240 
xxv 
251 
252 
254 
EUR/C/66}/65 
INTITULE 
4 
OFFICE STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNÂUTES  EUROPEENNES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 220 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXII 
SERVICE  COMMlJl\  D'INFORMATION 
SERVICE  COMMUN  D'INFORMATION 
10. 
ENGAGEMJlfTS  PAIDIEN'l'S  S<>l4lml  CREDITS 
CREDITS  CONTRACTES  AU  COMPTABILISES  RESTANT  A  PAYER 
GLOBAUX  }1/12/1964  AU  }1/12/1964  A  LA  CLOTURE  DE  REPORTES  DE  DROIT  AUTRES  REPORTS 
L'EXERCICE  1964  Art.  6  al.  a  DU  Art.  6  al.  b  DU  A  ANNt!LER 
RmL.  FINANCIER  RmL.  FINANCIER 
5  6  7  8  9  10  11 
202.}60,00  200.179,76  100.179,76  100.000,00  100.000,00  2.180,24  1--------- -------- --------
202.}60,00  200.179,76  100.179,76  100.000,00  100.000,00  2.18o,24 
~===========:~:======  F================= ==================F=======•===•===••  ==•======•=z=====  =====cs:::sc:a:=====  ===•=z=========:z== 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 2}0  624.860,00  608.113,42  418.11},42  190.000,00  190.000,00  16.746,58 
TOTAL  DU  CHAPITRE  :XXIII 
REPRESJlfTATION  A  L'ETRANGER 
REPRESENTATION  A  L'ETRANGER 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 240 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXIV 
AUTRES  DEPENSES  COMMUNES 
ECOLES  EUROPEENNES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  251 
SERVICE  DE  DOCUMENTATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  252 
AUTRES  DEPENSES  COMMUNES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  253 
PARTICIPATION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
AUX  EXPOSITIONS  INTERNATIONALES 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  254 
TOTAL  DU  CHAPITRE  :XXV 
T  0  TA L  DU  TI T  RE  I  I  I. 
TOTAUX  GENERAUX 
1---------
624.860,00  6o8.113,42  418.11},42  190.000,00  190.000,00  16.746,58 
f==================l===================~=================~===c============= •===============•J =================  =============•==== 
P.M. 
P.M. 
l======m•===========I==================F=================~=-================: =================  ======:~:========== ===========•====== 
167.100,00  110.000,00  110.000,00  57.100,00 
4.000,00  4.000,00 
P.M. 
r- - - -
P.M. 
171.100,00  110.000,00  110.000,00  61.100,00 
F==================  =================  =================  ================== f===•==•====c:====-= -========:ac====== =============•==== 
1.274.320,00  855.116,22  292.185,08  127.018,70 
8.6o6.75o,oo  7.  786.718,91 
Tableau n•  } CHAP.  ART.  POSTE 
III 
1 
.30 
}02 
}1 
}12 
}2 
322 
}} 
}}2 
IV 
40 
r.:'j?./G/664/65 
COMKUifAUTE  EUROPEEiflfE  DE  L 1 EifERGIE  ATOMIQUE 
SECTION  III  COMMISSION 
COMPTE  DE  GESTIOif  DU  BUDGET  DE  FOJfCTIONifEMENT  DE  L'EXERCICE  1964 
UTILISATION  DES  CREDITS 
TABLEAU  lf"4 
INTITULE 
!!.!!!!....!.  :  REMUNERATIONS,  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS, 
A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
!~~~!!~_!!-~~!~-!!~!!!~-~-~~~!!!~~-~-~!~!!2!~1-~-~-~~!!!!2!-~~-!2~::!!2~~ 
!:L~!!!-~!~!!2!~ 
FRAIS  DE  VOYAGE 
PERSONN!.'L 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  30 
INDEMNITES  D'INSTALLATION.  DE  REINSTALLATION  ET  DE  MUTATION 
PERSONNEL 
FRAIS  DE  DEMENAGE!1ENI 
PERSONNEL 
INDDUIITES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  31 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  32 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  33 
REPORTS  DE  CREDITS  1963" 
CREDITS  REPORTES  DE 
DROIT,  ART.6  AL.  a 
du  REGLEM.  FINANCIER 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31/12/1964 
6 
CREDITS 
A 
ANNULER 
7 
CREDITS  REPORTE!;  1 
AUTRES  REPORTS  1 
ART.6  AL.b  du  REGLEM. 
FINANCIER 
8 
4.ooo,co 
4.ooc,cc 
45.COO,OC 
45.000,00 
<.9.coo,co 
zg.ooo,co 
5.  700,00 
5.  700,00 
- Etl  UNITES  DE  CO~:PTE -
PAIE~1ENTS 
COMPTABILISES 
AU 
}1/12/1964 
9 
;:41 ,58 
241,58 
i6,45'+,36 
16,454,}6 
4.719,00 
4.71<;,00 
3.939,  74 
3.93'7, 74 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 
; •  75é ...  ; 
3-75E,4,: 
2E.545, 64 
â.545,6'+ 
é4,2é',OC 
é4 .2E1 ,CC' 
1.760,26 
1.76C 9é.6 
1 .; 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III  ~-=  :;  === ==== === =====oi===== ==============+======= ====""""""== += ===== -~;:~~=;=~=  ==== =  ~:  == == ~~~  ~~~;  ~~=  === =~  =:-: =  =- ~:  ~  ~~~;;::-=  =  =-=  = 
TOTAL  DU  TITRE 
TITRE II 1  nlMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSEII  DE  FONCTIONNEMENT 
!~~!!~~ 
~ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  4o 
1.}00,00 
1.300,00 
8}.700,00  25.35<+,6e  56.345,32 
1.}00,00 
1.300,00 
Tableau  n•  4 CHAP,  ART.  POSTE  INTITULE 
41 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  41 
42  EAU,  GAZ,  ELECTRICITE,  CHAUFFAGE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  42 
NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  4} 
44  AMENA3Er'.EIIT  DES  LOCAUX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  44 
AUTRES  DEPENSES  COURANTES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  45 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
v 
51  MOBILIER  :  REIIOUVELLEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  51 
52  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES  :  RENOUVELLEMENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  52 
53  MATERIEL  DE  TRANSPORT  :  RENOUVELLD1ENT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  53 
~ 
MATERIEl.  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
TOT.lL  DE  L'ARTICLE  54 
CREDITS  REPORTES  DE 
DROIT  ART.6  AL,  a 
du  REGLEH,  FINANCIER 
2.074,20 
16.960,54 
2.039,22 
2.039,22 
8.193,16 
8.19},16 
3.977,40 
PAID1ENTS 
COMPTABILISES 
AU 
}1/12/1964 
6 
52,80 
52,80 
13.063,70 
13.063,70 
2.038,68 
2.038,68 
8.191,90 
8.191,90 
26.936,58 
CREDITS 
A 
ANNULER 
2.021,40 
2.021,40 
0,54 
0,54 
1,26 
1,26 
}87,90 
CREDITS  REPORTES  : 
AUTRES  REPORTS  1 
ART,6  AL.b  du  REGLD1 
FINANCIER 
8 
PAID1ENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31/12/1964 
9 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 
2./ 
===;=============== ==  =======;=========-==  ============:::::========  ==========::::==:= ====-==  ========== :..::::::=======  ======== =·== ==::: == ::.:: == = 
1.622,70 
1.622,70 
5.367,64 
5.}67  ,64 
5.007,94 
120,20 
5.128,14 
1,622,70 
1.622,70 
5-359,80 
5.359,80 
3.275,10 
120,20 
3.395,30 
7,84 
7,84 
1.732,84 
1.7}2,81t 
Tableau  n°  4 CHAP.  ART.  POS'l'E 
55 
VI 
bO 
61 
62 
VII 
70 
VIII 
80 
EUR/C/664/65 
552 
553 
554 
601 
611 
612 
621 
624 
625 
627 
702 
801 
802 
ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
MOBILIER 
MA'l'ERIEL  ET  INSTALLATIONS  'l'ECHNIQUES 
MA'l'ERIEL  DE  TRANSPORT 
!?!:~~~!:~-~2!!!!!!!!!:~_!?!:-!2~~!!2~~!!!:~! 
PAFE'l'ERIE  ET  FOURNITURES 
PAPE'l'ERIE  ET  FOURNITURES 
INTITULE 
AFFRANCHISSEMENT 1  'l'ELECOMMUNICATIOMS  ET  FRAIS  DE  PORT 
AFFRANCHISSEMENT  ET  FRAIS  DE  PORT 
TELEPHONE,  '!'ELEGRAPHE,  TELEX 
DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
FRAIS  DIVERS  DE  RECRU'l'EMENT  DU  PERSONNEL 
TRAVAUX  DE  TRADUCTION,  DE  DACTYLOGRAPHIE  ET  AUTRES  TRAVAUX 
ANALOGUES  A  CONFIER  A L'EXTERIEUR 
'l'ENUES  DE  SERVICE 
DEMENAGEMENT  DE  SERVICE 
!?!:~~~~-!?!:_!!!:~!!!:~!:~!!!!2~_!:!_~!!!!_!!!:~!:~!!2~~ 
FRAIS  DE  RECEFTIOM  ET  DE  REPRESENTATION 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  DE  RECEPTION 
!?!:!:!?.!:!!!::!!_!!E:!!!Y!::!!_!!!!_!!!~:!!!Q!!~-!:!'-!!!!_!?!!:~~~!!!2 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
MEMBRES  DE  LA  COMMISSION 
PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  6o 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
===================== 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  zo 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
====================== 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  80 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
===-====••==•=e===••==== 
CREDITS  REPOR'l'ES  DE 
DROIT  ART.6  AL.a 
du  REGLEM.FINANCIER 
361,86 
5.}16,  76 
1.131,96 
6.810,58 
21.911 ,oB 
7.860,51 
7.860,51 
1,408,71 
28.651,54 
30.060,25 
6.585,68 
1,157,84 
1.461 ,oo 
2.615,92 
11.820,44 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31/12/1964 
6 
361,86 
5.026,54 
1.131,96 
19.880,18 
7.815,66 
7.815,66 
1.351 ,51i 
28.651,54 
6.585,32 
1.461,00 
301,24 
8.347,56 
46.166,34 
CREDITS 
A 
ANNULER 
290,22 
290,22 
2.030,90 
44,85 
57,13 
57,13 
0,36 
1,157,84 
2.314,68 
3.472,88 
3.574,86 
CREDITS  REPORTES  : 
AUTRES  REPORTS  : 
ART.6  AL.b  du  REGLEM 
FINANCIER 
8 
UIEMENTS 
COIIPTABILISES 
AU 
31/12/1964 
9 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 
3./ 
======================  ======== ============  ===================  ======= ===============  ====================  ~-====  ===== =  == =  === == == = 
10.513,74 
742,76 
13.048,46 
13.791,22 
8.690,17 
8.690,17 
8.690,17 
725,34 
10.664,14 
11.389,48 
1.823,57 
1.823,57 
1.823,57 
17,42 
2.384,32 
2,401,74 
13.791,22  11.389,48  2,401,  74 
1=== =  == =  =  ============ ==  =  === ==== == ==========  ======= ============  =  == == == === === ==== =====  1== =  =  ==== =  =  =  == =  == ==== -~  =  =  =  == == == =  == =  =  =  =  =  =  =  =  =  = 
Tableau  n•  4 CHAP. 1  ART.  1 POSTE 
} 
IX 
90 
901 
91 
9} 
J[ 
101 
102 
Xl 
111 
112 
113 
FX"i</C/664/65 
INTITULE 
!~!~-~!-!!!~!2!~.l-~2!Y2~!!!2!~.l-~!!2~ 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS 
EN  GENERAL  - COMITES 
REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL 
CONFERENCES  ET  CONGRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  90 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  91 
HONORAIRES  D'EXPEJ!TS,  FRAIS  DE  RECHERCHES,  D'ETUDES  ET  D'EN<j.UETES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  93 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
!?!E!!~~-!?!_E!!!!d~!!!2!~_!!-~!-~~2!!!!~!!!2!! 
JOURNAL  OFFICIEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  101 
DEPENSES  DE  VULGARISATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  102 
TOTAL  DU  ClAPI  TRE  X 
!?!~!!~~-!!!-~!!!YI2!-~22H!: 
FOYERS  ET  CERCLES  DE  PERSONNEL 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  111 
MESS  ET  CANTINEZ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  112 
DISPENSAIRES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  113 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI 
CREDITS  REPORTES  DE 
DROIT  ART.6  AL.  a 
du  REGLEM.  FINANCIER 
2.030,84 
2.030,84 
1.}74,  16 
1.374,16 
5.984,86 
5.984,86 
9.389,86 
====================::::; 
12.737,62 
12.737,62 
12.737,62 
========:===========:::=: 
1.270,40 
1.270,40 
2.889,41 
2,889,41 
1.}38,96 
1.338,<;16 
5.49e,n 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31/12/1964 
6 
670,28 
670,28 
1,}74,15 
1.374,15 
5.351,61 
5.351,61 
7-396,04 
CREDITS 
A 
ANNULER 
7 
1,360,56 
1.}60,56 
0,01 
0,01 
63},25 
'33,25 
1.993,82 
CREDITS  REPORTES  : 
AU'l'RES  REPORTS  : 
All'I.6  AL.b  du  REGLEM. 
J'IIfANCIEll 
8 
PAIEMENTS 
COMPTABlLISES 
AU 
)1/12/196'+ 
9 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 
·==============::c:=====l:=====:=============•================~=====&=~=:;::=================•.:::=====-==========:===:::== 
4,100,CC  4.100,00 
4,100,00  4.100,00 
11 .848,6c  889,00 
11,848,62  889,00 
11,e4s,62  889,00  4,100,00  4.100,00 
==============::::::J;.::::::============:t:.::::::u:a:::=::z::::::::::::::::•===z============::-:::::~========:::-=========::.==== 
1.242,69  27,71 
1,242,69  27,71 
2.889,40  0,01 
2.889,'+0  0,01 
, .}3b,  94  0,02 
1.338,94  o,oa 
5.471,C3  27,71j 
Tableau  n•  4 CBAP.I  ART. 
XII 
120 
121 
122 
xv 
150 
XVI 
16o 
162 
164 
i:.C'i</C/(;64/f-5 
POSTE 
1601 
1602 
1603 
1604 
1641 
INTITULE 
!!~~~ë~_!!!:-~~~!!:~!:_!~ê!!!:!:!!!~~-~!_!!~!!S~!~!?.!~ 
MACHINES  DE  BUREAU 
~ 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
!!~~~ê~-~!:~!!!~-!~-2~!!~!-~-!!~-ê~2~~!!~ 
INSPECTION  SUR  PLACE  ET  MISSIONS 
!!HE!ë!:ê_!!!:!-!!!!!:ê_!_!-!_~~!!:2!!~!-~~!!g!!!: 
FF<AIS  DE  REUNION,  HONORAIRES  D'EXPERTS 
FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS 
HONORAIRES  D'EXPERTS,  FRAIS  D'ETUDES 
CONTRATS  D'ETUDES 
CONFERENCES 
INSPECTION  DES  INSTALLATIONS  DE  CONTROLE  (ART.35  DV  TRAITE) 
ET  MISSIONS 
PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA  PROTECTION  SANITAIRE 
PUBLICATIONS  DU  SERVICE  DE  LA  PROTECTION  SANITAIRE 
TOTAL  DU  TITRE  II 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  120 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  121 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  122 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  150 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XV 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  160 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  162 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  164 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XVI 
CREDITS  REPORTES  DE 
DROIT  ART.  6  AL.  a 
du  REGLEM.  FINANCIER 
273,54 
273,54 
2.610,17 
2.610,17 
5.35.3,86 
5.353,86 
8.237,57 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31/12/1964 
6 
273,54 
273,54 
2.610,17 
2.610,17 
CREDITS 
A 
ANNULER 
CREDITS  REPORTES  1 
AUTRES  REPORTS  : 
ART.6  AL.'b  41a  REGLEM. 
FINANCIER 
8 
PAIEMENTS 
COMPTABIUSES 
AU 
31/12/1964 
9 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 
5.; 
--- - - - - - - -·- --- - - - - - ..  ------ - - - - - . ------- - - - . - -- - - - -- - - - -
5.068,28  285,58 
5.068,28  285,58 
--- - - - - - - -·- ------ - - .. ------ - ---- ..  --- - ------ ..  - - - - - - - -----
7.951,99  285,58 
====·= =  == == =  == == == == == 1: =  === === =  = ==== === =-=== :1 ========= =  = ========Il=::::::;======;============  .:::1 =  =  = =  =  =  == =  === =  ::::= =  =  =  =  =  =  ::1:::.:: = =  =::;; =  == = =  =  = =  =  =  =;:: = =  =  :::  = 
2.4.35, 18  1.212,30  1.222,88 
2.4.35,18  1.212,30  1.222,88 
- -- - - - - - - ..  - - ---- - - - -·- - ---- - ---- - - - - ---- - - -- ------- - --- - - - - - - - --- -
2.435,18  J  1.212,30  J  1.222,88 
··==== ·==== ===~=======  === ======== ======== = === =======·========Jo===========:===::; =====1" =  ======= ====== ~ === ==+- == == =  =  ==; =  ==== =  =  =  =  = === =' 
6oo,oo 
10.767,25 
74.397,29 
3.097,03 
88.861,57 
2.009,96 
".009,  96 
398,88 
6.696,57 
74.397,29 
-
81.492.74 
1.623,46 
1.623,46 
201,12 
4.070,68 
- 1 
13.000,00  13.0CO,CO 
3.097,03 
7.368,83  1  13.000,00  13.0-:C,OO 
.386,50 
386,50 
- - - -- - -- - - - ..  - -- - - - --- - ~ - - - - - - - - -· - -- - - --- - - - -· - - - --- - - - - -· - ....  - - - - - - - - --
6.428,89  6.188, 75  240,14 
6.428,89  6.188.  75  240,14 
97.300,42  89.304,95  7.995,47  13.000,00  13.00C,OO 
=  == == =  = ==;  = =  =  == == == == ~  =:::: =  == ===== ==== === = =  ::::1;:::. =  === === =  ==== ===== 1 ==== == == =  === === =-= ·= =  === 1; =  ;;;;;::: :::: =  :::::::::;;:;.; == =  === = === t: === == =  == = =  =;;; == =  :::::::: =  =  =  =  =  =  = 
266.101,18  236.247,68  29.853,50  17.100,00  17.100,00 
Tableau n•  4 CHAP,J  ART,  PC STE  INTITULE 
:ll!!!!...!ll  s  DEPE:ISES  COMMUNES  A  PLUSIEURS  COMNUNAUTES  OU  INSTITUTIONS 
XXI  ~!:!!Y!~!:-'L!!!!!~!S!!!_~~-~!~!!!!~~-!!!~!:!:~~ 
210  SERVICE  JURIDIQUE  DES  EXECUTIFS  EUROPEENS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  210 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXI 
XXII  2~~!~;-~!!!!~!!~l!~-~~-22~!'!!'!!!~-~!!2!:~~ 
220  OFFICE STATISTIQUE  DES  COt-:1-IUNAUTES  EUROPEENNES 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  220 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXII 
XXIII  ~~!!Y!~~-22~~!!!!-~:!!!!:2~.!!2!! 
2}0  SERVICE  COI'J'UN  D'INFORMATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  2}0 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXIII 
xxv  ~!!!!!~-~!:E~~~-22~~!!!:~ 
252  SERVICE  DE  DOCUMENTATION 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  252 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XXV 
TOTAL  DU  TITRE  III 
TOTAUX  GENERAUX 
EUl</~/664/65 
CREDITS  REPCRTES  DE 
DROIT,  ART,6  AL,  a 
du  REGLEM,  FINANCIER 
2.0}9,24 
2.039,24 
2.039,24 
1}0.000,00 
130.000,00 
130.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
284.739,24 
550.840,42 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31/12/1964 
6 
2.038,26 
2.038,26 
2.038,26 
88.295,38 
88.295,3!1 
88.295,38 
150.000,00 
150.000,00 
150.000,00 
2.700,00 
2.700,00 
2.700,00 
243.033,64 
479.281,32 
CREDITS 
A 
ANNULER 
0,98 
0,98 
0,98 
41.704,62 
41.704,62 
41.704,62 
41.705,60 
71.559,10 
CREDITS  REPORTES  : 
AUTRES  REPCRTS  : 
ART.6  AL,b  du  REGLEM 
FINANCIER 
8 
100.800,00 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31/12/1964 
9 
42.454,68 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 
58.345,32 
6./ 
=+= +=+=+=+=+=+= +=+=+=•=•=+=+=+=+=+=+=+=+••••=+=+=+=+=+=+=+=+=+=i=  +=+:  +=+=+= +=+=+ =+=+= +·= + =+  =+::: +=+=+=• =  +=  + =t+ =  +  =+ =+ =  + =  + =  + = + = + =+ =  + =  + 
Tableau  n•  4 CO~;MUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  A'l'OMIQUE 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSE~,ENT 
CH~  PITRE  INTITULE 
Participation des  Etats tiers 
II  Participation des  Etats membres 
III  Fourniture à  titre onéreux  de  ~~atières brutes  ou  fissiles 
spéciales  (  art. 6  du  traité  ) 
IV  Rémunération  des  ser1•ices  fournis  à  titre onéreux  dans le 
cadre  de l'exécution du  programme  de  recherches  de  la 
Communauté  (  Art.  10  du  traité  ) 
Indemnisation  des  services  fournis  à  titre onéreux  à  des 
Etats  membres,  personnes  ou  entreprises  (  Art.  6  du  traité 
V!  Recettes  à  provenir des  brevets détenus par la Communauté 
VII  Revenus  des  fonds  placés 
VIII  Produits des  emprunts  contractés dans le cadre  de  1 •autori-
sation donnée  par le Conseil  dans  sa session  du  28  mai  1959 
IX  Remboursement  des prhs accordés  par la Commission  dans le 
cadre  de l'autorisation donnée  par le Conseil  dans  sa  session 
du  26  mai  1959 
Excédent  disponible  de  l'exercice précédent 
XI  Recettes  provenant  de  la vente  de  matériel  usagé 
XII  Recettes  diverses 
XIII  Produit  de  l'illlp&t 
XIV  Contribution des agents aux  fonds  de  pension 
XV  Contribution  financière  des  Etats  membres  : 
Article  151  - Belgique  9,9% 
Article  152  - Allemagne  30  % 
Article  153 - France  30  ,. 
Article  154 - Italie  23  % 
Article  155 - Luxembourg  0,2% 
lrticle 156  - Pays-Bas  6,9% 
EUR/C/665/65 
DE  L'EXERCICE  1964 
RECETTES 
TABLEAU  N"5 
PREVISIONS  DE 
RECETTES  DE 
L'EXERCICE  1964 
200.000,00 
15.000,00 
9.000.000,00 
2 .ooo.ooo ,oo 
1 .ooo,oo 
50.000,00 
6oo.ooo,oo 
500.000,00 
8.081.766,00 
24.490.200,00 
24.490.200,00 
18.775.820,00 
16}.268,00 
5.6}2.746,00 
94.000.000,00 
DROITS 
CONSTATES  DE 
L'EXERCICE  196~ 
4 
40.311,25 
7.991.993,34 
386,2} 
1.148.4}9,47 
597.757,97 
531.561,26 
8.o81.766, 00 
24.490.200,00 
24.490.200,00 
18.775.820,00 
16}.268,00 
s.6}2.746,oo 
91.944.449,52 
DROITS 
REPORTES  DE 
L'EXERCICE  1963 
2.612.017,44 
2.612.017,44 
TOTAL  DES 
DROITS 
40.311,25 
7.991.993,34 
}86,23 
1.148.4}9,47 
597·757, 97 
5}1.561,26 
10.69}.78},44 
24,49Po2001 00 
24.490.200,00 
18.775.820,00. 
16}.268,00 
5•6}2.7461 00 
94·556.466, 96 
EN  UNITES  DE  CCMFTE 
RECc., UVRD.Elo TS 
EFFECTUES  AU  RESTES  A 
31  DECE!i,BRE  1964  RECOUVili:.R 
40.}11,25 
7. 991.99}, }4 
}86,2} 
1.148.4}9,47 
597·757,97 
5}1.561,26 
10.693.783,44 
24.490.200,00 
24.490.200,00 
18.775.!i20, 00 
163.2b!l,oo 
5·6}2.746,00 
94·556.466, 96 
TABLEAU  N"  5 COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
DE  L'EXERCICE  1964 
EVOLUTION  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENT 
Ure Partie  - Titres III à  VI  et Ze  Partie  du  Budget 
TABLEAU  N  • 
Ell  UNITES  DE  COMPTE 
1. 
CREDITS  SUBSISTAl'l'rS 
CHAP.I  ABT.  POSTE  INTITULE 
CREDITS 
D'ENGAGEMENT 
OUVERTS  PAB 
CREDITS  OUVERTS 
EN  COURS 
D'EXERCICE 
(BUDGET  SUPPLE-
MEIITAIRE) 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
E?FECTUES 
DES  EXERCICES 
ANTERIEURS  A  LA 
CLOTURE  DE 
L'EXERCICE  PRECE-
DENT 
PAR  SUITE  DE  DEGAGE-
MENTS  SUR  ENGAGE-
MEIITS  CONTRACTES  AU 
COURS  DES  EXERCICES 
ANTERIEURS 
(cf.tableau n•  7 
MON'l'ANTS 
DEFINITIFS  DES 
C~DITS 1964 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES 
AU 
}1.12.1964 
MOJI'l'ANTS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  SUBSISTANTS 
JO 
3'1 
40 
41 
3'00 
3'01 
3'02 
3'10 
3'11 
3'12 
,,, 
400 
401 
410 
411 
EUR/C/ 666/65 
TITRE  III - CE!.'TRE  COMMUN  DE  RECHERCHES  NUCLEAIRES 
APPAREILLAGE  ET  EQUIPEMENT 
APPAREILLAGE,  PETITS  EQUIPEMENTS  ET  MATIERES  FISSILES 
ET  MATIERES  CONSOMMABLES 
GROS  APPAREILS  ET  EQUIPEMENT  COMPLEMENTAIRE  SANS 
AFFE~TATION SPECIFIQUE 
ENTRETIEN  DU  MATERIEL  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  }0 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENTS  IMMOBILIERS 
ACQUISITIONS  IMMOBILIERES 
CONSTRUCTION  ET  TRANSFORMATION  D'IMMEUBLES 
VOIRIE,  AMENAGEMENT  DU  SITE,  FRAIS  DE  RACCORDEMENT 
ET  DEPENSES  ANALOGUES 
ENTRETIEN  DE  L  1 INFRASTRUCTURE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  3'1 
TOTAL  ':DU  TITRE  III 
TITRE  IV  - DEVELOPPEMENT  ET  CONSTRUCTION  DE  REACTEURS 
REACTEURS  A  GAZ  POUSSES 
REACTEUR  DRAGON 
REACTEUR  A  BOULETS 
REACTEURS  A EAU  ORDINAIRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  40 
REACTEUR  A  REFROIDISSEMENT  PAR  BROUILLARD 
REACTEUR  A  SURCHAUFFE  NUCLEAIRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  41 
LE  BUDGET  1964 
col.  14) 
9 
(+ 
3'.900.000,00 
1  1 ; 
3'40.000,00 
1 
82<) .....  ,06 j  94.866,64 
(+ 
1._650.000,00  13'0.000,00  1.777.764,16  80.275,3'7 
650.000,00  210.000,00  us.  705,  9_6  3'9.724,3'2  1 
(col.  5+6+7+8+9) 
10 
5.164.810, 70 
,.,78.03'9,53' 
618,.,'4}0,28  1 
11 
4.77Z.Zo8,27 
2.701.53'5,51 
479-10},11  1 
(col. 10- 11) 
12 
3'92.602,43' 
676.5o1t,oz 
13'9.3'27,17 
===<=:::~:~~~==s==Ln.,======.,=======l===========;=a====~===>!::?::::::~:~===~m=.,..,.==::::!::~::.•==~=oo::!::::::~~:?:  ...  J,..ua?:!:~.:~:::~!,.,.=~•-==:::!:!!!!!:=•=•=•• 
3'.113'.000,00 
1.2,S.ooo,oo 
.  . }49.000, 00 
3'.4o8.069,43' 
1.566.952,98 
174.794,45 
9.163',87 
6.  695.86}, 88 
2.814.116,85 
3'49.000,00 
4.  43'4. 975, oz 
2.053'.268, 77 
248.  3'03', 92, 
2.260.888,86 
760.848,o8 
100.696,o8 
·•"'"""'"~!~;~~~~====•l============•==•==j=======••••=•=====t==.-:::~;;~;:;:~.u~••=-•""'":!:::?.:?:.-=•I••••::!:!::!~:!?,.,.J  •••••  ::~:::::!:!~  ...  t•=•:::::::::~~~==••a 
10.900.000,00  7-721.43'6,59  1  .  }98.824,65  19.020.261,24  1  14.689.3'94,60  4.}}0.866,64 
6.8oo.ooo, oo 
1.500.000,00 
o,zo 
900.000,00 
6.8op.ooo,2o 
2.400.000,00 
1 
6.  799· 998,80 
z.4oo.ooo,oo 
1,40 
~~:~~:~nz==!=========•========~==========•========~======;~~:~~:~===l======••=•=========•==l====:::~~:~~:~  ....  ~.,..,,..::::::::~~!~•••+==•-==-ac==:::~  .. ••••• 
800.000,00 
8oo.ooo,oo 
7.0o8,01  807.0o8,01 
8oo.ooo,oo 
8o4.478,40  2.529,61 
Soo.ooo,oo 
-~=
6 =
0 ~:=~;~==•==L•=•n==•n==-==••L=-==-===•=•=-=:a••L=======.?:.~~~:===L=••=-=•na:.u•••••"•L•••=
1:.6_?!:~~~=
1••L""aa••!!':::!!~:.O.ul=••""!.?::::::!:.••••• 
(+)  Un  virement  de  crédits de  100.000,00 UC  de l'article }01  à  l'article 300 
a  été sutorid par décision  au  1er décembre  1964 
TABLEAU  N•  6 CHAP.  ART.  POSTE 
42 
43 
44 
4.5 
47 
48 
420 
430 
431 
440 
450 
4.51 
470 
471 
480 
481 
4311 
4312 
4801 
4802 
4803 
4811 
4812 
E'Jrt/C/666/65 
INTITULE 
REACTEURS  A EAU  LOURDE 
REACTEUR  DE  HALDEN 
TOTAL  DU  CHAPITRE  42 
REACTEURS  ORGANISUES 
REACTEUR  ECO-ESSOR 
~ 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
CREDITS 
D'ENGAGEMENT 
OUVERTS  PAR 
LE  BUDGET  1964 
6.500.000, 00 
CREDITS 
OUVERTS 
EN  COURS 
D'EXERCICE 
(BUDGET  SUPPLEMEN-
TAIRE) 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
CREDITS  SUBSISTANTS 
DES  EXERCICES 
ANTERIEURS  A  LA 
CLOTURE  DE  L'  EXER-
CICE  PRECEDENT 
56.ooo,oo 
PAR  SUITE  DE  DEGAGE· 
MENTS  SUR  EWAGEME!ITS 
CONTRACTES  AU  COURS 
DES  EXERCICES  ANTE-
RIEURS 
(cf.  tableau  n• 
col.  14) 
MONTANTS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  1964 
(col.  5+6+7+8+9) 
10 
56.000,00 
E1DA.GEMENTS 
CONTRACTES 
AU 
31.12.1964. 
11 
56.000,00 
MONTANTS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  SUBSIS-
TANTS 
(col. 10- 11) 
12 
2.000,000,00  60.000,00  652.263,73  48.650,35  2.640.914,08  1.248.245,17  1.392.668,91 
1.500.000 00  60.000,00  518.172 36  42.690 91  2.120,863 27  1.552.316,18  568.547  09 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  431  1---:._3.:..:·5:_:00~.0:_:0:_:0.:_,  O:_:O:...__+-------~i------+--1~·..:_17:..:0~,..:_43::6:!'.:.09::_-+---......::.9..:.1•:.::34:..:...;.;1,~2L~--f-__;4:.;.•.:..;.76:...1:.;.•..:...77~7..!.'::.;35::,_;--::.:2•:..:8;.:00::.:.:.::5;.:6..;.;1 1 !.::3:.::5_f---..:.1::.:•9:.::6...;.1:..:•2:..:1.;:;6z;.;•OO~-i 
REACTEURS  HOMOOENES 
RBACTEUR  SUSPOP 
REACTEURS  RAPIDJ>S 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
PROPULSION  NAVALE  NUCLEAIRE 
RECHERCHES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  43 
TOTAL  DU  CHAPITRE  44 
TOTAL  DU  CHAPITRE  45 
PARTICIPATION  A LA  CONSTRUCTION  D'UN  REACTEUR  NAVAL 
TOTAL  DU  CHAPITRE  47 
RECHERCHES  ET  TECHNOLOGIE  APPLISUEE  RELATIVES  AU 
DEVELOPPEMENT  ET  A  LA  CONSTRUCTION  DE  REACTEURS 
DE  TYPE  EPROUVE 
ACTIONS  PAR  CONT!lATS 
REACTEURS  A EAU 
REACTEURS  A  GAZ 
REACTEURS  REFROIDIS  ET  MODERES  PAR  SUBSTANCES 
ORGANIQUES 
ACTIONS  PROPRES, 
REACTEURS  A EAU 
REACTEURS  A GAZ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  480 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  481 
TOTAL  DU  CHAPITRE  48 
10.000.000,00  4.544.147, 93  99.391,47  14.643.539,40  11.047.200,18  3·596.339, 22 
=======,.=========•=,.==  ==•==.,=====•c======  ===============;<-f=============z====• f'===========c==•=•======  ==================  ====-========•====::  ======-====•s&:za:":: 
6oo.ooo,oo  17.744,01  56.159,38  673.903,39  606.268,60  67.634,79 
=============~=~====== =:.= .. =·=====~=======  ==========~====== =================:=!==============•=====:.===  =====:===========•" =~===========-===~== ========·,========= 
17.000.000,00 
150.000,00 
17.150.000,00 
300.000,00 
500.000,00 
8oo.ooo,oo 
5·978.608,86 
239.828,89 
412,50 
5.826, 78 
22.979.021,36 
395.655,67 
17.698.929,11 
296·.355,46 
5.280.092, 25 
99.300,21 
6.218.437,75  6.2.39,28  23 • .374.677,03  17.995.284,57  5·379·392,46 
===========•=====  ===================  =="============.,===••==  ••===~~•=====a••~z=l==•===~•=====••=~== ====*"'•==•••=====•=• 
163.804,78  14.476,17 
163.804,78  14.476,17 
478.280,95 
500.000,00 
978.280,95 
463.804,14 
5oo.ooo,oo 
963.804,14 
14.476,81 
14.476,81 
=•=•=•===•a==-==•=s=•==  ••=•==••==•••=••=••• =====::==•========  ••=~~~•======::•==•=== =======================  ===================  ==================  ====•=========••a=== 
2.510.000,00 
1.  400. ooo, 00 
500.000,00 
4.410.000,00 
90.000,00 
60.000,00 
150.000,00 
2.915,102, 29 
84,59 
500.000,00 
3.415.186, 88 
59.487,72  5.484.590, 01 
1.400.084,59 
1.  ooo. 000, 00 
?.884.674, 60 
90.000,00 
60.000,00 
150.000,00 
2.810.831,30  2.  67.3· 758,71 
545.992,10  854.092,49 
677.417,07  322.582,93 
4.0,34.240,47  3.850.434,13 
68.7,36, 75  21.263,25 
56.055,61  3.944,39 
,24.792,36  25.207,64 
4.J6o.ooo,oo  3.415.186,88  59.487,72  8.o34.674,6o  4,159,032,83  3.875.641,77 
•=======,.===aa:======•=l=•==•==•=c•==a======  ==============="  ====••==========•==  ============•===*=======  •======c====•=••=•  •==•a••=••==•c••=•• -=s••••c••••==•=•••• 
TABLEAU  N"  6 Cl!AP.  1 ART.  !PoSTE 
49 
50 
51 
52 
5:5 
5:5b1s 
490 
491 
500 
510 
520 
521 
5:50 
5}1 
5}0bis 
5}1b1s 
5}2bis 
534b1s  12.53'+1 
2.5}'+2 
535bis 
:'.'.:ll/C/ 666/65 
INTITULE 
REACTEURS  DE  PUISZA~!CE 
ETUDES  TECHNICO-ECONOMIQUES 
PARTICIPATION  AUX  REACTEURS  DE  PUISSA!ICE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  49 
TOTAL  DU  TITRE  IV 
TITRE  V  - AUTRES  ACTIVITES  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES 
IllRADIATION  A  HAUT  FLUX 
ASSOCIATION  C.E.N./EURATOM  POUR  L'EXPLOITATION 
DU  BR  2  ET  LABORATOIRES  CONNE."JŒS 
FUSION-ETUDES  DES  PLASMAS 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
~ 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
ACTIVITES  PROPRES 
RADIO-ISOTOPES 
RECHERCHES  ET  DEVELOPPEMENT 
APPLICATIONS  INDUSTRIELLES 
RECHERCHES  DIVERSES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  50 
TOTAL  DU  CHAPITRE  51 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 
INFOJll.'oATION  SCIENTIFI!;,UE  AUTOMATIQUE 
GEOLOGIE 
CONVZRSIOII  DIRECTE 
TRANS PLUTONIENS 
TRANSURANIENS 
AUTRES  RECHERCHES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 5}4bis 
CREDITS 
D'E:roAGEMENT 
OUVERTS  PAR 
LE  BUDGET  1964 
400.000,00 
CREDITS 
OUVERTS 
EN  COURS 
D'EXERCICE 
(BUDGET  SUPPLE-
MENTAIRE) 
VIREMENTS 
DE  CREDITS 
EFFECTUES 
CREDITS  SUBSISTANTS 
DES  EXERCICES 
ANTERIEURS  A  LA 
CLOTURE  DE 
L'EXERCICE  PRECE-
DENT 
:57-509,}8 
PAR  SUITE  DE  DEGAGE-
MENTS  SUR  ENGAGEMENTS 
CONTRACTES  AU  COURS 
DES  EXERCICES  ANTE-
RIEURS 
(cf.  tableau  n• 
col.  14) 
17.326,80 
MONTANTS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  1964 
(col.  5+6+7+8+9) 
10 
454.8}6,18 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES 
AU 
}1.  12.1964 
11 
22.250,00 
MONTANTS 
DEFit!ITIFS  DES 
CREDITS  SUBSIS-
TA!fTS 
(col.  10- 11) 
12 
4}2.586, 18 
}. 
F=====n~~~:~~~:~~=====J=========-=========~=====•===========~=n==•=~~:~~:~~===~==========:~:~~~:~~====~=z=====~~~:~~~::~===~=•=~~:~~~:~.t====•=====:~~:~~~:~~-====•= 
4}.410.000,00  15.}59.838,94  25}.080,82  59-022.919,76  4.85'+.}17,52  14.168.602,2'+ 
}.218.000,00  5}.441, 25  4.560, 57  }.276.001,82  }.271.}04,20  '+.697,62 
======~:~:~~~~~~~~•=-=•J•zaannn••••====~======•=====••===~•===="=~~:~~::=~n•~•=•••c•a•az~;~~~!~~====J=====~:!~~:~~~!~~cc!~=~~~=~~:~~-J,.  ..... ,.., .... ,.  ...  .,~:~~~!~~==••=•• 
6.200.000,00  188.861,59  92.139,12  6.481.000,71  6.40'+.820,21  76.180,50 
====u~:~~;~~:~~=====L======•=======•==~=================~======:~~=~~~!~~=s•J=•=z=aua:!!;~;;!~~oo===J==-==~:=~~;~~!~~==!~=~~=~~~;~~  .. J=•===-======~~=~~~!~~==•••== 
2.860.000, 00 
180.000,00 
.}.040.000,00 
600.000,00 
450.000,00 
457.122,57 
46.172,69 
50.}.295,26 
22}.980,94 
.}22.650,74 
469.577,42 
20.68},41 
490.260,8} 
9.o85,0'+ 
.}.786.699,99 
246.856,10 
4.0}:5.556, 09 
8}.}.065,98 
772.650,74 
2.284.142, 04 
1}9.217, 10 
2.42.}  • .}59, 14 
818.}84,}4 
2.}1.105,46 
1.502.557,95 
107.639,00 
1.610.196,95 
14.681,64 
541.545,28 
t=u:a:~~~:~:~:~====.l========•=oo=======L==•=====c========L==n•=;:~:~;~!~~===1===========!:~~!~::a:lu:aa~:!~~=~~~;~===J=~=~~=~~~!~~J===n••=•==~;!;:~::!:  ••••••• 
200.000,00 
500.000,00  58.840,00 
250.000,00 
286.105,.16 
(+) 
62.808,73 
(+) 
548.91},89  258.}45,51  290.568,}8 
------;~;~:~~:=.!------,--~:~:~~----~---::::~:~--j--~:~~~-~------:::~:~~-------
1.500.488,62  158,12  1  1.,500.646,74  12.}:55,80 1  1.488.}10,94 
==z===:::=~=:~:=====~=n========•======t=:=•=~~:::::=•=t=:•=~=::~~::~:hli==  ..  n===~::::::~:::::• 
2.800.822, 82 
840.254,44 
1.} • .}04,14 
667.690,52 
2.787.518,68 
172.56.},92 
!~~-~~=~!!!!~  .. ~~~!:  L======~=~;~;~~;~=====l=================..l•,.====•••===="=•=j.=..,.•~;:~:;~!!!::  ....  ~=:c:nn=~=~;!:~;::•==J======:=!~~;;;~;~!  .... l  .. ~;~?~;~~!~!~.l  ..  ==•=•======~~=~~~:::  ..... u: 
(+)  g}1  v~r:'"%
81·~~ti~t~i~;5gÎa
1  ë.
82h9~u~~r1!é
8~~-'à~cl~h~ ~~ 1~9~,~~  ..  Î.~~· 9 {gb'l. 8 l'article 
(++)Un  virement  de  crédits de  132.160 uc  de  l'article  535bis à  l'&Jt.icle  532bis a  été autorisé par décision  du  5  mai  1964 
TABLEAU  N"  6 CHAP. 
54 
1 
55 
56 
57 
ART.  1 POSTE 
540 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
560 
561 
562 
5?0 
3 
1  5401 
5402 
5403 
5404 
5601 
5611 
5612 
5621 
5701 
5702 
Et:R/C/666/65 
INTITULE 
4 
DOCUMENTATION  GENERALE 
ACP.AT  DE  LIVRES  ET  ABOKNEMi:NTS 
PUBLICATIONS  SCIENTIFIQUES  ET  TECH!\IQ.I!ES 
I'.ATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE  - DE 
DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODJCTION 
RECHERCHES  DOCUMENTAIRES 
iOTAL  DU  CHAPITRE  54 
ENSEIGNEMENT  ET  FORMATION 
STAGES  DE  NIVEAU  TECHNIQUE  ET  UNIVl.RSITAIRE 
STAGIAIRES  QUALIFIES 
BOURSES 
COLLOQUES 
DEPENSES  RELATIVES  A  LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE 
DU  PERSONNEL 
AIDES  ET  Sl;BVE:ITIONS  A  DES  I:JSTITU~'IONS D'ENSEI-
GIIEMENT  SCIENTIFIQ:JE  ET  TECHNIQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  55 
RETRAITEMENT  DES  COMBUSTIBLES  IRRADIES 
COMBUSTIBLES  A  U  HAUTEMENT  ENRICHI  ET  Pu 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
RECHERCHES  SUR  LES  METHODES  PAR  VOIE  SECHE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  561 
RECHERCHES  SUR  LES  METRODE.3  PAR  VOIE  AQUEUSE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
TRAITEME;'lT  DES  EFFLUENTS  ACTIFS 
ETUDES  GENERALES 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
~  OTAL  DU  CHAPITRE  56 
TOTAL  DU  CHAPITRE  5? 
TOTAL  DU  TITRE  V 
4. 
CREDITS  SUBSISTANTS 
CREDITS  CREDITS  VIREMENTS  PAR  SUITE  DE  DEGAGE- MONTAl'l'TS  ENGAGEMENTS 
!D'ENGAGEMENTS 
1 
OUVERTS  DE  CREDITS  ANTERIEURS  A  LA  ~='~ j  MENTS  SUR  ENGAGE- DEFINITIFS  DES 
1 
CONTRA.e'l'Ei 
MONTANTS 
DEFINITIFS  DES 
CREDITS  SUBSIS-
TANTS 
1 
OUVERTS  PAR  EN  COURS  EFFECTUES  CLOTURE  DE  L'EXER  MENTS  CONTRACTES  AU  CREDITS  1964 
LE  BUDGET  1964  D'EXERCICE  CICE  PRECEDENT  COURS  DES  EXERCICES 
(BUDGET  SUPPLEMEN- ANTERIEURS 
TAIRE}  (cf.  tableau n°  7  (col.  5+6+7+8+9) 
col.  14) 
5  1  6  7  8  9  10 
250.000,00  +  25.000,00  20.000,00  32.313,53  327.313,53 
410.000,00  26.191,52  13.?20,44  449.911,96 
140.000,00  - 6o.ooo,oo  85.9?4,31  2.964,94  168.939,25 
200.000,00  +  35.000,00  6.3?5,90  241.375,90 
1.000.000,00  J  1  - l  132.165,83  J  55.3?4,81  J  1.18?.540,64 
=================  =====·=============+==================  ==================  ==:====<=============:==  :::===========;==== 
180.000,00  +  6o.ooo,oo  0,45  339, ?5  240.340,20 
90.000,00  - 9.461,43  1?.896, 19  11?.35?,62 
140.000,00  - 20.000,00  50.000,00  - 170.000,00 
90.000,00  - 4o.ooo,oc  28.?98,?8  7-785,82  86.584,60 
20.000,00  - 2.?26,52  2.052,53  24.?79,C5 
30.000,00  - 4.613,51  34.613,51 
1 
AU 
31.12.196,.. 
11 
307.311,85 
43?.435, 14 
162.875,86 
23?.845,8? 
1.145.  468, 72 
235.842,84 
93.529,58 
163.873,24 
28.502,38 
11.300,18 
23.?02,55 
(col. 10- 11) 
12 
20.001,68 
12.476,82 
6.063, 39 
3-530,03 
42.071,92 
4.49?, 36 
23.828,'04 
6.126, ?6 
58.082,22 
13.4?8,8? 
10.910,96 
===~:~::~~~~===j===================~=========:=======J======~::~::~~:===J==========~::::::~:====J=======~:~:~:::~==l=====::~::::~::===l========:::::::~::=== 
900.000,00 
?00.000,00 
150.000,00 
850.000,00 
150.000,00 
350.000,00 
600.000,00 
600.000,00 
1.250.000,00 
1.300.000,00 
150.000,00 
1.450.000,00 
150.000,00 
1.900.000,00  J  1  1  9.50.000,00  J  J  2.850.000,00 
==================  ==========-==::======+==============•===  =========z•=======  :::::::s:===============  :~::zz••••==-•====•-=== 
900.000,00 
.50.000,00 
380.800,00 
30.225,00 
38.828,44  1.319.628,44 
80.225,00 
899.200,00 
109.498,39 
109.498,39 
1.008.698,39 
3.300,00 
40.250,91 
350.800,00 
1.300.000,00 
40.501,61 
1.340.501,61 
150.000,00 
1.841.301,61 
1.316  • .}28,44 
39-9?4,09 
====:~~:~::  ... J.,  ••  ,.,.,..,.,.=•c•••=••==~z=•=•z=•=•••======l•nu~::::::~  ... J  ...  =••••••~:~:~:~  ..... J  •••  ,..::::::~::::~  ...  ~.a•==•~:::~~:::  .....  L==•••::::~:~::::-=• 
19.558.000,00  5.290.188,23  1.,540.14?,  32  26.388.335,55  1?.283.328,6?  g.105.oo6,88 
TABLEAU  l>.,.  6 ---. 
CHAP.  1 ART.  1  POSTE 
60 
IN!l'I!l'ULE 
4 
TITRE  VI  - DEPENSES  NON  SPECIAI.EIIENT  PREVUES 
DEPENSES  NON  SPECI.ll.EMENT  PREVUES  TITRE  VI 
T  0  T  A  U  X  Il  E  S  T  I  T  R  E  S  III l  VI 
1 ~re PARTIE  DU  BUDGET 
2ème  PARTIE  - AUTRES  ACTIONS  DE  LA  COMMUNAUTE 
PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMHISSION  DANS  I.E  CADRE 
DE  L'AUTORISATION  OONNEE  PAR  LE  CONSEIL  DANS 
SA  SESSION  DU  28.5.59 
TOTAUX  2ème  PARTIE  DU  BUDGET 
TOTAUX  IlES  TITRES  III l  VI  et 2ème  PARTIB  DU  BUDGET 
Pour  mémoire  :  Total  des  crédits d'eosagemeot  •  Crédits de  paiemeot 
dea Titres  I  et II 
TOTAUX  IlES  CREDITS  OUVERTS  AU  BUDGET 
.E:UR/C/ 666/65 
CREIII!l'S 
Il'  El«<AGEMENT 
OUVER!l'  PAR 
LE  BUIJGE'l'  1964 
5 
?3.868.000,00 
CREDI!l'S 
OUVER!l'S 
EN  COURS 
D'EXERCICE 
(BUOOE!l'  SUPPLE-
.  MEN!l'AIRE) 
VIREMENTS 
DE  CREDI!l'S 
EFFEC'l'UES 
CREIII!l'S  SUBSIS!l'ANTS 
28.3?1 .463, ?6 
PAR  SU  !l'E  IlE  IIEGAGE-
MEN!l'S  SUR  ENGAGE-
MEN!l'S  CONTRAC!l'ES  AU 
COURS  IlES  EXERCICES 
ANTERIEURS 
Cet.  tableau  o•  ? 
col.  14) 
9 
2. 192.052,79 
MONTAN!l'S 
DEJ'IJfi!l'IFS  IlES 
CREIII!l'  1964 
(col.  5+6+?+8+9) 
10 
104.431.516,55 
ElllAGEMEN!l'S 
CONTRAC!l'ES 
AU 
31.12.1964 
11 
76.827.040,79 
MON!l'AN!l'S 
IIEJ'INI!l'IFS  DES 
CREDITS  SUBSIS-
TAN!l'S 
(col.  10 - 11) 
12 
5· 
27.604.4?5, 76 
•=•=====•=======•====•===================1=============•=-=====t=•=========•=====lr==•=••=-===•==&caaz:a:===ll:====•======•c=c••==i:z:zc•====•••=•=•==l:=====•=•••=•=•=•••=•• 
aaa::c.c:za:.c::::::::::;::::ca::c::cca::aaz:~::::z:aa:aaa::&••=c~·==••••••••••=••••••••••••••===••••••••••••l=•=••==••••••••••=•=••za:aaca:aaaaa::a:aacll:a::az:aa:aa&::aaaa•a•=l 
73.868.000,00  28.3?1.463, ?6  2. 192.052, ?9  104.431.516,55  ?6.82?.040,  ?9  2?. 604.4?5, ?6 
======••••••=••====••-l==•=••c••••••••••••~•••••=•••••==-•=,.=t=••z=•=a•===•====~•=•==••••••,.=•••==c•=••=~•==•.,•••=••••=•,.••=••••=••••••••••••••"••••••••••••"••••••=• 
20.852.000,00  20.852.000,00 
=-=•:::::::::  ...... J. ..  ~••••••••=n=-•  ..  l.•••n"-••===~c===L::::::::~~::~  .. ,..Lu  ..  aa:::::::::::n••l••::~::~~:~:~:::  ... 
TABLEAU  N- 6 Cl!AP,  ART,  POSTE 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
EUR/C/ 667/65 
201 
202 
203 
204 
205 
211 
212 
221 
222 
231 
232 
233 
241 
242 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
CONPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
DE  L'EXERCICE  1964 
UTILISATION  DES  CREDITS  D'ENGAGEMENT  DU  BUDGET  1964 
EVOLUTION  DES  ENGAGEMENTS  NON  LIQUIDES  DES  EXERCICES  ANTERIEURS 
INTITULE 
TITRS  I  - REMUNERATIONS,  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS 
--- A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES 
FONCTIONS  ET  AUX  ~:UTI.TIONS 
~ 
TRAITE!-'.ENTS  DE  BASE 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDEI!.'IITE  DE  DEPAYSEMENT 
INDEMNITE  COMPENSATRICE 
APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20 
~ 
ALLOCATION  DE  DEPART 
PENSI011S 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21 
FRAIS  DE  MALADIE  ET  COUVERTURE  DES  RIS[SUES 
D  1 ACCIDENTS 
FRAIS  DE  NALADIE 
COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENTS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22 
ALLOCATIONS  ET  INDEHNITES  DIVERSES 
ALLOCATIO!IS  A  LA  NAISSAIIC:O:  ET  EN  CAS  DE  DECES 
FRAIS  DE  VOYAGE  A  L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL 
AUTRES  I!IDEI-:NITES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  23 
AUTRES  AGENTS 
AGENTS  D1ETABLISSEI1ENTS  DU  CCRN 
AUTRES  AGEHTS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  24 
HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE II 
MONTANT  DES 
ENGAGEMENTS 
DE 
L'EXERCICE 
1964 
7.926.702,08 
885.233,96 
995.952,16 
22,452,88 
1.072.320,86 
•r  A  B  L  E  A  U  N"  .7 
EXERCICE  1964 
ENGAG,  1964  LIQUIDES  SUR  MONTANT  DES 
1------r------i  ENGAG,  1964 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1964 
7.926.702,08 
885.233,96 
995-952,16 
22.452,88 
1,072.320,86 
AUTRES 
REPORTS 
AL.  B 
ART,  7-1 
DU  REGL, 
FINANCIER 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
31,12.1964 
(COL,  5-6/7) 
ii  MONTANT  DES 
n  ENGAGEMENTS 
ii  NON  LIQUIDES 
ii  DES  EXERCICES 
~ "''"""" 
10.902.661,94  10.902,661,94 
106.296,30  106.296,30 
14,170,34  14,170,34 
120,466,64  120,466,64 
ii 
!! 
239.843,48  239.843,48 
36.525,32  36.525,32 
276.368,80  276.368,80 
22.723,06  22.723,06 
119.032,95  119.032,95 
468.040,07  468.040,07 
609.796,08  609.796,08 
1,469.560,37  1,469.560,37 
455.283,77  455.283,77 
1.924,844,14  1.924,844,14 
61.966,25  61.966,25 
EXERCICES 
ENGAGEMENTS  DE  LA  COL.  9  LIQUIDES  SUR 
CREDITS  DE  REPORTS  DE  AUTRES 
PAIEMENT  DROIT  REPORTS 
1964  AL,  A  AL.  B  -
ART,  7-1  ART,  7-1 
DU  REGL,  DU  REGL, 
FINANCIER  FINANCIER 
10  11  12 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
ANTERIEURS 
:  ANNULATION  DEGAGEMENTS  SUR 
SUR  ENGAGEHENTS 
ENGAGEMENTS  CONTRACTES  SUR 
(COL,  9)  DU  LES  CREDITS  DES 
TITRE II  EXERCICES  ANTE-
13 
RIEURS  DES  TI-
TRES  III à  VI 
(COL,  9  TABL.  6) 
14 
MONTANT  DES 
ENGAGEHENTS 
DE  LA  COL,  9 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
1 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
31.12.1964  ~: 
(COL, 
1
:-10/14  !! 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
"  "  Il 
Il 
Il 
!\ 
Il 
Il 
:: 
i 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
1 
!! 
Il 
KONTI.NTS 
TOTAUX  DES 
ENGAGENENTS 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
31.12.1964 
(COL,  l:l  ~  15) 
1( 
1. 
13.896.103,85  13.896.103,85  ii  ~ 
===============-==============0,===========-==============================-===:=========!o===========-b============  ===========  ================  =============~================== 
Tableau n•  7 1 
i 
i 
1 CBA!'.  ART.!  POSTE 
1 
1  1 
30 
31 
}2 
33 
3~ 
1 '  1  1  140 
1  1 4~ 
1 
-f2 
':3 
:;;. 
!.-5 
.50 
y 
52 
53 
41'1 
if12 
'-;-1-i-" 
5'1""; 
~-:2 
~43 
j ... ~. 
:..: •• ;;;; 667/65 
INTITULE 
IN:JErlHTES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
ÎONCTIO:iS.  A LA  CESSATION  Dt.S  FONCTIONS  ET 
AUX  ~.ûTATIONS 
FRAIS  DE  VOYAGE 
INDEmiTES  D1llfSTALLATION,  DE. REINSTALLATION 
ET  DE  HUTATIO!l 
FRAIS  DE  DEIUNAGEMENT 
DmEIIKIBS JOURNALIERES  TEJ.:PORAIRES 
INDP.::IITLS  -::11  CAS  DE  MI.si:  E..'"l  DISPONI:SILITE, 
DE  RE73AIT  D1Ef.:FLOI  ET  DE  LICE!>CIID:E:>"T 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
TOTAL  DU  TITRE  I 
TI'l'ilE II - IJilœm!LES,  Y.ATERIEL  ET  DEPENSES 
- DIYER.S::S  DE  FOIICTIOlfl!:a:EKT 
~ 
LOY'"...RS 
~ 
ASSU:W:c-.:.5  CO!iVEllTIO~ 
~SUA:J!CL RESPONSABILITE  CIVILE  POUR 
Ti!/,r.SPOllTS  JE KJ..TIEHZS  1!ADIOACT!1r...S 
AS.>::RJ..I'{CE  COllV!lA.'l'f  LA  RESPOIISABILITE  DE  LA 
COlamRA:JTE  COJITRE  LES  DOIIKAGES  D10RIGIHE 
RUCU:.UIU:  CAUS<:S  A  JT'"z.S  TIEI!S 
ID:rAL  DE  L'All'l'ICLE  "~ 
El.ü0  GAZ.  ELECTRICITE.  CllAIIFFAGi: 
IZTTOYA'E  ET  E!!TBLTIEi! 
M:El!Aw:lZ!!T  DES  LOCAUX 
4U'i'2ES  DEPERS3S  COllllANr...S 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
:~;~:~~ia!;~~~~~T 
UC:Ur.:t:S  DE  BUJIEAU  :  .tmroUYEI.I.t:IŒifT 
}:O:SILIER  :  JŒ:lO~~ 
I'.J.':.":::RIEL  E'f  IllST/ù.LATIO!fS  A USAGb  ADJIIDISl'RATIF  : 
IU:llOunr.:LEJ.JST 
t'.J.TEIU!:!.  DE  TRAICS1'02T  :  HEiiOUYELLEIŒl!'l' 
;~:~~~~~fi~I~~~è~
3  i,=;'JrlS%~t 
l:io~F....S DL  BUJU;/,"C 
::o:nLiz:< 
l
l:ATEiili:L  ::'1  IJISTALL.  A  US.US  ADI-:IIfiSTRATIF 
l:I.T::ii:EL  DZ  TRA.IfSPOR:' 
TOO.'AL  DE  L 1AR'i'ICLE  _5ll 
1 
!  EXERCICE  1  9  6  4 
MONTAN'l'  DES  ENGAG.  1964  LIQUIDES  SUR 
ENGAGEMENTS 
DE  CREDITS  DE  1 AUTRES  L'EXERCICE  PAIEIIENT  REPORTS  1964  1964  AL.  B 
ART.  7-1 
DU  REGL. 
FINANCIER 
43.709,17  lt}.709, 1? 
2o6.661t,36  2o6.661t. 36 
1}1.?8}.98  131.78}.98 
280.1}1,6o  280.131,6o 
1o554,00  1.554,00 
EXERCICES  ANTERIEURS 
MONTA..'fT  DES  MONTANT  DES  ENGAGEMENTS  DE  LA  COL.  9  LIQUIDES  SUR  :  ANNULATION  IEGAGEMENTS  SUR 
ENGAG.  1964  ENGAGEMENTS  SUR  GAGE!!EIITS 
RESTANT  A  NON  LIQUIDES  CREDITS  DE  REPORTS  DE  AUTI!ES  ~GAGD:ENTS  O!ITRACTES  SUR 
LIQUIDER  AU  DES  EXERCIClli  PAIEMENT  DROIT  REPORTS  (COL.  9)  DU  ES  CREDITS  DES 
31.12.1964  ANTERIEURS  1964  AL.  A  AL.  B- TITRE  II  XEl!CICES  At1TE-
(COL.5-6/7)  gT~L~  ~~Ï:~  ~UR~I~E: ~~-
FINANCIER  FINANCIER  (COL.  9  TABL.  6) 
9  10  11  12  13  14 
-.-
Il 
1! 
I'.ONT/o!iT  DES 
ENGAGEI:El1TS 
DE  LA  COL.  9 
RESTAtlT  A 
LI((UIDER  At: 
}1.12.1961, 
{ÇOL.9.-10/~4) 
15 
"  1! 
Y.OIITAtiTS 
TOTAUX  DES 
ENGJ.GE•:EJ~TS 
tiESTAI~T  A 
LI~UIDER At: 
31.12.19C~ 
(COL.  Bot  1,5) 
ïC 
2. 
====~!::
8 =':':=::,L===~:::~'::·=::t===========J============j=~=========t============1=============l=============l===========l===============t=============]================·=  .  " 
~  .  r: 
JI  Il  14.559-946,96 11'>.559·9'+6,96 
"  .  . 
n .  . 
ft .  .  .  .  . 
1. 
"  Il 
"  . 
"  n 
"  n 
Il 
"  Il 
" 
67.559,21 
1  1  "·"'~-~----~::::~-~----~:~~:~ 
54.}78,49  .51).831,921  }.546,57 i  12.1lt8,18 
::  2.295,68  ------------r-----------------
11  3.546,5? 
7.56'+,90  505,72 
5·7'-6,8'>  6.401,}4 
2.450,.52 
'>2.728,oo 
99·557,01 
'>17.942,99 
,259.619.9} 
87.726,85 
.269.  969, 18 
1.189,58 
lt2o728100 
94.7'>9,50 
262.258,85 
2o8.021,1t6 
62.}81,.32 
219.245,85 
,_,.._,.!  ........  60ft, 56  }95,44 
1  '·'"·" 
4.8o?.  51  ~  1}.11t8, 18  6.}51,1t0  6.796,78  4.80?.51 
155o68lt
1 14  1'>2.170.851  1128.}7?
1 o81  1  1Jo79J,??I  1  155o684,14 
51.5911,  ..  7  16.250.99  1,.974,51  2.276,48  51.598,'>? 
25.}45,5}  29·912,49  29.155,95  756,54  25.}45,5} 
50·72},}}  }7.679,43  }4.678.97  }.000,'>6  5().?2},}} 
1.202.,75,17!  911.920.51l  1 290·'-54,66  E 21o7.232,56  220.102,81  121.129,15
1 
r:  290.'-54,66 
'============= ==========  ========+-==============z========:a=  =============  ============  l;l:===========  -==========  ================  =========-=====~===========~====:;;  .  "  .  ,, 
i  ;;  .  " 
3.386,36  2.0it91 6't  1.,-",72  :  }o6,6o  ,06,60  ::  1.>36.72 
1  1 
956,24  662,69  293,55  :  ::  29},55 
:  :: 
2."59,06  1.82},5'>  635,52  :  '>56,00  456,00  •  ~  6}5,52 
897,66 
8.818,72 
127.794,59 
1}7o510.97 
721,1t6 
7.1}6..}5 
106.9't!Jolt1 
11  ...  8o7,22 
.  "  .  "  .  "  :  ~ 
176,20  :  ,.,...,27  41t4,26  0,01  :!  .  "  .  "  •  Il 
1.682,}7  :  815,05  475,00  }lt0,05  r. 
~-~i~~~  ~-~  ~~~  ~ 
22o70},75  2 ...  872,62  20  ...  0?.68  lt.lt6lt,91t 
Tableau a• 7 
1?6,20 
1.682,,? 
20.8'+5,18 
22.?03,75 CHAFJ  ART.  1  POSTE  INTITULE 
55  1  ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
60 
o1 
52 
70 
EUR/C/ 667/65 
551  JoiACHINZS  DE  BUREAU 
552  ~lOBILIER 
553  MATERIEL  ET  INSTALLATION  A  USAGE  ADMINISTRATIF 
554  I'.ATERIEL  DE  TRANSPORT 
601 
602 
611 
612 
621 
TOTAL  DE  L 1 ARTICLE  55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FOIICTIONNDOOIT 
PAFETF.RIE  ET  FOURNITURES 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
JOURNAUX  ET  PERIODIQUES  NON  SCIENTIFIQUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  60 
AFFRANCHISSEMENT,  TELECO~IMUNICATIONS, FRAIS 
DE  PORT 
AFFRAIICHISSEMENT 1  FRAIS  DE  PORT 
TELEPHONE,  TELEGRMIME,  TELEX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61 
DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DE  PERSONNEL 
622  FRAIS  BANCAIRES  POUR  LE  FONCTIONNEHEIIT  COURANT 
621o  TRAVAUX  DE  TRADUCTION,  DE  DACTYLOGRAPHIE  ET 
AUTRES  TRAVAUX  ANALOGUES  A CONFIER  A L'EXTERIEUR 
624bi  ~liSE EN  PLACE  DE  L'INVENTAIRE 
625  TENUES  DE  SERVICE,  VETEMENTS  DE  TRAVAIL  ET 
ACCESSOIRES 
62G  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
627  DE~:EI<AGEHEilTS  DE  SERVICE 
628  COURS  DE  LANGUES 
629  AUTRES  DEPENSES 
701 
702 
TOTAL  DE  L  1 ARTICLE  62 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
D:::PE!l.:JES  DE  REPRESZNTATIO!I  ET  POUR  RECEPTIONS 
F?.AIS  DE  RECEPTIONS  ET  DE  REPRESENTATIOII 
IND<:MNITE  FORFAITAIRE  DE  REPRESEriTATION 
DEPENSES  DE  REPRESEIITATION  ET  DE  RECEPTIONS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
3· 
EXERCICE  1964  EXERCICES  ANTERIEURS  i!  110NTANTS 
TOTAUX  DES 
ENGAGEMENTS 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
31.12,1964 
(COL,  e +  15) 
MONTANT  DES  ENGAG,  1964  LIQUIDES  SUR  :  MONTANT  DES  MONTANT  DES  ENGAGEMENTS  DE  LA  COL,  9  LIQUIDES  SUR  :  ANNULATION  DEGAGEMENTS  SUl MONTANT  DES  !! 
ENGAGEMENTS  ENGAG,  1964  ENGAGEMENTS  SUR  ENGAGEMENTS  ENGAGEMENTS  l' 
DE  CJIEDl[TS  DE  1  AUTRES  RESTANT  A  NON  LIQUIDES  CREDITS  DE  REPORTS  DE  AUTRES  ENGAGEMENTS  CONTRACTES  SUR  DE  IA  COL,  9  ol 
L'EXERCICE  PAIEMENT  REPORTS  LIQUIDER  AU  DES  EXERCICES  PAIEMENT  DROIT  REPORTS  (COL.  9)  DU  LES  CREDITS  DE  RESTANT  A  :: 
1964  1964  AL.  B  31,  12,1964  ANTERIEURS  1964  AL.  A  - AL.  B  - TITRE  II  EXERCICES  ANTE  LIQUIDER  AU  :1 
ART.  7-1  .  ART.  7-1  ART.  7-1  RIEURS  DES  TI- 31.12,1964  ll 
DU  REGL,  (COL,  5-6/7)  DU  REGL,  DU  REGL,  TRES  III à  VI  (COL,  9-10/14  ~l 
FIN~NCIER 
8  9  10 
FIN~~CIER  FIN~~CIER 
13 
(COL, 1
~ TABL,  6 
15 
~ 
16 
15.524,30  11.576,41 
1,403,57  654,48 
24.971,60  19.877,29 
66.437,,58  55.787,89 
1o8.337, 05  87.896,07 
3.947,89  4.932,}8 
749,09  164,88 
5.094,}1  942,21 
10.649,69  11.389,52 
20.440,98 !!  17.428,99 
"  "  " 
4.045,81 
98,88 
54?,17 
7·738,04 
12,429,90 
886,5? 
66,00 
395,04 
3.651,48 
4.999, 09 
"  " 
3.94?,89 
?49,09 
5.094,31 
10.649,69 
20.440,98 
2,58.541,10l  210.567, o6 
!============::=:====  ============== 
47.974,04::  43.177,92!  l  3}.713,89 
...  oo~  ..  oo+  ..  ··o•.-.... r  ..  ··O••o•O•o 00 ..  0 ...................  .. 
9.464,03 J  l  ::  4?.9?4,04 
,_,..,,_._,~._•oooo-.oo -.oooooooo,.oo<• """"'"""""'""f"""',.,.,.<_,<,.< 
150.312,58 
1.399,75 
151.712,33 
21.3?1,88 
124.695,17 
146.06?, 05 
?6.940,52 
1.689,15 
53.030,95 
86.400,00 
42.493,24 
882,4} 
36.801,24 
117.279,?6 
884,2} 
118.16},99 
14.89?,48 
93.526,87 
1o8.424,35 
65.629,61 
1.689,15 
41.546,57 
49.o60,46 
31.209,91 
682,43 
25.?5?,95 
4,146,801  2.818,1? 
1,686.561,96  1.29?.994,94 
1,988.946,29(  1.516.389,19 
~====~:~~~:~~~:~~L2:~~~=~~~:~~=  .. =========·= 
1.920,00 
1?.090,6} 
1.920,00 
12.641,84 
}3.032,82 !!  28.949,18  1  1 27.036,16 
515,52!!  316,56  49,58 
1.91},021  1  !!  }3.032,82 
266,98  !!  515,52 
}3.548,34 
6.4?4,40 
31.168,30 
3?.642, ?0 
11.310,91 
11.484,38 
37.)39,54 
11.283,33 
200,00 
11.043,29 
1..328,6} 
}88.567,02 
4?2.557,10 
"  " 
29.265,?4  1  1 2?.085, 74 1 
4.145,84  1.562, 'f9 
41.460,59  40.?92,o8 
45.6o6,43  42.}54,2? 
3·?60, 70  3·5?6,73 
5.6?1,82  5.223,18 
9.4?6, 22  ?o10?,03 
312,6?  }02, ?6 
6.558,94  4.571,46 
2.642,4}  1.810,43 
181.093,60  166.020,32 
209.516,}8  188.611,91 
r  2.180,001  1  .  }3.548,34 
2.583,65 
ll 
6.4?4,40 
668,51  31.168,30 
3o252,16  "  3?.642, ?0  "  :: 
"  "  "  "  183,9?  "  11.310,91  "  "  "  "  "  "  "  448,64  "  11.4&4, 38  "  "  37·339, 54  "  "  "  "  2.369,19  "  11.283,33  "  "  9,91  "  200,00  " 
1.987,48  "  "  11.043,29 
"  832,00  "  1. 328,63  "  "  15.0?},28  "  }88.56?,02  "  :: 
20.904,4?  "  4?2.55?,10 
543.748,14!!  284.}88,55  258.051,92  126.}36,63  !!  543.748,14 
============afl:::=============  ===============  ===========  ============  -===========  ================  =============~================== 
Il  Il 
Il  Il 
Il  Il 
Il  Il 
Il  Il 
Il  Il 
U  Il 
Il  Il 
tl  Il 
tl  Il 
4.448,?911  6.2?1,2?  4.}49,20  1.922,07  ::  4,448,?9 
Il  Il 
b===·===~;:~~~:~:L==2~:;:~:~~1=========J====~~~:~:l====:~=~~~=~J==========·==1=~~~~:=~1===========l==~==::::L=============J=============L=======::::~::=== 
Tableau  n•  7 C!!;.:t,  1 A<lT .1  FOS!<: 
~0 
c.02 
Eo3 
INTITULE 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX 
DEFLACEKE:!ITS 
FRAIS  DE  IIISSION  ET  DE  DEPLACEKE!fi'S 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENTS 
INDD:NITES  FOl!FAITAIRES  DE  DEPLACEMENTS 
EC't  1  E~UIPE}!ENTS SPECIAUX  POUR  MISSIONS 
90 
91 
93 
~J 
100 
".:02 
~10 
1  ~ 1 
1~2 
113 
'il., 
~ ~5 
~2 
120 
121 
122 
~2} 
125 
13 
130 
Z':il;-:.;6G7/G5 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
FRAIS  DE  REUNIONS,  COliVOCATIONS 
FRAIS  DE  VOYAGE  E'1'  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS 
ET  CONVOCATIONS  Ell GENERAL  - COMITES 
CONFEIU:NCES  E'1'  COI'!ûRES 
BOliORAIRES  D'  EXPER'!'S 
TOTAL  DU  CIIAPITRE  U 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
FUBLICJ.Tio;;s 
DEPEiiSES  DE  VULGARISATION 
DEPEliSES  DE  SZ?/lCE  SOCIAL 
SECOURS  EXTRAORDIIIAillES 
TOTAL  DU  CIIAPITRE  X 
FC\'L:ZS  ET  CERCLE.>  DE  PERSONIŒL 
Y.ZSS  ET  CAliTIJr.c.S 
DISY=JlSAIRES 
AUTUS  III~r:HTIONS 
COtr.RlBUTION  AUX  ECOLES  EUROPEEN!tES 
TOTAL  DU  CIIAPURE XI 
DEPENSES  DE  PHEKIERE  IRSTALLATIOif ET  D1EQUIPEIŒIIT 
Y.ACBiftES  DE  BUJ!EAU 
MOBILIER 
~:.\TERIEL ET  liiSTALLATIORS  A  USAGE  ADMlRIS'l'IIATIF 
I'.A'!'EJ!l:El.  DE  TBIJISl'OR'r 
I!!STALLATIOHS  Ell  FAVi:UR  DU  PERSOIIIŒL 
TOTAL  DU  CIIAPITRE  XII 
D?:FEHS:!:S  REr.ATIYES  AliX  BREVÉTS  E'1'  LICEIICES 
FRAIS  D:!:  DEPOT,  OBTErl'l'IOR  E'1'  IIADITIEII 
DZ  SJIEIIE':S  TOTAL  DU  CIIAPITU XIII 
TOTAL  DU  TI'l'RE II 
(  1)  ~ coapris  les engagement;=;;;;;;;;;;=;;; les 
cré-dils  ".l..utrcs  reportG" 
soit 125.00CI, 7:,  u.c. 
MONTANT  DES 
ENGAGEMENTS 
DE 
L'EXSRCICE 
1964 
416.875,53 
25.000,00 
EXERCICE  1  9  6  4 
1  ENGAG.  1964  LIQUIDES  SUR  : 
f  CREDITS  DE  1 AUTRES 
PAI~IENT  REPORTS 
1964  AL.  B 
ART,  7-1 
)26.764,98 
23.1}Z,4o 
DU  REGL. 
FINANCIER 
7 
MONTANT  DES 
ENGAG.  1964 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
31.12.1964 
(COL.  5-6/7} 
8 
90.110,55 
1.867,60 
MONTANT  DES 
ENGAGEMENTS 
NON  LIQUIDES 
DES  EXERCICES 
ANTERIEURS 
9 
.58.787,.58 
3.642,24 
EXERCICES 
ENGAGEMENTS  DE  LA  COL,  9  LIQUIDES  SUR  : 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1964 
10 
REPORTS  DE 
DROIT 
AL.  A 
ART.  7-1 
DU  REGL, 
FINANCIER 
11 
45.840,89 
3.411,50 
AUTliES 
REPORTS 
AL.B-
ART.  7-1 
DU  REGL, 
FINANCIER 
12 
ANTERIEURS 
ANNULATION 
SUR 
El!GAGEJ.:ENTS 
(COL.  9)  DU 
TITRE Il 
13 
12.946,69 
230,74 
DEGAGEf.ENTS  SUR 
ENGAGEKE!ITS 
CONTRACTES  SUR 
LES  CREDITS  DES 
EXERCICES  AliTE-
RIEURS  DES  TI-
TRES  III à  VI 
(COL. 1
~ TABL.  6) 
MONTANT  DES 
EliGt.GEI:ENT S 
DE  LA  COL.  9 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AC 
31.12.1964 
(COL,  9-",0/~4 
15  i 
t-:ONTAliTS 
TOTAUX  DES 
ENGAGE~:  mT.> 
RESTAIIT  t. 
Ll~UIDER AU 
}1,12.196  .. 
(COL.  e +  15) 
;6 
90.110,55 
1,867,60 
~  ....  ~~:~:~~.l.~~:~~~~~  ........ 4  ..  ~~::l-~~~:~- .. ~  ..... 1  ..  ~::1  ..  ______ 1,.:;:::; ............... 1  ......... - ..  t··-~!;~:!:~  .. 
12.206,58  :  6.143,68  3.487,4o  2.656,28  \\ 
!)4.895,88  42.107,55 
15.648,17 
12.788,3} 
5.754,96  21.4o3, 1} 
4}.895,00  31.688,42  12.206,58 
120.194,01  1  89.444,14 
!=================~=============+===========  ~:=~~---:~~=~- .............  1-~~=~~t·---··· ...  ~::~~- ............... !  ........ :  ... l  .....  ~:~~~:-· 
2.138,69 
7,20 
1.799,49 
7,20 
11  Il 
'=======~::~:~~J=====::~:~~i===========i====~~:~=i===::::~:::=l=============l===:::~~~!============J=====~~:~!=f================ 
Il  339,20 
======== :::===:=aa::======= ::: ===== ===  Il 
Il 
4.129,o8  }.741,o8  388,00 
20.}08,45  15.150,79  5.157,66 
76.2,58,6}  67.5}},72  8.72'+,91 
lo6.871,66  9.183,55  37.688,11 
44.4"8,96  29.678,54  14.770,1t2 
81}.000,00  81}.000,00 
5-901,68 
2.799,46 
7.892,39 
11.189,09 
4.206,53 
2.74},09 
7.770,54 
10.053,}4 
1.695,15 
56,}7 
121,85 
1.1}5,75 
Il 
"  "  Il 
Il 
Il  ., 
"  . 
Il 
Il 
1! 
Il 
1 
Il 
" 
Il 
Il 
Il 
}88,00 
5.157,66 
8.724,91 
}?.688,11 
14.770,42 
::  66.729,10  1.oo5.016,78l  938.287,68 1  !  66.729,10  :  27.782,62 1  1  24.773,50 1  J  3.009,12 
================- ==========:::;;;==+===========  ============-:1•==::::=========~=============+=========::=~============ :;;;;::::::=========f=:::============== .. --·----··-·r·-......... ---·-
!)2.441,38  37.311,4o  15.129,98 
152.990,60  105.o81,}0  47.909,}0 
88.457,78  48,14o,15  4o.}17,63 
}}.}00,}1  25.71},87  7.586," 
1)  171.987,41  12,057,5}  125.000,74  }4.929,14 
9.1}2,21 
47.87},64 
1}.50},39 
4o.944,}4 
8,620,}2 
47.608,29 
1}.141,}5 
4o,212,47 
. 511,89 
265,35 
36Z,o4 
731,87 
::  15.129,98 
r.  47.909,}0 
::  40.}17,6} 
::  7-.586,44 
::  34.929,14 
1)  499.177,48l  228.~.25 1 1~.000,741  145.872,49  :  111.lo53,58  109.582,4}  1.871,15  :  1lt5.872,1t9 
===============  ==========="===========l===========t=============  =============· io==========  f===========  ============  ================  ============='t================: 
•  Il 
•  Il 
•  Il 
•  Il 
•  Il 
•  Il  .  ~~ 
100,000,001  82.604,89  17.395,11  :  4.095,27  4.095.27  ::  17.}95,11 
================  =============• f=========•l=====•======="',==s••========  ============  p=======••==  f============  ====•======  =======,.======••  ============='\l'==•==============-
0  "  •  Il  .  '· 
1)  5.9}5.o62.z6 r  ...  570.}71.97  125.000,.,.  1.2}9.689.55  :  llo5.5'+4.91  715.664,15  89.88o,76  i!  1.239.689,55 
Tableau  n•  7 C!IAF.  AR7.  POST· 
:;oc 
3C1 
302 
420 
INTITULE 
TITRE  III  - CENTRE  COEI·lUN  DE  RECHERCHES 
--- NUCLEAIRES 
APPAREILLAGE  ET  EQUIPEHENT 
APPAREILLAGE,  PETITS  EQUIPEHENTS  ET 
~:ATIERES FISSILES  ET  MATIERES  CONSONMABLES 
GROS  APPAREILS  ET  EQUIPEMENT  COMPLE.!ENTAIRE 
SANS  AFFECTATION  SPECIFIQUE 
ENTRETIEll  DU  MATERIEL  SCIENTIFIQUE  ET 
TECHNIQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  30 
DEP<;t:SES  D  1 INVESTISSEHENTS  !!":MOBILIERS 
ACQ:!ISITIONS  IMEOBILIERES 
CO:ISTRliCTION  ET  TRANSFORMATION  D' U!MEUBLES 
VOIRIE,  AEZNAGE!:ENT  DU  SITE,  FRAIS  DE 
RA;COP;:JS.;EJlT  .ET  DEPEllSES  ANALOGUES 
.El'\TRETI.E!l  DE  L 1 INFRASTRUCTURE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  31 
TOTAL  DU  TITRE  III 
TITRE  IV  - DEVELOFPEIŒNT  ET  CONSTRUCTION 
--- DE  REACTEURS 
RE!.CTEURS  A  GAZ  POUSSES 
REACTEl:R  DRAGOU 
REACTEUR  A  BOULETS 
REACTEUHS  A  Et.t:  ORDINAIRE 
REACTEUR  A  REFROIDISSENE!lT 
TOTAL  DU  CHAPITRE  40 
PAR  BROUILLARD  TOTAL  DU  CHAPITRE  1 +  1 
REACTEt>R.S  A  EAU  LOL'RDS 
REACT:lUR  DE  HALDE~; 
R:;ACTEURS  ORGANIQUES 
ECC-ESSOR 
TOTAL  DU  CHAPITRE  42 
EXERCICE  1964  EXERCICES  ANTERIEURS  t:ONTANTS 
TOTAUX  DES 
EriGA:iE!-:r::r!' .3 
:iŒSTr.t:T  A 
LH(UIDER  A:J 
,31.12.  ~9('1 
(COL.  E  +  15; 
r---------r---------------.-------~------~----------------------T-------T-------~------~1 
MONTANT  DES  ANNULATION  MONTANT  DES 
ENGAGEMENTS 
DE 
L'EXERCICE 
1964 
ENGAG.  1964  LIQUIDES  SUR  ll  MONTANT  DES 
ENGAG.  1964  ::ENGAGEMENTS 
ENGAGEMENTS  DE  LA  COL.  9  LIQUIDES  SUR 
~---------r----~--~------~  SUR 
DEGAGEMENTS  SUR 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES  SUR 
LES  CREDITS  DES 
EXERCICES  ANTE-
RIEURS  DES  TI-
TRES  III  D.  VI 
(COL.  9  TABL.  El 
l·~ONTAI:':  DES  :: 
ENGAGEJ.:EliTS  ll 
DE  LA  COL.  9 ll 
RESTAtiT  A  ll 
CREDITS  DE 
PAIEI'.ENT 
1964 
4.772.208,27  2.489.156,16 
2.701.535,51  895.755,48 
479.103,11  275.633,60 
AUTRES 
REPORTS 
AL.  B 
ART.  7-1 
DU  REGL. 
FINANCIER 
7 
RESTANT  A  il  NON  LIQUIDES 
LIQUIDER  AU  ::DES  EXERCICES 
31.12.1964  i\  ANTERIEURS 
(COL.  5-6/7)  ~~ 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
2.283.052,11 !!  1.682.159,93 
1,805.?80,03 !!  3.423.728,03 
203.469,51 ii  288.342,97 
CREDITS  DE  REPORTS  DE 
PAIEHENT  DROIT 
1964  AL.  A 
ART.  7-1 
DU  REGL. 
FINANCIER 
10  11 
53?.744,86  8o4.834,4? 
259.138,?7  2.115.440,69 
183.689,04  57.840,50 
7-952.846,89  3.660.545,24  4.292.301,65 ii  5.394.230,93  980.5?2,67  2o978o115,66 
AUTRES 
REPORTS 
AL.  B  -
ART.  ?-1 
DU  REGL. 
FINANCIER 
12 
·----------.----- -------------- ----------- -----------l.r.  =e:========;;:;;==  ==============  ============  ==========.;;.::: 
720,00  296,59 
4.434.975,02  1.305.593,53  3.129.381,49 !!  3.877.324,50  2.021.09.},40  622.962,86 
1,056.698,75Ji  756.978,46  2?0.455,58  .}58.846,13 
56.860,.}9:: 
2.053.268,  77 
248.303,92 
996.570,02 
191.443,53 
ENGAGEMENTS 
(COL.  9)  DU 
TlTRE Il 
14 
94.866,64 
8o.2?5,3? 
~~~~~~~~6tr  li 
(COL.  9-10/1~~ 
1.5  :: 
Il  ,, 
"  Il 
Il 
Il 
'· 
Il 
Il 
Il 
Il 
244.713,96\i 
968.87.},20 !! 
7oo89,11  il 
~G 
2.52?.766,07 
2.774.653,23 
210.558,b2 
214,866,33  1,220,6?6,27 ii  5o512o97'7,92 
:==:===:====  ================  =============,==================· 
42.},41  ii  423,41 
174.794,45  1.058.473,79 ii  4.18?.855,28 
118.512,88  i:,::,  1.175.211,63 
56.860,39 
6.736.547,71  2.493.607,08  4.242.940,63::  4.635.022,96  2.291.548,98  982,105,58  183.958,32  1.177.410,08  ::  5.420.350,71 
!=============:===  =============-"===========· -====:=======t=============  ==============  ====:=======  ============= =============  ==:=====:=======  =============t======~===========· 
14,689,394,60  6,154,152,32  8.535.242,28 r:  10,029,253,89  3o272o121,65  3o96oo221,24  398,824165  2,398,086,35  il  10o9}3o328,63 
6,799,998,80  6o799o998,8o 
2.4oo.ooo,oo  1,ooo.ooo,oo 
9.199.998,8o  7o799o998,80 
-================  ===========:==!============· 
804,478,40  389.536,32 
================  =============-!============· 
56.000,00  56.000,00 
"'================  ==============  ===========· 
8,246,638,83  4,065.119,95 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
1,400.000,00 !i  302.7'71,47  174.155,34 
1,400.000,00 !!  302.7'71,47  174.155,34  ---------.-1·----------.. -------------- ............ ___________ _, 
414.942,08Ji  836.483,15  690.129,68  915,95  ----------··r·----------· ....  __________  ------------ -----------"' 
============t=======::====  =====:========  ============  ============· 
4,181.518,88 li  8.?52.553,69  3o697o305,84  1,11').276,99 
------------.lL------------- -------------- ----------- ------------
"  "  Il 
Il 
Il 
,, 
Il 
Il 
Il 
"  Il 
Il 
128.616,13 l!  1.528,616,13 
·----------- ---------------- --=~::~:~::l  ...  ::~:~:~:::. 
------------ ---------------- ..  ::::::~:~.,  .......  :~:=~~:~. 
:::~::::::: ::::=~~:;;:  ~;;~;~;;;[::;~~;;::: 
Tableau n•  7 
1 
1 
1 
1 CHAP  ART,  FOS TE  INTITULE 
431 
-r50 
-51 
EU!l/C,667  /65 
3 
~ 
4311  ACTIONS  PAR  CONTRATS 
4312  ACTION  PROPll3 
REACTEUR  SUSFOF 
REACTE:JRS  RAPIDES 
ACT!OIIS  PAR  CO!lTRA:èS 
ACTIOH  PROPRE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  431 
TOTAL  DU  CHAPITRE  4  3 
TOTAL  DU  CHAPITRE  1>4 
TOTAL  DU  CHAPITRE  45 
PROPULSION  NAVALE  NUCLEAIRE 
RECF.ERCHES 
Pl.RTICIPATIO!i  A  LA  CONSTRUCTION  D'UN 
REI.CTEUR  NAVAL 
TOTAL  DU  CHAPITRZ  47 
RECHERCHES  ET  TECHt:OLOGIE  APPLIQUEE 
RELA':IVES  AU  DEVELOPPEm;IJT  ET  A  LA 
CONSTRUCTION  DE  REACTEURS  DE  TYPE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
REACTEURS  A EAU 
REACTEURS  A GAZ 
REACTEURS  REFROIDIS  ET  NODERES  PAR 
SUBSTANCES  ORGANI~UES 
TOTAL  DE  L  1 ARTICLE  4EO 
ACTIO!IS  PROPRES 
4b 11  REACTEURS  A EAU 
4 é12  REACTEURS  A GAZ 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  481 
TOTAL  DU  CHAl'ITRE  48 
REACTEURS  DE  PUISSANCE 
ETt'DES  TECIINICO-ECO!l01HQUES 
PA:ITICIPATION  AUX  REACTEURS  DE  PUISSANCE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  49 
TOTAL  DU  TITRE  IV 
EXERCICE  1  9  6  4  EXERCICES  AliTER lEURS 
Il 
Il 
Il 
1------------,.-------------------,--------~~--------r------------------------------r---------r-----------T---------H  Il 
IWH'TAHTS 
'rOTAUX  DES 
EliGAGEME!lT S 
RESTANT  A 
LIQUIDER  Aë 
31.12.19€'1 
(COL,  é·  ~  15) 
~IONTANT DES  ENGAG,  1964  LI~UIDES SUR 
ENGAGEMENTS 
DE  CREDITS  DE  AUTRES 
L'EXERCICE  PAIEMENT  REPORTS 
1964  1964  AL.  B 
ART.  7-1 
DU  REGL, 
FINANCIER 
7 
1,248,245,17  320.644,64 
1.552.316,18  858.301,45 
2.8oo.561,35  1.178.946,09 
MONTANT  DES  ::  HONTANT  DES 
ENGAG,  1961 1  ii  ENGAGEMENTS 
RESTANT  A  ::  NON  LI~UIDES 
LI~UIDER AU  ::  DES  EXERCICE! 
31,12.196'•  ::  ANTERIEURS 
(COL,  5-5/7) ii 
:: 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
927.600,53 ii  2.924.439,69 
694.014,73:: 1,012.884,70 
Il 
1.621.615,26 ii  3.937·324,39 
ENGAGEI'ŒNTS  DE  LA  COL,  9  LI~UIDES SUR 
CREDITS  DE  REPORTS  DE  AUTRES 
PAIEI".ENT  DROIT  REPORTS 
1964  AL,  A  AL.  l3  -
ART.  7-1  ART.  7-1 
DU  REGL,  DU  REGL, 
FINANCIER  FINANCIER 
10  11  12 
41.906,70  1.312.706,  72 
682.825,44  172.107,39 
724.732,14  1.484,814,11 
ANNULATIO!I 
SUR 
ENGAGEMENTS 
(COL,  9)  DU 
TITRE Il 
13 
DEGAGEt::ENTS  SUR  ·10HTANT  DES  n 
ENGAGEMENTS  NGAGEMEllTS  11 
CONTRACTES  SUR  DE  LA  COL,  9  :: 
LES  CREDITS  DES  RESTANT  A  :: 
EXERCICES  ANTE- I~UIDER AU  :: 
RIEURS  DES  Tl- ~1,12,19&~  :: 
~~~~.I~\~~: 6 )  (COL,  9-10/1~1: 
14  15  :: 
"  Il 
" 
48.650,35  1.521,175,92:: 
42.690,91  115.260,96:: 
11  Il 
2,443.776,45 
8o9.275,69 
~.258.052,14 
,  ..  :::::::::::::~ ..  :::~~:~~~::~. ·····-······  ::~~=::::::r~~:~:~:~~ .::::::~:::~. =:~::~~::::  ············ ··-· ········· ------ ==:~:::: :::::::':::l  ___ :::'::::::: :: 
6o6,268,6o  417.580,12  188,688,48 ii  242.572,48  181.712,46  4.418,07  ·  56.159,~8  282,57 ii  188.971,05 
f================  ==============  ============,=============ir============  ==============  ============, f========="'="'  =:.=======,.===  =====,.==========  ============~~================== 
17.698.929,11 
296.355,46 
6.202.429,62 
97.045,64 
::  :: 
!1  ii 
11.496.499,49 ii  3-799.390,98  3.529.?29,66  412,50  269.248,82:: 
199.}09,82 ::  143.177,37  69.075,15  65.920,08  5.826,78  2.355,36 ::  201.665,18 
17.995.284,57  6.299.475,26  11,695.809,~1 ii  3.942.568,35  69.075,15  3.595.649,74  6.239,28  271.604,18 ii  11.967.413,49 
================  =============- ============'  ============='~============ ==============  ============' f============  =============  ================!'==========~==#'================== 
i!  li 
Il  Il 
!!  11 
463.804,14  1.532,14  462,272,00 li  2.374,479,72  578.467,86  360,267,67  14,476,17  1.421o268102n  1,883.540,02 
Il  Il 
Il  Il 
500.000,00  500.000,00  ::  :: 
963.804,14  501.532,14 
2.810.831 ,}0  778.518,69  27.235,71 
545.992,10  101,6o8,89 
677.417,07  48,ooo,oo 
4.034.240,47  928.127,58  27.235,71 
68.736,75  21.836,53 
56.055,61  5.104,94 
462.272,00::2.374.479,72  578.467,86  360.267,67  ...........  1_. ................................... . 
2,005.076,90 ii 4.343.866,96  884.999,20  1.286.045,16 
444.383,21 ii  1.514.901,26  507.065,45 
629.417,07 :: 
\! 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
46.900,22 ii 
50.950,67 :: 
============  -============  ======~~::~~~~~= 
59.487,72 
59.487,72 
:::~::~~'~l--...  ::!~~:~:~,  ~: 
1.681.787,37 ii  3.686.864,27 
1.007.835,81  !:i:  1.452.219,02 
629.417,07 
2.689.62:),18 :i 
46.900,22 
50.950,67 
li  :: 
124.792,36  26.941,47  97.850,89 ii  ::  97.850,89 
Il  ~ 
Il  Il 
4.159.o3z,B3  955.o69,os  27.235,71  ,.,?6.?zB,o? !is.B58.?68,z2  sa4.999,2o  1.79.3.,,o,61  431.547,51  ,;y.48?,?2  z.689.62,,,e  !i  s.B66.)51,25 
=;;:;==============  ==============  =========;=::==  =============r============  ==============  ============-F============  f======-=====  ============::===  =:===========1================== 
!!  !! 
22.250,00  11,256,8o  10.993,20 ::  418.4}8,91  254.443,52  3.547,15  17.326,1!0  143.121,44  Il  154.114,64 
::  '51.499.980  80  J.262.8'5'i. 00  ~.2J'7.1lt2 80 ::  28.2'1?  14<;  8o 
22.250,00  11,256,80  10.993,20 ii31.918.419,71  3.517.278,52  3.547,15  17o326,Bo  28.38o.267,24  ::  28.391.260,44 
=~===~=======~== =~========~=~= =============  ============'1\F=========~== ==============  =============  ============' f============  ================  ============+=========~======== 
44.854.317,52  21.674.514,53  27.2,5,71  2}.152.567,28 ~58 .165.941,18  10.34~.700,85  8.536.155,63  431.547,51  253.o8o,82  }8.6o1.456,37 li  61.754.023,65 
Tableau n•  7 CHAP .1  ART.  1 POSTE 
50 
51 
52 
53 
53 bis 
51• 
500 
510 
520 
521 
530 
5,1 
30bis 
31bis 
32bis 
' 
31•bis 1  5341 
bis 
5342 
bis 
~~··1 
1 
1 '"' 
540' 
5402 
5403 
5404 
E'.JR/C/667/65 
INTITULE 
TITRE  V - AUTRES  ACTIVITES  SCIENTIFIQUES 
--- ET  TECHNIQUES 
IRRADIATION  A HAUT  FLUX 
ASSOCIATION  C,E,N./EURATOM  POUR  L'EXPLOITATION 
DU  BR  2  ET  LABORATOIRES  CONNEXES 
FUSION-ETUDE  DES  PLASMAS 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
~ 
ASSOCIATION  ET  CO!ITRATS 
ACTIVITES  PROPRES 
RADIO-ISOTOPES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  50 
TOTAL  DU  CHAPITRE  51 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
RECHERCHES  ET  DEVELOPPEMENT 
APPLICATIONS  INDUSTRIELLES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 
RECHERCHES  DIVERSES 
INFORMATION  SC1Er1TIFIQUE  AUTOMATIQUE 
GEOLOGIE 
COtNERSiotl  DIRECTE 
TRANSPLUTONIENS 
TRANSURANIENS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE 5,4 bis 
AUTRES  RECHERCHES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 bis 
======================== 
DOCUMENTATION  GENERALE 
ACHAT  DE  LIVRES  ET  ABONNE~ŒNTS 
PUBLICATIONS  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES 
I'J.TERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE  -
DE  DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION 
RECHERCHES  DOCUMENTAIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  54 
============•=~:==·=· 
~IONTANT DES 
ENGAGEMENTS 
DE 
L'EXERCICE 
1964 
EXERCICE  1964 
~NGAG.  1964  LIQUIDES  SUR 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1964 
AUTRES 
REPORTS 
AL-.  B 
ART,  7•1 
DU  REGL, 
FIN~CIER 
Il 
Il 
Il . 
MONTANT  DES  li MONTANT  DES 
ENGAG,  1964 u ENGAGEMENTS 
RESTANT  A  li NON  LIQUIDES 
LIQUIDER  AU  li DES  EXERCICE 
,1,12.1964  ë  ANTERIEURS 
(COL,  5-6/?)11 
EXERCICES  ANTERIEURS 
ENGAGEMENTS  DE  LA  COL,  9  LIQUIDES  SUR 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1964 
10 
REPORTS  DE 
DROIT 
AL,  A 
ART.  7•1 
DU  REGL, 
FINANCIER 
11 
AUTRES 
REPORTS 
AL,  B 
ART,  7•1 
DU  REGL, 
FINANCIER 
12 
ANNULATION 
SUR 
ENGAGEMENTS 
(COL,  9)  DU 
TITRE II 
1' 
--.-
~ 
DEGAGEMENTS  SUR  MONTANT  DES  ll 
ENGAGEMENTS  ENGAGEMENTS  il 
CONTRACTES  SUR  DE  LA  COL,  9C 
LES  CREDITS  DES  RESTANT  A  n 
EXERCICES  ANTE- LIQUII)ER  AU  Il 
RIEURS  DES  TI- 31,12,  1964  C 
TRES  III À  VT  (COL,  9-1Q'~ll 
(COL,  9-TABL,  6  ~~ 
14  15  ! 
MONTANTS 
TOTAUX  DES 
ENGAGEMENTS 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
,1.12.1964 
(COL,  8  +  15) 
16 
7· 
====~:~~::~::=L~:~~:::~:~~i===========J===~~:~~~~~~i===:~~:~:~~: =====~~:~~~  ==::::~:~~~ ============  ==============  ======:::~::..  ..~:~::::~~!  ..........  ~~::~~~~~:~~= 
ft  = 
=  =  ====:;:~;~~~!~J  ..  ~;:;:;~~~~~~~===========J=~~~~~~~~=~~~~~~~~;;~~~~ ....  2~~~:=~~~~  ====;:~~~~~~  ===========  ============"=  =====~~:~=~~~~=  =========•=!=====~~~~~~~~~~~  ... 
"  = 
2.284  .142,o4 
1)9.217,10 
848.611,24 
95-997,51 
•  Il 
1.4,5.530,80ÏI  2.711.~4,02  147.649,27  469.577,42  908.835,77 i 
43.219,59Ï:  152.}25,65  54.869,76  20.683,41  12,811,6): 
2.344.366,57 
56.0)1,22 
~  ......  ~:!~!:!:!;::=t  ..  =!:::..~!;?:  .. l  ................  ====~~;~?~;?~:::+::~:::~:::!  =::::~::::::~==  ==::~:::::~:j  ..  ==== ..  ===""j========= ..  ===  ====~~~:~~=:== ..  :::~:~?~::  ..  ~=====:::::::::::== 
n  - -- - n 
ëj  ---- ----- - i! 
•  Il 
818,}84,341  87,)92,30 1  1  730o992,o4:  765.23(),61  472,484,  11},017,74  9oo85,04  170,64)10) !!  901,6)5,07 
231.105,46  51.066,34  180.0)9.12:  220,156,61  85.59),21  134.56),40 l!  314.6o2,52 
1oo49.489,80 J  138,458,64l  l  911,031,16 i  985,387,22  472,484,  198,610,95  9oo85,o4  305.20614):  1,216.2)7,59 
Il  Il  !-============.,===  ==============  =======•=====  ============"'f'========•===  -=============  =====,.=======  ======•==•"- =============  =========•=====  ============f=====c============= 
Il  K 
n  " 
r:  : 
258.345,51  1  180,131,10  78.214,41 U  360.)17  ,61  11).512,36  62.808,73  62.66o,oo H  140,874,41  .  " 
:  2.ooo,oo  1;95  C 
Il  11 
-----~~:~~~;-t---~-~·-
6
-~~,;- ------------- --~-·;;:~1-1-.~~~.-9~~-.-;1  ----,~~-.;s-.;  ---1-,~-.~~-.;- ------------ ------------- ---;~·;:;-;:;·;- -?;;-.96·9-:;s-f:-------~:~~~-:~-
12.,5,8o  10,016,68  2.)19, 12: -1.562,849,93  j  1.143.058,38  15.840,31  158,12  40).79},12 =  406,112,24  .  -
13.3o4,  14  1  10,035,02 1  1  1.14},031.62 
667.690,52  1  )56.974,3() 1  6o.5,9,47  1  285.295,14 
....  ::!:'.:~~!.l-.:~~:~'!'.:.?.:J  ..  ~:::!:~~L~':::.:'~~~:.:~:~?..:'-1  ..  ::.~:::~::.~1--~:~-:::~l---·  ........ j  ...... ;  ....... I  ....  '::::~~:~J~:::~~L  ..  ::~~::~::.~. 
437.4J5,  14  269.289,21  168,145,9311  132,90},90  1o8.704,36  1).720,44  10,479,1o  178.625,03 
307o311,85  247,62),44  59,688,41:  83,647,32  j  56,310,97  32o)1},53  22,82  59o711 12) 
162,875,86  73.)75,)1  89.500,55;  102,)74,19  7}.396,19  2}.363,06  2.964,94  2.650,00  92.150,55 
2,7.845,87  99.638,99  138.206,88:  146.348,8)  8,001,8  114.577,27  6,)75,90  17.39),83  155.600,71 
.........  !:!~~:!~~:~~J  ......  :~~:!!:!:l==========  .... l ....  ~:::::~:~i  ....  ~~:~~:!~L=-=~~:~:~l=  ..  ~:~~~:~~l  .................... ..J ................. =  ... J  ....  ===~~::'~:~~  .. l  ...  ~:::~:~l  ...........  ~~::~:~~-
'fableiUI a•  7 CHAP.I  ART.  (POSTE  INTITULE 
55 
56 
57 
} 
ENSEIGNEMENT  ET  FORMATION 
550  STAGES  DE  NIVEAU  TECHNIQUE  ET  UNIVERSITAIRE 
551  STAGIAIRES  QUALIFIES 
552  BOURSES 
55}  COLLOQUES 
554  DEPENSES  RELATIVES  A LA  FORMATION  PROFESSION-
NELLE  DU  PERSONNEL 
555  AIDE  ET  SUBVENTIONS  A DES  INSTITUTIONS 
D1E!ISEIGNEMENT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  55 
RETRAITEMENT  DES  CO.IBUSTIBLES  IRRADIES 
560  1  1  CmiBUSTIBLES  A  URANIUM  HAUTEMENT  ENRICHI 
ET  PLUTONIUM 
5G01  ACTIONS  PAR  CONTRATS 
561  1  1  RECHERCHES  SUR  LES  METHODES  PAR  VOIE  SECHE 
5611  ACTIONS  PAR  CONTRATS 
5612  ACTION  PROPRE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  561 
562  1  1  RECHERCHES  SUR  LES  •IETHODES  PAR  VOIE  AQUEUSE 
5621  ACTIONS  PAR  CONTRATS 
'570 
5701 
5702 
TOTAL  DU  CHAPITRE  56 
TRAITEMENT  DES  EFFLUENTS  ACTIFS 
ETUDES  GENERALES 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  57 
TOTAL  DU  TITRE  V 
~  - DEPEIISES  NON  SPECIALE~IENT PREVUES 
TOTAL  GE!IERAL  - 1ère PARTIE  DU  BUDGET 
2ème  PARTIE  - AUTRES  ACTIONS  DE  LA  COMMUNAUTE 
FRETS  ACCORDES  PAR  LA  COI'.MISSION  DANS  LE  CADRE 
DE  L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL  DANS 
SA  SESSION  DU  28.5.59 
TOTAL  - 2ème  PARTIE  DU  BUDGET 
TOTAUX  GENERAUX 
MONTANT  DES 
ENGAGEMENTS 
DE 
L'EXERCICE 
1964 
5 
EXERCICE  1964 
ENGAG.  1964  LIQUIDES  SUR 
CREDITS  DE 
PAIE.IENT 
1964 
AUTRES 
REPORTS 
AL.  B 
ART.  7-1 
DU  REGL. 
FINANCIER 
7 
EXERCICES  ANTERIEURS 
MONTANT  DES  MONTANT  DES  ENGAGEMENTS  DE  LA  COL.  9  LIQUIDES  SUR 
ENGAGEMENTS  ENGAGEMENTS -1-----..,.------r-----f 
1964  RESTANT  NON  LIQUIDES  CREDITS  DE 
A LIQUIDER  AU  DES  EXERCI  PAIEMENT 
31.12,1964  ANTERIEURS  1964 
(COL.5-6/7) 
10 
REPORTS  DE 
DROIT 
AL.  A 
ART.  7-1 
DU  REGL. 
FINANCIER 
11 
AUTRES 
REPORTS 
AL.  B 
ART.  7-1 
DU  REGL. 
FINANCIER 
12 
ANNULATION 
SUR 
ENGAGE.IENTS 
(COL.  9)  DU 
TITRE  II 
13 
DEGAGEMENTS  SUE 
ENGAGEMENTS 
CONTRACTES  SUR 
LES  CREDITS  DEf 
EXERCICES  ANTE 
RIEURS  DES  TI-
TRES  III 11  VI 
(COL.  9-TABL.6) 
14 
. 
! 
"  MONTANT  DES  : 
ENGAGEMENTS  = 
DE  LA  COL.9  Il 
RESTANT  A  H 
LIQUIDER  AU  = 
31.12.1964  • 
CcoL:9-10/14.,! 
15  Il 
u 
Il 
Il . 
MONTANTS 
TOTAUX  DES 
ENGAGEMENTS 
RESTANT  A 
LIQUIDER  AU 
31.12.1964 
(COL.  8  +  15) 
16 
B  • 
235.842,84  223.603,99  12.238,85  1.044,23  704,48  339,75  ~  12.238,85 
93.529,58  49.140,12  44.389,46  83.450,01  34.430,92  23.619,44  17.896,19  7·503,4611  51.892,92 
163.873,24  60.919,67  102.953,57  ü  102.953,57 
28.502,38  21.322,27  7.180,11  18.030,97  9·492,01  753,14  7o785,82  !!  7.180,11 
~'  11.300,18  10.490,18  810,00  2.277,53  220,95  4,05  2.052,53  tt  810,00 
23.702,55  22.430,40  1.272,15  !!  1.272,15 
556.750,77J  387.906,631  l  168.844,14 r:  104.802,74  44.143,88  25.081,11  ---- 28.074,29  7.503,46/l  176.347,60 
Il  Il 
=================  ==============  ============  =============~======•===== =============  =============  ============  =============  ===============  =============#=================== 
Il  '  11 
Il  Il 
r:  ë 
Il  Il 
ü  u 
Il  c 
-------~~:~:~l-------------L-----------1---~~~:~~:~~------------ ------------ ------------- ------------ ------------- --------------- -------------L-------~~~~~~~~-
11  : 
Il  Il 
r.  402.818,06  201.478,82  52·797, 22  148.542, Q2 ::  148.542,02 
109.498,391  71.275,291  1  38.223,10  ~  !!  38.223,10 
Il  Il 
Il  Il 
109.498,39  71.275,29  38.223,10 !!  402.818,06  201.478,82  52·797,22  148.542,02!!  186.765,12 
1.008.698,39  ================== 
3·300,00 
40.250,91 
...  .J~::I1•~  .........  ~J.  ..  m:~~.!~1--~:!!~:~  ...  :~~:~~:!:1  ......  ~~:~~~~~~=========== ==============  ==== .. ==========j==~~~:~~!~~!f=====~:~~~~~~~~!!  .. 
Il  ~ 
Il  Il 
Il  Il 
~  :: 
1.506,53  !!  153.228,44  }5.082,06  63.057,06  38.828,44  16.260,88 !! 
12.403145  ::  19o77,5100  19o770000  5,00 H 
1.793,47  17.767,41 
12.408,45  27.847,46 
·-:::::~=:~::-~::::::::t~:::::::t:::~~=~=t::~=~=·t::::~:;~:t::::::~~  ..  --..  ·-·--t-~·-·-··--..  j···::::~:t:::;:::~  .. -::::::::::-
Il 
Il 
Il 
Il 
Il . 
Il 
Il . 
l==================r==============r===========t=============i .................... ==r=============r.============  Il 
Il 
97.322.050,01  56.932.761.76  212.775,92  40.176.512,33  !!79-407.793,19  18.257·575,9414.569.537,51  ·:::::::::t·::::::·t·:::::::;;t::::~::t····:::;:;::::· 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
Il 
!!31:. 717.000, ool7 ·991.993,34 
" 
(1)  97.322.050,01 156.932.761,76 1  212.775, 92J40.176.512,33 ~111.124.793,191.26.249.569,  28  114.569.537,51 1 431.547,51  89.880,76 
23.725.006,66  23.725.006,66 
"  2.192.052,79 187·592.205,34:  107.768.717,67 
:-:.:,;c;667  /65 
(1)  montant des  engagements contractés sur les crédits budgétai':'es  1964  1  97.197.049,27 
- tf' - "Autres Reports"  Art.  125  •  125.000,74  Tableau n•  7 
97.322.050,01 CHAP.  ART. 
20 
21 
22 
2} 
POSTE 
} 
201 
202 
20} 
204 
205 
211 
212 
221 
222 
2}1 
2}2 
2}} 
2lt1 
2.42 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
DE  L'EXERCICE  1964 
EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  PAIEMENT 
T  A  B  L  E  A  U  N° 
INTITULE 
TITRE  1  - REMUNERATIONS,  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS 
- A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A  LA  CESSATION  DES 
FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
~ 
TRAITEHEI'TS  DE  BASE 
ALLOCATIONS  FAMILIALES 
INDEMNITE  DE  DEPAYSEMENT 
INDEMNITE  COMPENSATRICE 
APPLICATIOI\  DU  COEFFICii.NT  CORRECTEUR 
CREDITS  OUVERTS 
PAil  LE  BUDGET 
8,680,000,00 
972.000,00 
1.128.ooo,oo 
660,000,00 
11,440,000,00 
CREDITS  OUVERTS  EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget  <~uppl'-men­
taire) 
EN  UNITES  DE  COMPTE  1. 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
(-) 7}}.600,00 
(-)  69.000,00 
(-) 120.500,00 
(+)  24.600,00 
(+)  420.500,00 
(-) 4?8.000,00 
~!ONTANTS DEFINlTI?' 
DES  CREDITS  1964 
- col.  (5+6)  .:!:.  7 
?.946.400,00 
90}.000,00 
1.007.500,00 
24.6oo,oo 
1,080.500,00 
10.962,000,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20  --------------------- -------------------- -------------------- ----------------- -------------------
~ 
ALLOCATIONS  DF.  DEPART 
PENSIONS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21  ---------------------
FRAIS  DE  MALADIE  ET  COUVERTURE  DES  RISgUES 
D'ACCIDENTS 
FRAIS  DE  MALADIE 
COUVERTURE  DES  RISQL'ES  D'ACCIDENTS 
65.000,00 
25.000,00 
90.ooo,co 
(+)  65.000,00 
(-)  10.000,00 
(+)  55.000,00 
1}0.000,00 
15.000,00 
145.000,00 
-------------------- -------------------- ----------------- -------------------
190.000,00 
50.000,00 
21<0.000,00 
(+)  65.500,00 
(-)  1,000,00 
(+)  64,500,00 
255-500,00 
lo9.000,00 
}Oio.500,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22  -------------------- -------------------- -------------------- ----------------- -------------------
ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSES 
ALLOCATIONS  A  LA  NAlSSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECES  45.000,00  (-)  8.5oo,oo  }6.500,00 
FRAIS  DE  VOYAGE  A  L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL  120,000,00  (+)  ?.ooo,oo  127.000,00 
AUTRES  INDEMNITES  }}0.000,00  (+)  1?4.000,00  5Q4.ooo,oo 
(+)  1?2.500,00  66?.500,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  2}  495.000,00  -------------------- -------------------- -------------------- ----------------- ------------------
AUTRES  AGENTS 
AGENTS  D'ETABLISSEMENT  DU  CCRN 
AUTRES  AGENTS 
1,}90.000,00 
J95.000,00 
(+)  84.500,00 
(+)  62.000,00 
(+)  146.500,00 
1.4?4.500,00 
45?.000,00 
1,9)1.500,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  24  --------------------- -------------------- -------------------- ----------------- -------------------
EUR/C/668/65  TABLEAU  N°  8 CHAP, 1 ART.  1  POSTE  INTITULE 
25  1  1 HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE II 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS, 
A  LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
30  1  1  FRAIS  DE  VOYAGE 
31  INDEMNITES  D'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION 
ET  DE  MUTATION 
32  1  1  FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
33  INDEMNITES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
34  INDEMNITES  EN  CAS  DE  MISE  EN  DISPONIBILITE,  DE 
RETRAIT  D'EMPLOI  ET  DE  LICENCIEMENT 
4o 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
TOTAL  DU  TITRE  I 
TITRE  II - IMMEUBLES,MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES 
DE  FONCTIONNEMENT 
~ 
!:2!!!!! 
411  1~ 
42 
43 
44 
45 
EUR/C/ 668/65 
411  ASSURANCES  CONVENTIONNELLES 
412  1 ASSURANCE  RESPONSABILITE  CIVILE  POUR  TRANSPORTS 
DE  MATIERES  RADIOACTIVES 
414  ASSURANCE  COUVRANT  LA  RESPONSABILITE  DE  LA  COMMUNAUTE 
CONTRE  LES  DOl'.MAGES  D'ORIGINE  NUCLEAIRE  CAUSES  A  DES 
TIERS 
EAU.GAZ.  ELECTRICITE.  CHAUFFAGE 
NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
AMENAGEMENT  DES  LOCAUX 
AUTRES  DEPENSES  COURANTES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  41 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
CREDITS  OUVERTS  1 CREDITS  OUVERTS  EN  VIREMENTS  DE  MONTANTS  DEFINITIFS 
PAR  LE  BUDGET  COURS  D'EXERCICE  CREDITS  DES  CREDITS  1964 
(budget  aupplêmen-
taire) 
EFFECTUES  -col,  {5+6)  .! 7 
6  7  ~ 
70.000,00  {-)  1,500,00  68,500,00 
14.120.000,00  {-)  41 .ooo,oo  1  14.079.000,00 
20.000,00  {+)  29.000,00  49.000,00 
210.000,00  (+)  3,ooo,oo  21}.000,00 
135.000,00  {+)  26,000,00  161.000,00 
300.000,00  (-)  5.000,00  295.000,00 
15.000,00  (-)  12,000,00  },000,00 
68o.ooo,oo  (+)  41 .ooo,oo  721,000,00 
14.8oo.ooo,oo  - 14,8oo.ooo,oo 
=====================l=:;::aa:==•===•=•===•==:t•::;:====•===•=====•:~~~==.i==•=•=•=~:=•=a==••=c=•=•: 
77.900,00 
71.700,00 
71.700,00 
425.000,00 
255.000,00 
155.000,00 
237.000,00 
1 .221 .600,00 
(-)  9.196,00 
(-)  9.8oo,oo 
(+l  3.ooo,oo 
(+)  45.000,00 
{+)  38.200,00 
(-)  5.404,00 
(+)  5.500,00 
{-)  66.6oo,oo 
(+)  34.900,00 
-
(-)  2,6oo,oo 
68.704,00 
61.900,00 
3.000,00 
45.000,00 
109.900,00 
1 
419.596,00 
260.500,00 
88.400,00 
271.900,00 
1  1,219.000,00 
TABLEAU  N"  8 CHAP,  ART.  !reSTE  INTITULE 
50 
51 
52 
53 
55 
6o 
61 
EU!i/C/668/65 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  A  USAGE 
ADMINISTRATIF  :  ENTllETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
MACHINES  DE  BUREAU  :  RENOUVELLEMENT 
MOBLIER  :  RENOUVELLEMENT 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A  USAGE  ADMINISTRATIF 
RENOUVELLEMENT 
MATERIEL  DE  TRANSPORT  :  RENOUVELLEMENT 
LOCATION  DE  MOBILIER,  DE  MATERIEL  ET  D'INSTALLATIONS 
A  USAGE  ADMINISTRATIF 
541  MACHINES  DE  BUREAU 
542  MOBILIER 
54}  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A  USAGE  ADMINISTRATIF 
544  MATERIEL  DE  TRANSPORT 
551 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  54 
ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
MACHINES  DE  BUREAU 
552  MOBILIER 
553  MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A  USAGE  AD~!INISTRATIF 
554  MATERIEL  DE  TRANSPORT 
601 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
602  JOURNAUX  ET  PERIODIQUES  NON  SCIENTIFIQUES 
611 
612 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  60 
AFFRANCHISSEMENT,  TELECOMMUNICATIONS,FRAIS  DE  PORT 
AFFRANCHISSEMENT 1  FRAIS  DE  PORT 
TELEPHONE,  TELEGRAMME,  TELEX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
4.000,00 
2.000,00 
4.ooo,oo 
6.000,00 
2.000,00 
1,000,00 
7.000,00 
172.000,00 
182.000,00 
15.000,00 
2.000,00 
20.000,00 
65.000,00 
102.000,00 
3Qo.ooo,oo 
160.000,00 
2.ooo,oo 
162.000,00 
27.000,00 
1}0.000,00 
157.000,00 
CREDITS  OUVERTS  EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget  supplémen-
taire) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(+) 
(-} 
(-) 
(+) 
(-) 
(+) 
(+) 
(+) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
(-) 
<-> 
-} 
500,00 
1,000,00 
1.500,00 
800,00 
1,000,00 
2.900,00 
4},400,00 
42.}00,00 
800,00 
450,00 
5.8oo,oo 
1.6oo,oo 
7.750,00 
}7.550,00 
9.000,00 
6CO,OO 
9.6oo,oo 
4.000,00 
5.300,00 
9.}00,00 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1964 
-col.(5+6) .! 7 
}.500,00 
1,000,00 
2.500,00 
6.000,00 
1,200,00 
9.900,00 
128,600,00 
139.700,00 
15.800,00 
1.550,00 
25.800,00 
66.600,00 
109.750,00 
262,450,00 
151.000,00 
1,400,00 
152.400,00 
2}.000,00 
124.700,00 
147.700,00 
TABLEAU  If"  8 CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  Ell  VIREMENTS  DE  1'\0NTANTS  DEFINITIFS 
CBAP  ART.  POSTE  INTITULE  PAR  LE  BUDGET  COURS  D'EXERCICE  CREDITS  DES  CREDITS  1963 
(  'budget  IIUppléaea- EFFECTUES  -col.  (5+6) .!  7 
taire) 
1  2  ' 
4  5  6  7  8 
62  DEPENSES  DIVERSES  DE  FOIICTIONI'IEMEIIT 
621  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DE  PERSONNEL  90.000,00  (-)  11.00~,00  79.000,00 
622  FRAIS  BANCAIRES  POUR  LE  FONCTIONNEMENT  COURANT  6o.ooo,oo  <~>  5?.500,00  2.500,00 
624  TRAVAUX  DE  TRADUCTION,  DE  DACTYLOGRAPHIE  ET  AUTRES 
TRAVAUX  ANALOGUES  A  CONFIER  A  L'EXTERIEUR  6o.ooo,oo  (-)  6.500,00  5).500,00 
24'bia  MISE  EN  PLACE  DE  L'INVENTAIRE  8o.ooo,oo  ( .. )  6.400,00  86.4oo,oo 
625  TENUES  DE  SERVICE,  VETEMEIITS  DE  TRAVAIL  ET  ACCESSOIRES  45.000,00  (-)  2.000,00  43.000,00 
626  FRAIS  DIVERS  DE  RE11!1IOIIS  IIITERIIES  2.000,00  (-)  750,00  1.250,00 
627  DEMENAGEMENTS  DE  SERVICE  )2.000;00  (+)  5-500,00  37.500,00 
628  COURS  DE  LANGUES  6.000,00  (-)  1.800,00  4.2oo,oo 
629  AUTRES  DEPENSES  1 .2)0.000,00  (+)  457.100,00  1.687.100,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62  1 .605.000,00  (+)  389.450,00  1.994.450,00 
--------------------- ----------------------- -------------------- --------------------- -------------------
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI  1.924.000,00  (+)  370.550,00  2.294.5!)0,00 
7  DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
70  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
701  INDEMNITES  FORFAITAIRES  DB  REPRESENTATIOII  6.000,00  <->  3.000,00  3.ooo,oo 
102  DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  DE  RECEPTION  zo.ooo,oo  (-)  500,00  19.500,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VU  z6.ooo,oo  (-)  3.500,00  22.500,00 
8  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
8o  FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT 
Boz  FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENT  420.000,00  - 42o.ooo,oo 
80)  INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEMENT  25.000,00  - 25.000,00 
8o4  EQUIPEMENTS  SPECIAUX  POUR  MISSIONS  1.000,00  (-)  1.000,00  ~ 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII  446.000,00  (-)  1.000,00  445.000,00 
9  FRAIS  DE  REUNIONS 1  CONVOCATIONS 
90  FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS  ET 
COIIVOCATIOifS  EN  GENERAL  - COMITES  75-000,00  (-)  18.800,00  56.200,00 
91  CONFERENCES  ET  CONGRES  40.000,00  (-)  16.000,00  z4.ooo,oo 
93  HONORAIRES  D'EXPERTS  )O.ooo,oo  (+)  14.200,00  44.200,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX  145.000,00  (-)  zo.6oo,oo  124.400,00 
10  DEPENSES  DE  PUBLICATIOIIS  ET  DE  VULGARISATION 
100  PUBLICATIONS  11.000,00  (-)  7.900,00  3.100,00 
102  DEPENSES  DE  VULGARISATION  9.000,00  (-)  8.900,00  100,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X  zo.ooo,oo  (-)  16.8oo,oo  3.200,00 
EUR/C/ 66b/65  TABLEAU  Il"  8 CHAP. 
11 
12 
EUR/C/668/65 
ART. 
110 
111 
112 
11} 
114 
115 
120 
121 
122 
12} 
125 
}1} 
POSTE 
} 
INTITULE 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
SECOURS  EXTRAORDINAIRES 
FOYERS  ET  CERCLES  DE  PERSONNEL 
MESS  ET  CANTINES 
DISPENSAIRES 
AUTRES  INTERVENTIONS 
CONTRIBUTION  AUX  ECOLES  EUROPEENNES 
TOTAL  DU.  CDPITRE XI 
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  ET  D'EQUIPEMENT 
MACHINES  DE  BUREAU 
!!Qlli!!! 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A  USAGE  ADMINISTRATIF 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
INSTALLATIONS  EN  FAVEUR  DU  PERSONNEL 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  BREVETS  ET  LICENCES 
FRAIS  DE  DEPOT,  OBTENTION  ET  TOTAL  DU  CHAPITRE  XIII 
MAINTID  DE  BREVETS 
TOTAL  DU  TITRE  Il 
TITRE  III - CENTRE  COMMUN  DE  RECHERCHES  NUCLEAIRES 
APPAREILLAGE  ET  EQUIPEMENT 
APPAREILLAGE.  PETITS  EQUIPEMENTS  ET  MATIERES 
FISSILES ET  MATIERE.S  CONSOMMABLES 
GROS  APPAREILS  ET  JlQUIPEMEIIT  COMPLEMENTAIRE 
SANS  AFFECTATION  SPECIFIQUE 
ENTRETIEN  DU  MATERIEL  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  }0 
DEPENSES  D'IIIVESTISSEMEN~  IMMOBILIERS 
CONSTRUCTION  ET  TRANSFORMATIOII  D'IMMEUBLES 
VOIRIE,  AMENAGEMENT  DU  SITE.  FRAIS  DE  RACCOR-
DEMENT. ET  DEPENSES  ANALOGUES 
ENTRETIEN  DE  L'INFRASTRUCTURE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  }1 
TOTAL  DU  TITRE  III 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
10.000,00 
zo.ooo,oo 
so.ooo,oo . 
6o.ooo,oo 
}0,000,00 
1,199.400,00 
1.}99.400,00 
50.000,00 
145.000,00 
8o.ooo,oo 
75.000,00 
7o.ooo,oo 
lt20.000,00 
150.000,00 
CREDITS  OUVERTS  Elf 
COURS  D'EXERCICE 
(budget  suppléaoen-
taire) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
(-)  5.870,00 
(+)  500,00 
(-)  2.500,00 
(-)  12.500,00 
(+)  20.370,00 
(-)  200,000,00 
(-)  200.000,00 
(+)  }.}00,00 
(+)  10,200,00 
(+)  11,800,00 
(-)  40.800,00 
(-)  2}.000,00 
(-)  }8.500,00 
(-)  50.000,00 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1964 
-col.  (5+6) .!.  7 
4.1}0,00 
20.500,00 
77-500,00 
lt7.500,0C 
50.}70,00 
999,1t00,00 
1,199.1t00100 
53.300,00 
155.200,00 
91.800,00 
34.200,00 
lt7,000 100 
381.500,00 
100.000,00 
6,052.000,00  6.052.000,00 
======================  =========•=====·===•= =·==·=····==····===··= •==·===•====·===·"·"·= 
2.470.000,00  (+)  975.000,00  },lt45,000,00 
2.550.000,00  (-)  1.190.000,00  1.}60.000,00 
48o.ooo,oo  (+)  1}5.000,00  615.000,00 
5.500.000,00  (-)  8o.ooo,oo  5.420.000,00 
}.590.000,00  (-)  100,000,00  3.1t9o.ooo,oo 
1,24o.ooo,oo  (+)  155.000,00  1 .}95.000,00 
170.000,00  (+)  25.000,00  195.000,00 
5.000.000,00  (+)  80.000,00  5.o8o.ooo,oo 
10.500,000,00  10,500.000,00 
a:=======-:::::11':::::::====-==  :::::::s:zc::::•=-======  :::::============c=à•==  ••=.:a=====••z==•====•== 
TABLEAU  11•  8 CIIAP. 1  ART.  1  POSTE 
40  1 
41  1 
42  1 
4}  1 
44 
45 
47 
EUR/C/668/65 
4oo 
401 
410 
411 
420 
4}0 
4}1 
440 
450 
451 
470 
471 
' 
4}11 
4}12 
INTITULE 
TITRE  IV - DEVELOPPEIŒHT  ET  CONSTRUCTION  DE  REACTEURS 
REACTEURS  A GAZ  POUSSES 
REACTEUR  DRAGON 
l!tACTEURS  A BOULE'l'S 
TOTAL  DU  CRAPI'l'RJ:  40 
- REACTEURS  A EAU  ORDINAIRE 
REACTEUR  A  REFROIDISSEMENT 
PAR  BROUILLARD 
REACTEURS  A  SURCHAUFFE  NUCLEAIRE 
REACTEURS  A  EAU  LOURDE 
REACTEUR  DE  RALDEN 
REACTEURS  ORGAJII!iUES 
~ 
~ 
ACTIONS  PAl!  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
REACTEURS  ROIIOGENES 
REACTEUR  SUSPOP 
REACTEURS  RAPIDES 
ACTIONS  PAl!  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
PROPULSION  RAVALE  NUCLEAIRE 
~ 
TOTAL  DU  CHAPITRE  41 
--
TOTAL  DU  CHAPITRE  42 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  4}1 
TOTAL  DU  CIIAPI'l'RJ:  4} 
TOTAL  DU  CIIAPITRE  44 
TOTAL  DU  CHAPITRE  45 
PAJITICIPATION  A LA  CONSTRUCTION  D'UR  REACTEUR  NAVAL 
TOTAL  DU  CHAPITRE  4? 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
6.Boo.ooo,oo 
500.000,00 
?.}00.000,00 
440,000,00 
16o.ooo,oo 
6oo.ooo,oo 
56.000,00 
5.4oo.ooo,oo 
CREDITS  OUVERTS  EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget  aupplé~~en­
taire) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFI'ECTtJES 
(+)  500.000,00 
(+)  500.000,00 
---
(+)  640.000,00 
(-)  16o.ooo,oo 
---
(+)  48o.ooo,oo 
(+)  2.580.000,00 
JI)NTAJITS  DEFINITIFS 
DIS CREIIITS  1964 
-col.  (5+6) !.  7 
8 
6.8oo.ooo,oo 
1,000.000  ,oo 
7 .8oo.ooo,oo 
1.080.000,00 
1.o8o.ooo,oo 
56.ooo,oo 
?.980.000,00  --------------------·--------------------·---------------------.. -----------------------1 
1.8oo.ooo,oo 
1.2oo.ooo,oo 
(-)  1.280,000,00 
(+)  450.000,00 
$20.000,00 
1.650,000,00 
----~~~~~:~  ____ J  ____________________  L~=~----~~~~~:~---1------~~~~~~~~~:~----· 
8.400.000,00  (+)  1.?50.000,00  10.150.000,00 
500.000,00  (+)  110.000,00  610.000,00 
14.90Q.ooo,oo  (-)  }.990.000,00  10.910,000,00 
}00.000,00  - }00.000,00 
15o200,000100  (-)  }.990.000,00  11,210,000,00 
1.0?,.000,00  (-)  495.000,00  580.000,00 
125.000,00  (+)  }75.000,00  500.000,00 
1.200.000,00  (-)  120,000,00  1,o8o.ooo,oo 
TABLEAU  N"  8 CHAP,  ART,  POSTE 
48 
49 
50 
51 
52 
EUR/C/668/65 
480 
481 
490 
491 
500 
510 
520 
521 
4801 
4802 
480} 
4811 
4812 
INTITULE 
RECHERCHES  ET  TECHNOLOGIE  APPLIQUEE  RELATIVES  AU 
DEVELOPPEMENT  ET  A  LA  CONSTRUCTION  DE  REACTEUR$. 
DE  TYPE  EPROUVE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
REACTEURS  A  EAU 
REACTEURS  A  GAZ 
REACTEURS  REFROIDIS  ET  MeDERES  PAR  SIJBSTAJICES  ORGANIQUES 
ACTIONS  PROPRES 
REACTEURS  A  EAU 
REACTEURS  A  GAZ 
REACTEURS  DE  PUISSANCE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  480 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  481 
TOTAL  DU  CHAPITRE  48 
ETUDES  TECHNICO-ECONOii!IQUES 
PARTICIPATION  AUX  REACTEURS  DE  PUISSANCE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  49 
TOTAL  DU  TITRE  IV 
TITRE  V  - AUTRES  ACTIVITES  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES 
IRRADIATION  A  HAUT  FLUX 
ASSOCIATION  C,E,N,/ EURATOM  POUR  L'EXPLOITATION 
DU  BR  2  ET  LABORATOIRES  CONNEXES 
FUSION-ETUDES  DES  PLASMAS 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
~ 
ASSOCIATION  ET  CONTRATS 
ACTIVITES  PROPRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  50 
TOTAL  DU  CHAPITRE  51 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
1 o?Oo.ooo,oo 
900.000,00 
252.000,00 
2.852.000,00 
25.000,00 
15.000,00 
4o.ooo,oo 
2,892.000,00 
300,000,00 
2,000,000,00 
2,}00.000,00 
CREDITS  OUVERTS  EN 
COURS  D'EXERCICE 
(budget  supplémen~ 
taire  ) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFEC~'UES 
(+)  200.000,00 
(-)  200.000,00 
(+)  1,2?0.000,00 
(+)  1.2?0.000,00 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1964 
-col,  (5+6) .!.  ? 
1,900.000,00 
700.000,00 
252.000,00 
2.852.000,00 
25.000,00 
15.000,00 
40.000,00 
2.892.000,00 
300.000,CO 
3.2?0.000,00 
3.5?0.000,00 
}8.448,ooo,oo  38.448 .ooo,oc 
~~c=~~~~~;~~~~~=~~~==  ~~~~~=~==~==~===~~"~'  ==========:=~==~=====•f================c===== 
2.4oo.ooo,oo  (+)  30.ooo,oo  2,4}0.000,00 
5.750.000,00  (-)  3.000,00  5.747,000,00 
1,500.000,00  (+)  535.000,00  2.035.000,00 
200,000,00  (-)  11.000,00  189.000,00 
1,700,000,00  (+)  524.000,00  2.224,000,00 
TABLEAU  N°  8 CREDITS  OUVERTS  CREDITS  OUVERTS  EN  VIREMENTS  DE  MONTANTS  DEFINITIFS 
CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE  PAR  LE  BUDGET  COURS  D'EXERCICE  CREDITS  DES  CREDITS  1964 
(budget  supplémen- EFFECTUES  -col.  (5+6) :!.  ? 
taire) 
1  2  3  4  5  6  7  8 
53  RADIO-ISOTOPES 
5}0  RECHERCHES  ET  DEVELOPPEMENT  }00.000,00  (+)  276.ooo,oo  576.000,00 
531  APPLICATIONS  INDUSTRIELLES  100.000,00  (-)  30.000,00  70.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53  4oo.ooo,oo  (+)  246.ooo,oc  646.000,00 
5}bis  RECHERCHES  DIVERSES 
5}0bis  INFORMATION  SCIENTIFI!ilUE  AUTOMATI!ilUE  160.000,00  (+)  190.000,00  350.000,00 
5}1bis  ~  - (+)  1.998,05  1.998,05 
532bis  CONVERSION  l!lB"!;;l:l];  100.000,00  (+)  100.000,00  200.000,00 
-------------------- -------------------- -------------------- ---------------------
534bis  ~}41bil  TRANSPLU'I.'ONIENS  390.000,00  (-)  240.000,00  150.000,00 
~342bil  TRANSURANIEtiS  900.000,00  (+)  256.000,00  1.156.000,00 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  534  bis  1.290.000,00  (+)  16.ooo,oo  1.306.ooo,oo 
------------------------- -------------------- --------------------- --------------------- ---------------------
535bis  AUTRES  RECHERCHES  450.000,00  (-)  36.998,05  41}.001 ,95 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 bis  2.ooo.ooo,oo  (+)  271.000,00  2.271.000,00 
54  DOCUMENTATION  GENERALE 
540  5401  ACHAT  DE  LIVRES  ET  ABONNEMENTS  200.000,00  (+)  107.000,00  307.000,00 
5402  PU!IlilCATIONS  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES  }}0.000,00  (-)  6o.ooo,oo  270.000,00 
540}  MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE  -
DE  DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION  zoo.ooo,oo  (-)  37 .ooo,oo  163.000,00 
5404  RECHERCHES  DOCUMENTAIRES  120.000,00  (-)  10.000,00  110.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  54  850.000,00  - 850.000,00 
55  ENSEIGNEMENT  ET  FORMATION 
550  STAGES  DE  NIVEAU  TECHNISUE  ET  UNIVERSITAIRE  18o.ooo,oo  (+)  45.000,00  225.000,00 
551  STAGIAIRES  SUALIFIES  145.000;00  (-)  59.000,00  86.ooo,oo 
552  ~  1}5.000,00  (-)  74.000,00  .61 .eco ,co 
553  COLLOQUES  100.000,00  (-)  68.000,00  }2.000,00 
554  DEPENSES  RELATIVES  A  LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE 
DU  PERSONNEL  16.000,00  (-)  4.000,00  12.000,00 
555  AIDES  ET  SUBVENTIONS  A  DES  INSTITUTIONS  D1ENSEIG!lEMENT 
SCIENTIFISUE  ET  TECHNISUE  24.000,00  - 24.000,00 
TOTAL  DU  CHAPITRE  55  6oo.ooo,oo  (-)  160.000,00  440.000,00 
EUR/C/668/65  'l'ABLBAU  J11°  8 CHAP.  ART. 
56 
560 
57 
570 
60 
EUR/C/  668/65 
POSTE 
5611 
5612 
5621 
5701 
5702 
INTITULE 
RETRAITEMENT  DES  COMBUSTIBLES  IRRADIES 
COMBUSTIBLES  A  URANIUM  HAUTEMENT  ENRICHI  ET  A 
~ 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
RECHERCHES  SUR  LES  METHODES  PAR  VOIE  SECHE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  561 
RECHERCHES  SUR  LES  METHODES  PAR  VOIE  AQUEUSE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  56 
TRAITEMENTS  DES  EFFLUENTS  ACTIFS 
ETUDES  GENERALES 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  57 
TOTAL  DU  TITRE  V 
TITRE VI  - DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES  !!!!!!...!1 
TOTAL  GENERAL 
1ère  PARTIE  DU  BUDGET 
2ème  PARTIE  - AUTRES  ACTIONS  DE  LA  COMMUNAUTE 
PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMISSION  DANS  LE  CADRE 
DE  L'AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL  D.A.IIS 
SA  SESSION  DU  28.5.59 
TOTAL  GENERAL 
2è•e  PARTIE  DU  BUDGET 
TOTAUX  GENERAUX 
CREDITS  OUVERTS 
PAR  LE  BUDGET 
600.000,00 
5oo.ooo,oo 
75.000,00 
575.000,00 
25.000,00 
1.200.000,00 
275-000,00 
25.000,00 
30o.ooo,oo 
CREDITS  OUVERTS  Ell 
COURS  D'EXERCICE 
(budget  supplémen-
taire) 
VIREMENTS  DE 
CREDITS 
EFFECTUES 
(-)  390.000,00 
(-)  272.000,00 
(-)  272.000,00 
(-)  25.000,00 
(-)  687.000,00 
<->  238.000,00 
(+)  17.000,00 
(-)  221 .ooo,oo 
MONTANTS  DEFINITIFS 
DES  CREDITS  1964 
-col.  (5+6)  ;!;  7 
210.000,00 
228.ooo,oo 
75.000,00 
303.000,00 
513.000,00 
37.000,00 
42.000,00 
79.000,00 
15.200.000,00  15.200.000,00 
•===================  == '=================• =======n=n========• ========================= 
====================  =====================  ================·=·=· ========================= 
85.000.000,00  85.000.000,00 
9.000.000,00  9.000.000,00 
9.000.000,00  9.000.000,00 
94.ooo.ooo,oo  94.ooo.ooo,oo 
= •n==•===••=•=aa•=•===•=•=•=============•• =•==••=•••=•••••••=•-•=•===•=•••••=•=•=••====• 
TABLEAU  B• 8 C  0  M M U  N  A  U  T  E  E  U  R  0  P  E  E  N  N  E  D  E  L'  E  N  E  R  G  I  E  A  T  0  M  I  Q  U  E 
C  0  M P  T  E  D  E  G E  S  T  I  0  N  D  U  B U  D G  E  T  D  E  R  E  C  H  E  R  C  H  E  S  E  T  D'  I  N  V  E  S  T  I  S  S  E  M E N  T 
D  E  L'  E  X  E  R  C  I  C  E  1  9  6  Jo 
UTILISATION  DES  CREDITS  DE  PAIEMENT 
TA B  L  EAU  N"  9 
EN  UNITES  DE  COMPTE  1 • 
.  CDDITS  DE  PAIEME!lr  MONTANTS  DES  Pt.IEMENTS  CREDITS  DISPO- MONTANTS  TOTAUX 
CREDITS  DE  COMPTABILISES  NIBLES  A  LA  CLo- DES  :ŒGAGEMENTS  REPORTES  DE  AUTRES  REPORTS 
CHAP.  ART.  POSTE  INTITULE  PAIEMmT  AU  TURE  DE  L'EXER- RESTANT  A  LII(UI- DROIT  .ll.b ART.  7-1 
1961>  31.12.1961>  CICE  1964  DER  AU  31.12.64  Al.  a  ART. 7-1  DU  R!nLEM:mT  A  ANNULER 
(Col.  5  - 6)  (voir  co~.  16  DU  RmLEMENT  FINANCIER  tableau n•  7)  FINANCIER 
1  2  3  ..  5  6  7  8  9  10  11 
TITRE  I  - R:œt!NERATIOliS,  INDEMNITES  ET  FRAIS 
RELATIFS  A  L'ENTREE  EN  FONCTIONS,  A 
LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ft AUX 
MUTATIONS 
2  ~ 
20  201  TRAITEMENTS  DE  ~E  7.9Jo6.1o0o,oo  7-926.702,08  19.697,92  19.697,92 
202  ALLOCATIONS  FAMILIALES  903.000,00  885.233,96  17.766,01o  17.766,01o 
203  INDEMNITE  DE  DEPAYSEMENT  1.007.500,00  995.952,16  11.51>7,84  11.51>7,84 
201>  INDEMNITE  COMPENSATRICE  21>.6oo,oo  22.1>52,88  2.11>7, 12  2.11>7,12 
205  APPLICATION  DU  COEFFICIENT  CORRECTEUR  1.080.500,00  1.072.320,86  8.179,11>  8.179,14 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  20  10.962.000,00  10.902.661,91>  59.338,06  59.338,06 
21  ~ 
211  ALLOCATIONS  DE  DEPART  1.}0.000,00  106.296,30  23.703,70  23.703,70 
212  PÉNSIONS  15.000,00  14.170,31>  829,66  829,66 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21  11>5.000,00  120.1>66,61>  21>.533,36  24.533,36 
22  FRAIS  DE  MALADIE  ET  COUVERTURE  DES  RIS~UES 
D'ACCIDENTS 
221  FRAIS  DE  MALADIE  255.500,00  239.81>3,1>8  15.656,52  15.656,52 
222  COUVERTURE  DES  RIS(tUES  D'ACCIDENTS  1>9.000,00  36.525,32  12.471>,68  12.1>71>,68 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  22  30io. 500,00  276.368,80  28.131,20  28.131,20 
23  ALLOCATIONS  ET  INDEMNITES  DIVERSES 
231  ALLOCATIOIS A  LA  NAISSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECES  36.500,00  22.723,06  13.776,91>  13.776,91> 
232  FRAIS  DE  VOYAGE  A  L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL  127.000,00  119.032,95  7.967,05  7.967,05 
233  AUTRES  INDEMNITES  501o.ooo,oo  Jo68.o~>o,o7  35.959,93  35.959,93 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  23  667.500,00  609.796,08  57.703,92  57.703,92 
Tableau  D
0  9 
EUR/C/669/65 GHAP.IART.  1  POSTE 
} 
21t 
25 
}0 
}1 
}2 
}} 
}4 
40 
41 
42 
lt} 
lt4 
45 
21t1 
21t2 
411 
412 
lt14 
EU!i/C/669/65 
INTITULE 
AUTRES  AGENTS 
AGENTS  D'ETABLISSEMENTS  DU  CCRN 
WTRES  AGENTS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  21t 
IIEURES  SUPPLEMENTAIRES 
TOTAL  DU  CI!APITRE  II 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A.  L'ENTREE 
EN  FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS 
ET  AUX  MUTATIONS 
FRAIS  DE  VOYAGE 
INDEMNITES  D'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION 
ÊT  DE  MUTATION 
FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
INDEMNITES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
INDEMNITES  EN  CA.S  DE  MISE  EN  DISPONIBILITE. 
DE  RETRAIT  D'EMPLOI  ET  DE  LICENCID!ENT 
TOTAL  DU  CHAPITRE  III 
TOTAL  DU  TITRE  I 
~- ·=RS~DE~~:;~~~SES 
~ 
~ 
~ 
A.SSURANCES  CONVENTIONNELLES 
A.SSURANCE  RESPONSA-BILITE  CIVILE  POUR  TRANSPORT 
DE  MATIERES  RADIOACTIVES 
ASSURANCE  COUVRANT  LA  RESPONSABILITE  DE  LA 
COMMUNAUTE  CONTRE  LES  DOMMAGES  D'ORIGINE 
NUCLEAIRE  CAUSES  A DES  TIERS 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  41 
EAU.  GAZ,  ELECTRICITE,  CHAUFFAGE 
NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
AMENAGEMENT  DES  LOCAUX 
AUTRES  DEPDISES  COURANTES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
•\ONTANTS  DES 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1961t 
1.474.500,00 
lt57.000,00 
1 .9}1.500,00 
68.500,00 
PAIE.:ENTS 
COMPTABILISES 
AU 
}1,12.1964 
1.1t69.560,}7 
455.28},77 
1.924.844,14 
61.966,25 
CREDITS  DISPONI-~  MONTANTS  TOTJ..U1: 
BLES  A LA  CLO- DES  EtiGAGE.!UIT!l 
TURE  DE  L'EXER- RESTANT  A LIQUI-
CICE  1964  DER  AU  }1,12,64 
(Ccl.  5  - 6)  (voir col.  16 
tabl~au n •  7) 
lt.9}9,6} 
1.716,2} 
6.655,86 
6.533,75 
CREDITS  DE  PAIE~:EIIT 
REPORTES  DE 
DROIT 
Al.  a  ART,  7-1 
DU  REGLEY.ENT 
FIN~CIER 
AUTRES  REPORT:> 
Al.  b  ART.  7-i 
DU  REGLEMENT 
)"IN  ANCIER 
10 
2. 
A ANNULER  . 
11 
4.9}9,6} 
1.716,2} 
6.655,86 
6.5}},  75 
11t,079.000,00  J  1}.896.10},85  1  182.896,15  1  1  1  1  182.896,15 
···=~~~=-=======-===  ====·============~=================+================·+============•===+====a:============~=================== 
49.000,00  1  4}.709,17  1  5.290,8}  5.200,00  90,8} 
21}.000,00 
1 
206.664,}6 
1 
6.3}5,64  6.}00,00  35,64 
161.000,00  1}1.78},98  29.216,02  29.200,00  16,02 
295.000,00  280.1}1,60  11t,868,40  14.8oo,oo  68,40 
}.ooo,oo  1  1.554,00  1  1,446,00  1,446,00 
l===z~:2~~~;~~===Jn==:~;;~::~~==~===•=;?;~;:~~;===l================J=======,.========zl====::::.o=~·=~====J====:=:=~·  ..  6;,.6.,'=8;,==' 
14.8oo.ooo,oo  14.559.946,96  21t0.05},01t 
68.704,00  65.26},5}  }.41t0,47  ----------------- ---------------- ------------------
61.900,00  50.8}1,92  11,068,08 
}.000,00  1.189,58  1.810,42 
45.000,00  42.728,00  2.272,00 
109.900,00  94.749,50  15.150,50 
419.596,00  262.258,85  157.337,15 
26o.500,00  208.021 ,1t6  52.478,54 
88.4oo,oo  62.}81,32  26.018,68 
271.900,00  219.245,85  52.654,15 
2.295,68  2.295,68  ---------------- ----------------
}.51t6,57  }.546,57 
1,260,94  1,260,94 
4.807,51  4.807,51 
155.684,14  155.684,14 
51.598,47  51.598,47 
25.}45,5}  25.}45,53 
50.723,}}  50.72},}} 
55.500,00  18lt.55},0it 
1,144,79 
7.521,51 
51t9,1t8 
2.272.00 
10.}42,99 
1.65},01 
880,07 
67},15 
1.9}0.82 
==2;~~~;~~~~--=L  ....  ~~~~~~~~~~==L==  ..  =~~~~~~!=~==L==!.?~;~~~;~~==J  ......  =~~.::~:.:~  ..  =l===========-===·  .. L  ..  n==-~~.:§~:..~~~  .... 
Tableau  n•  9 CRAP,I  ART, 1  POSTE  INTITULE 
5 
1 
50 
51 
52 
5} 
54 
55 
60 
l"  1 
62 
i 
1 
1 
1 
MOBILIER,  MATERIEL,  INSTALLATIONS  A  USAGE 
ADMINISTRATIF  1  ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
MACHINES  DE  BUREAU  1  RENOUVELLE11ENT 
MOBILIER  :  RENOUVELLEMENT 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A USAGE  ADMINISTRATIF  : 
RENOUVELLDIENT 
MATERIEL  DE  TRANSPORT  :  RENOUVELLEMENT 
LOCATION  DE  MOBILIER,  DÈ  MATERIEL  ET  D'INSTALLA-
TIONS  A USAGE  ADMINISTRATIF 
541  1  MACHINES  DE  BUREAU 
54}  !U.TERIEL  ET  INSTALLATIONS  A USAGE  ADMINISTRATIF 
544  MATERIEL  DE  TRil.l'lSPORT 
551 
552 
55} 
554 
601 
602 
611 
612 
621 
622 
624 
624 
bis 
625 
626 
62? 
628 
629 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  54 
ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
MACHINES  DE  BUREAU 
MOBILIER 
MATERIEL  BT  INSTALLATIONS  A  USAGE  ADMINISTRATIF 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
PAPETERIE  ET  FOURNITURES 
JOURNAUX  ET  PERIODIQUES  NON  SCIENTIFIQUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  60 
AFFRANCHISSEMENT,  TELECOMMUNICATIONS, 
FRAIS  DE  PORT 
AFFRANCHISSEMENT,  FRAIS  DE  PORT 
TELEPHONE,  TELEGR.:.MI';E,  TELEX 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  61 
DEPENSES  DIVERSES  DE  FONCTIONNEMENT 
FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DE  PERSONNEL 
FRAIS  BANCAIRES  POUR  LE  FONCTIONNE!t.EI'\T  COURAJIT 
TRAVAUX  DE  TRADUCTION,  DE  DACTYLOGRAPHIE  ET 
AUTRES  TRAVAUX  ANALOGUES  A  CONFIER  A  L'EXTERIEUR 
MISE  EN  PLACE  DE  L' INVENTURE 
TENUES  DE  SERVICE,  VETEMENTS  DE  TRAVAIL  ET 
ACCESSOIRES 
FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
DEMUIAGDŒN'JS DE  SERVICE 
COURS  DE  LANGUES 
AUTRES  DEPENSES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  62 
'rOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
=========·=========:::~: 
EUR/C/669/65 
MONTANTS  DES 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1964 
}.500,00 
1.ooo,oo 
2.500,00 
PAIDIENTS 
COfiPTABILISES 
AU 
}1.12.1964 
2,049,64 
662,69 
1,82},54 
CREDITS  DISPO-
NIBLES  A  LA  CLO.. 
TURE  DE  L'  EXER-
CICE  1964 
(Col. 5- 6) 
1,450,}6 
}}7,}1 
676,46 
MONTANTS  TOTAUll: 
DES  ENGAGEMENTS 
RESTANT  A LIQUI• 
DER  AU  }1,12,64 
(voir col.  16 
tableau n •  7) 
1,}}6,?2 
29},55 
6}5,52 
CREDITS  DE  PAIEMENT 
REPOR'rES  DE 
DROI'r 
AL.  a  AR'r.  7-1 
DU  REGLEMENT 
FINANCIER 
9 
1.}}6,?2 
29},55 
6}5,52 
AUTRES  REPORTS 
Al.  b  ART.?- 1 
DU  RIDLEIŒNT 
FINANCIER 
10 
}o 
A  ANNULER 
11 
113,64 
43,76 
4o,94 
----~:~..'~~---l  ______ !_·!:!:~  ___ j_ ___ .; __  ::~!_z..'~~--l  _______  z.::_6:::_z  ___ j_ ______  z_-_5_6:_•!:  ___ _J. _____________ j _______  ~o_8_._?_8  ____  ,_ 
1.200,00 
1 
721,46  478,54  176,20  176,20  }02,}4 
9.900,00  7.136,35  2.763,65  1.6112,}7  1,682,37  1,081,28 
128,600,00  106.949,41  21.650,59  20.845,18  20.845,18  805,41 
139.700,00  114,807,22  24.892,78  22.703,75  22.70},75  2.189,0} 
15,8oo,oo  11.576,41  4,22},59  }.947,89  }.947,89  275,70 
1.550,00  654,48  895,52  ?49,09  749,09  146,43 
25.800,00  19.877,29  5.922,71  5.094,31  5.094,}1  828,40 
66.600,00  55.?87,89  10.812,11  10,649,69  10.649,69  162,42 
109.750,00  1  87.896,07  21,85},93  20.440,98  20.440,98  1,412,95 
262.450,00  J  210.567,06  1  51.882,94  1  4?.974,04  J  47.974,04  1  J  3.908,90 
===============  =================+=================  =================  ==================b================  ==========s=:===== 
151,000,00 
1 
117,279,76  3}.720,24  33.032,112  }}.0}2,82  687,42 
1.4oo,oo  884,2}  515,77  515,52  515,52  0,25 
152.400,00  1  118,16},99  }4.236,01  3}.548,}4  3}.548,}4  687,67 
2}.000,00  14,897,48  8.102,52  6.474,40  6.474,40  1.628,12 
124,?00,00  9}.526,87  31.173,13  }1.168,}0  }1,168,30  4,8} 
147.700,00  108.424,}5  }9.275;65  }7.642,70  37.642,70  1.6}2,95 
79.000,00  65.629,61  1}.370,}9  11,}10,91  11.}10,91  2,059,48 
2.500,00  1.689,15  810,85  810,85 
5}.500,00  41.546,57  11.95},43  11.484,}8  11,484,38  469,05 
86.400,00  49.060,46  37.3}9,54  }7.}}9,54  }7.}}9,54 
4},000,00  }1.209,91  11.790,09  11,28},3}  11.28},3}  506,76 
1.250,00  682,4}  567,57  200,00  200,00  }67,57 
37.500,00  25.757,95  11,742,05  11.04},29  11.04},29  698,76 
4,200,00  2.818,17  1,}81,83  1,}28,63  1.328,6}  5},20 
1,687,100,00  1.297-994,94  }89.105,06  388.567,02  388.567,02  5}8,04 
1.994.450,00  1,516.389,19  478.060,81  472.557,10  472.557,10  5.503,71 
:.;~~~;~~~~~~  ...... L  ..  !~~~~~~~~:o~~  ...... L  ........  ~~!~~~~:o:~  .... l ........  ~~;~~~~!~  ....  =L===~:~;~~~!~  .... J  ..........  ==========·l====~:~~~!~;-== 
Tableau  D
0  9 CHAP.I  ART.I  POSTE 
10 
11 
70 
80 
90 
91 
93 
100 
102 
110 
111 
112 
11j 
114 
115 
701 
702 
802 
803 
804 
EUR/C/669/65 
INTITULE 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
J'RAIS  DE  RECEPTIONS  E'l'  DE  REPRESENTATION 
INDEMNITE  FœFAIT.AIRE  DE  REPRESENTATION 
DEFENSES  DE  REPRESENTATION  ET  DE  RECEPTIONS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
DEPENSES  RELATIVES.  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACEMENTS 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENTS 
FRAIS  DE  MISSION  ET  DE  DEPLACEMENi'S 
INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEMENTS 
EQJJIPEMENTS  SPECIAUX  POUR  MISSIONS 
TOTAL  DU  CHAPI'l'RE  VIII 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS 
J'RAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONS  ET 
CONVOCATIONS  EN  GENERAL  - COMITES 
CONFERENCES  ET  CONGRES 
HONORAIRES  D'EXPERTS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
PUBLICATIONS 
DEPENSES  DE  VULGARISATION 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
SECOURS  EXTRAORDINAIRES 
FOYERS  ET  CERCLES  DU  PERSONNEL. 
MESS  ET  CANTINES 
DISPENSAIRES 
AUTRES  INTERVENTIONS 
CONTRIBUTION  AUX  ECOLES  EUROPEENN!:S 
TOTAL  DU  CHAPI'l'RE  XI 
MONTANTS  DES 
CREDITS  DE 
PAIEI'.EN'r 
1964 
3.000,00 
19.500,00 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1964 
1.920,00 
12.641,84 
CREDITS  DISPo-
NIBLES  A  LA  CLo-
TURE  DE  L'  EXER-
CICE  1964 
(Col.  5 - 6) 
1.080,00 
6.858,16 
MONTANTS  TOTAUX 
DES  DIGAGEMENi'S 
RESTANT  A  LIQUI~ 
DER  AU  31.12.64 
(voir col.  16 
tableau n• 7) 
4.448,79 
CREDI'l'S  DE  PAIQtEN'! 
REPORTES  DE 
DROIT 
.Al.  a  ART.7-1 
DU  REGLEMEN'l' 
FINANCIER 
9 
4.448,79 
AUTRl!:S  REPORTS 
.Al.b  ART.  7·1 
DU  RmLEMENT 
FINANCIER 
10 
4, 
A ANNULER 
11 
1.o8o,oo 
2.409,37 
===•2;=·;=~=·-~  ....  .l===•1=~·;=6=:·~-~===l===:::?.8  •.•  :6=,===J=======~·  ..  ~~='!;  ... =  ..  l•=a==~·.~8=,!;  .. ,. ...  ~  ....  ===··=·····=l.. .....  !.:~S:.:!.7  ... ==· 
420.000,00 
25.000,00 
326.764,98 
23.1}2,40 
93.235,02 
1.867,60 
90.110,55 
1.867,60 
90.110,55 
1.867 ,6c 
3.124,47 
====:':::.~~:.~~  .... J  .. =:.~~:~~=~:===J,.==;!:::~::.::=·=-~=====!~:?l~:.~===J====~~:.:~~:.~===t·=======·=====·L===!.::::~:~===· 
56.200,00 
24.000,00 
44.200,00 
42.107,55 
15.648,17 
31.688,42 
14.092,45 
8.351,83 
12.511,58 
12.788,3} 
5-754,96 
12.2o6,58 
12.788,}3 
5.754,96 
12,206,58 
1.304,12 
2.596,87 
305,00 
====:::  ...  ~~:.~==~===!S:..:.::::.::===1===!.,~;?;;=:.
8  ..  :.===J,.======'=~:.~~=:,S..~  ..  ==Lu!..~:?.::.:.~~-==L=====nu======L•===::.:~~,?==•=• 
3.100,00  1.799,49 
100,00  7,20 
1.300,51 
92,80 
339,20  }39,20  961,31 
92,80 
======::.:~:.~~=.J======::~~~:.~:==J=====::.::?..~:==•=J=========='!:'!:.
2 :~==~•=••=•='2:~:~===L=•z====•==•==z=l=••==::c::~~::-=•• 
4.130,00  3.741,08  388,92  388,00  388,00  0,92 
20.500,00  15.150,79  5.349,21  5.157,66  5.157,66  191,55 
77-500,00  67.533,72  9-966,28  8.724,91  8.724,91  1,241,37 
47.500,00  9.183,55  38.316,45  37-688,11  37.688,11 
1 
628,34 
50.370,00  29.678,54  20.691,46  14.770,42  14.770,42  5.850,00  71,04 
999.400,00  813.000,00  186.400,00  186.4oo,oo 
~-:~:~~~~~~~~==j====?,~~:~~~:~nt•=:::::::::.:  ••  ==t======::~~:~~:~==J=====:::~::~:~==,.l,.==--,.:~?:~:.<:~=•L~-=:~~:.:::~~~==== 
Tableau n•  9 CHAP.  1 ART.  1  POSTE 
12 
1} 
}0 
}1 
40 
120 
121 
122 
12} 
125 
130 
}00 
}01 
302 
310 
311 
312 
313 
400 
401 
} 
EUR/C/669/65 
INTITULE 
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  ET  D'E9UIPEMmT 
MACHINES  DE  BUREAU 
~ 
MATERIEL  ET  INSTALLATIONS  A  USAGE  ADMINISTRATIF 
MATERIEL  DE  TRANSPORT 
INSTALLATIONS  EN  FAVEUR  DU  PERSONNEL 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  BREVETS  ET  LICENCES 
FRAIS  DE  DEPOT,  OBTENTION  ET  MAINTIEN  DE  BREVETS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIII 
TOT.U.  DU  TITRE  II 
!!!!!!..ill..- CENTRE  COMMUN  DE  RECHERCHES  NUCLEAIRES 
APPAREILLAGE  ET  EQ.UIPEMENT 
APPAREILLAGE,  PETITS  E!j.UIPEMENTS  ET  MATIERES 
FISSILES  ET  MATIERES  CONSOMMABLES 
GROS  APPAREILS  ET  EQ.UIPEMENT  COMPLEMENTAIRE 
SANS  AFFECTATION  SPECIFIQUE 
ENTRETIEN  DU  MATERIEL  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  30 
DEPENSES  D  1 INVESTISSEMENTS  IMMOBILIERS 
ACQUISITIONS  IMMOBILIERES 
CONSTRUCTIONS  ET  TRANSFORMATION  D'IMMEUBLES 
VOIRIE,  AMENAGEMENT  DU  SITE,  FRAIS  DE  RACCORDE-
MENT  ET  DEPENSES  .llfALOGUES 
ENTRETIEN  DE  L'INFRASTRUCTURE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  }1 
TOTAL  DU  TITRE  III 
TITRE  IV - DEVELOPPEMENT  ET  CONSTRUCTION  DE 
--- REACTEURS 
REACTEURS  A  GAZ  POUSSES 
RE&CTEURS  DRAGON 
REACTEURS  A  BOULETS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  40 
MONTANTS  DES 
CREDITS  DE 
PAJ:EMEHT 
1964 
5}.}00,00 
155.200,00 
91.8oo,oo 
}4.200,00 
47.000,00 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
}1.12.1964 
}7.311,40 
105,081,}0 
48,140,15 
25.71},87 
12,057,53 
CREDITS  DISPO-
NIBLES  .A.  LA  CLO-
TURE  DE  L'  EXER-
CICE  1964 
(Col.  5 - 6) 
15.988,60 
50,118,70 
4}.659,85 
8.486,1} 
}4.942,47 
MONTANTS  TOTAUX 
DES  ENGAGEMENTS 
RESTANT  .A.  LIQUI-
DER  AU  }1,12,64 
(voir col.  16 
tableau n•  7) 
15.129,98 
47.909,30 
40.}17,63 
7.586,44 
}4.929,14 
CREDITS  Dl:  PAIEMENT 
REPORTES  DE 
DROIT 
Al.  a  ART.7-1 
DU  RmLEMENT 
FINANCIER 
9 
15.129,98 
47.909,30 
40.317 ,6} 
7.584,44 
}4.929,14 
AUTRES  REPCRTS 
Al.  b  ART.  7-1 
DU  R.t.GLEKEN'l' 
FINANCIER 
10 
5o 
A  ANNULER 
11 
858,62 
2,209,40 
3.342;22 
899,69 
13,33 
===!!.~·:=o::=·~~==zl:::m:
2 :!:!~,,'.
2 !:::~az,..2!='=
1!!:!!m=•~==.,==~Z.:,.•:
8 !.
2 :'=~==•~=•"=~:,:!!;:,.'+!,==1z======"""=•==••J,.,.,..=,.!,::;!:•::===• 
100.000,00  82.604,89  17.}95,11  17.395,11  17.}95,11 
u  .. :~~=·~~=·~~==J=====•
8
::=
6
~!:!!====~====  ..  2,;!!:::.~  ... l  .. =•==2=·:::.:::  ... J  ...  =n•~•;!,!5=·=
1
=~==h=====•========='>~=•================ 
6.052.000,00 
3.445.000,00 
1.}60.000,00 
615.000,00 
4.570.371 '97 
3.026.901,02 
1.154.894,25 
459.}22,64 
1.481.628,03 
418.098,98 
205.105,75 
155.677,36 
1.239.689,55 
2.527.766,07 
2.774.653,23 
210.558,62 
1.239.689,55 
418.098,98 
205.105,75 
155.677  ,}6 
5.850,00  2}6,088,48 
..  !:=~2=o  ..  "..~.'~  ..  o  .....  1=!::·=6=~;=1=1=7=·!..~===l  ........ :2  ..  8  ...  =8=8•2='·o!  ...  J==!.·!  ..  ~2:!!!=·!:2====~===!!=8=·=~8=2=·=0:===+===========  ..  =====1=•='"==•=====•=•=== 
3.490.000,00 
1.395.000,00 
195.000,00 
}.326.686,93 
1.267.025,60 
191.44},53 
163.313,07 
127.974,40 
}.556,47 
423,41 
4.187.855,28 
1,175.211,63 
56.860,39 
16}.}13,07 
127.974,40 
3·556,47 
=:=·=o-~o  ••  =~~·-~===~==~·!=S::=~=6•.'=o=6===•l===•;;=~·=S:!  ..  ·!=~==~==;=·  ..  ~z_o=.;;=o:!=1===·~====2!=~·=!~:!,~==*=================.,=====  ..  =====  ..  =•=== 
10.500.000,00  9.426.273,97  1.07}.72:6,03  10.933.328,6}  1.07}.726,03 
6.8oo.ooo,oo  6.799.998,80  1,20  1,20 
1.ooo.ooo,oo  1.000.000,00  1.528.616,1} 
7.8oo.ooo,oo  7.799.998,80  1,20  1.528,616,13  1,20 
Tableau  n •  9 CHAPJ  ART.I  POSTE 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
410 
420 
430 
431 
440 
450 
451 
470 
471 
480 
4311 
4312 
4801 
4802 
4803 
EUR/C/669/65 
INTITULE 
REACTEURS  A  EAU  ORDINAIRE 
REACTEURS  A  REFROIDISSEMUIT  PAR  BROUILLARD 
TOTAL  DU  CHAPITRE  41 
REACTEURS  EAU  LOURDE 
REACTEUR  DE  HALDE!l  TOTAL  DU  CHAPITRE  42 
REACTEURS  ORGANIQUES 
REACTEUR  ECQ-ESSOR 
~ 
ACTION  PAR  CONl'RATS 
ACTION  PROPRE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  431 
TOTAL  DU  CHAPITRE  43 
REACTEURS  HOMOGENES 
REACTEUR  SUSPOP  TOTAL  DU  CHAPITRE  44 
REACTEURS  RAPIDES 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  45 
PROPULSION  NAVALE  NUCLEAIRE 
~ 
PARTICIPATION  A  LA  CONSTRUCTION  D'UN  REACTEUR  NAVAL 
TOTAL  DU  CHAPITRE  47 
RECHERCHES  ET  TECHNOLOGIE  APPLIQUEE  RELATIVES  AU 
DEVELOPPEMENT  ET  A.  LA  CONSTRUCTION  DE  REACTEURS 
DE  TYPE  EPROUVE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
REACTEURS  A.  EAU 
REACTEURS  A  GAZ 
REACTEURS  REFROIDIS  ET  MODERES  PAR  SUBSTANCES 
ORGANIQUES 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  480 
MOOTANTS  DES 
CREDITS  DE 
PAIEMUIT 
1964 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1964 
CREDITS  DISPO- 1  MONTANTS  TOTAUX 
NIBLES  A  LA  CLO- DES  ENGAGEMENTS 
TURE  DE  L'EXER- RESTANT  A  LIQ.UI-
CICE  1964  DER  AU  31.12.64 
(Col.  5  - 6)  (voir col.  16 
tableau  n •  7) 
CREDITS  DB  P.UEMENT 
REPORTES  DB 
DROIT 
AL.  a  ART.  7-1 
DU  REGLEMENT 
FINANCÎER 
9 
AUTRES  REPORTS 
Al.b ART.  7-1 
DU  REGLEMEN1' 
FINANCIER 
10 
6. 
A.  ANNULER 
11 
....  ~:~~~:~~~~~~==1==~:~~;:~:~~~  .. J======·=-~~~:~~===L==·=~~~:~~~;:~  ..  .l.======z~~~;~~=-=+··  .. ··=======·==+=========·======· 
==•===~~;~~~~~==J======~~:~~~~~==•================•="==================I========•========+============:==+===========z===== 
---~:~~~:~~~~~  __ j  ___  ~:~~~:~~~~~~--L-----~~~:~~~~~~---1---~:~~~:~~~~~~--l---~~~:~~~~~~---.. ---------------.... -----------------
520.000,00 
1.650.000,00 
2.170.000,00 
362.551,34 
1.541.126,89 
1.903.678,23 
157.448,66 
108.873,11 
266.321 '77 
2.448.776,45 
809.275,69 
3.258.052,14 
157.448,66 
108.873,11 
266.321,77 
=  =2~:~;~;~~~;~~  ... J  .....  ;:~~~:~~~~:  .... l  .... ===~~::~~~;~~;,==l==~:;;!~:::~~=~-=l  =  ==~~:;~;~;~~==='==============  ==1= ================ = 
======~~~~~;~~==J=====~;;;:;:;~~==~======~~;?~?;~:===!=====~~~;;~~;~;==~==="~~;~~~;=:===+=====n====z=.,.=f================n 
10.910.000,00 
300.000,00 
6.202.429,62 
166.120,79 
4.707.570,38 
133.879,21 
11.765.748,31 
201.665,18 
4.707.570,38 
133.879,21 
11.210.000,00  J  6.368.550,41  l  4.841.449,59  l  11.967.413,49  1  4.841.449,59 
====·=====·======  ========= === == ===  ====== =====•======  ============== === =1========= ===== == =+=========·=====+======= ========== 
58o.ooo,oo 
500.000,00 
580.000,00 
500.000,00 
1.883.540,02 
,: --~~~~~~~~~~~~=  .. 1=-~~~~~~~~;~~=j=·====•===========l===~~~~:~:~~:~===-1=================+================1================== 
1.9QO.OOO,OO  1.663.517,89  236.482,11  3.686.864,27  236.482,11 
700.000,00  101.608,89  598.391,11  1.452.219,02  598.391 '11 
252.000,00  48.000,00  204.000,00  629.417,07  204.000,00 
2.852.000,00  1.813.126,78  1.038.873,22  5.768.500,36  1.038.873,22 CHAl',  ART,  POSTE 
50 
51 
52 
53 
481 
500 
510 
520 
521 
530 
531 
4811 
4812 
EUR/C/669/65 
INTITULE 
ACTIONS  PROPRES 
REACTEURS  A  EAU 
REACTEURS  A  GAZ 
TOT.U.  DE  L'ARTICLE  481 
TOTAL  DU  CHAPITRE  48 
REACTEURS  DE  PUISSANCE 
ETUDES  TECHNICO-ECONOMI!;JI ES 
PARTICIPATION  AUX  REACTEURS  DE  PUISSANCE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  49 
TOTAL  Ill  TITRE  IV 
TITRE  V  - AUTRES  ACTIVITES  SCIENTIFIQUES  ET 
--- TECHNIQUES 
IRRADIATION  A  HAUT  FLUX 
ASSOCIATION  C.E.N./EURATOM  POUR  L'EXPLOITATION 
DU  BR  2  ET  LABORATOIRES  CONNEXES 
TOTAL  DU  C!!Al'ITRE  50 
FUSION-ETUDE  DES  PLASMAS 
ASSOCIATION  &  CONTRATS 
TOTAL  DU  CHAPITRE  51 
BIOLOGIE 
ASSOCIATION  &  CONTRATS 
ACTIVITES  PROPRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
RADIO-ISOTOPES 
RECHERCHES  ET  DEVELOPPEMENT 
APPLICATION  INDUSTRIELLE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 
.. 
MONTANTS  DES  PAIEMENTS  CREDITS  DISPO- MONTANTS  TOTAUX  CREDITS  DE  FAIEHENT 
CREDITS  DE 
PAIEHENT 
1964 
25.000,00 
15.000,00 
40.000,00 
2.892.000,00 
300.000,00 
3.270.000,00 
COf'P'!'ABILISES 
AU 
31.12,1964 
21.836,53 
5.104,94 
26.941,47 
1.840.068,25 
265.700,32 
3.262.835,00 
NIBLES  A  LA  CLO-
TURE  DE  L 1  EXER-
CICE  1964 
(Col.  5  - 6) 
3.163,47 
9.895,06 
13.058,53 
1.051.931 '75 
34.299,68 
7.165,00 
DES  ENGI.GENENTS 
RESTANT  A  LI~UI-
DER  JIJ31,12.64 
(voir col.  16 
tableau  n •  7) 
46.900,22 
50.950,67 
97.850,89 
5.866.351,25 
154.114,64 
28.237.145,80 
REPORTES  DE 
DROIT 
Al.  a  ART.?-1 
DU  REGLEMENT 
FINANCIER 
9 
3.163,47 
9.895,06 
13.058,53 
1.051.931,75 
34.299,68 
7.165,00 
3.570.000,00  3.528.535,32  41.464,68  28.391.260,44  41.464,68 
AUTRES  REPCliiTS 
Al.  b  ART.  7-1  A ANNULER  DU  REGLEI'.ENT 
FINANCIER 
10  11 
=================  =================  =================' "================  =============•==,1=·=========·===·=  ==================· 
38.44S.ooo,oo  32.018.215,38  6.429.784,62  61.754.023,65  6.429.783,42  1,20 
2.430.000,00  2,429.919,78  80,22  1.095.183,11  80,22 
5.747.000,00  5.746.830,85  169,15  1.748.146,40  169,15 
================  ==================  =================  =====•===========  ================  =================f=================== 
2.035.000,00 
189.000,00 
2.033.872,80 
159.958,36 
1.127,20 
29.041,64 
2.344.366,57 
56.031,22 
1,127,20 
29.041,64 
2.224.000,00  2.193.831 '16  30.168,84  2.400,397179  30.168,84 
===•============  ==================  =================  ================' =================  ====·============  =================== 
576.000,00 
70.000,00 
559.877' 10 
51.066,34 
16.122,90 
18.933,66 
901.635,07 
314.602,52 
16.122,90 
18.933,66 
646.000,00  610.943,44  35.056,56  1.216.237,59  35.056,56 
·==·============  =================-f=================  ======•=========  =================  ===========•====' ==================== 
Tableau  n•  9 CHAP.I ART.  !POSTE 
53 
bis 
54 
55 
56 
1 
530 
bis 
531 
bis 
532 
bis 
534  2-5341 
bis  2-5342 
~{~ 
540  15401 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
560 
561 
5402 
5403 
5404 
5601 
5611 
~612 
EUR/C/669/65 
INTITULE 
4 
RECHERCHES  DIVERSES 
INFORMATION  SCIENTIFIQUE  AUTCHATIQ!JE 
~E 
CONVERSION  DIRECTE 
TRANS PLUTONIENS 
TRANSURANIENS 
AUTRES  RECHERCHES 
DOCUMENTATION  GENERALE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  534 bis 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 bis 
ACHAT  DE  LIVRES  ET  ABONNEMENTS 
PUBLICATIONS  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQJJES 
MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE  - DE  DOCUMENTA-
TION  ET  DE  REPRODUCTION 
RECHERCHES  DOCUMENTAIRES 
TOTAL  DU  CHAPITRE  54 
ENSEIGNEMENT  ET  FORY.ATION 
STAGES  DE  NIVEAU  TECHNIQUE  ET  UNIVERSITAIRE 
STAGIAIRES  QUALIFIES 
~ 
COLLO':!JJES 
DEPENSES  RELATIVES  A  LA  FORMATION  PROFESSIONNELLE 
DU  PERSONNEL 
AIDES  ET  SUBVENTIONS  A  DES  INSTITUTIONS  D'ENSEIGNE-
MENT  SCIENTIFIQ.UE  ET  TECHNIQUE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  55 
RETRAITEMENT  DES  COMBUSTIBLES  IRRADIES 
COMBUSTIBLES  A  URANIUM  HAUTEMENT  ENRICHI  ET  A 
PLUTONIUM 
ACTIOIS  PAR  CONTRATS 
RECHERCHES  SUR  LES  METHODES  PAR  VOIE  SECHE 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
TOTAL  DE  L'ARTICLE  561 
TOTAL  DU  CHAPITRE  56 
MONTANTS  DES 
CREDITS  DE 
PAIEMENT 
1964 
350.000,00 
1.998,05 
200.000,00 
150.000,00 
1.156.ooo,oo 
1.306.000,00 
413.001,95 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1964 
}01.467  ,62 
1.998,05 
131.619,34 
148.017,24 
1.153.075,06 
1.301.092,30 
356.974,30 
2.271.000,00  1  2.093.151,61 
Jo;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;==·= 
307.000,00  247.623,44 
270.000,00  269.289,21 
163.000,00  146.771,50 
110.000,00  107.640,82 
CREDITS  DISPO- 1  MONTANTS  TOTAUX 
NIBLES  A  LA  CLO- DES  ENGAGEMENTS 
TURE  DE  L'EXER- RESTANT  A  LIQUI-
CICE  1964  DER  AU  31.12.  64 
(Col.  5  - 6)  (voir col.  16 
tableau  n •  7) 
48.532,38  140.874,41 
CREDITS  DE  PAIEMENT 
REPORTES  DE 
DROIT 
Al.  a  ART.  7-1 
DU  REGLEMENT 
FINANCIER 
9 
48.532,38 
AUTRES  REPORTS 
Al.  b  ART.  7-1 
DU  REGLEMENT 
FINANCIER 
10 
8. 
A  A!ŒULER 
11 
------~~~;i~~~~--+--;;~~~~~~;~----+----~~:~i~:~~--t----------------~------------------
2.924,94  406.112,24  2.924,94 
4.907.  70  1.143.031,62  4.907.  70 
56.027,65  285.295,14  56.027,65 
177.848,39  1.878.128,19  177.848,39 
59.376,56  59.711,23 
1 
59.376,56 
710,79  178.625,03  710,79 
16.228,50  i 
16.228,50  92.150,55 
1  2.359,18  155.600,71  2.359,18 
====~;~;~~;~~==L==?~2;;:~~:?  .. =~======?~;~?:~~:===~===~~~;~~?~:====-L====?~~:?:;~;==~================~=============·=·== 
225.000,00  223.603,99  1.396,01  12.238,85  1.396,01 
86.000,00  83.571,04  2.428,  96  51.892,92  2.428,96 
61.000,00  60.919,67  80,33  102.953,57  80,33 
32.000,00  30.814,28  1.185,72  7.180,11  1.185,72 
12.000,00  10.711,13  1.288,87  810,00  810,00  1  1  478,87 
24.000,00  22.430,40  1.569,60  1  1.272,15  1  1.272,15  1  1  297,45 
44o.ooo,oo 1  432.050,51  J  7.949,49  1  176.347,60  1  7.173,17  1  1  776,32 
!=====•===========  ================  ==================zl,=================~================i========;======·= ===============·= 
210.0CC,GC 
228.ooo,oo 
75.000,00 
303.000,00 
201.478,82 
71.275,29 
272.754,11 
210.000,00 
26.521,18 
3.724,  71 
30.245,89 
899.200,00 
148.542,02 
38.223,10 
186.765,12 
210.000,00 
26.521,18 
3.724,71 
30.245,89 
513.000,00 l  272.754,11  1  240.245,89  1  1.085.965,12  l  240.245,89 
P===•============  ================~=================::;;;:=f..================= ==========•=====1=-•=•===•:::=•=====lo;;;;::::::::====az•== 
Tableau  n•  9 CIIAP 
57 
ART.I  POSTE 
570 
3 
5701 
5702 
EUR/C/669/65 
INTITULE 
4 
TRAITEMENT  DES  EFFLUENTS  ACTIFS 
ETUDES  GENERALES 
ACTIONS  PAR  CONTRATS 
ACTION  PROPRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  57 
TOTAL  DU  TITRE  V 
~  - DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
TOTAL  de  la 1ère Partie du  Budget 
2ème  Partie  - AUTRES  ACTIONS  DE  LA  COMMUNAUTE 
PRETS  ACCORDES  PAR  LA  COMMISSION  DANS  LE  CADRE  DE 
L  1 AUTORISATION  DONNEE  PAR  LE  CONSEIL  DANS  SA  SES-
SION  DU  28.5.59 
TOTAL  de la 2ème  Partie du  Budget 
TOTAUX  GENERAUX 
MONTANTS  DES 
CllEDITS  DE 
PAIEME!IT 
1964 
.n.ooo,oo 
42.000,00 
PAIEMEiiTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1964 
36.875,53 
27.847,46 
CREDITS  DISPO-
NIBLES  A  IJ.  CLO-
TURE  DE  L 1 EXER-
CICE  1964 
(Col.  5  - 6) 
124,47 
14.152,54 
9. 
MONTANTS  TOTAUX  CREDITS  DE  PAIE!o:~T 
DES  mGAGD~NTS 1------------r-----------~~-----------; 
RESTANT  A  LIQUI-
DER  AU  31.12.64 
(voir ccl.  16 
tableau  n •  7) 
17.767,41 
12.408,45 
REPORTES  DE 
DROIT 
Al.  a  ART.  7-1 
DU  REGLEMENT 
FINANCIER 
9 
124,47 
12.408,45 
AUTRES  REPORTS 
Al.  b  ART.  7-1 
DU  REGLENENT 
FINANCI.Ei! 
10 
A  AJ;NULER 
11 
1.744,09 
======~::~~~~~==L~====~::~::~~:=~======::::~~:~:==l======:~:!~~~~~==L=====:::~::~::=l==~==============t======::~:::~:=== 
15.200.000,00  14.615.529,42  584.470,58  10.116.669,18  581.950,17  2.520,41 
==~::~~:~~:~==1==~::::~:::~:~~=~===::~~:::::::~==l==~::~:::~:::~:==1==:::::::::::~J====~::;~;:====J======:::~:;;:;=== 
9.000.000,00  7.991.993,34  1 .oo8.oo6,66  23.725.006,66  1.008.006,66 
===::~~:~~:~~==l===~:::::::~~::=~===::~~~:~~:~~~==l===::~:::~~::::==J=======:========l=================J===::~~~:~~~~::=== 
94.ooo.ooo,oo  83.182.}31,04  10.817.668,96  107.768.717,67  9.325.149,17  61.350,00  1.431.169,  79 
+=+=+=  1""::: +=+=+=+=+=+=+=+=+=+  =+=+=+=+'=+=+=+=+=+=+=+  =+=+=~  =+=+=+=+=+=+=+=+::!+:::+=+=+=+=+=+=  +  =  \-:::-t:::-1 =+=+=+=+=+=+=.,.  =+=+=+=+=+=+=; :::; = -i 
Tableau n•  9 CHAP.  ART. 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
50 
52 
53 
54 
55 
POSTE 
411 
412 
541 
543 
544 
551 
552 
553 
554 
EUR/C/670/65 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
COMPTE  DE  GESTION  DU  HUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTISSEMENT 
DE  L'EXERCICE  1964 
UTILISATION  DES  CREDITS 
TABLEAU  N°  10  "REPORTS  DE  CREDITS  1963 11 
INTITULE 
TITRE II - IMMEUBLES  - MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES 
DE  FONCTIONNEMENT 
Assurances 
AssurancE conventionnelles 
Assurance  responsabilité  civile pour  transports  de 
matières radioactives 
Eau,  gaz,  électricité,  chauffage 
Nettoyage et entretien 
Aménagement  dea  locaux 
Au tres dépenses  cour  an tes 
Total  de  l'article 41 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IV 
MOBILIER  - MATERIEL  - INSTALLATION  A  USAGE  ADMINISTRATIF 
ENTRETIEN  ET  RENOUVELLEMENT 
Machines  de  bureau  - renouvellement 
Matériel et installation  à  usage  administratif -
renouvellement 
Matériel  de  transport  - renouvellement 
Location  de  mobilier.  de  matériel et d'installation à 
usage  administratif 
Machines  de  bureau 
Matériel et installations à  usage  administratif 
Matériel  de  transport 
Total  de  1 'article 54 
Entretien.  utilisation et réparation 
Machines  de  bureau 
Mobilier 
Matériel et installations à  usage  administratif 
Matériel de  transport 
Total  de  1'  article 55 
TOTAL  DU  CHAPITRE  V 
c=========•=a:•=-==•• 
CREDITS  REPORTES 
DE  DROIT  AL.  A 
DE  L'ARTICLE  7 
N°  1  DU  REGLEM. 
Flt1Al1CIER 
8.070, 62 
12.148,18 
1,000, 00 
13.148,18 
142.170,85 
16.250,99 
29.912,49 
37.679,43 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1964 
7-564,90 
5.746,84 
604,56 
6.351,40 
128 ·377 ,08 
1;·.974,51 
29.155,95 
34.678,97 
CREDITS 
A 
ANNULER 
505,72 
6.401,34 
395,44 
6-796.78 
13.793,77 
2.276,48 
756,54 
3.000,46 
247.232,56  220.102,81  27.129,75 
-================  ================ ==============: 
306,60  306,60 
456,00  456 ,oo 
113,71  113,71 
444,27  444,26  0,01 
815,05  475,00  340,05 
23.613,30  19.488,42  4.124,88 
24.872,62  20.407,68  4.464,94 
4.932,38  4.045,81  886,57 
164,88  98,88  66,00 
942,21  547,17  395,04 
11.389,52  7. 738,04  3-651,48 
17.428,99  12.429,90  4.999,09 
43.177,92  33.713,89  9.464,03 
~================= ===============· =======~~=====·= 
CREDITS  REPOR-
TES  AUTRES  RE-
PORTS  AL.  B 
DE  L'ART.  7 
N°  1  DU  REGLEM. 
FINANCIER 
8 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1964 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 
Tableau  n °  10 
1. CHAP.  ART, 
60 
61 
62 
70 
80 
so 
91 
93 
10 
100 
11 
111 
112 
113 
114 
EUR/C/670/65 
POSTE 
601 
602 
611 
612 
621 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
702 
802 
803 
INTITULE 
DEPENSES  COURANTES  DE  FONCTIONNEMENT 
Papeterie  et  fournitures 
Papeterie  et  fournitures 
Journaux  et périodiques  non  scientifiques 
Total de  1 1 article 60 
Affranchissement,  telécommunication,  frais  de  port 
Affranchissement,  frais de port 
Téléphone,  télégramme  1  télex 
Total  àe l'article 61 
Dépenses  diverses  de  fonctionnement 
Frais divers  de  recrutement  de  personnel 
Travaux  de  traduction,  de  dactylographie  et autres 
travaux  analogues  à  confier  à  1' extérieur 
Tenue  de  service,  vêtements  de  travail et accessoires 
Fra::J s  divers  de  réunions  internes 
Déménagements de  service 
Cours  de  langues 
Autres  dépenses 
Total de l'article 62 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VI 
DEPENSES  DE  REPRESENTATION  ET  POUR  RECEPTIONS 
Frais  de  réception  et  de représentation 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX  DEPLACI:Y.ENTS 
Frais  de  mission  et  de  déplacement 
Frais  de  mission et  de  déplacement 
Indemnités  forfaitaires  de  déplacements 
TOTAL  DU  CHAPITRE  VIII 
FRAIS  DE  REUNIONS,  CONVOCATIONS 
Frais  de  voyage  et  de  séjour  pour  réunions  et  convo-
catioœ en  général  - Co mi tés 
Conférences  et  congrès 
Honoraires  d'experts 
TOTAL  DU  CHAPITRE  IX 
DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  DE  VULGARISATION 
Publics ti  ons 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
Foyers et cercles  de  personnel 
Mess  et cantines 
Dispensaires 
Autres  interventions 
TOTAL  DU  CHAPITRE  X 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XI 
CREDITS  REPORTES 
DE  DROIT  AL,  A 
DE  L 1 ARTICLE  7 
N°  1  DU  REGLEM, 
FINANCIER 
5 
28.949,18 
316,56 
29.265,74 
4.145,84 
111,460,59 
45.606,43 
3-760,70 
5.671,82 
9,1176,22 
312,67 
6.558, 94 
2.642,4' 
181,093,60 
209.516,38 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1964 
27.036,16 
49,58 
27.085,74 
1.562,19 
40.792,08 
42.354,27 
3-576,73 
5-223,18 
7.107,03 
302,76 
4.571,46 
1.810,43 
166.020,32 
1E8.611 ,91 
CREDITS 
A 
ANNULER 
1.913,02 
266 '98 
2.180,00 
2.583,65 
668,51 
3-252,16 
183,97 
448,64 
2.369,19 
9,91 
1.987,48 
832,00 
15.073,28 
20.904,47 
284.388,55  258.051,92  26.336,63 
=================!=================  ============== 
6,271,27  1.922,07 
================- ================  =============' 
58.787,58 
3.642, 24 
45 .840,E9 
3.411,50 
12.946,69 
230,74 
62,429,82  49.252,39  13.177,43 
=================p================  ============== 
7-791,82 
3.134,68 
6.143,68 
5.104,52 
1.  746,49 
3.487,40 
2.687,30 
1.388,19 
2.656,28 
17,070,18  10.338,41  6.731,77 
================= !=================  ===========~=== 
1.404,33  238,81 
5.901,68  4.206,53  , .695,15 
2.799,46  2. 743,09  56,37 
7,892,35  7.770,54  121,85 
11,189,09  10.053,34  1.135.75 
27.782,62  24.773,50  }.009 '12 
CREDITS  REPORTES 
AUTRES  REPORTS 
AL,  B  DE  L 1ART.7 
N"  1  DU  REGLEM, 
FINANCIER 
8 
PAIEME:ITS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1964 
Tableau n•  10 
2. 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 CHAP 
12 
1} 
30 
31 
40 
1 
41 
43 
ART, 
120 
121 
122 
123 
125 
1}0 
300 
301 
302 
310 
311 
312 
401 
410 
430 
431 
440 
PCSTE 
3 
4}11 
4312 
EUR/C/670/65 
INTITULE 
DEPENSES  DE  PREMIERE  INSTALLATION  ET  D'EQUIPEMENT 
Machines  de  bureau 
Mobilier 
Matériel et installations A usage administratif 
Ma té  riel de  transport 
Installation en  faveur  du  personnel 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XII 
DEPENSES  RELATIVES  AUX  BREVETS  ET  LICENCES 
Fraia  de  dépSt  - obtention et maintien  de  brevets 
TOTAL  DU  CHAPITRE  XIII 
TOTAL  DU  TITRE  II 
TITRE  III - CENTRE  COMMUN  DE  RECHERCHES  NUCLEAIRES 
APPAREILLAGE  ET  EQUIPEMENT 
Appareillage - petits équipements  complémentaires 
et  mati~res fissiles et matières  consommables 
Gros  appareils et équipemen ta  complémentaires 
sana  affectation sph:itique 
Entretien du matériel scientifique et technique 
TOTAL  DU  CHAPITRE  30 
DEPENSES  D'INVESTISSEMENTS  IMMOBILIERS 
Acquiai ti  ons  immobilières 
Construction et transformation  immeubles 
Voirie,  aménagement  du site,  frais  de  raccordement 
et dépenses  analogues 
TOTAL  DU  CHAPITRE  31 
TOTAL  DU  TITRE  III 
TITRE  IV  - DEVELOPPEMENT  ET  CONSTRUCTION  DE  REACTEURS 
REACTEURS  A GAZ  PCUSSES 
Réacteurs  A  boulets 
REACTEURS  A  EAU  ORDINAIRE 
TOTAL  DU  CHAPITRE  40 
Réacteurs  A  refroidissement par brouillard 
TOTAL  DU  CHAPITRE  41 
REACTEURS  ORGANIQUES 
Eco-essor 
~ 
Actions  par contrats 
Action  propre 
REACT~'URS HOMOGENES 
Réacteur Suspop 
Total  de  1'  article 431 
TOTAL  DU  CHAPITRE  43 
TOTAL  DU  CHAPITRE  44 
CREDITS  REPORTES 
DE  DROIT  AL.  A 
DE  L'ARTICLE  7 
N"  1  DU  REGLEM, 
FINANCIER 
' 
9.132,21 
47.873,64 
13.503,39 
40.944,34 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
}1,12,1964 
E.620,32 
47.608,29 
13.141,35 
40.212,47 
CREDITS 
A 
ANNULER 
511,89 
265,35 
362, olt 
731,87 
CREDITS  REPORTES 
AUœRES  REPORTS 
AL,B  DE  L'ART.  ? 
•• 1  DU  REGLEM, 
FINANCIER 
8 
225.000,00 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31,12,1964 
125 .ooo, 74 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 
99.999,26 
111,453,58  109.582,43  1.871,15  225,000,00  125.CC0,74  99·99),26 
•••••=•=•••==••== =•=••===a==••==  ==•=•=••=••••••  •=••=••=•••••=~=•• ••••••••••••=•••P•=•==a==••••=•••• 
4.095,27  4.095,27 
•••••=•••••======  ====•=r•••=•=••  =••••••••==•••••  •••====•••••••••••  =•••••••••••••••~•••••==•••••""""" 
804.834,47 
2,115.440,69 
5?.840,50 
Eo4.834,47 
2.115.440,69 
57.840,50 
2.9?8.115,66  2.978.115,66 
============··===  -····=·=•==·=·· =··==···=·····== 
720,00 
622.962,86 
358.846,13 
296,59 
622.962,86 
358.846 '13 
423,41 
982.528,99  982.105,58  423,41 
==•=•=•======·===  ====•====·=··==·1-==······===···· 
3.960,644,65  3.960.221,24  423,41 
260.??1,47  174.155,34  86.616,13 
~  ....................... ===···=·······==lo··==·····===·== 
915,95 
1.119.276,99  1.119.276,99 
1.312.706,72  1.312.706,72 
172.107,39  172.107,39 
1,484.814,11  1.484.8\4  ..  11 
2.604,091,10  2.604.091,10 
225.000,00  125.0CO, 74 
Tableau  n•  10 CBAP  ART,  POSTE  INTITULE 
3 
45  REACTEURS  RAPIDES 
450  Ac tiona par contra  ta 
451  Action propre 
TOTAL  DU  CHAPITRE  45  ··==················ 
4?  PROPULSION  NAVALE  NUCLEAIRE 
4?0  Recherchee 
TOTAL  DU  CHAPITRE  4? 
s:.ca•••••••••••••••• 
48  RECHERCHES  ET  TECHNOLOGIE  APPLI!iiUEE  RELATIVES  AU 
DEVELOPPEMEIIT  ET  A  LA  CONSTRUCTION  DE  REACTEURS 
DE  TYPE  EPROUVE 
480  Phzsigue  dea  réacteurs 
4801  Réacteur•  l  eau 
4802  Réacteurs  l  gaz 
TOTAL  DU  CHAPITRE  48 
··············==·=·· 
49  REACTEURS  DE  PUISSANCE 
490  Etudes  technico-économiquea 
TOTAl.  DU  CBAPI TRE  49 
··=·=·······==··==·= 
T  0  TA L  DU  TI T  RE  I  V 
•===•••=•===•=•=•==--z===•=••:caa.:a:a 
TITRE  V  - AUTRES  ACTIVITES  SCIENTIFIQUES  ET  TECHNIQUES  ------------------------------------------------------
50  IRRADIATION  A  HAUT  FLUX 
500  Jaaocia ti  on  CEN/EURATOM  pour l'  eçloi  ta ti  on  du  BR  2 
et laboratoires  connexes 
TOTAL  DU  CHAPITRE  50 
zaaacacaaa=••=•=••sa 
51  FUSION  - ETUDE  DE  PLASMAS 
510  Association et contrats 
TOTAL  DU  CHAPITRE  51  ·-==··········c:······ 
52  ~ 
520  Association et contrats 
521  Ac ti  vi  Ua propres 
TOTAL  DU  CHAPITRE  52 
·=-==··=·······===·=· 
53  RADIO-ISOTOPES 
530  Recherchee  et développement 
531  Application industrielle 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 
a::c:.:a••••••••••==== 
53 
bia  RECHERCHES  DIVERSES 
530 
bis  Information scientifique et technique 
534 
bia  2.5341  Tranaplutoniena 
2.5342  Transuraniens 
Total de l'article 534 bis 
535 
bis  Autres recherches 
TOTAL  DU  CHAPITRE  53 bis 
====·················=-~~ 
EUR/C/ 670/65 
CREDITS  REPORTES 
DE  DROIT  AL.  A 
DE  L'ARTICLE  7 
If"  1  DU  REGLEM, 
FINANCIER 
5 
}.  ?6? .05.15,38 
65.920,08 
PAIDo!ENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.1961. 
3.529.  729,66 
65.920,08 
CREDITS 
A 
ANNULER 
237.323,72 
3.832.973,46  3.595.649,74  237.323,72 
1-•=•••=c•••=••=•• ••••••=•"""'""""'  1-•=•==••=•"""'"'""'"' 
360.267 ,6? 
1.286.045,16 
562.985,85 
360.267,67 
, .286.045,16 
507.065,45  55.920,40 
CREDITS  REPORTES 
AUTRES  REPORTS 
AL.  B  DE  L'ART  •. ? 
N•  1  DU  REGLEM. 
FINANCIER 
8 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12.19611 
1.849.031,01  1.793.~10,61  55.920,40  458.?83,22  458.783,22 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 
4. 
• .,=•••••=•=••••== =•=•===•====••••l=•••=•==•••==•••e  c••,.=•••••=•••a•= ••••==•••,.••••••=• ••••=,.==••=••••• 
8.916.015,88 
20?.010,61 
19.626,37 
14?.649,27 
54.869,  ?6 
3-547,15 
8.536.155,63 
207.010,6~ 
19.626,37 
147.649,27 
54.869.76 
202.519,03  202.519,03 
379.860,25 
··====·========· ~===,.=·=··===·== =======•=====••Oc" 
113.01?,?4 
200.?25,63 
113.017.71 
85.593,21 
313.?1t3,37  198.6~0,9'  115.132,42 
··=·===========· ~-==  .. ===========  =•==··====•====·~ 
113.512,36  113.512,3" 
110.649,90  110.649,9( 
15.840,31  15.840,3 
126.490,21  126.490,2 
6? .694,19  26.065,9  41 .62e ,28  60.539,47  6C.539,4? 
30?.696,?6  266.068,4  41.628,28  60.539,47  60.539,47 
••••=•••••••••= :c=====•==••=•••  ••==•=•=•=====•"•  c:a•••••==•=••••=•l.aa•=••••=••••==•=, z•••==•••••••••• 
Tableau n•  10 CHAP.  ART,  POSTE 
1  2 
54 
5'+0  54o1 
5402 
5403 
5404 
1 
55 
550 
551' 
553 
554 
56 
561 
,l 
1 "" 
570 
1 
5701 
5702 
EUR/C/670/65 
INTITULE 
DOCUMENTATION  GENERALE 
Achat  de  livree et abonnements 
Publications acientifiquea et techniques 
Matériaux spéciaux de  biblioth6que,  de  documentation 
et de  reproduction 
Recherches  documentaires 
TOTAL  DU  CHAPITRE  5'+ 
ENSEIGN:!MENT  ET  FORMATION 
Stages  de  niveau  technique et universitaire 
Stagiaires qualifiés 
Colloquee 
Dépenses  relative& à  le  tor~~~ation professionnelle 
du  personnel 
TOTAL  DU  CHAPITRE  55 
RETRAITEMENT  DES  COMBUSTIBLES  IRRADIES 
Recherches sur lee 11éthodea par voie  sèche 
Actions par contrats 
TOTAL  DU  CHAPITRE  56 
TRAITEMENT  DES  EFFLUENTS  ACTIFS 
Etudes  générales 
Actions par contrats 
Action propre 
TOTAL  DU  CHAPITRE  57 
TOTAL  DU  Til'RE  Y 
·TOTAUX  GENERAUX 
CREDITS  REPORTES 
DE  DROil'  AL.  A 
DE  L'ARTICLE  7 
N•  1  DU  R!XlLEM. 
FINANCIER 
5 
88.6'+7 ,32 
129.086,46 
23.363,o6 
114.577,27 
355.674,11 
704,48 
23.619,44 
753,14 
4,05 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31.12,1964 
56-310,97 
108.704,~ 
23.363,06 
114.577,27 
302.955,66 
704,'+8 
23.619  ~ '+4 
753,14 
'+,0_5 
25.o81,11  1  25.081,11 
1 
CREDITS 
A 
ANNULER 
32.336,35 
20.382,10 
52.718,45 
........................  +·===·==········+==···=·  .. ·==·==== 
52.797,22  52.797,22 
.............................. +·····=·=·=·····+===•==···=====•<= 
63.057,06 
19.775,00 
63.057 ,c6 
19.770,00  5,0C' 
CREDITS  REPORTES 
AUTRES  REPORTS 
AL.  B  DE  L'ART.? 
N•  1  DU  R!XlL:!M. 
FINANCIER 
8 
PAIEMENTS 
COMPTABILISES 
AU 
31,12,196'+ 
5o 
CREDITS 
A 
ANNULER 
10 
82.832,06  1  82.827,06  L  5,0<: 
aaa:==••=••=•••=•=+=•~~~-=••••••=•••::a  =•=••=•••=•••••~l:.•••=••••:s•=•==•••=  .. ••••••••••••••••ll••••••••••••-=•••• 
1.566.980,64  1.357.'+96,49  209.484, '5  60.539,47  60.539,47 
74'+.322,69 
+•+•+•+•+:z+•+•+•+•+•+=+•+•+•+•+•+•+•+•+•+=+•+•+=+=+•+ 
15.249.186,08  1 14.569.537,51  1  679.648,57 
+•+•+•+•+•+•+•+=+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+• 
644.323,43  99-9?9,26 
Tableau n•  10 